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RESUMEN 
 
 
De acuerdo a los registros de la empresa Unión Temporal Construcción Vial, en la 
vía Armenia – Ibagué ruta 4003, sector: Calarcá – Cajamaca PR 3+0900 al PR 
50+0000, en el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2007, 
han ocurrido 1012 accidentes arrojando un saldo de 318 heridos y 17 muertos.  
 
Esta estadística es de gran preocupación para el Instituto Nacional de Vías, 
entidad  a cargo del corredor, razón por la cual se hizo necesario determinar los 
sectores y sitios críticos de accidentalidad, con el objetivo de dar a conocer el 
estudio y gestionar la posibilidad de captar inversión en éstos, trazando como 
meta disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad en este corredor.  
 
Para la elaboración del presente estudio se hizo necesario recopilar la 
accidentalidad presentada en los sectores comprendidos entre Calarcá - Alto de la 
Línea PR 3+0900  al PR 27+0000 en la  territorial Quindio del Instituto Nacional 
de Vías y, el sector comprendido entre el Alto de la Línea – Cajamarca                
PR 27+0000 al PR 50+0000 en la territorial Tolima. Con base en la información 
captada, se aplicó la Metodología Para La Identificación De Puntos Críticos De 
Accidentalidad En Las Carreteras Colombianas propuesta por la empresa de 
consultoría (PROJEKTA LTDA), arrojando tres sectores críticos de accidentalidad 
los cuales son: PR  6+0000 – PR 7+0500, PR 22+0500 – PR 24+0500 y PR 
49+0000 al PR 50+0000. 
 
Con los sectores críticos determinados, se seleccionaron los accidentes 
presentados en éstos durante el periodo en estudio, seleccionando cinco sitios 
críticos de accidentalidad, los cuales fueron seleccionados como aquellos en los 
que se presentaron como mínimo cuatro accidentes con variación en su ubicación 
de 20m. 
 
Luego de determinar los sitios críticos de accidentalidad, se planteó la alternativa 
de intervención dirigida a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de 
los usuarios, la cual se basó en la recuperación de la carpeta asfáltica, la 
instalación de señalización vertical y la construcción de reductores de velocidad 
tipo bandas sonoras. 
 
Como recomendación adicional a la intervención física de estos sitios, se 
recomendó mayor control por parte de la Policia De Carreteras y la posibilidad de 
realizar capacitaciones acerca de cultura vial en los principales centros educativos 
de los municipios de Cajamarca y Calarcá para la comunidad en general. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
According to the crash records from Unión TemporalConstrucción Vial, between 
2005 and 2007 there have been 1012 accidents with 318 injured people and 17 
casualties in the portion of the National route 4003 (Armenia – Ibagué) from PR 
3+0900 (Calarcá, Quindío) until PR 50+0000 (Cajamarca, Tolima). As expected, 
this numbers are very worrying for Instituto Nacional de Vías, the institute 
responsible for the corridor. In that sense, this research work is intended to find the 
most critical locations in relation to accidents. Then, the goal is to propose 
improvements that can be made to the road in order to decrease current injuries 
and casualties levels. 
 
To achieve that goal, the first job in this research was related to the search for 
information records about car accidents in the route. This was made from two main 
sources: Quindío's section office from INVIAS for the route from PR 3+0900 
(Calarcá) and PR 27+0000 (Alto de La Línea) and Tolima's section from the same 
Institute for the rest of the route. Once the information was collected, the critical 
points were determined based on the methodology proposed by Projeckta Ltda. 
 
As a result, three critical sectors were found: PR 6+0000 – PR 7+0500, PR 
22+0500 – PR 24+0500 and PR 49+0000 – PR 50+0000. Among this sectors, five 
critical points were defined according to the number and characteristics of the 
crashes presented there. More specifically, the points were chosen from those 
which had at least four accidents 20 m close to each other. 
 
Finally, there are recommendations related to pavement and traffic control devices, 
such as vertical and horizontal signals, as well as speed control devices. It is 
expected that this proposals improve the safety and mobility in the whole road. 
Beside the physical improvements in the highway, it is stated here that roadway 
police should create educational programs about road safety in the local schools. 
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1 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La accidentalidad vial constituye una de las mayores causas de mortalidad en el 
país. Y este fenómeno en las carreteras nacionales, toma un impacto de mayores 
proporciones como consecuencia de las imprudencias de los conductores, quienes 
abusan del exceso de velocidad, el alcohol y además, no realizan el debido 
mantenimiento y revisión preventiva del estado mecánico de los vehículos.  
 
Sin lugar a dudas, el incremento de la movibilidad por las principales vías del país, 
como consecuencia de la dinámica económica y el turismo, es también un factor 
de riesgo que unido a las conductas arriesgadas e imprudentes que realizan 
muchos de los conductores; generan que el comportamiento de la accidentalidad 
se acreciente, cobrando la vida de muchos colombianos.  
 
De La vía Armenia – Ibagué Ruta 4003, el tramo comprendido entre Calarcá – 
Cajamarca, tiene una longitud de 45.724m, presenta un Tráfico Promedio Diario 
(TPD) de 4898 vehículos y esta compuesto por automóviles 30%, buses 12% y 
camiones 58% (Fuente: Conteos de tráfico Instituto Nacional de Vias (INVIAS) 
2007). En este tramo se presentan fuertes pendientes y curvas de bajo radio, lo 
cual, asociado a este gran volumen automotor e inexistencia de tramos con 
visibilidad adecuada para el sobrepaso de vehículos, lleva  la vía a condiciones de 
congestión casi permanentes que se manifiestan mediante la formación de largas 
caravanas, baja velocidad de operación e incremento sustancial en el tiempo de 
recorrido. 
 
Estas condiciones extremas para el funcionamiento de un automotor y en especial 
de carga, provocan la presencia, casi permanentemente, de vehículos varados, 
principalmente, en las zonas de mayor pendiente longitudinal y menor radio de 
curvatura ( PR 16+0000 – PR 39+0000), o la gran ocurrencia de accidentes por 
fallas mecánicas, o por la impaciencia de muchos conductores particulares, que al 
desplazarse a bajas velocidades por la presencia de vehículos de carga en el 
recorrido, y a las pocas zonas de adelantamiento existentes, realizan maniobras 
de adelantamiento riesgosas que en muchas ocasiones generan accidentes 
graves, obstruyendo un carril de circulación, provocando gran congestión y en 
ocasiones el cierre temporal de la vía. 
 
Durante el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2007,  se han 
presentado en total 1012  accidentes en la vía Armenia – Ibagué ruta 4003, 
sector: Calarcá – Cajamarca PR 3+0900 al PR 50+0000, donde  perdieron la vida  
17 personas y 380 más resultaron heridas (Fuente Unión Temporal Construcción 
Vial Mantenimiento Integral Corredor Calarcá  – Ibagué Ruta 4003 y Variante de 
Ibagué Ruta 40TLC), lo cual significa un promedio de accidentes por mes de 28.8, 
en una  longitud de aproximadamente 45.7km. 
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Esta tasa de accidentalidad ha continuado creciendo de manera alarmante, de 
acuerdo a la información recopilada por la empresa encarga del mantenimiento 
integral del corredor vial,  lo cual genera la necesidad de emprender actividades 
profundas que disminuyan la tasa de accidentalidad presente. 
 
Es de vital importancia señalar que a lo largo del estudio se nombraran  o PR que 
representan el abscisado de las Carretera Nacionales que están a cargo del 
Instituto Nacional de Vías y por supuesto del tramo de Carretera  a estudiar. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo General 
 
 
Analizar la accidentalidad presentada en la vía Armenia – Ibagué ruta 4003 del 
corredor vial del pacifico, sector: Calarcá – Cajamarca PR 3+0900 al PR 50+0000, 
para el periodo 2005 a 2007. 
 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 
2.2.1  Recopilar el número de accidentes  presentados en los últimos 3 años en 
los tramos Calarcá – Cajamarca PR 3+0900 al PR 50+0000 y sectorizarlos de 
acuerdo a la metodología propuesta y al sistema de referenciación vial. 
 
2.2.2 Establecer el número  accidentes con  muertos y heridos presentados en 
cada sector de estudio. 
 
2.2.3 Determinar el número de accidentes presentados con daños a la propiedad. 
 
2.2.4. Analizar las principales causas probables de los accidentes presentados. 
 
2.2.5 Calcular los índices de accidentalidad empleando la  metodología propuesta 
por la empresa consultora PROJEKTA Ltda en los sectores en estudio. 
 
2.2.6 Identificar los 3 tramos de  mayor concentración de accidentes. 
  
2.2.7 Plantear el tipo de intervención física (alineamiento, carpeta de rodadura, 
señalización) a ejecutar en el corredor, dirigidas a la reducción de accidentes en 
los tramos críticos arrojados por la elaboración del presente estudio. 
 
2.2.8 Identificar los sitios de concentración de accidentes. 
 
2.2.9 Proponer mejoras que atenúen los riesgos de accidentes en los sitios 
identificados. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
3.1 Temas de estudio 
 
El estudio realizado contó con  la recopilación de los accidentes presentados 
durante el periodo comprendido entre los años 2005, 2006 y 2007, con el objeto 
de evaluar y determinar los sectores y sitios críticos de accidentalidad en la vía 
Calarcá – Cajamarca  PR 3+0900 al PR 50+0000. 
 
3.2 Cobertura 
 
El estudio se basó en la información recopilada de los Informes de accidentalidad 
de los años (2005-2007), referente al sector de Vía Calarcá – Cajamarca, la cual 
hace parte del Corredor Vial Calarcá – Ibagué y el cual es administrado por el 
Instituto Nacional de Vías – Territorial Tolima, por intermedio de la empresa Unión 
Temporal Construcción Vial.  Dichos informes se encuentran presentes en los 
archivos del Instituto Nacional de Vías- Territorial Tolima y en la empresa Unión 
Temporal Construcción Vial. 
 
3.3 Dirección y supervisión del estudio 
 
El estudio estuvo supervisado por los siguientes Ingenieros: 
 
Francisco Javier García Orozco 
Ingeniero Civil - Universidad Nacional de Colombia 
Programa de Especialización en Vías y Transporte 
Docente Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales 
 
Quien fue el Ingeniero designado por parte de la Universidad Nacional de 
Manizales, para realizar la dirección del presente trabajo de grado. 
 
Además se contó con la asesoría y colaboración de la Unión Temporal 
Construcción Vial, quien es el contratista encargado del mantenimiento integral del 
Corredor Calarcá – Ibagué, desde el mes de Diciembre de 2004 y por los 
siguientes 5 años a partir de esta fecha. 
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4. MÉTODO DE TRABAJO 
 
Para determinar los sectores críticos de accidentalidad se utilizó la metodología 
propuesta por la firma de Ingenieros Consultores PROJEKTA LTDA, llamada 
MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE 
ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS, elaborado en julio de 2001, con el apoyo 
del Ministerio de Transporte, Fondo de Prevención Vial y el Instituto Nacional de 
Vías.  
 
5.  MARCO GEOGRÁFICO 
 
La vía Armenia – Ibagué Ruta 4003, Sector: Calarcá – Cajamarca  PR 3+0900 al 
PR 50+0000, objeto de presente estudio, se encuentra ubicada entre los 
departamentos de Tolima y Quindío y, cuenta con una longitud aproximada de 
45.7 Km.  Actualmente es el cruce de la Cordillera Central y une el centro del país 
con el Occidente. 
 
El sector Calarcá – Alto de la Línea PR 3+0900 al PR 27+0000 de la Ruta 4003, 
tiene una  longitud aproximada de 23.1km, este tramo de vía esta compuesto por 
terreno montañoso a escarpado y comprende el tramo de mayor pendiente 
longitudinal y curvas de bajo radio, siendo el tramo de ascenso de mayor dificultad 
para los vehículos, especialmente los de carga. Este sector hace parte del 
departamento del Quindío y cuenta con Tráfico Promedio Diario (TDP) de 4898 
vehículos compuesto por automóviles 30%, buses 12% y camiones 58% (Fuente: 
Conteos de tráfico Instituto Nacional de Vías INVIAS 2007).  
 
El tramo entre el Alto de la Línea – Cajamarca PR 27+0000 al PR 50+0000 de la 
Ruta 4003, tiene una longitud aproximada de 23km, presenta fuerte pendiente 
longitudinal (terreno montañoso a escarpado) y curvas de bajo radio, presentado 
la topografía menos condiciones adversas para el ascenso de los vehículos que el 
sector perteneciente al departamento del Quindío. Este sector hace parte del 
departamento del Tolima y cuenta con TDP de 4898 vehículos compuesto por 
automóviles 30%, buses 12% y camiones 58% (Fuente: Conteos de tráfico INVIAS 
2007).  
 
El área de influencia directa de la vía incluye, además de los departamentos de 
Tolima y Quindío, el departamento del Valle del Cauca, pues el tramo Calarcá- 
Cajamarca hace parte del corredor Bogotá – Buenaventura; corredor por el cual 
transita aproximadamente el 80% del tráfico de carga del país hacia el centro, 
ampliando su área de influencia indirecta a la totalidad del territorio Colombiano.  
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El tramo en estudio se subdivide en dos sectores antes mencionados:  
 
Sector:   Calarcá – Alto de la línea   PR  3+0900  al  PR 27 + 0000. 
     Alto la Línea – Cajamarca PR 27+0000  al  PR 50 + 0000       
 
 
Figura 1 Plano localización general del corredor vial. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente (Unión Temporal Construcción Vial) 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto de la Línea
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TITULO 
 
ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD EN LA VÍA ARMENIA – IBAGUÉ RUTA 4003 
DEL CORREDOR VIAL DEL PACIFICO, SECTOR: CALARCÁ – CAJAMARCA 
PR 3+0900 AL PR 50+0000. AÑOS 2005 -  2007. 
 
6. METODOLOGÍA PARA  LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS POR 
ACCIDENTALIDAD EN LAS CARRETERAS COLOMBIANAS. (PROJEKTA 
LTDA). 
 
La recolección, organización y clasificación de la información correspondiente a 
los reportes de accidentalidad de la Vía Armenia – Ibagué Sector Calarcá – 
Cajamarca (PR 3+0900 al PR 50+0000) se realizo con base a los archivos 
suministrados por la empresa Unión Temporal Construcción Vial, a cargo del 
mantenimiento integral del corredor de la referencia para los años 2005 al 2009. 
 
Dicho proceso de depuración de la información para la localización de los sectores 
críticos de accidentalidad en carreteras, se realizo teniendo como base el Manual 
desarrollado por la empresa de Ingenieros Consultores PROJEKTA LTDA, quien 
en 2001 implemento la metodología con el apoyo del Ministerio de Transporte, el 
Instituto Nacional de Vías y el Fondo de Prevención Vial para mejorar la seguridad 
vial de los usuarios que transitan por las principales vías del país. El manual, 
llamado MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS POR 
ACCIDENTALIDAD EN CARRETERAS, está compuesto por 3 capítulos 
fundamentales; el capitulo 1 describe la metodología propuesta para la 
identificación de sectores críticos de accidentalidad, en el capítulo 2 se muestran 
las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado orientadas hacia el 
desarrollo de la metodología, la sistematización de algunas de sus actividades y 
su seguimiento en el tiempo y el capítulo 3 contiene la relación bibliográfica 
consultada. 
 
En el desarrollo del capitulo 1 se encuentra el resumen general de la metodología 
a desarrollar para la localización de sitios críticos de accidentalidad en las 
carreteras colombianas  teniendo en cuenta el siguiente diagrama: 
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Figura 2.  Mapa conceptual metodología para identificar sectores críticos de 
accidentalidad. 
 
 
DATOS DE ENTRADA:
- TPD por tramos de cada vía analizada.
- Bases de datos de accidentalidad de los últimos 
cinco (5) años de registro.
- Nomenclatura y clasificación de las carreteras.
- Longitud de la vía
- Distancia entre PRs consecutivos
- Caracterización de las variaciones en la sección 
tranversal de la vía (número de calzadas y 
carriles)
Revisión de estudios de 
accidentalidad anteriores
Modificación del período de análisis
Identificación en las bases de datos del código y el abscisado de las vías
Organización de los reportes de accidentes por PR y por fecha
¿Existen estudios 
anteriores?
SI
NO
¿Existen mejoras en 
la vía en los últimos 
cinco años?
SI
NO
Separación de las vías de interés de la base de datos nacional de cada año
1
 
 
Tomado de  PROJEKTA LTDA. 
 
       3
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Figura 3 Mapa conceptual metodología para identificar sectores críticos de 
accidentalidad. 
Validación en la Subdirección de Conservación del INVÍAS
Sectorización y consolidación de accidentes por tramos de la mitad de la distancia entre PRs consecutivos.
Consolidación de accidentes entre PRs consecutivos para dos sectorizaciones.
Asignación del TPD de cada sector
Cálculo de los indicadores básicos (Ipat, Ipav, Is) para cada año y sector
Cálculo de la media y la desviación estándar de cada indicador para el período de análisis
Asignar el TPD del útimo año 
del que existe información
Identificación preliminar de posibles sectores de concentración de accidentes
No existen sectores 
críticos por accidentalidad
Cálculo de los indicadores de accidentalidad adicionales  (Tv y Tav) para los 
sectores seleccionados
Verificación del cumplimiento de los siguientes criterios: 
1. TvM5 ≥ V
2. TvM2 ≥ V/2
3. TavM5≥ N
4. TavM2≥ N/2
FIN
¿Existen 
inconsistencias?
SI
NO
¿Existen datos de TPD 
para todos los años de 
registro?
SI
NO
¿Algún indicador de un sector 
en mínimo dos años es mayor 
o igual a la media más la 
desviación estándar de todos 
los sectores y años?
SI
NO
Definición de tramos de concentración de accidentes a partir de los resultados de las dos sectorizaciones
Priorización del estudio detallado de tramos por el número de años con indicadores altos
Priorización del estudio detallado de tramos por el valor de TvM2 
1
 
 Tomado de  PROJEKTA LTDA. 
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6.1 Datos de entrada: 
 
• Tráfico promedio diario (TPD) por cada tramo de vía analizada 
• Bases de datos de la accidentalidad de los últimos tres (3) años de registro 
• Nomenclatura y clasificación de la vía 
• Longitud de la Vía 
• Distancia entre  PR consecutivos 
• Caracterización de la variación de la sección transversal de la vía     
(Calzadas – Carriles) 
 
Para el caso de nuestro estudio los datos de entrada que requiere la aplicación de 
la metodología, se cumplen así: 
 
Los tráfico promedio diario (TPD) existentes fueron consultados en la página Web 
del Instituto Nacional de Vías para los años 2005, 2006, 2007.  
                          
La base de datos de accidentalidad  fue tomada de los archivos del Instituto 
Nacional de Vías – Territorial Tolima y de la empresa Unión Temporal 
Construcción Vial para el periodo comprendido entre los años 2005 – 2007. 
 
La nomenclatura de la vía corresponde, al código de la misma en este caso 40 y el 
tramo 03, es decir Armenia – Ibagué (4003) y la clasificación de primer orden, por 
su rango jerárquico. 
 
La distancia entre  PR consecutivos corresponde a la distancia de referenciación 
facilitada por la empresa Unión Temporal Construcción Vial. La vía cuenta con dos 
carriles de circulación. 
 
6.2 Estudios anteriores y revisión de estudios de accidentalidad anteriores 
 
La existencia de estudios anteriores en el Tramo de vía Calarcá - Cajamarca es 
nula. 
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6.3  Organización de los reportes de accidentes por  PR y por fecha 
 
Una vez revisada la información de la vía a estudiar, se realiza la clasificación de 
los accidentes inicialmente por abscisado y después por años de ocurrencia. 
 
6.4 Identificación de inconsistencias 
 
En la recopilación de la información, es posible hallar variables que no presenten 
cierta congruencia, con respecto a los valores normales encontrados de 
accidentalidad, por lo que es necesario revalidar esta información, en la 
Subdirección de Conservación del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 
 
En nuestro caso no se encontraron mayores inconsistencias  para ser necesario 
utilizar este mecanismo de rectificación de la información. 
 
6.5  Sectorización y consolidación de accidentes por tramos de la mitad de la 
distancia entre PR consecutivos: 
 
La información digitalizada que suministra el INVÍAS por intermedio de la empresa 
Unión Temporal Construcción Vial, viene organizada de manera que cada fila 
contiene los datos más relevantes de cada accidente reportado. Por lo tanto, se 
considera apropiado dividir la vía por sectores de la mitad de la distancia entre  
PR, con el objeto de servir de base para posteriormente consolidar los accidentes 
entre PR consecutivos para dos sectorizaciones que se explican en el siguiente 
ítem, así:  en el caso de nuestro tramo de vía que inicia en el PR 3+0900 y termina 
en el PR 50+0000, se sugiere segmentarla de la siguiente manera: PR 4+0000 – 
PR 4+0500 (no existen accidentes reportados del PR 3+0900 al PR 4+0000 en el 
periodo de estudio), sin incluir los accidentes registrados en el PR 4+0500, del PR 
4+0500 – PR 5+0000, incluyendo los accidentes reportados en el PR 4+0500, PR 
5+0000 – PR 5+0500 y asi sucesivamente hasta el tramo final correspondiente al 
PR 49+0500 – PR 50+0000.  
 
Para cada año de análisis y en cada uno de los sectores entre la mitad de la 
distancia entre PR consecutivos, se deben calcular las variables que se describen 
en esta sección, con ayuda del Programa Excel, resultados que más adelante 
permitirán consolidar los accidentes entre PR consecutivos para dos 
sectorizaciones, las variables que se deben tener en cuenta para dicha 
consolidación son las siguientes: 
 
Accidentes Totales 
Accidentes con muertos 
Accidentes con heridos   
Accidentes con daños a propiedades  
Accidentes con victimas   
Número de victimas 
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6.6 Consolidación de accidentes entre  PR consecutivos para dos  
sectorizaciones. 
 
Una vez definida la sectorización a seguir, deben consolidarse los accidentes 
entre  consecutivos para dos sectorizaciones desplazadas entre sí la mitad de la 
distancia entre PR consecutivos. Debido a que previamente se han consolidado 
los accidentes por tramos de la mitad de la distancia entre, los accidentes entre 
PR resultan de sumar tramos consecutivos. Para enfocar las sectorizaciones 
propuestas en el manual, a nuestro estudio se tomara la sectorización compuesta  
entre el PR 4+0000 y el PR 50+0000. La primera sectorización que se sugiere 
realizar siempre debe trabajar con números enteros, excepto para el PR inicial y 
final de una vía que generalmente corresponden a valores decimales de la 
siguiente manera: PR 4+0000 – PR 5+0000, PR 5+0000 – PR 6+0000, PR 6+0000 
– PR 7+0000. De otro lado, la segunda sectorización a considerar se encuentra 
desplazada la mitad de la distancia entre PR consecutivos con respecto a los 
valores enteros presentes en la vía, así: PR 4+0000 – PR 4+0500, PR 4+0500 – 
PR 5+0500, PR 5+0500 – PR 6+0500 y así sucesivamente hasta llegar al PR final 
(50+0000). La comparación entre estas dos sectorizaciones permite establecer 
una ubicación más precisa de los tramos críticos por accidentalidad. 
 
Existen tres columnas de las bases de datos de accidentalidad de vital interés en 
los cálculos: el PR o abscisa, el número de heridos y  muertos registrados en cada 
accidente reportado. A partir de ellas, deben realizarse los cálculos pertinentes 
para obtener los siguientes datos de entrada: Accidentes Totales, Accidentes con 
Víctimas, Accidentes con Muertos, Accidentes con Heridos, Accidentes con Daños 
a propiedades, Número de Víctimas y Tránsito Promedio Diario del año que se 
analiza. 
 
6.7 Asignación del tráfico promedio diario (TPD) a cada sector 
 
Específicamente, en el caso de la asignación del TPD debe tenerse presente que 
éste puede variar a lo largo de una vía, razón por la cual se consulta su valor para 
cada tramo en las cartillas de Volúmenes de Tránsito elaboradas por la 
Subdirección de Conservación del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) que 
correspondan.  
 
En nuestro caso se utilizaron los valores de TPD consultados directamente en la 
página Web del INVIAS para el tramo en estudio y para los años 2005, 2006 y 
2007. 
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6.8 Calculo de los indicadores básicos (Ipat, Ipav, Is) para cada año Y sector 
 
Posteriormente se calculan los índices básicos de accidentalidad; Índice de 
peligrosidad para accidentes totales (Ipat), Índice de peligrosidad para accidentes 
con victimas (Ipav) e Índice de Severidad (Is), para cada tramo entre  PR 
consecutivos y para cada año de análisis. 
A continuación se muestra la forma de cálculo para cada uno de los Índices 
nombrados: 
 
- Índice de peligrosidad para accidentes totales (Ipat): 
 
 
Donde Nat es el numero de accidentes totales registrados en un año, TPD el 
transito promedio diario semanal del tramo analizado, y L la longitud de dicho 
tramo. 
Este índice se expresa en veh/km. 
 
- Índice de peligrosidad para accidentes con victimas (Ipav): 
 
 
Donde  Nav es el numero de accidentes con victimas en un año, TPD el transito 
promedio diario semanal del tramo analizado, y  L la longitud de dicho tramo. 
Este índice se expresa en  veh/km. 
 
- Índice de severidad (Is): 
 
 
Donde M es el numero de accidentes con muertos, H el numero de accidentes con 
heridos, S el numero de accidentes con daños a propiedades, TPD el transito 
promedio diario semanal del tramo analizado, y  L la longitud del tramo a analizar. 
 
Este índice se expresa en veh/km. 
Además, se obtienen los siguientes indicadores adicionales, que se expresan en 
accidentes / Km y serán de utilidad en la priorización del estudio detallado de los 
tramos críticos: 
LTPD
NatIpat
*365*
10* 6=
LTPD
NavIpav
*365*
10* 6=
( )
LTPD
SHMIS
*365*
10*1*2*18* 6++=
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Tasa de accidentes con víctimas 
(Tav) = Número de accidentes con víctimas / L. 
Tasa de víctimas 
Tv = Número de víctimas / L. 
 
6.9 Calculo de la media y la desviación estándar de cada indicador para el 
periodo de análisis 
 
Se propone obtener la media y la desviación estándar para cada uno de los tres 
indicadores básicos mencionados y para los indicadores adicionales número de 
víctimas y accidentes con víctimas incluyendo los datos de todos los años 
analizados para todos los sectores entre  PR consecutivos; es decir, que si se 
pretende calcular el índice de severidad medio de una vía, está se obtiene al 
sumar la totalidad de índices de severidad calculados para cada sector y para 
cada año, y posteriormente, dividirla por el número total de datos considerados. 
 
Esta metodología ha sido concebida para aplicarse inicialmente en una sola vía. 
En la medida en que se implemente y se obtengan indicadores de accidentalidad 
para vías de características similares en cuanto a Tráfico Promedio Diario (TPD) y 
sección transversal, la media y la desviación estándar podrán incluir indicadores 
de dichas vías. Por lo tanto, existe la posibilidad de examinar conjuntamente la 
información de accidentalidad de sectores consecutivos de vías diferentes 
 
La media de cada indicador de accidentalidad (X) debe calcularse mediante la 
expresión: 
 
Siendo Xij el valor del indicador de accidentalidad en cuestión para un sector i y un 
año específico j de una vía, y n el total de sectores entre PR resultantes de 
considerar todos los años analizados. 
Por ejemplo, si se analiza una vía con 3 sectores: PR 4+0000 – PR 5+0000, PR 
5+0000 – PR 6+0000, y PR 7+0000 – PR 8+0000; y 3 años de registro (2005, 
2006 y 2007), entonces la media del indicador indice de peligrosidad para 
accidentes totales (IPat) se calcula así: 
 
 
Indice de peligrosodad para accidentes totales (IPat) prom = [IPat (PR4– PR5; 
2005) + IPat (PR 5 – PR 6; 2005) + IPat (PR 6 – PR 7; 2005) + IPat (PR 4 – PR5; 
2006)+ IPat (PR 5 – PR6; 2006)+ IPat (PR 6 – PR7; 2006)+ + IPat (PR 4 – PR5; 
2007)+ IPat (PR 5 – PR6; 2007)+ IPat (PR 6 – PR7; 2007)+ ] / 9 
 
n
Xij∑=Χ
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Adicionalmente, la desviación estándar de cada uno de los indicadores de 
accidentalidad analizados (σ), se obtiene aplicando la siguiente formulación: 
 
 
Donde X es la media de cada indicador de accidentalidad, Xij el valor de un 
indicador de accidentalidad para un sector i y un año específico j de la vía, y n 
corresponde al total de sectores entre  PR obtenidos en el período considerado.  
 
6.9.1 Identificación preliminar de posibles sectores de concentración de 
accidentes. 
  
Se preseleccionan como sectores de concentración de accidentes  los tramos en 
los cuales por lo menos uno de sus indicadores básicos iguala o supera a la media 
más la desviación estándar de todos los datos, como mínimo en dos años del 
período analizado, aclarando que no es necesario que cumpla esta condición un 
mismo indicador para todos los años requeridos. 
 
Se utiliza el criterio de la media más la desviación estándar para seleccionar los 
tramos de concentración de accidentes que arroja la primera sectorización descrita 
en la sección cuyos indicadores básicos de accidentalidad luego son comparados 
con los de la segunda sectorización para así establecer los sectores críticos 
definitivos de la vía.  
 
6.9.2 Definición de tramos de concentración de accidentes a partir de los 
resultados de las dos sectorizaciones. 
 
Al comparar los indicadores básicos de las dos sectorizaciones propuestas para 
los tramos preseleccionados en la sección (calculo de la media y la desviación 
estándar de cada indicador para el periodo de análisis), es posible escoger como 
tramos de concentración de accidentes a aquellos que poseen los valores más 
altos para al menos dos de los tres indicadores básicos promedio de los tres años 
de registro. Específicamente, se comparan los sectores críticos de la primera 
sectorización con los sectores que inician a la mitad de la distancia entre  PR 
hacia atrás y hacia delante en la segunda sectorización. 
 
Por ejemplo si resultó crítico el tramo comprendido entre el  PR 22 – PR 23 en la 
primera sectorización, deben compararse los valores promedio de los indicadores 
básicos en el período de registro con los de los tramos PR 21+0500 – PR 22+0500 
y PR 22+0500 –PR-23+0500 de la segunda sectorización. 
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6.9.3 Priorización del estudio detallado de tramos por el número de años con 
indicadores altos. 
 
En caso de encontrarse  varios tramos de concentración de accidentes para una 
misma vía, debe asignársele un orden de importancia al estudio detallado de 
dichos tramos, atendiendo los lineamientos que se enuncian a continuación. 
 
En primer lugar, se recomienda prestarle especial atención al número de años en 
los cuales se cumple el criterio establecido en la sección (identificación preliminar 
de posibles sectores de concentración de accidentes). En esta forma es posible 
obtener distintos niveles jerárquicos: tramos que cumplen con el criterio de 
selección en los tres (3) años y en dos (2) años.  
 
Una vez definidos estos niveles jerárquicos en cada uno de ellos deben ordenarse 
los tramos críticos atendiendo a los siguientes lineamientos: 
 
6.9.3.1 Un tramo crítico para un nivel jerárquico 
 
Cuando sólo se obtiene un tramo crítico para un nivel jerárquico no es necesario 
calcularle indicadores adicionales. 
 
6.9.3.2 Varios tramos críticos para un nivel jerárquico 
 
Cuando se obtienen varios tramos para un mismo nivel jerárquico se les calcula 
los siguientes indicadores adicionales: 
 
TvM3: Promedio de víctimas del tramo analizado en los últimos tres años. 
TavM3: Promedio de los accidentes con víctimas del tramo analizado en los 
últimos tres años.  
TvM2: Promedio de víctimas del tramo analizado en los últimos dos años. 
TavM2: Promedio de los accidentes con víctimas del tramo analizado en los 
últimos dos años. 
V: Suma de la media más la desviación estándar del número de víctimas en 
tramos de características semejantes, o en su defecto, de todos los tramos del 
período de análisis de la misma vía. 
N: Suma de la media más la desviación estándar del número de accidentes con 
víctimas de todos los tramos de características similares, o en su defecto, de todos 
los tramos del período de análisis de la misma vía. 
 
Se seleccionan como los tramos más importantes los que cumplen las condiciones 
TavM3 ≥N, TavM2 ≥N/2, TvM3 ≥V y TvM2 ≥V/2. 
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Una vez seleccionados los tramos que cumplen estas condiciones, se ordenan de 
mayor a menor en función del valor de TvM2. 
 
Los tramos que no cumplen las mencionadas condiciones no se consideran tan 
prioritarios para un estudio detallado y también se ordenan de mayor a menor en 
función del valor de TvM2. 
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7. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PUNTOS CRÍTICOS POR ACCIDENTALIDAD 
 
7.1 Organización de los reportes por  PR Y por fechas  
 
Tabla 1 - Base de datos de accidentalidad organizada por PR y luego por 
fecha (Calarcá – Cajamarca) Año 2005. 
 
 
Código Tramo PR Fecha Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 4+0020 27/06/2005 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0250 27/12/2005 23:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0330 07/08/2005 12:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0435 08/01/2005 10:10 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0705 12/08/2005 20:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0995 10/10/2005 3:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0000 06/08/2005 16:25 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0260 03/09/2005 15:10 1 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0300 13/04/2005 14:10 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0350 12/08/2005 23:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0380 21/07/2005 7:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0650 28/10/2005 21:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0828 15/01/2005 6:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0000 07/09/2005 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0000 08/07/2005 7:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0137 15/04/2005 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0150 19/03/2005 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0155 27/10/2005 23:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0200 09/09/2005 3:25 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0210 07/09/2005 4:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0800 20/11/2005 10:30 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0960 03/05/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0980 24/04/2005 8:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0000 18/11/2005 15:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0000 09/07/2005 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0085 27/09/2005 5:20 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0100 21/04/2005 3:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0110 21/09/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0130 20/11/2005 9:50 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0240 27/12/2005 17:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0250 08/07/2005 17:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0265 29/07/2005 7:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0275 08/05/2005 13:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0280 09/07/2005 16:00 0 0 
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Código Tramo PR Fecha Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0283 12/10/2005 20:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0290 28/06/2005 6:15 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0290 04/07/2005 14:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0400 17/11/2005 23:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0765 17/12/2005 6:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0800 09/03/2005 14:55 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0830 18/02/2005 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0830 17/11/2005 6:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0080 04/07/2005 17:25 0 12 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0100 04/07/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0100 30/12/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0106 04/01/2005 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0250 04/07/2005 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0275 05/01/2005 11:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0800 25/12/2005 22:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0830 28/02/2005 11:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0900 04/08/2005 16:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0010 05/11/2005 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0180 24/06/2005 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0260 23/02/2005 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0465 10/06/2005 13:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0475 04/10/2005 2:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0480 27/07/2005 18:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0500 30/12/2005 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0730 24/09/2005 8:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0750 18/02/2005 14:10 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0810 16/11/2005 13:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0935 20/03/2005 7:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0010 05/07/2005 15:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0080 19/03/2005 16:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0100 16/08/2005 8:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0300 27/03/2005 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0300 24/04/2005 11:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0300 20/06/2005 13:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0380 03/06/2005 2:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0430 06/11/2005 19:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0700 18/12/2005 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 12+0280 12/01/2005 16:25 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 13+0700 17/09/2005 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0100 11/09/2005 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0250 09/05/2005 11:45 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0250 28/05/2005 5:50 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0420 14/07/2005 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0465 23/11/2005 10:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0480 15/09/2005 1:50 0 0 
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Código Tramo PR Fecha Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0728 24/02/2005 13:50 1 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0310 06/11/2005 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0767 15/04/2005 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0040 25/11/2005 20:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0080 20/06/2005 14:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0100 15/09/2005 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0125 15/08/2005 18:45 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0130 15/02/2005 14:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0180 22/06/2005 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0190 14/12/2005 11:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0200 12/08/2005 9:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0380 21/07/2005 6:40 0 12 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0385 18/12/2005 9:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0390 06/11/2005 11:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 07/05/2005 9:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0410 18/02/2005 13:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0430 15/02/2005 9:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0460 27/05/2005 3:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0650 18/02/2005 21:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0700 03/03/2005 16:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0700 25/12/2005 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0150 03/01/2005 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0180 13/11/2005 8:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0270 26/04/2005 00:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0300 15/04/2005 16:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0430 05/09/2005 12:50 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0550 11/01/2005 14:20 0 5 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0738 02/04/2005 13:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0800 28/01/2005 7:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0930 14/08/2005 20:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 18+0110 11/10/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 18+0600 27/05/2005 19:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 18+0850 03/01/2005 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0450 19/01/2005 00:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0460 18/12/2005 14:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0510 14/12/2005 13:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0550 19/12/2005 13:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0690 01/05/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0700 09/01/2005 15:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0710 27/03/2005 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0730 04/01/2005 2:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0750 20/03/2005 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0832 20/12/2005 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0850 15/10/2005 20:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0900 07/12/2005 22:30 0 0 
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Código Tramo PR Fecha Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0979 01/12/2005 12:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0010 30/09/2005 20:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0110 15/08/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0115 05/08/2005 16:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0160 03/10/2005 6:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0180 21/11/2005 21:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0300 10/01/2005 15:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0305 20/09/2005 4:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0320 28/08/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0400 24/12/2005 11:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0550 26/04/2005 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0550 17/10/2005 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0560 10/02/2005 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0800 30/05/2005 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0980 25/12/2005 22:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0100 09/01/2005 21:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0150 09/01/2005 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0200 07/06/2005 9:40 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0275 16/12/2005 22:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0300 09/01/2005 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0330 16/05/2005 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0500 08/12/2005 6:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0740 02/05/2005 13:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0900 01/01/2005 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0000 20/06/2005 18:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0000 25/12/2005 21:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0075 23/09/2005 21:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0590 20/03/2005 15:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0950 09/01/2005 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0000 09/07/2005 12:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0100 10/01/2005 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0110 30/07/2005 13:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0143 04/02/2005 22:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0300 05/08/2005 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0320 09/01/2005 11:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0330 28/08/2005 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0330 14/10/2005 7:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0340 08/09/2005 18:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0343 06/07/2005 15:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0364 18/03/2005 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0365 15/10/2005 14:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0850 18/01/2005 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0850 30/06/2005 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0880 05/08/2005 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0910 06/06/2005 14:45 0 0 
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Código Tramo PR Fecha Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0100 19/03/2005 1:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0200 09/01/2005 10:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0350 11/05/2005 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0350 08/12/2005 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0360 15/08/2005 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0360 15/08/2005 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0396 10/02/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0800 07/08/2005 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0860 20/01/2005 11:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0980 13/01/2005 21:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0010 24/09/2005 10:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0128 15/08/2005 16:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0140 06/06/2005 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0150 02/06/2005 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0185 31/10/2005 3:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0330 02/09/2005 12:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0500 23/01/2005 17:55 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0980 03/08/2005 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0000 30/04/2005 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0110 25/09/2005 15:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0300 08/04/2005 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0300 27/07/2005 12:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0500 15/08/2005 1:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0580 05/11/2005 6:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0650 29/09/2005 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0650 02/11/2005 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0800 17/11/2005 3:40 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0200 01/11/2005 7:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0530 04/10/2005 15:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0625 21/02/2005 10:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0900 16/04/2005 22:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0300 24/09/2005 4:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0335 02/07/2005 12:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0567 11/01/2005 11:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0800 24/03/2005 8:50 0 5 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0000 24/09/2005 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0100 28/12/2005 20:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0120 21/03/2005 4:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0150 18/01/2005 8:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0150 12/12/2005 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0175 25/04/2005 21:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0200 11/01/2005 16:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0300 05/07/2005 17:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0300 28/12/2005 22:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0310 29/05/2005 18:00 0 0 
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Código Tramo PR Fecha Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0310 15/08/2005 12:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0350 02/07/2005 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0375 15/08/2005 16:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0515 05/08/2005 15:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0750 21/03/2005 7:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0980 11/01/2005 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0360 21/01/2005 13:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0581 30/06/2005 10:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0980 29/07/2005 7:55 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0000 16/01/2005 8:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0000 15/09/2005 15:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0150 22/04/2005 10:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0335 12/12/2005 11:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0350 16/01/2005 7:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0370 10/02/2005 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0385 01/06/2005 3:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0500 01/01/2005 9:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0500 15/11/2005 10:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0510 27/06/2005 14:30 1 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0525 21/09/2005 7:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0710 05/01/2005 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0800 16/01/2005 18:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0210 29/07/2005 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0450 15/05/2005 11:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0500 17/01/2005 14:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0640 30/04/2005 4:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0690 10/10/2005 15:40 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0750 27/05/2005 22:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0910 07/01/2005 17:15 1 3 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0910 05/05/2005 23:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0915 27/04/2005 16:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0920 19/11/2005 11:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0960 06/08/2005 9:30 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0100 27/05/2005 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0200 27/04/2005 9:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0300 03/01/2005 14:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0400 29/07/2005 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0420 15/10/2005 7:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0430 09/05/2005 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0050 12/07/2005 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0060 10/05/2005 12:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0060 29/07/2005 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0075 13/09/2005 22:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0100 07/08/2005 1:30 0 6 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0600 19/09/2005 15:00 0 0 
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Código Tramo PR Fecha Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0027 03/12/2005 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0530 11/08/2005 17:00 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0670 08/06/2005 3:30 0 5 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0854 12/01/2005 12:01 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0950 02/02/2005 4:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 36+0200 19/07/2005 2:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 36+0225 09/05/2005 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 36+0510 28/06/2005 19:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 37+0000 18/07/2005 2:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 37+0205 26/11/2005 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 37+0217 22/06/2005 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 37+0350 03/06/2005 12:15 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0400 28/06/2005 13:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0882 08/03/2005 22:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0950 12/12/2005 11:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 39+0050 03/06/2005 4:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 39+0600 29/10/2005 9:45 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 40+0300 03/11/2005 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 40+0350 17/08/2005 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 40+0430 09/09/2005 19:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 40+0820 23/09/2005 12:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 40+0825 27/02/2005 11:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0200 21/12/2005 6:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0330 10/02/2005 11:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0700 08/02/2005 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0850 21/12/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0860 20/09/2005 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0900 25/11/2005 23:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0130 24/01/2005 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0200 14/06/2005 3:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0659 17/05/2005 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0950 10/04/2005 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0200 19/08/2005 22:00 0 6 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0335 16/08/2005 6:30 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0650 31/03/2005 16:00 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0850 01/05/2005 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0030 04/09/2005 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0040 17/10/2005 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0180 05/01/2005 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0960 17/05/2005 10:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0966 28/03/2005 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0000 14/01/2005 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0010 20/09/2005 17:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0175 09/05/2005 16:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0280 14/06/2005 8:30 0 0 
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Código Tramo PR Fecha Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0295 08/07/2005 10:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0355 12/07/2005 7:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0400 06/07/2005 13:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0400 25/07/2005 13:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0420 14/08/2005 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0450 14/08/2005 22:00 0 9 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0450 17/09/2005 16:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0550 09/09/2005 17:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0700 27/02/2005 6:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0842 08/10/2005 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0880 06/01/2005 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0950 29/05/2005 12:35 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0980 23/07/2005 1:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 47+0000 14/07/2005 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 47+0050 15/08/2005 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 47+0465 29/08/2005 20:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0350 17/09/2005 7:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0400 24/09/2005 20:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0500 21/02/2005 21:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0950 06/03/2005 18:50 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0280 18/11/2005 1:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0400 01/07/2005 21:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0450 07/05/2005 19:40 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0500 03/02/2005 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0757 29/12/2005 17:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0830 12/08/2005 18:45 1 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0920 15/07/2005 14:15 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0956 05/01/2005 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0960 23/06/2005 00:10 0 0 
 
Fuente Propia, recolección según Informes de accidentalidad correspondientes a cada año, presentes en la Territorial 
Tolima y empresa Unión Temporal Construcción Vial. 
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Tabla 2 - Base de datos de accidentalidad organizada por  PR y luego por 
fecha (Calarcá – Cajamarca) Año 2006. 
 
Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 4+0800 20/08/2006 1 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0200 05/06/2006 1 23:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0220 28/09/2006 1 8:00 2 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0290 07/03/2006 1 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0500 08/09/2006 1 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0900 12/12/2006 1 2:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0000 25/02/2006 1 9:00 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0200 29/12/2006 1 14:15 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0215 09/10/2006 1 18:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0350 15/06/2006 1 4:55 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0350 28/09/2006 1 14:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0400 01/09/2006 1 1:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0400 29/12/2006 1 17:50 0 5 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0520 24/08/2006 1 9:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0550 20/11/2006 1 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0650 23/04/2006 1 11:30 2 16 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0900 24/02/2006 1 10:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0050 24/03/2006 1 13:30 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0200 26/01/2006 1 10:10 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0210 05/02/2006 1 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0600 08/03/2006 1 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0970 17/05/2006 1 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0975 03/10/2006 1   0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0010 09/06/2006 1 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0260 03/06/2006 1 9:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0280 30/07/2006 1 1:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0280 15/09/2006 1 5:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0280 27/09/2006 1 10:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0280 07/03/2006 1 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0280 23/11/2006 1 23:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0283 05/01/2006 1 :30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0500 15/07/2006 1 5:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0520 15/01/2006 1 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0560 25/05/2006 1 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0600 26/01/2006 1 14:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0075 13/09/2006 1 1:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0100 14/10/2006 1 7:30 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0100 15/12/2006 1 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0230 13/09/2006 1 9:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0500 22/07/2006 1 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0520 26/11/2006 1 16:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0539 21/09/2006 1 18:00 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0539 13/10/2006 1 14:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0620 11/04/2006 1 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0630 18/05/2006 1 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0785 22/01/2006 1 14:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0815 14/01/2006 1 8:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0290 01/11/2006 2 5:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0300 11/11/2006 2 17:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0460 11/10/2006 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0470 14/11/2006 2 23:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0480 21/11/2006 2 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0490 06/11/2006 2 20:00 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0495 25/12/2006 2 13:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0500 16/12/2006 2 13:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0700 24/10/2006 2 10:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0920 18/01/2006 2 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0050 30/07/2006 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0100 15/09/2006 2 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0100 22/09/2006 2 17:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0250 08/02/2006 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0280 16/01/1900 2 5:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0700 17/03/2006 2 17:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 12+0250 04/01/2006 2 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 12+0900 02/03/2006 2 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 13+0116 01/11/2006 2 :15 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0000 17/09/2006 2 5:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0160 13/04/2006 2 1:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0180 13/01/2006 2 10:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0300 20/08/2006 2 6:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0477 04/01/2006 2 14:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0480 24/11/2006 2 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0490 18/08/2006 2 15:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0500 20/08/2006 2 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0510 19/07/2006 2 19:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0800 06/04/2006 2 :20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0000 20/01/2006 2 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0300 11/01/2006 2 20:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0350 24/04/2006 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0490 09/05/2006 2 18:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0530 17/07/2006 2 19:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0780 08/04/2006 2 :10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0900 25/01/2006 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0950 03/01/2006 2 5:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0950 04/02/2006 2 19:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0950 11/06/2006 2 19:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0995 13/01/2006 2 18:30 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0005 21/10/2006 2 3:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0050 18/05/2006 2 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0100 14/11/2006 2 15:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0170 25/06/2006 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0180 01/11/2006 2 11:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0200 30/12/2006 2 6:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0350 24/04/2006 2 1:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 10/02/2006 2 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 05/07/2006 2 :20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 18/10/2006 2 6:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0410 06/10/2006 2 8:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0415 06/10/2006 2 20:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0470 30/08/2006 2 18:20 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0490 13/11/2006 2 12:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0650 05/03/2006 2 14:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0660 17/11/2006 2 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0700 26/12/2006 2 13:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0100 15/09/2006 2 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0130 02/04/2006 2 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0180 08/07/2006 2 8:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0180 23/03/2006 2 19:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0180 31/03/2006 2 1:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0185 28/12/2006 2 11:20 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0200 26/05/2006 2 16:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0270 29/12/2006 2 11:45 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0280 22/01/2006 2 10:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0300 15/01/2006 2 18:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0720 05/12/2006 2 18:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0800 20/01/2006 2 2:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0800 03/05/2006 2 21:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0800 16/10/2006 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0800 26/03/2006 2 16:50 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0800 27/12/2006 2 14:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0850 06/12/2006 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0920 18/04/2006 2 16:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0920 01/06/2006 2 17:45 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 18+0050 27/04/2006 2 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0175 04/06/2006 2 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0400 14/07/2006 2 2:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0440 12/05/2006 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0450 03/02/2006 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0470 18/07/2006 2 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0634 10/11/2006 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0710 23/07/2006 2 21:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0720 01/09/2006 2 16:40 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0750 06/10/2006 2 16:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0750 16/10/2006 2 13:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0830 25/12/2006 2 13:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0850 19/01/2006 2 20:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0880 02/03/2006 2 8:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0900 07/05/2006 2 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0900 18/12/2006 2 20:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0000 15/01/2006 2 14:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0000 12/09/2006 2 22:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0040 12/07/2006 2 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0100 04/03/2006 2 4:00 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0129 25/12/2006 2 13:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0180 02/10/2006 2 6:25 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0185 02/10/2006 2 6:25 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0200 08/07/2006 2 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0310 13/09/2006 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0580 24/09/2006 2 16:10 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0680 29/09/2006 2 19:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0100 06/01/2006 2 15:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0100 15/01/2006 2 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0100 05/09/2006 2 16:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0100 17/03/2006 2 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0120 24/07/2006 2 17:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0100 28/03/2006 2 7:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0450 10/02/2006 2 10:30 1 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0490 11/08/2006 2 10:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0556 23/11/2006 2 10:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0800 09/11/2006 2 16:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0000 22/05/2006 2 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0000 03/03/2006 2 11:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0000 18/12/2006 2 17:45 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0100 11/11/2006 2 13:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0100 13/11/2006 2 12:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0100 13/12/2006 2 18:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0150 24/01/2006 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0180 03/07/2006 2 19:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0340 17/09/2006 2 11:00 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0355 23/04/2006 2 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0364 01/05/2006 2 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0490 03/07/2006 2 11:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0500 04/08/2006 2 23:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0500 28/12/2006 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0520 05/11/2006 2 6:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0600 04/11/2006 2 1:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0620 22/10/2006 2 6:20 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0700 17/05/2006 2 16:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0840 21/08/2006 2 20:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0900 27/12/2006 2 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0900 25/01/1900 2 13:20 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0180 09/05/2006 2 22:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0300 19/01/2006 2 7:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0300 13/07/2006 2 12:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0500 01/05/2006 2 18:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0775 15/06/2006 2 2:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0820 28/09/2006 2 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0850 04/02/2006 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0945 20/09/2006 2 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0000 11/08/2006 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0190 03/01/2006 2 17:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0200 14/10/2006 2 3:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0350 16/08/2006 2 19:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0412 18/11/2006 2 10:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0500 07/07/2006 2 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0700 03/05/2006 2 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0750 03/01/2006 2 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0770 05/11/2006 2 4:10 2 2 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0827 04/12/2006 2 16:20 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0827 20/12/2006 2 18:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0850 24/07/2006 2 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0960 15/10/2006 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0000 29/03/2006 2 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0000 11/08/2006 2 21:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0020 05/12/2006 2 16:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0550 07/09/2006 2 19:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0127 11/01/2006 2 12:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0300 17/08/2006 2 23:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0320 29/11/2006 2 5:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0340 13/04/2006 2 13:50 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0350 27/09/2006 2 8:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0145 07/09/2006 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0280 11/12/2006 2 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0330 11/06/2006 2 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0330 30/12/2006 2 1:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0335 19/01/2006 2 19:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0335 24/11/2006 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0450 06/07/2006 2 7:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0515 28/10/2006 2 4:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0525 10/06/2006 2 23:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0700 23/12/2006 2 20:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0040 15/12/2006 2 21:45 0 2 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0130 10/10/2006 2 9:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0180 14/09/2006 2 21:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0220 24/08/2006 2 9:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0300 21/10/2006 2 18:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0480 12/11/2006 2 17:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0620 15/09/2006 2 3:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0723 16/04/2006 2 9:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0000 14/12/2006 2 21:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0150 03/01/2006 2 11:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0200 22/03/2006 2 4:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0250 07/12/2006 2 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0520 27/01/2006 2 10:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0560 14/08/2006 2 7:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0665 13/11/2006 2 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0972 07/01/2006 2 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0975 18/06/2006 2 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0200 07/07/2006 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0230 14/08/2006 2 15:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0400 13/09/2006 2 8:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0950 13/04/2006 2 4:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0000 26/11/2006 2 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0100 01/11/2006 2 22:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0280 18/08/2006 2 9:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0800 03/01/2006 2 16:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0920 20/03/2006 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0960 07/06/2006 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0000 10/11/2006 2 8:10 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0000 22/12/2006 2 6:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0030 28/07/2006 2 19:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0340 06/12/2006 2 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0400 03/09/2006 2 8:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0400 18/09/2006 2 9:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0410 06/11/2006 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0420 13/04/2006 2 16:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0420 16/10/2006 2 15:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0550 07/01/2006 2 17:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0050 07/05/2006 2 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0050 24/11/2006 2 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0100 13/01/2006 2 22:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0200 12/06/2006 2 11:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0388 13/12/2006 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0530 01/09/2006 2 17:45 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0790 15/08/2006 2 19:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0800 01/07/2006 2 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0800 18/07/2006 2 :10 0 0 
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4003 Calarcá - Ibagué 34+0800 30/07/2006 2 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0810 10/07/2006 2 8:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0900 30/12/2006 2 2:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0920 28/10/2006 2 14:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0960 09/10/2006 2 14:10 0 6 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0000 24/01/2006 2 7:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0000 17/10/2006 2 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0100 17/10/2006 2 7:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0484 12/11/2006 2 11:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0527 20/05/2006 2 18:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0700 13/02/2006 2 14:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0725 17/06/2006 2 6:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 36+0100 22/02/2006 2 5:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 36+0900 29/09/2006 2 22:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 37+0450 16/05/2006 2 12:40 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 37+0800 26/10/2006 2 22:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 37+0812 27/12/2006 2 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0025 28/09/2006 2 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0800 25/07/2006 2 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0900 06/04/2006 2 19:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 39+0000 24/05/2006 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 39+0000 21/07/2006 2 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 40+0610 05/01/2006 2 1:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 40+0700 05/11/2006 2 10:10 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 40+0850 04/01/2006 2 13:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 40+0950 02/10/2006 2 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0300 28/03/2006 2 6:18 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0325 14/09/2006 2 19:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0450 08/12/2006 2 5:40 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0600 27/10/2006 2 18:20 2 1 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0648 29/12/2006 2 8:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0710 19/09/2006 2 20:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0180 16/04/2006 2 18:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0190 19/08/2006 2 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0200 01/09/2006 2 16:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0225 24/11/2006 2 14:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0320 26/04/2006 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0330 13/11/2006 2 14:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0850 13/04/2006 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0100 15/11/2006 2 17:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0350 29/07/2006 2 15:15 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0600 23/05/2006 2 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0880 16/05/2006 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0925 16/04/2006 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0953 21/06/2006 2 9:30 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0969 03/01/2006 2 4:00 0 4 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0000 05/02/2006 2 14:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0150 25/06/2006 2 16:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0200 26/12/2006 2 11:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0390 24/10/2006 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0450 09/06/2006 2 22:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0475 12/01/2006 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0520 07/06/2006 2 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0550 19/04/2006 2 1:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0570 29/10/2006 2 14:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0700 28/09/2006 2 20:50 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 46+0500 13/10/2006 2 14:25 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 46+0600 14/01/2006 2 12:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0100 23/12/2006 2 8:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0400 15/07/2006 2 22:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0600 23/01/2006 2 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0700 25/05/2006 2 23:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0120 29/12/2006 2 11:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0150 18/08/2006 2 17:15 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0220 22/05/2006 2 14:20 1 2 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0230 25/04/2006 2 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0500 29/04/2006 2 20:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0680 19/12/2006 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0700 18/07/2006 2 11:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0790 11/01/2006 2 20:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0859 28/09/2006 2 23:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0900 14/05/2006 2 19:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0925 12/05/2006 2 14:15 0 1 
 
Fuente Propia, recolección según Informes de accidentalidad correspondientes a cada año, presentes en la Territorial 
Tolima. 
 
 
 
Tabla 3 - Base de datos de accidentalidad organizada por  PR y luego por 
fecha (Calarcá – Cajamarca) Año 2007. 
 
Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos
4003 Calarcá - Ibagué 5+0200 27/06/2007 1 6:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0380 26/12/2007 1 15:47 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0400 16/03/2007 1 5:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0400 12/10/2007 1 18:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 5+0510 13/10/2007 1 5:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0180 05/02/2007 1 16:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0200 07/08/2007 1 16:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0200 10/11/2007 1 9:15 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos
4003 Calarcá - Ibagué 6+0250 02/01/2007 1 20:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0330 15/06/2007 1 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0390 24/05/2007 1 13:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0400 14/07/2007 1 4:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0500 28/11/2007 1 17:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0800 16/11/2007 1 10:05 1 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0800 02/12/2007 1 3:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 6+0825 19/05/2007 1 8:00 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0080 03/11/2007 1 21:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0100 13/03/2007 1 11:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0100 16/06/2007 1 16:25 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0100 27/07/2007 1 6:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0100 19/12/2007 1 8:30 1 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0100 18/09/2007 1 21:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0250 26/12/2007 1 17:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0300 17/06/2007 1 10:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0470 11/08/2007 1 5:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0600 13/11/2007 1 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0600 08/12/2007 1 2:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0650 02/01/2007 1 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0710 02/01/2007 1 2:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0875 03/12/2007 1 4:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 7+0990 08/10/2007 1 16:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0000 25/01/2007 1 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0200 23/10/2007 1 4:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0200 23/11/2007 1 21:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0250 29/06/2007 1 11:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0260 04/11/2007 1 15:50 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0270 05/10/2007 1 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0270 07/10/2007 1 23:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0270 17/10/2007 1 20:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0280 21/05/2007 1 20:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0290 19/12/2007 1 12:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0400 12/09/2007 1 4:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0500 17/05/2007 1 :20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0500 11/07/2007 1 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0650 10/04/2007 1 22:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0650 03/08/2007 1 18:25 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0660 03/01/2007 1 3:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0675 10/08/2007 1 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0720 23/03/2007 1 1:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0725 18/05/2007 1 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0800 25/03/2007 1 14:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0800 20/12/2007 1 5:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 8+0900 07/10/2007 1 4:00 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos
4003 Calarcá - Ibagué 9+0090 22/07/2007 1 15:50 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0100 19/07/2007 1 15:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0250 21/04/2007 1 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0250 27/09/2007 1 6:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0435 08/06/2007 1 16:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0510 25/08/2007 1 3:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0520 27/12/2007 1 13:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0800 26/10/2007 1 22:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 9+0880 21/05/2007 1 18:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0250 01/04/2007 2 15:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0450 14/11/2007 2 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0460 12/08/2007 2 13:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0460 15/12/2007 2 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0480 12/03/2007 2 17:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0500 25/01/2007 2 16:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0600 16/12/2007 2 16:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0800 10/11/2007 2 13:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 10+0875 29/05/2007 2 2:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0080 22/12/2007 2 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0090 22/07/2007 2 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0100 25/07/2007 2 5:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0300 06/01/2007 2 13:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0300 27/02/2007 2 16:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0400 29/06/2007 2 16:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0500 29/06/2007 2 14:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 11+0650 10/01/2007 2 22:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 12+0100 19/09/2007 2 2:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 12+0300 16/11/2007 2 2:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 12+0400 10/06/2007 2 9:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 12+0975 05/08/2007 2 :20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 13+0700 26/05/2007 2 2:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0000 30/10/2007 2 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0250 09/03/2007 2 21:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0300 28/02/2007 2 7:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0300 13/04/2007 2 2:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0480 18/02/2007 2 4:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0480 10/10/2007 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 14+0780 01/03/2007 2 1:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0100 16/03/2007 2 20:40 0 5 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0185 13/01/2007 2 22:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0250 02/04/2007 2 5:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0300 09/12/2007 2 7:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0320 29/07/2007 2 13:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0500 10/12/2007 2 19:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 15+0550 09/02/2007 2 18:30 0 0 
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4003 Calarcá - Ibagué 15+0800 20/04/2007 2 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0000 15/03/2007 2 23:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0050 07/12/2007 2 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0200 09/07/2007 2 23:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0200 23/07/2007 2 16:40 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0200 20/12/2007 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0300 22/12/2007 2 19:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 03/05/2007 2 16:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 05/07/2007 2 2:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 25/07/2007 2 23:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 07/08/2007 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 07/10/2007 2 :10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0400 22/12/2007 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0450 14/05/2007 2 20:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0480 22/03/2007 2 15:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0500 05/11/2007 2 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0520 25/05/2007 2 7:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0670 13/01/2007 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0750 13/03/2007 2 23:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0810 26/07/2007 2 20:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 16+0925 08/09/2007 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0100 17/08/2007 2 11:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0185 05/07/2007 2 6:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0200 23/10/2007 2 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0300 20/12/2007 2 11:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0300 11/12/2007 2 15:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0550 06/01/2007 2 16:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0670 08/05/2007 2 4:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0700 05/06/2007 2 4:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0800 22/01/2007 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0900 09/10/2007 2 10:05 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0900 23/12/2007 2 3:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 17+0970 22/06/2007 2 18:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 18+0100 29/10/2007 2 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 18+0200 19/02/2007 2 12:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 18+0340 02/10/2007 2 19:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 18+0400 20/06/2007 2 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 18+0900 07/11/2007 2 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0000 11/08/2007 2 3:20 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0070 11/01/2007 2 9:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0500 17/05/2007 2 17:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0620 11/06/2007 2 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0690 27/07/2007 2 4:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0730 25/07/2007 2 11:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0800 11/06/2007 2 18:30 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos
4003 Calarcá - Ibagué 19+0800 06/06/2007 2 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0870 04/08/2007 2 12:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0900 16/06/2007 2 15:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0900 12/11/2007 2 12:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 19+0950 17/12/2007 2 5:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0000 01/06/2007 2 17:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0120 01/04/2007 2 12:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0160 28/02/2007 2 13:47 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0170 17/05/2007 2 18:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0200 13/04/2007 2 19:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0300 28/05/2007 2 14:30 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0300 05/12/2007 2 20:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0390 17/08/2007 2 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0400 19/01/2007 2 20:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0400 10/10/2007 2 19:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0650 23/05/2007 2 6:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0900 27/01/2007 2 7:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 20+0900 28/09/2007 2 14:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0000 12/08/2007 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0050 27/03/2007 2 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0050 04/02/2007 2 14:08 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0060 12/04/2007 2 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0300 26/01/2007 2 13:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0370 14/08/2007 2 9:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0400 19/05/2007 2 5:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0400 19/05/2007 2 5:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0400 27/12/2007 2 9:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0600 23/03/2007 2 8:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 21+0750 14/06/2007 2 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0000 23/11/2007 2 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0390 28/03/2007 2 5:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0400 12/10/2007 2 20:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0580 08/10/2007 2 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0680 02/01/2007 2 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0800 17/06/2007 2 5:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0800 22/08/2007 2 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0800 01/12/2007 2 23:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 22+0830 04/08/2007 2 11:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0000 23/09/2007 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0040 19/09/2007 2 4:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0110 04/10/2007 2 :10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0320 19/01/2007 2 18:00 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0320 03/04/2007 2 13:00 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0340 04/08/2007 2 11:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0480 02/01/2007 2 19:00 0 5 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos
4003 Calarcá - Ibagué 23+0600 25/09/2007 2 11:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0700 02/04/2007 2 16:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0790 02/05/2007 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0830 06/12/2007 2 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0940 19/07/2007 2 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0951 18/11/2007 2 2:25 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 23+0960 01/09/2007 2 19:00 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0060 21/02/2007 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0100 04/08/2007 2 2:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0310 17/11/2007 2 12:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0340 10/05/2007 2 6:00 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0360 18/03/2007 2 14:30 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0360 15/09/2007 2 14:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0500 30/03/2007 2 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0610 15/01/2007 2 4:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0625 06/07/2007 2 4:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0750 17/05/2007 2 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0770 05/05/2007 2 13:50 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0850 21/04/2007 2 23:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0850 14/12/2007 2 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 24+0950 08/04/2007 2 11:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0050 19/12/2007 2 21:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0450 16/04/2007 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0490 03/08/2007 2   0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0500 02/04/2007 2 17:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0800 18/11/2007 2 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 25+0975 16/03/2007 2 18:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0040 02/04/2007 2 17:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0100 15/06/2007 2 14:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0250 19/05/2007 2 20:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0350 06/06/2007 2 13:08 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0400 09/09/2007 2 12:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0530 20/04/2007 2 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 26+0900 17/03/2007 2 1:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0300 10/09/2007 2 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0400 10/09/2007 2 6:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0570 11/10/2007 2 18:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0575 20/04/2007 2 4:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0600 11/04/2007 2 17:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0670 01/02/2007 2 18:56 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0830 03/04/2007 2 15:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 27+0950 27/11/2007 2 14:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0180 14/04/2007 2 2:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0335 04/01/2007 2 19:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0345 09/01/2007 2 10:15 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos
4003 Calarcá - Ibagué 28+0350 21/04/2007 2 13:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0510 29/10/2007 2 15:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 28+0550 18/02/2007 2 1:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0000 03/10/2007 2 18:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0020 01/04/2007 2 14:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0220 30/08/2007 2 21:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0260 02/11/2007 2 16:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0270 18/02/2007 2 13:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0300 04/09/2007 2 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0516 04/09/2007 2 10:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0520 13/01/2007 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0552 03/12/2007 2 7:30 0 3 
4003 Calarcá - Ibagué 29+0570 25/04/2007 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0160 26/12/2007 2 10:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0180 07/03/2007 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0190 06/05/2007 2 11:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 30+0858 07/09/2007 2 7:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0020 18/05/2007 2 6:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0320 15/02/2007 2 22:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0350 04/09/2007 2 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0800 14/11/2007 2 6:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 31+0900 11/08/2007 2 15:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0200 09/03/2007 2 :20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0600 26/12/2007 2 :5 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0610 26/10/2007 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0820 27/10/2007 2 4:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0900 20/08/2007 2 18:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0920 19/03/2007 2 17:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0930 07/01/2007 2 15:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 32+0930 25/02/2007 2 9:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0100 19/01/2007 2 23:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0320 04/01/2007 2 2:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0420 07/01/2007 2 15:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0430 08/05/2007 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0450 08/04/2007 2 7:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0470 25/10/2007 2 4:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 33+0550 22/04/2007 2 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0030 24/10/2007 2 :10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0070 27/02/2007 2 18:02 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0080 02/10/2007 2 14:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0090 26/09/2007 2 22:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0125 06/09/2007 2 6:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0220 04/01/2007 2 22:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0400 11/05/2007 2 3:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0400 21/08/2007 2 11:30 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos
4003 Calarcá - Ibagué 34+0450 09/11/2007 2 4:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0650 19/03/2007 2 17:35 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 34+0940 25/03/2007 2 17:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0420 19/04/2007 2 6:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0670 21/01/2007 2 19:10 0 5 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0730 11/04/2007 2 1:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 35+0800 05/12/2007 2 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 36+0650 20/04/2007 2 8:30 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 37+0640 16/09/2007 2 6:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0270 27/03/2007 2 7:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0300 28/11/2007 2 19:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0730 26/08/2007 2 22:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0850 27/04/2007 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0882 28/11/2007 2 19:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 38+0890 17/03/2007 2 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 39+0130 10/03/2007 2 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 39+0300 22/11/2007 2 18:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0150 05/01/2007 2 10:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0650 27/09/2007 2 14:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0675 28/08/2007 2 21:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0700 09/01/2007 2 19:31 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0730 04/05/2007 2 13:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 41+0850 20/09/2007 2 9:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0000 03/10/2007 2 19:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0050 16/03/2007 2 20:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0200 09/12/2007 2 2:25 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0230 15/03/2007 2 18:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0280 07/01/2007 2 14:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0300 12/10/2007 2 23:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0660 24/10/2007 2 3:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 42+0800 14/01/2007 2 8:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0000 27/09/2007 2 11:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0180 29/05/2007 2 9:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0230 27/12/2007 2 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0550 27/04/2007 2 18:30 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0790 19/05/2007 2 22:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0830 26/06/2007 2 :15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0840 21/02/2007 2 6:40 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 43+0840 16/07/2007 2 8:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0390 16/01/2007 2 21:50 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 44+0720 13/10/2007 2 22:10 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0000 08/06/2007 2 11:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0200 28/03/2007 2 17:55 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0250 11/12/2007 2 12:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0300 23/03/2007 2 8:20 0 0 
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Código Tramo PR Fecha N Hora Muertos Heridos
4003 Calarcá - Ibagué 45+0320 12/11/2007 2 11:45 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 45+0460 04/08/2007 2 4:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 46+0000 05/02/2007 2 7:00 0 2 
4003 Calarcá - Ibagué 46+0050 16/12/2007 2 10:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 46+0480 17/03/2007 2 22:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 46+0620 20/07/2007 2 5:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 47+0400 28/02/2007 2 6:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0450 12/04/2007 2 13:00 0 1 
4003 Calarcá - Ibagué 48+0800 11/09/2007 2 15:00 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0510 02/04/2007 2 22:20 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0600 09/03/2007 2   0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0700 03/09/2007 2 20:30 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0790 12/04/2007 2 9:15 0 0 
4003 Calarcá - Ibagué 49+0930 18/09/2007 2 18:30 0 0 
 
Fuente Propia, recolección según Informes de accidentalidad correspondientes a cada año, presentes en la Territorial 
Tolima. 
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7.2  SECTORIZACIÓN DE LAS VÍAS POR TRAMOS ENTRE LA MITAD DE LA  
DISTANCIA DE  PR CONSECUTIVOS. 
 
Se dará  paso a la identificación por medio de diferentes colores (gris y blanco) de 
los accidentes registrados por tramos de la mitad de la distancia entre PR 
consecutivos en la vía Calarcá – Cajamarca de la siguiente manera: del PR 
4+0000 al PR 4+0500 (gris), sin incluir los accidentes ocurridos en este último  PR, 
del PR 5+0000 al PR 5+0500 (blanco) y así sucesivamente hasta llegar al PR final. 
Las Tablas  4 a 6 presentan la sectorización por tramos de la mitad de la distancia 
entre  para cada uno de los años analizados. 
 
 
Tabla 4 - Sectorización por tramos de la mitad de la distancia entre PR 
consecutivos para el año de 2005 en la Vía Calarcá – Cajamarca. 
 
 
CODIGOVIA N PR FECHA HORA HERIDOS MUERTOS 
4003 1 4+0020 27/06/2005 16:00 0 0 
4003 1 5+0250 27/12/2005 23:30 0 0 
4003 1 5+0330 07/08/2005 12:10 0 0 
4003 1 5+0435 08/01/2005 10:10 1 0 
4003 1 5+0705 12/08/2005 20:15 0 0 
4003 1 5+0995 10/10/2005 3:30 0 0 
4003 1 6+0000 06/08/2005 16:25 1 0 
4003 1 6+0260 03/09/2005 15:10 0 1 
4003 1 6+0300 13/04/2005 14:10 1 0 
4003 1 6+0350 12/08/2005 23:00 0 0 
4003 1 6+0380 21/07/2005 7:50 0 0 
4003 1 6+0650 28/10/2005 21:50 0 0 
4003 1 6+0828 15/01/2005 6:15 0 0 
4003 1 7+0000 07/09/2005 15:30 0 0 
4003 1 7+0000 08/07/2005 7:10 0 0 
4003 1 7+0137 15/04/2005 6:00 0 0 
4003 1 7+0150 19/03/2005 6:00 0 0 
4003 1 7+0155 27/10/2005 23:30 0 0 
4003 1 7+0200 09/09/2005 3:25 2 0 
4003 1 7+0210 07/09/2005 4:30 1 0 
4003 1 7+0800 20/11/2005 10:30 4 0 
4003 1 7+0960 03/05/2005 17:30 0 0 
4003 1 7+0980 24/04/2005 8:00 1 0 
4003 1 8+0000 18/11/2005 15:10 0 0 
4003 1 8+0000 09/07/2005 16:00 0 0 
4003 1 8+0085 27/09/2005 5:20 1 0 
4003 1 8+0100 21/04/2005 3:00 1 0 
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CODIGOVIA N PR FECHA HORA HERIDOS MUERTOS 
4003 1 8+0110 21/09/2005 17:30 0 0 
4003 1 8+0130 20/11/2005 9:50 4 0 
4003 1 8+0240 27/12/2005 17:15 0 0 
4003 1 8+0250 08/07/2005 17:30 2 0 
4003 1 8+0265 29/07/2005 7:40 0 0 
4003 1 8+0275 08/05/2005 13:45 0 0 
4003 1 8+0280 09/07/2005 16:00 0 0 
4003 1 8+0283 12/10/2005 20:50 0 0 
4003 1 8+0290 28/06/2005 6:15 2 0 
4003 1 8+0290 04/07/2005 14:50 0 0 
4003 1 8+0400 17/11/2005 23:05 0 0 
4003 1 8+0765 17/12/2005 6:10 0 0 
4003 1 8+0800 09/03/2005 14:55 0 0 
4003 1 8+0830 18/02/2005 10:00 0 0 
4003 1 8+0830 17/11/2005 6:30 1 0 
4003 1 9+0080 04/07/2005 17:25 12 0 
4003 1 9+0100 04/07/2005 17:30 0 0 
4003 1 9+0100 30/12/2005 17:30 0 0 
4003 1 9+0106 04/01/2005 14:30 0 0 
4003 1 9+0250 04/07/2005 3:00 0 0 
4003 1 9+0275 05/01/2005 11:45 0 0 
4003 1 9+0800 25/12/2005 22:40 0 0 
4003 1 9+0830 28/02/2005 11:10 0 0 
4003 1 9+0900 04/08/2005 16:20 0 0 
4003 2 10+0010 05/11/2005 9:30 0 0 
4003 2 10+0180 24/06/2005 7:00 0 0 
4003 2 10+0260 23/02/2005 10:00 0 0 
4003 2 10+0465 10/06/2005 13:10 0 0 
4003 2 10+0475 04/10/2005 2:10 0 0 
4003 2 10+0480 27/07/2005 18:50 0 0 
4003 2 10+0500 30/12/2005 18:00 0 0 
4003 2 10+0730 24/09/2005 8:10 0 0 
4003 2 10+0750 18/02/2005 14:10 1 0 
4003 2 10+0810 16/11/2005 13:30 1 0 
4003 2 10+0935 20/03/2005 7:20 0 0 
4003 2 11+0010 05/07/2005 15:15 0 0 
4003 2 11+0080 19/03/2005 16:50 0 0 
4003 2 11+0100 16/08/2005 8:15 0 0 
4003 2 11+0300 27/03/2005 16:00 0 0 
4003 2 11+0300 24/04/2005 11:00 0 0 
4003 2 11+0300 20/06/2005 13:30 0 0 
4003 2 11+0380 03/06/2005 2:30 2 0 
4003 2 11+0430 06/11/2005 19:00 1 0 
4003 2 11+0700 18/12/2005 16:00 0 0 
4003 2 12+0280 12/01/2005 16:25 0 0 
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CODIGOVIA N PR FECHA HORA HERIDOS MUERTOS 
4003 2 13+0700 17/09/2005 16:00 0 0 
4003 2 14+0100 11/09/2005 15:00 0 0 
4003 2 14+0250 09/05/2005 11:45 3 0 
4003 2 14+0250 28/05/2005 5:50 1 0 
4003 2 14+0420 14/07/2005 12:00 0 0 
4003 2 14+0465 23/11/2005 10:50 0 0 
4003 2 14+0480 15/09/2005 1:50 0 0 
4003 2 14+0728 24/02/2005 13:50 0 1 
4003 2 15+0310 06/11/2005 18:00 0 0 
4003 2 15+0767 15/04/2005 12:30 0 0 
4003 2 16+0040 25/11/2005 20:00 0 0 
4003 2 16+0080 20/06/2005 14:20 0 0 
4003 2 16+0100 15/09/2005 18:00 0 0 
4003 2 16+0125 15/08/2005 18:45 2 0 
4003 2 16+0130 15/02/2005 14:20 0 0 
4003 2 16+0180 22/06/2005 15:00 0 0 
4003 2 16+0190 14/12/2005 11:40 0 0 
4003 2 16+0200 12/08/2005 9:15 0 0 
4003 2 16+0380 21/07/2005 6:40 12 0 
4003 2 16+0385 18/12/2005 9:00 0 0 
4003 2 16+0390 06/11/2005 11:00 0 0 
4003 2 16+0400 07/05/2005 9:15 0 0 
4003 2 16+0410 18/02/2005 13:50 0 0 
4003 2 16+0430 15/02/2005 9:00 0 0 
4003 2 16+0460 27/05/2005 3:40 0 0 
4003 2 16+0650 18/02/2005 21:40 0 0 
4003 2 16+0700 03/03/2005 16:20 0 0 
4003 2 16+0700 25/12/2005 15:30 0 0 
4003 2 17+0150 03/01/2005 6:00 0 0 
4003 2 17+0180 13/11/2005 8:00 1 0 
4003 2 17+0270 26/04/2005 00:35 0 0 
4003 2 17+0300 15/04/2005 16:15 0 0 
4003 2 17+0430 05/09/2005 12:50 1 0 
4003 2 17+0550 11/01/2005 14:20 5 0 
4003 2 17+0738 02/04/2005 13:45 0 0 
4003 2 17+0800 28/01/2005 7:50 0 0 
4003 2 17+0930 14/08/2005 20:30 0 0 
4003 2 18+0110 11/10/2005 17:30 0 0 
4003 2 18+0600 27/05/2005 19:20 0 0 
4003 2 18+0850 03/01/2005 13:00 0 0 
4003 2 19+0450 19/01/2005 00:10 0 0 
4003 2 19+0460 18/12/2005 14:40 0 0 
4003 2 19+0510 14/12/2005 13:30 0 0 
4003 2 19+0550 19/12/2005 13:05 0 0 
4003 2 19+0690 01/05/2005 17:30 0 0 
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CODIGOVIA N PR FECHA HORA HERIDOS MUERTOS 
4003 2 19+0700 09/01/2005 15:50 0 0 
4003 2 19+0710 27/03/2005 14:00 0 0 
4003 2 19+0730 04/01/2005 2:30 0 0 
4003 2 19+0750 20/03/2005 19:00 0 0 
4003 2 19+0832 20/12/2005 15:00 0 0 
4003 2 19+0850 15/10/2005 20:00 0 0 
4003 2 19+0900 07/12/2005 22:30 0 0 
4003 2 19+0979 01/12/2005 12:40 0 0 
4003 2 20+0010 30/09/2005 20:00 0 0 
4003 2 20+0110 15/08/2005 17:30 0 0 
4003 2 20+0115 05/08/2005 16:20 0 0 
4003 2 20+0160 03/10/2005 6:15 0 0 
4003 2 20+0180 21/11/2005 21:30 0 0 
4003 2 20+0300 10/01/2005 15:50 0 0 
4003 2 20+0305 20/09/2005 4:45 0 0 
4003 2 20+0320 28/08/2005 17:30 0 0 
4003 2 20+0400 24/12/2005 11:45 0 0 
4003 2 20+0550 26/04/2005 10:30 0 0 
4003 2 20+0550 17/10/2005 10:00 0 0 
4003 2 20+0560 10/02/2005 6:00 0 0 
4003 2 20+0800 30/05/2005 18:00 0 0 
4003 2 20+0980 25/12/2005 22:40 0 0 
4003 2 21+0100 09/01/2005 21:50 0 0 
4003 2 21+0150 09/01/2005 12:30 0 0 
4003 2 21+0200 07/06/2005 9:40 1 0 
4003 2 21+0275 16/12/2005 22:05 0 0 
4003 2 21+0300 09/01/2005 15:30 0 0 
4003 2 21+0330 16/05/2005 9:30 0 0 
4003 2 21+0500 08/12/2005 6:40 0 0 
4003 2 21+0740 02/05/2005 13:30 0 0 
4003 2 21+0900 01/01/2005 9:30 0 0 
4003 2 22+0000 20/06/2005 18:30 0 0 
4003 2 22+0000 25/12/2005 21:00 0 0 
4003 2 22+0075 23/09/2005 21:30 0 0 
4003 2 22+0590 20/03/2005 15:20 0 0 
4003 2 22+0950 09/01/2005 14:30 0 0 
4003 2 23+0000 09/07/2005 12:10 0 0 
4003 2 23+0100 10/01/2005 14:30 0 0 
4003 2 23+0110 30/07/2005 13:40 0 0 
4003 2 23+0143 04/02/2005 22:00 1 0 
4003 2 23+0300 05/08/2005 14:30 0 0 
4003 2 23+0320 09/01/2005 11:40 0 0 
4003 2 23+0330 28/08/2005 17:00 0 0 
4003 2 23+0330 14/10/2005 7:40 0 0 
4003 2 23+0340 08/09/2005 18:45 0 0 
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4003 2 23+0343 06/07/2005 15:50 0 0 
4003 2 23+0364 18/03/2005 18:00 0 0 
4003 2 23+0365 15/10/2005 14:20 0 0 
4003 2 23+0850 18/01/2005 19:00 0 0 
4003 2 23+0850 30/06/2005 10:30 0 0 
4003 2 23+0880 05/08/2005 13:00 0 0 
4003 2 23+0910 06/06/2005 14:45 0 0 
4003 2 24+0100 19/03/2005 1:30 2 0 
4003 2 24+0200 09/01/2005 10:20 0 0 
4003 2 24+0350 11/05/2005 9:30 0 0 
4003 2 24+0350 08/12/2005 1:00 0 0 
4003 2 24+0360 15/08/2005 10:30 0 0 
4003 2 24+0360 15/08/2005 10:30 0 0 
4003 2 24+0396 10/02/2005 17:30 0 0 
4003 2 24+0800 07/08/2005 10:30 0 0 
4003 2 24+0860 20/01/2005 11:10 0 0 
4003 2 24+0980 13/01/2005 21:10 0 0 
4003 2 25+0010 24/09/2005 10:35 0 0 
4003 2 25+0128 15/08/2005 16:30 0 0 
4003 2 25+0140 06/06/2005 17:00 0 0 
4003 2 25+0150 02/06/2005 5:30 0 0 
4003 2 25+0185 31/10/2005 3:30 2 0 
4003 2 25+0330 02/09/2005 12:20 0 0 
4003 2 25+0500 23/01/2005 17:55 0 0 
4003 2 25+0980 03/08/2005 16:00 0 0 
4003 2 26+0000 30/04/2005 6:00 0 0 
4003 2 26+0110 25/09/2005 15:00 1 0 
4003 2 26+0300 08/04/2005 7:00 0 0 
4003 2 26+0300 27/07/2005 12:05 0 0 
4003 2 26+0500 15/08/2005 1:10 0 0 
4003 2 26+0580 05/11/2005 6:00 1 0 
4003 2 26+0650 29/09/2005 19:00 0 0 
4003 2 26+0650 02/11/2005 1:00 0 0 
4003 2 26+0800 17/11/2005 3:40 2 0 
4003 2 27+0200 01/11/2005 7:30 0 0 
4003 2 27+0530 04/10/2005 15:20 0 0 
4003 2 27+0625 21/02/2005 10:40 0 0 
4003 2 27+0900 16/04/2005 22:00 0 0 
4003 2 28+0300 24/09/2005 4:00 0 0 
4003 2 28+0335 02/07/2005 12:10 0 0 
4003 2 28+0567 11/01/2005 11:45 0 0 
4003 2 28+0800 24/03/2005 8:50 5 0 
4003 2 29+0000 24/09/2005 17:00 0 0 
4003 2 29+0100 28/12/2005 20:00 1 0 
4003 2 29+0120 21/03/2005 4:40 0 0 
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4003 2 29+0150 18/01/2005 8:00 0 0 
4003 2 29+0150 12/12/2005 5:00 0 0 
4003 2 29+0175 25/04/2005 21:00 0 0 
4003 2 29+0200 11/01/2005 16:20 0 0 
4003 2 29+0300 05/07/2005 17:40 0 0 
4003 2 29+0300 28/12/2005 22:50 0 0 
4003 2 29+0310 29/05/2005 18:00 0 0 
4003 2 29+0310 15/08/2005 12:45 0 0 
4003 2 29+0350 02/07/2005 12:00 0 0 
4003 2 29+0375 15/08/2005 16:30 0 0 
4003 2 29+0515 05/08/2005 15:45 0 0 
4003 2 29+0750 21/03/2005 7:15 0 0 
4003 2 29+0980 11/01/2005 16:00 0 0 
4003 2 30+0360 21/01/2005 13:05 0 0 
4003 2 30+0581 30/06/2005 10:20 0 0 
4003 2 30+0980 29/07/2005 7:55 0 0 
4003 2 31+0000 16/01/2005 8:00 0 0 
4003 2 31+0000 15/09/2005 15:15 0 0 
4003 2 31+0150 22/04/2005 10:15 0 0 
4003 2 31+0335 12/12/2005 11:00 0 0 
4003 2 31+0350 16/01/2005 7:30 0 0 
4003 2 31+0370 10/02/2005 12:00 0 0 
4003 2 31+0385 01/06/2005 3:30 0 0 
4003 2 31+0500 01/01/2005 9:20 0 0 
4003 2 31+0500 15/11/2005 10:30 1 0 
4003 2 31+0510 27/06/2005 14:30 0 1 
4003 2 31+0525 21/09/2005 7:50 0 0 
4003 2 31+0710 05/01/2005 12:00 0 0 
4003 2 31+0800 16/01/2005 18:15 0 0 
4003 2 32+0210 29/07/2005 3:00 0 0 
4003 2 32+0450 15/05/2005 11:30 0 0 
4003 2 32+0500 17/01/2005 14:45 0 0 
4003 2 32+0640 30/04/2005 4:40 0 0 
4003 2 32+0690 10/10/2005 15:40 1 0 
4003 2 32+0750 27/05/2005 22:20 0 0 
4003 2 32+0910 07/01/2005 17:15 3 1 
4003 2 32+0910 05/05/2005 23:15 0 0 
4003 2 32+0915 27/04/2005 16:20 0 0 
4003 2 32+0920 19/11/2005 11:45 0 0 
4003 2 32+0960 06/08/2005 9:30 4 0 
4003 2 33+0100 27/05/2005 9:30 0 0 
4003 2 33+0200 27/04/2005 9:00 0 0 
4003 2 33+0300 03/01/2005 14:45 0 0 
4003 2 33+0400 29/07/2005 1:00 0 0 
4003 2 33+0420 15/10/2005 7:30 0 0 
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4003 2 33+0430 09/05/2005 17:00 0 0 
4003 2 34+0050 12/07/2005 13:00 0 0 
4003 2 34+0060 10/05/2005 12:50 0 0 
4003 2 34+0060 29/07/2005 14:00 0 0 
4003 2 34+0075 13/09/2005 22:00 0 0 
4003 2 34+0100 07/08/2005 1:30 6 0 
4003 2 34+0600 19/09/2005 15:00 0 0 
4003 2 35+0027 03/12/2005 13:00 0 0 
4003 2 35+0530 11/08/2005 17:00 2 0 
4003 2 35+0670 08/06/2005 3:30 5 0 
4003 2 35+0854 12/01/2005 12:01 0 0 
4003 2 35+0950 02/02/2005 4:30 0 0 
4003 2 36+0200 19/07/2005 2:00 0 0 
4003 2 36+0225 09/05/2005 6:00 0 0 
4003 2 36+0510 28/06/2005 19:15 0 0 
4003 2 37+0000 18/07/2005 2:30 2 0 
4003 2 37+0205 26/11/2005 12:00 0 0 
4003 2 37+0217 22/06/2005 13:00 0 0 
4003 2 37+0350 03/06/2005 12:15 4 0 
4003 2 38+0400 28/06/2005 13:15 0 0 
4003 2 38+0882 08/03/2005 22:40 0 0 
4003 2 38+0950 12/12/2005 11:45 0 0 
4003 2 39+0050 03/06/2005 4:40 0 0 
4003 2 39+0600 29/10/2005 9:45 2 0 
4003 2 40+0300 03/11/2005 5:00 0 0 
4003 2 40+0350 17/08/2005 10:00 0 0 
4003 2 40+0430 09/09/2005 19:20 0 0 
4003 2 40+0820 23/09/2005 12:10 0 0 
4003 2 40+0825 27/02/2005 11:30 0 0 
4003 2 41+0200 21/12/2005 6:45 0 0 
4003 2 41+0330 10/02/2005 11:00 0 0 
4003 2 41+0700 08/02/2005 5:00 0 0 
4003 2 41+0850 21/12/2005 17:30 0 0 
4003 2 41+0860 20/09/2005 10:30 0 0 
4003 2 41+0900 25/11/2005 23:30 0 0 
4003 2 42+0130 24/01/2005 18:00 0 0 
4003 2 42+0200 14/06/2005 3:30 0 0 
4003 2 42+0659 17/05/2005 14:30 0 0 
4003 2 42+0950 10/04/2005 17:30 0 0 
4003 2 43+0200 19/08/2005 22:00 6 0 
4003 2 43+0335 16/08/2005 6:30 3 0 
4003 2 43+0650 31/03/2005 16:00 2 0 
4003 2 43+0850 01/05/2005 3:00 0 0 
4003 2 44+0030 04/09/2005 8:30 0 0 
4003 2 44+0040 17/10/2005 13:00 0 0 
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4003 2 44+0180 05/01/2005 12:00 0 0 
4003 2 44+0960 17/05/2005 10:50 0 0 
4003 2 44+0966 28/03/2005 10:00 0 0 
4003 2 45+0000 14/01/2005 12:30 0 0 
4003 2 45+0010 20/09/2005 17:10 0 0 
4003 2 45+0175 09/05/2005 16:10 0 0 
4003 2 45+0280 14/06/2005 8:30 0 0 
4003 2 45+0295 08/07/2005 10:15 0 0 
4003 2 45+0355 12/07/2005 7:30 0 0 
4003 2 45+0400 06/07/2005 13:40 0 0 
4003 2 45+0400 25/07/2005 13:00 1 0 
4003 2 45+0420 14/08/2005 10:00 0 0 
4003 2 45+0450 14/08/2005 22:00 9 0 
4003 2 45+0450 17/09/2005 16:50 0 0 
4003 2 45+0550 09/09/2005 17:20 0 0 
4003 2 45+0700 27/02/2005 6:10 0 0 
4003 2 45+0842 08/10/2005 15:30 0 0 
4003 2 45+0880 06/01/2005 5:30 0 0 
4003 2 45+0950 29/05/2005 12:35 2 0 
4003 2 45+0980 23/07/2005 1:30 0 0 
4003 2 47+0000 14/07/2005 10:00 0 0 
4003 2 47+0050 15/08/2005 18:00 0 0 
4003 2 47+0465 29/08/2005 20:15 0 0 
4003 2 48+0350 17/09/2005 7:40 0 0 
4003 2 48+0400 24/09/2005 20:45 0 0 
4003 2 48+0500 21/02/2005 21:20 0 0 
4003 2 48+0950 06/03/2005 18:50 2 0 
4003 2 49+0280 18/11/2005 1:20 0 0 
4003 2 49+0400 01/07/2005 21:30 0 0 
4003 2 49+0450 07/05/2005 19:40 4 0 
4003 2 49+0500 03/02/2005 14:00 0 0 
4003 2 49+0757 29/12/2005 17:10 0 0 
4003 2 49+0830 12/08/2005 18:45 0 1 
4003 2 49+0920 15/07/2005 14:15 1 0 
4003 2 49+0956 05/01/2005 16:00 0 0 
4003 2 49+0960 23/06/2005 00:10 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 - Sectorización por tramos de la mitad de la distancia entre PR 
consecutivos para el año de 2006 en la Vía Calarcá – Cajamarca. 
 
CODIGO N PR FECHA HORA HERIDOS  MUERTOS 
4003 1 4+0800 20/08/2006 5:30 0 0 
4003 1 5+0200 05/06/2006 23:45 0 0 
4003 1 5+0220 28/09/2006 8:00 0 2 
4003 1 5+0290 07/03/2006 17:30 0 0 
4003 1 5+0500 08/09/2006 6:00 0 0 
4003 1 5+0900 12/12/2006 2:00 0 0 
4003 1 6+0000 25/02/2006 9:00 4 0 
4003 1 6+0200 29/12/2006 14:15 1 0 
4003 1 6+0215 09/10/2006 18:45 0 0 
4003 1 6+0350 15/06/2006 4:55 1 0 
4003 1 6+0350 28/09/2006 14:10 0 0 
4003 1 6+0400 01/09/2006 1:05 0 0 
4003 1 6+0400 29/12/2006 17:50 5 0 
4003 1 6+0520 24/08/2006 9:10 0 0 
4003 1 6+0550 20/11/2006 14:30 0 0 
4003 1 6+0650 23/04/2006 11:30 16 2 
4003 1 6+0900 24/02/2006 10:15 0 0 
4003 1 7+0050 24/03/2006 13:30 4 0 
4003 1 7+0200 26/01/2006 10:10 1 0 
4003 1 7+0210 05/02/2006 10:00 0 0 
4003 1 7+0600 08/03/2006 8:30 0 0 
4003 1 7+0970 17/05/2006 17:30 0 0 
4003 1 7+0975 03/10/2006   0 0 
4003 1 8+0010 09/06/2006 17:00 0 0 
4003 1 8+0260 03/06/2006 9:00 0 0 
4003 1 8+0280 30/07/2006 1:20 0 0 
4003 1 8+0280 15/09/2006 5:40 0 0 
4003 1 8+0280 27/09/2006 10:45 0 0 
4003 1 8+0280 07/03/2006 1:00 0 0 
4003 1 8+0280 23/11/2006 23:00 0 0 
4003 1 8+0283 05/01/2006 :30 0 0 
4003 1 8+0500 15/07/2006 5:50 0 0 
4003 1 8+0520 15/01/2006 17:30 0 0 
4003 1 8+0560 25/05/2006 6:00 0 0 
4003 1 8+0600 26/01/2006 14:40 0 0 
4003 1 9+0075 13/09/2006 1:30 0 0 
4003 1 9+0100 14/10/2006 7:30 3 0 
4003 1 9+0100 15/12/2006 14:30 0 0 
4003 1 9+0230 13/09/2006 9:50 0 0 
4003 1 9+0500 22/07/2006 10:30 0 0 
4003 1 9+0520 26/11/2006 16:00 1 0 
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CODIGO N PR FECHA HORA HERIDOS  MUERTOS 
4003 1 9+0539 21/09/2006 18:00 0 0 
4003 1 9+0539 13/10/2006 14:35 0 0 
4003 1 9+0620 11/04/2006 1:00 0 0 
4003 1 9+0630 18/05/2006 14:00 0 0 
4003 1 9+0785 22/01/2006 14:10 0 0 
4003 1 9+0815 14/01/2006 8:00 0 0 
4003 2 10+0290 01/11/2006 5:05 0 0 
4003 2 10+0300 11/11/2006 17:30 1 0 
4003 2 10+0460 11/10/2006 14:00 0 0 
4003 2 10+0470 14/11/2006 23:30 0 0 
4003 2 10+0480 21/11/2006 15:30 0 0 
4003 2 10+0490 06/11/2006 20:00 4 0 
4003 2 10+0495 25/12/2006 13:45 0 0 
4003 2 10+0500 16/12/2006 13:40 0 0 
4003 2 10+0700 24/10/2006 10:20 0 0 
4003 2 10+0920 18/01/2006 3:00 0 0 
4003 2 11+0050 30/07/2006 9:30 0 0 
4003 2 11+0100 15/09/2006 5:30 0 0 
4003 2 11+0100 22/09/2006 17:50 0 0 
4003 2 11+0250 08/02/2006 19:00 0 0 
4003 2 11+0280 16/01/1900 5:05 0 0 
4003 2 11+0700 17/03/2006 17:20 0 0 
4003 2 12+0250 04/01/2006 15:00 0 0 
4003 2 12+0900 02/03/2006 15:30 0 0 
4003 2 13+0116 01/11/2006 :15 2 0 
4003 2 14+0000 17/09/2006 5:50 0 0 
4003 2 14+0160 13/04/2006 1:50 0 0 
4003 2 14+0180 13/01/2006 10:20 0 0 
4003 2 14+0300 20/08/2006 6:15 0 0 
4003 2 14+0477 04/01/2006 14:20 0 0 
4003 2 14+0480 24/11/2006 12:30 0 0 
4003 2 14+0490 18/08/2006 15:45 0 0 
4003 2 14+0500 20/08/2006 12:00 0 0 
4003 2 14+0510 19/07/2006 19:30 0 0 
4003 2 14+0800 06/04/2006 :20 0 0 
4003 2 15+0000 20/01/2006 5:30 0 0 
4003 2 15+0300 11/01/2006 20:15 0 0 
4003 2 15+0350 24/04/2006 19:00 0 0 
4003 2 15+0490 09/05/2006 18:30 0 0 
4003 2 15+0530 17/07/2006 19:45 0 0 
4003 2 15+0780 08/04/2006 :10 0 0 
4003 2 15+0900 25/01/2006 9:30 0 0 
4003 2 15+0950 03/01/2006 5:10 0 0 
4003 2 15+0950 04/02/2006 19:30 0 0 
4003 2 15+0950 11/06/2006 19:50 0 0 
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4003 2 15+0995 13/01/2006 18:30 0 0 
4003 2 16+0005 21/10/2006 3:30 0 0 
4003 2 16+0050 18/05/2006 5:30 0 0 
4003 2 16+0100 14/11/2006 15:40 0 0 
4003 2 16+0170 25/06/2006 9:30 0 0 
4003 2 16+0180 01/11/2006 11:10 0 0 
4003 2 16+0200 30/12/2006 6:10 0 0 
4003 2 16+0350 24/04/2006 1:15 0 0 
4003 2 16+0400 10/02/2006 7:00 0 0 
4003 2 16+0400 05/07/2006 :20 0 0 
4003 2 16+0400 18/10/2006 6:15 0 0 
4003 2 16+0410 06/10/2006 8:45 0 0 
4003 2 16+0415 06/10/2006 20:40 0 0 
4003 2 16+0470 30/08/2006 18:20 1 0 
4003 2 16+0490 13/11/2006 12:10 0 0 
4003 2 16+0650 05/03/2006 14:50 0 0 
4003 2 16+0660 17/11/2006 15:00 0 0 
4003 2 16+0700 26/12/2006 13:20 0 0 
4003 2 17+0100 15/09/2006 12:00 0 0 
4003 2 17+0130 02/04/2006 16:00 0 0 
4003 2 17+0180 08/07/2006 8:20 0 0 
4003 2 17+0180 23/03/2006 19:20 0 0 
4003 2 17+0180 31/03/2006 1:30 0 0 
4003 2 17+0185 28/12/2006 11:20 3 0 
4003 2 17+0200 26/05/2006 16:50 0 0 
4003 2 17+0270 29/12/2006 11:45 1 0 
4003 2 17+0280 22/01/2006 10:20 0 0 
4003 2 17+0300 15/01/2006 18:20 0 0 
4003 2 17+0720 05/12/2006 18:30 0 0 
4003 2 17+0800 20/01/2006 2:50 0 0 
4003 2 17+0800 03/05/2006 21:20 0 0 
4003 2 17+0800 16/10/2006 17:00 0 0 
4003 2 17+0800 26/03/2006 16:50 3 0 
4003 2 17+0800 27/12/2006 14:50 0 0 
4003 2 17+0850 06/12/2006 17:00 0 0 
4003 2 17+0920 18/04/2006 16:20 0 0 
4003 2 17+0920 01/06/2006 17:45 1 0 
4003 2 18+0050 27/04/2006 6:00 0 0 
4003 2 19+0175 04/06/2006 5:00 0 0 
4003 2 19+0400 14/07/2006 2:20 0 0 
4003 2 19+0440 12/05/2006 19:00 0 0 
4003 2 19+0450 03/02/2006 8:30 0 0 
4003 2 19+0470 18/07/2006 12:00 0 0 
4003 2 19+0634 10/11/2006 8:30 0 0 
4003 2 19+0710 23/07/2006 21:30 0 0 
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4003 2 19+0720 01/09/2006 16:40 0 0 
4003 2 19+0750 06/10/2006 16:30 0 0 
4003 2 19+0750 16/10/2006 13:20 0 0 
4003 2 19+0830 25/12/2006 13:40 0 0 
4003 2 19+0850 19/01/2006 20:10 0 0 
4003 2 19+0880 02/03/2006 8:00 0 0 
4003 2 19+0900 07/05/2006 18:00 0 0 
4003 2 19+0900 18/12/2006 20:40 0 0 
4003 2 20+0000 15/01/2006 14:40 0 0 
4003 2 20+0000 12/09/2006 22:10 0 0 
4003 2 20+0040 12/07/2006 5:30 0 0 
4003 2 20+0100 04/03/2006 4:00 2 0 
4003 2 20+0129 25/12/2006 13:50 0 0 
4003 2 20+0180 02/10/2006 6:25 0 0 
4003 2 20+0185 02/10/2006 6:25 0 0 
4003 2 20+0200 08/07/2006 15:30 0 0 
4003 2 20+0310 13/09/2006 9:30 0 0 
4003 2 20+0580 24/09/2006 16:10 1 0 
4003 2 20+0680 29/09/2006 19:10 0 0 
4003 2 21+0100 06/01/2006 15:50 0 0 
4003 2 21+0100 15/01/2006 15:00 0 0 
4003 2 21+0100 05/09/2006 16:40 0 0 
4003 2 21+0100 17/03/2006 18:00 0 0 
4003 2 21+0120 24/07/2006 17:10 0 0 
4003 2 22+0100 28/03/2006 7:35 0 0 
4003 2 22+0450 10/02/2006 10:30 0 1 
4003 2 22+0490 11/08/2006 10:20 0 0 
4003 2 22+0556 23/11/2006 10:50 0 0 
4003 2 22+0800 09/11/2006 16:50 0 0 
4003 2 23+0000 22/05/2006 15:30 0 0 
4003 2 23+0000 03/03/2006 11:30 0 0 
4003 2 23+0000 18/12/2006 17:45 1 0 
4003 2 23+0100 11/11/2006 13:10 0 0 
4003 2 23+0100 13/11/2006 12:20 0 0 
4003 2 23+0100 13/12/2006 18:20 0 0 
4003 2 23+0150 24/01/2006 17:00 0 0 
4003 2 23+0180 03/07/2006 19:35 0 0 
4003 2 23+0340 17/09/2006 11:00 4 0 
4003 2 23+0355 23/04/2006 16:00 0 0 
4003 2 23+0364 01/05/2006 12:00 0 0 
4003 2 23+0490 03/07/2006 11:20 0 0 
4003 2 23+0500 04/08/2006 23:30 0 0 
4003 2 23+0500 28/12/2006 14:00 0 0 
4003 2 23+0520 05/11/2006 6:20 0 0 
4003 2 23+0600 04/11/2006 1:30 0 0 
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4003 2 23+0620 22/10/2006 6:20 0 0 
4003 2 23+0700 17/05/2006 16:30 1 0 
4003 2 23+0840 21/08/2006 20:30 1 0 
4003 2 23+0900 27/12/2006 7:00 0 0 
4003 2 23+0900 25/01/1900 13:20 2 0 
4003 2 24+0180 09/05/2006 22:30 0 0 
4003 2 24+0300 19/01/2006 7:30 0 0 
4003 2 24+0300 13/07/2006 12:30 2 0 
4003 2 24+0500 01/05/2006 18:30 0 0 
4003 2 24+0775 15/06/2006 2:20 0 0 
4003 2 24+0820 28/09/2006 7:00 0 0 
4003 2 24+0850 04/02/2006 9:30 0 0 
4003 2 24+0945 20/09/2006 10:00 0 0 
4003 2 25+0000 11/08/2006 8:30 0 0 
4003 2 25+0190 03/01/2006 17:10 0 0 
4003 2 25+0200 14/10/2006 3:15 0 0 
4003 2 25+0350 16/08/2006 19:35 0 0 
4003 2 25+0412 18/11/2006 10:10 0 0 
4003 2 25+0500 07/07/2006 10:00 0 0 
4003 2 25+0700 03/05/2006 1:00 0 0 
4003 2 25+0750 03/01/2006 3:00 0 0 
4003 2 25+0770 05/11/2006 4:10 2 2 
4003 2 25+0827 04/12/2006 16:20 1 0 
4003 2 25+0827 20/12/2006 18:20 0 0 
4003 2 25+0850 24/07/2006 17:30 0 0 
4003 2 25+0960 15/10/2006 9:30 0 0 
4003 2 26+0000 29/03/2006 13:00 0 0 
4003 2 26+0000 11/08/2006 21:00 0 0 
4003 2 26+0020 05/12/2006 16:30 0 0 
4003 2 26+0550 07/09/2006 19:10 0 0 
4003 2 27+0127 11/01/2006 12:45 0 0 
4003 2 27+0300 17/08/2006 23:00 0 0 
4003 2 27+0320 29/11/2006 5:45 0 0 
4003 2 27+0340 13/04/2006 13:50 3 0 
4003 2 27+0350 27/09/2006 8:00 0 0 
4003 2 28+0145 07/09/2006 8:30 0 0 
4003 2 28+0280 11/12/2006 12:30 0 0 
4003 2 28+0330 11/06/2006 15:30 0 0 
4003 2 28+0330 30/12/2006 1:10 0 0 
4003 2 28+0335 19/01/2006 19:30 0 0 
4003 2 28+0335 24/11/2006 14:00 0 0 
4003 2 28+0450 06/07/2006 7:30 0 0 
4003 2 28+0515 28/10/2006 4:40 0 0 
4003 2 28+0525 10/06/2006 23:30 0 0 
4003 2 28+0700 23/12/2006 20:00 0 0 
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4003 2 29+0040 15/12/2006 21:45 2 0 
4003 2 29+0130 10/10/2006 9:40 0 0 
4003 2 29+0180 14/09/2006 21:00 0 0 
4003 2 29+0220 24/08/2006 9:45 0 0 
4003 2 29+0300 21/10/2006 18:45 0 0 
4003 2 29+0480 12/11/2006 17:05 0 0 
4003 2 29+0620 15/09/2006 3:45 0 0 
4003 2 29+0723 16/04/2006 9:00 0 0 
4003 2 30+0000 14/12/2006 21:10 0 0 
4003 2 30+0150 03/01/2006 11:00 1 0 
4003 2 30+0200 22/03/2006 4:30 0 0 
4003 2 30+0250 07/12/2006 12:00 0 0 
4003 2 30+0520 27/01/2006 10:00 1 0 
4003 2 30+0560 14/08/2006 7:30 0 0 
4003 2 30+0665 13/11/2006 13:00 0 0 
4003 2 30+0972 07/01/2006 16:00 0 0 
4003 2 30+0975 18/06/2006 5:30 0 0 
4003 2 31+0200 07/07/2006 17:00 0 0 
4003 2 31+0230 14/08/2006 15:45 0 0 
4003 2 31+0400 13/09/2006 8:20 0 0 
4003 2 31+0950 13/04/2006 4:30 1 0 
4003 2 32+0000 26/11/2006 7:00 0 0 
4003 2 32+0100 01/11/2006 22:40 0 0 
4003 2 32+0280 18/08/2006 9:20 0 0 
4003 2 32+0800 03/01/2006 16:45 0 0 
4003 2 32+0920 20/03/2006 17:00 0 0 
4003 2 32+0960 07/06/2006 17:00 0 0 
4003 2 33+0000 10/11/2006 8:10 2 0 
4003 2 33+0000 22/12/2006 6:10 0 0 
4003 2 33+0030 28/07/2006 19:20 0 0 
4003 2 33+0340 06/12/2006 15:30 0 0 
4003 2 33+0400 03/09/2006 8:30 1 0 
4003 2 33+0400 18/09/2006 9:20 0 0 
4003 2 33+0410 06/11/2006 14:00 0 0 
4003 2 33+0420 13/04/2006 16:20 0 0 
4003 2 33+0420 16/10/2006 15:40 0 0 
4003 2 33+0550 07/01/2006 17:40 0 0 
4003 2 34+0050 07/05/2006 18:00 0 0 
4003 2 34+0050 24/11/2006 3:00 0 0 
4003 2 34+0100 13/01/2006 22:15 0 0 
4003 2 34+0200 12/06/2006 11:45 0 0 
4003 2 34+0388 13/12/2006 17:00 0 0 
4003 2 34+0530 01/09/2006 17:45 1 0 
4003 2 34+0790 15/08/2006 19:20 0 0 
4003 2 34+0800 01/07/2006 1:00 0 0 
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4003 2 34+0800 18/07/2006 :10 0 0 
4003 2 34+0800 30/07/2006 14:30 0 0 
4003 2 34+0810 10/07/2006 8:40 0 0 
4003 2 34+0900 30/12/2006 2:00 0 0 
4003 2 34+0920 28/10/2006 14:40 0 0 
4003 2 34+0960 09/10/2006 14:10 6 0 
4003 2 35+0000 24/01/2006 7:30 0 0 
4003 2 35+0000 17/10/2006 6:00 0 0 
4003 2 35+0100 17/10/2006 7:20 0 0 
4003 2 35+0484 12/11/2006 11:30 0 0 
4003 2 35+0527 20/05/2006 18:30 0 0 
4003 2 35+0700 13/02/2006 14:15 0 0 
4003 2 35+0725 17/06/2006 6:30 0 0 
4003 2 36+0100 22/02/2006 5:15 0 0 
4003 2 36+0900 29/09/2006 22:10 0 0 
4003 2 37+0450 16/05/2006 12:40 1 0 
4003 2 37+0800 26/10/2006 22:30 0 0 
4003 2 37+0812 27/12/2006 5:00 0 0 
4003 2 38+0025 28/09/2006 5:30 0 0 
4003 2 38+0800 25/07/2006 7:00 0 0 
4003 2 38+0900 06/04/2006 19:30 0 0 
4003 2 39+0000 24/05/2006 8:30 0 0 
4003 2 39+0000 21/07/2006 12:00 0 0 
4003 2 40+0610 05/01/2006 1:40 0 0 
4003 2 40+0700 05/11/2006 10:10 2 0 
4003 2 40+0850 04/01/2006 13:40 0 0 
4003 2 40+0950 02/10/2006 13:00 0 0 
4003 2 41+0300 28/03/2006 6:18 2 0 
4003 2 41+0325 14/09/2006 19:50 0 0 
4003 2 41+0450 08/12/2006 5:40 1 0 
4003 2 41+0600 27/10/2006 18:20 1 2 
4003 2 41+0648 29/12/2006 8:00 0 0 
4003 2 41+0710 19/09/2006 20:30 0 0 
4003 2 42+0180 16/04/2006 18:30 0 0 
4003 2 42+0190 19/08/2006 3:00 0 0 
4003 2 42+0200 01/09/2006 16:30 1 0 
4003 2 42+0225 24/11/2006 14:50 0 0 
4003 2 42+0320 26/04/2006 14:00 0 0 
4003 2 43+0330 13/11/2006 14:15 0 0 
4003 2 43+0850 13/04/2006 14:00 0 0 
4003 2 44+0100 15/11/2006 17:45 0 0 
4003 2 44+0350 29/07/2006 15:15 1 0 
4003 2 44+0600 23/05/2006 3:00 0 0 
4003 2 44+0880 16/05/2006 9:30 0 0 
4003 2 44+0925 16/04/2006 9:30 0 0 
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4003 2 44+0953 21/06/2006 9:30 0 0 
4003 2 44+0969 03/01/2006 4:00 4 0 
4003 2 45+0000 05/02/2006 14:20 0 0 
4003 2 45+0150 25/06/2006 16:05 0 0 
4003 2 45+0200 26/12/2006 11:10 0 0 
4003 2 45+0390 24/10/2006 8:30 0 0 
4003 2 45+0450 09/06/2006 22:00 0 0 
4003 2 45+0475 12/01/2006 19:00 0 0 
4003 2 45+0520 07/06/2006 12:30 0 0 
4003 2 45+0550 19/04/2006 1:15 0 0 
4003 2 45+0570 29/10/2006 14:00 1 0 
4003 2 45+0700 28/09/2006 20:50 1 0 
4003 2 46+0500 13/10/2006 14:25 0 0 
4003 2 46+0600 14/01/2006 12:40 0 0 
4003 2 48+0100 23/12/2006 8:00 0 0 
4003 2 48+0400 15/07/2006 22:00 0 0 
4003 2 48+0600 23/01/2006 6:00 0 0 
4003 2 48+0700 25/05/2006 23:30 0 0 
4003 2 49+0120 29/12/2006 11:30 0 0 
4003 2 49+0150 18/08/2006 17:15 2 0 
4003 2 49+0220 22/05/2006 14:20 2 1 
4003 2 49+0230 25/04/2006 10:00 0 0 
4003 2 49+0500 29/04/2006 20:00 1 0 
4003 2 49+0680 19/12/2006 8:30 0 0 
4003 2 49+0700 18/07/2006 11:30 1 0 
4003 2 49+0790 11/01/2006 20:20 0 0 
4003 2 49+0859 28/09/2006 23:50 0 0 
4003 2 49+0900 14/05/2006 19:00 1 0 
4003 2 49+0925 12/05/2006 14:15 1 0 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6 - Sectorización por tramos de la mitad de la distancia entre PR 
consecutivos para el año de 2007 en la Vía Calarcá – Cajamarca. 
 
CÓDIGO N PR FECHA HORA HERIDOS MUERTOS 
4003 1 5+0200 27/06/2007 6:30 0 0 
4003 1 5+0380 26/12/2007 15:47 0 0 
4003 1 5+0400 16/03/2007 5:20 0 0 
4003 1 5+0400 12/10/2007 18:10 0 0 
4003 1 5+0510 13/10/2007 5:20 0 0 
4003 1 6+0180 05/02/2007 16:30 2 0 
4003 1 6+0200 07/08/2007 16:15 0 0 
4003 1 6+0200 10/11/2007 9:15 0 0 
4003 1 6+0250 02/01/2007 20:50 0 0 
4003 1 6+0330 15/06/2007 19:00 0 0 
4003 1 6+0390 24/05/2007 13:10 0 0 
4003 1 6+0400 14/07/2007 4:30 0 0 
4003 1 6+0500 28/11/2007 17:50 0 0 
4003 1 6+0800 16/11/2007 10:05 0 1 
4003 1 6+0800 02/12/2007 3:30 0 0 
4003 1 6+0825 19/05/2007 8:00 2 0 
4003 1 7+0080 03/11/2007 21:00 0 0 
4003 1 7+0100 13/03/2007 11:30 2 0 
4003 1 7+0100 16/06/2007 16:25 0 0 
4003 1 7+0100 27/07/2007 6:10 0 0 
4003 1 7+0100 19/12/2007 8:30 0 1 
4003 1 7+0100 18/09/2007 21:30 0 0 
4003 1 7+0250 26/12/2007 17:15 0 0 
4003 1 7+0300 17/06/2007 10:20 0 0 
4003 1 7+0470 11/08/2007 5:35 0 0 
4003 1 7+0600 13/11/2007 13:00 0 0 
4003 1 7+0600 08/12/2007 2:35 0 0 
4003 1 7+0650 02/01/2007 12:00 0 0 
4003 1 7+0710 02/01/2007 2:50 0 0 
4003 1 7+0875 03/12/2007 4:50 0 0 
4003 1 7+0990 08/10/2007 16:30 1 0 
4003 1 8+0000 25/01/2007 16:00 0 0 
4003 1 8+0200 23/10/2007 4:20 0 0 
4003 1 8+0200 23/11/2007 21:30 0 0 
4003 1 8+0250 29/06/2007 11:30 0 0 
4003 1 8+0260 04/11/2007 15:50 1 0 
4003 1 8+0270 05/10/2007 14:30 0 0 
4003 1 8+0270 07/10/2007 23:00 0 0 
4003 1 8+0270 17/10/2007 20:00 0 0 
4003 1 8+0280 21/05/2007 20:30 0 0 
4003 1 8+0290 19/12/2007 12:05 0 0 
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4003 1 8+0400 12/09/2007 4:30 0 0 
4003 1 8+0500 17/05/2007 :20 0 0 
4003 1 8+0500 11/07/2007 7:00 0 0 
4003 1 8+0650 10/04/2007 22:00 0 0 
4003 1 8+0650 03/08/2007 18:25 0 0 
4003 1 8+0660 03/01/2007 3:40 0 0 
4003 1 8+0675 10/08/2007 7:00 0 0 
4003 1 8+0720 23/03/2007 1:05 0 0 
4003 1 8+0725 18/05/2007 5:30 0 0 
4003 1 8+0800 25/03/2007 14:40 0 0 
4003 1 8+0800 20/12/2007 5:10 0 0 
4003 1 8+0900 07/10/2007 4:00 0 0 
4003 1 9+0090 22/07/2007 15:50 1 0 
4003 1 9+0100 19/07/2007 15:20 0 0 
4003 1 9+0250 21/04/2007 17:30 0 0 
4003 1 9+0250 27/09/2007 6:20 0 0 
4003 1 9+0435 08/06/2007 16:20 0 0 
4003 1 9+0510 25/08/2007 3:30 2 0 
4003 1 9+0520 27/12/2007 13:20 0 0 
4003 1 9+0800 26/10/2007 22:15 0 0 
4003 1 9+0880 21/05/2007 18:00 0 0 
4003 2 10+0250 01/04/2007 15:20 0 0 
4003 2 10+0450 14/11/2007 1:00 0 0 
4003 2 10+0460 12/08/2007 13:30 0 0 
4003 2 10+0460 15/12/2007 17:30 0 0 
4003 2 10+0480 12/03/2007 17:30 1 0 
4003 2 10+0500 25/01/2007 16:45 0 0 
4003 2 10+0600 16/12/2007 16:30 1 0 
4003 2 10+0800 10/11/2007 13:40 0 0 
4003 2 10+0875 29/05/2007 2:30 0 0 
4003 2 11+0080 22/12/2007 14:30 0 0 
4003 2 11+0090 22/07/2007 15:30 0 0 
4003 2 11+0100 25/07/2007 5:40 0 0 
4003 2 11+0300 06/01/2007 13:50 0 0 
4003 2 11+0300 27/02/2007 16:40 0 0 
4003 2 11+0400 29/06/2007 16:45 0 0 
4003 2 11+0500 29/06/2007 14:50 0 0 
4003 2 11+0650 10/01/2007 22:00 0 0 
4003 2 12+0100 19/09/2007 2:00 0 0 
4003 2 12+0300 16/11/2007 2:30 0 0 
4003 2 12+0400 10/06/2007 9:30 1 0 
4003 2 12+0975 05/08/2007 :20 0 0 
4003 2 13+0700 26/05/2007 2:10 0 0 
4003 2 14+0000 30/10/2007 14:30 0 0 
4003 2 14+0250 09/03/2007 21:40 0 0 
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4003 2 14+0300 28/02/2007 7:30 0 0 
4003 2 14+0300 13/04/2007 2:30 0 0 
4003 2 14+0480 18/02/2007 4:20 0 0 
4003 2 14+0480 10/10/2007 14:00 0 0 
4003 2 14+0780 01/03/2007 1:40 0 0 
4003 2 15+0100 16/03/2007 20:40 5 0 
4003 2 15+0185 13/01/2007 22:40 0 0 
4003 2 15+0250 02/04/2007 5:40 0 0 
4003 2 15+0300 09/12/2007 7:15 0 0 
4003 2 15+0320 29/07/2007 13:30 0 0 
4003 2 15+0500 10/12/2007 19:30 0 0 
4003 2 15+0550 09/02/2007 18:30 0 0 
4003 2 15+0800 20/04/2007 15:30 0 0 
4003 2 16+0000 15/03/2007 23:00 0 0 
4003 2 16+0050 07/12/2007 15:00 0 0 
4003 2 16+0200 09/07/2007 23:00 0 0 
4003 2 16+0200 23/07/2007 16:40 2 0 
4003 2 16+0200 20/12/2007 19:00 0 0 
4003 2 16+0300 22/12/2007 19:30 0 0 
4003 2 16+0400 03/05/2007 16:10 0 0 
4003 2 16+0400 05/07/2007 2:10 0 0 
4003 2 16+0400 25/07/2007 23:30 1 0 
4003 2 16+0400 07/08/2007 17:00 0 0 
4003 2 16+0400 07/10/2007 :10 0 0 
4003 2 16+0400 22/12/2007 8:30 0 0 
4003 2 16+0450 14/05/2007 20:30 0 0 
4003 2 16+0480 22/03/2007 15:40 0 0 
4003 2 16+0500 05/11/2007 15:00 0 0 
4003 2 16+0520 25/05/2007 7:15 0 0 
4003 2 16+0670 13/01/2007 19:00 0 0 
4003 2 16+0750 13/03/2007 23:40 0 0 
4003 2 16+0810 26/07/2007 20:30 0 0 
4003 2 16+0925 08/09/2007 17:00 0 0 
4003 2 17+0100 17/08/2007 11:20 0 0 
4003 2 17+0185 05/07/2007 6:00 0 0 
4003 2 17+0200 23/10/2007 15:00 0 0 
4003 2 17+0300 20/12/2007 11:50 0 0 
4003 2 17+0300 11/12/2007 15:45 0 0 
4003 2 17+0550 06/01/2007 16:20 0 0 
4003 2 17+0670 08/05/2007 4:15 0 0 
4003 2 17+0700 05/06/2007 4:20 0 0 
4003 2 17+0800 22/01/2007 19:00 0 0 
4003 2 17+0900 09/10/2007 10:05 0 0 
4003 2 17+0900 23/12/2007 3:15 0 0 
4003 2 17+0970 22/06/2007 18:10 0 0 
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4003 2 18+0100 29/10/2007 5:30 0 0 
4003 2 18+0200 19/02/2007 12:15 0 0 
4003 2 18+0340 02/10/2007 19:30 0 0 
4003 2 18+0400 20/06/2007 16:00 0 0 
4003 2 18+0900 07/11/2007 16:00 0 0 
4003 2 19+0000 11/08/2007 3:20 1 0 
4003 2 19+0070 11/01/2007 9:30 1 0 
4003 2 19+0500 17/05/2007 17:00 0 0 
4003 2 19+0620 11/06/2007 3:00 0 0 
4003 2 19+0690 27/07/2007 4:30 0 0 
4003 2 19+0730 25/07/2007 11:30 0 0 
4003 2 19+0800 11/06/2007 18:30 0 0 
4003 2 19+0800 06/06/2007 12:30 0 0 
4003 2 19+0870 04/08/2007 12:30 2 0 
4003 2 19+0900 16/06/2007 15:45 0 0 
4003 2 19+0900 12/11/2007 12:00 0 0 
4003 2 19+0950 17/12/2007 5:50 0 0 
4003 2 20+0000 01/06/2007 17:30 1 0 
4003 2 20+0120 01/04/2007 12:30 1 0 
4003 2 20+0160 28/02/2007 13:47 0 0 
4003 2 20+0170 17/05/2007 18:20 0 0 
4003 2 20+0200 13/04/2007 19:30 0 0 
4003 2 20+0300 28/05/2007 14:30 3 0 
4003 2 20+0300 05/12/2007 20:40 0 0 
4003 2 20+0390 17/08/2007 10:00 0 0 
4003 2 20+0400 19/01/2007 20:00 0 0 
4003 2 20+0400 10/10/2007 19:10 0 0 
4003 2 20+0650 23/05/2007 6:40 0 0 
4003 2 20+0900 27/01/2007 7:10 0 0 
4003 2 20+0900 28/09/2007 14:10 0 0 
4003 2 21+0000 12/08/2007 19:00 0 0 
4003 2 21+0050 27/03/2007 13:00 0 0 
4003 2 21+0050 04/02/2007 14:08 1 0 
4003 2 21+0060 12/04/2007 12:30 0 0 
4003 2 21+0300 26/01/2007 13:35 0 0 
4003 2 21+0370 14/08/2007 9:00 0 0 
4003 2 21+0400 19/05/2007 5:40 0 0 
4003 2 21+0400 19/05/2007 5:30 0 0 
4003 2 21+0400 27/12/2007 9:40 0 0 
4003 2 21+0600 23/03/2007 8:50 0 0 
4003 2 21+0750 14/06/2007 16:00 0 0 
4003 2 22+0000 23/11/2007 10:00 0 0 
4003 2 22+0390 28/03/2007 5:45 0 0 
4003 2 22+0400 12/10/2007 20:00 0 0 
4003 2 22+0580 08/10/2007 16:00 0 0 
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4003 2 22+0680 02/01/2007 14:30 0 0 
4003 2 22+0800 17/06/2007 5:20 0 0 
4003 2 22+0800 22/08/2007 1:00 0 0 
4003 2 22+0800 01/12/2007 23:00 0 0 
4003 2 22+0830 04/08/2007 11:30 1 0 
4003 2 23+0000 23/09/2007 9:30 0 0 
4003 2 23+0040 19/09/2007 4:00 0 0 
4003 2 23+0110 04/10/2007 :10 0 0 
4003 2 23+0320 19/01/2007 18:00 2 0 
4003 2 23+0320 03/04/2007 13:00 2 0 
4003 2 23+0340 04/08/2007 11:15 0 0 
4003 2 23+0480 02/01/2007 19:00 5 0 
4003 2 23+0600 25/09/2007 11:00 0 0 
4003 2 23+0700 02/04/2007 16:40 0 0 
4003 2 23+0790 02/05/2007 14:00 0 0 
4003 2 23+0830 06/12/2007 5:00 0 0 
4003 2 23+0940 19/07/2007 17:30 0 0 
4003 2 23+0951 18/11/2007 2:25 0 0 
4003 2 23+0960 01/09/2007 19:00 2 0 
4003 2 24+0060 21/02/2007 14:00 0 0 
4003 2 24+0100 04/08/2007 2:00 0 0 
4003 2 24+0310 17/11/2007 12:40 0 0 
4003 2 24+0340 10/05/2007 6:00 3 0 
4003 2 24+0360 18/03/2007 14:30 3 0 
4003 2 24+0360 15/09/2007 14:20 0 0 
4003 2 24+0500 30/03/2007 7:00 0 0 
4003 2 24+0610 15/01/2007 4:00 0 0 
4003 2 24+0625 06/07/2007 4:30 0 0 
4003 2 24+0750 17/05/2007 16:00 0 0 
4003 2 24+0770 05/05/2007 13:50 1 0 
4003 2 24+0850 21/04/2007 23:00 0 0 
4003 2 24+0850 14/12/2007 10:00 0 0 
4003 2 24+0950 08/04/2007 11:45 0 0 
4003 2 25+0050 19/12/2007 21:30 0 0 
4003 2 25+0450 16/04/2007 9:30 0 0 
4003 2 25+0490 03/08/2007   0 0 
4003 2 25+0500 02/04/2007 17:20 0 0 
4003 2 25+0800 18/11/2007 10:30 0 0 
4003 2 25+0975 16/03/2007 18:30 0 0 
4003 2 26+0040 02/04/2007 17:20 0 0 
4003 2 26+0100 15/06/2007 14:10 0 0 
4003 2 26+0250 19/05/2007 20:00 0 0 
4003 2 26+0350 06/06/2007 13:08 0 0 
4003 2 26+0400 09/09/2007 12:45 0 0 
4003 2 26+0530 20/04/2007 3:00 0 0 
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CÓDIGO N PR FECHA HORA HERIDOS MUERTOS 
4003 2 26+0900 17/03/2007 1:30 0 0 
4003 2 27+0300 10/09/2007 12:30 0 0 
4003 2 27+0400 10/09/2007 6:40 0 0 
4003 2 27+0570 11/10/2007 18:20 0 0 
4003 2 27+0575 20/04/2007 4:00 0 0 
4003 2 27+0600 11/04/2007 17:50 0 0 
4003 2 27+0670 01/02/2007 18:56 0 0 
4003 2 27+0830 03/04/2007 15:45 0 0 
4003 2 27+0950 27/11/2007 14:35 0 0 
4003 2 28+0180 14/04/2007 2:00 0 0 
4003 2 28+0335 04/01/2007 19:45 0 0 
4003 2 28+0345 09/01/2007 10:15 0 0 
4003 2 28+0350 21/04/2007 13:45 0 0 
4003 2 28+0510 29/10/2007 15:15 0 0 
4003 2 28+0550 18/02/2007 1:10 0 0 
4003 2 29+0000 03/10/2007 18:50 0 0 
4003 2 29+0020 01/04/2007 14:10 0 0 
4003 2 29+0220 30/08/2007 21:30 0 0 
4003 2 29+0260 02/11/2007 16:00 0 0 
4003 2 29+0270 18/02/2007 13:30 0 0 
4003 2 29+0300 04/09/2007 10:00 0 0 
4003 2 29+0516 04/09/2007 10:00 0 0 
4003 2 29+0520 13/01/2007 9:30 0 0 
4003 2 29+0552 03/12/2007 7:30 3 0 
4003 2 29+0570 25/04/2007 9:30 0 0 
4003 2 30+0160 26/12/2007 10:45 0 0 
4003 2 30+0180 07/03/2007 19:00 0 0 
4003 2 30+0190 06/05/2007 11:15 0 0 
4003 2 30+0858 07/09/2007 7:20 0 0 
4003 2 31+0020 18/05/2007 6:30 0 0 
4003 2 31+0320 15/02/2007 22:40 0 0 
4003 2 31+0350 04/09/2007 5:00 0 0 
4003 2 31+0800 14/11/2007 6:30 0 0 
4003 2 31+0900 11/08/2007 15:30 0 0 
4003 2 32+0200 09/03/2007 :20 0 0 
4003 2 32+0600 26/12/2007 :5 0 0 
4003 2 32+0610 26/10/2007 9:30 0 0 
4003 2 32+0820 27/10/2007 4:15 0 0 
4003 2 32+0900 20/08/2007 18:40 0 0 
4003 2 32+0920 19/03/2007 17:20 0 0 
4003 2 32+0930 07/01/2007 15:30 1 0 
4003 2 32+0930 25/02/2007 9:35 0 0 
4003 2 33+0100 19/01/2007 23:35 0 0 
4003 2 33+0320 04/01/2007 2:00 0 0 
4003 2 33+0420 07/01/2007 15:10 0 0 
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CÓDIGO N PR FECHA HORA HERIDOS MUERTOS 
4003 2 33+0430 08/05/2007 8:30 0 0 
4003 2 33+0450 08/04/2007 7:10 0 0 
4003 2 33+0470 25/10/2007 4:00 0 0 
4003 2 33+0550 22/04/2007 10:30 0 0 
4003 2 34+0030 24/10/2007 :10 0 0 
4003 2 34+0070 27/02/2007 18:02 0 0 
4003 2 34+0080 02/10/2007 14:00 0 0 
4003 2 34+0090 26/09/2007 22:00 0 0 
4003 2 34+0125 06/09/2007 6:10 0 0 
4003 2 34+0220 04/01/2007 22:00 0 0 
4003 2 34+0400 11/05/2007 3:30 0 0 
4003 2 34+0400 21/08/2007 11:30 0 0 
4003 2 34+0450 09/11/2007 4:30 0 0 
4003 2 34+0650 19/03/2007 17:35 0 0 
4003 2 34+0940 25/03/2007 17:30 0 0 
4003 2 35+0420 19/04/2007 6:30 0 0 
4003 2 35+0670 21/01/2007 19:10 5 0 
4003 2 35+0730 11/04/2007 1:00 0 0 
4003 2 35+0800 05/12/2007 5:00 0 0 
4003 2 36+0650 20/04/2007 8:30 2 0 
4003 2 37+0640 16/09/2007 6:45 0 0 
4003 2 38+0270 27/03/2007 7:00 0 0 
4003 2 38+0300 28/11/2007 19:10 0 0 
4003 2 38+0730 26/08/2007 22:50 0 0 
4003 2 38+0850 27/04/2007 19:00 0 0 
4003 2 38+0882 28/11/2007 19:00 0 0 
4003 2 38+0890 17/03/2007 3:00 0 0 
4003 2 39+0130 10/03/2007 13:00 0 0 
4003 2 39+0300 22/11/2007 18:30 0 0 
4003 2 41+0150 05/01/2007 10:50 0 0 
4003 2 41+0650 27/09/2007 14:30 0 0 
4003 2 41+0675 28/08/2007 21:30 0 0 
4003 2 41+0700 09/01/2007 19:31 0 0 
4003 2 41+0730 04/05/2007 13:00 0 0 
4003 2 41+0850 20/09/2007 9:15 0 0 
4003 2 42+0000 03/10/2007 19:10 0 0 
4003 2 42+0050 16/03/2007 20:00 0 0 
4003 2 42+0200 09/12/2007 2:25 0 0 
4003 2 42+0230 15/03/2007 18:30 0 0 
4003 2 42+0280 07/01/2007 14:20 0 0 
4003 2 42+0300 12/10/2007 23:20 0 0 
4003 2 42+0660 24/10/2007 3:00 0 0 
4003 2 42+0800 14/01/2007 8:15 0 0 
4003 2 43+0000 27/09/2007 11:30 0 0 
4003 2 43+0180 29/05/2007 9:30 0 0 
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CÓDIGO N PR FECHA HORA HERIDOS MUERTOS 
4003 2 43+0230 27/12/2007 5:00 0 0 
4003 2 43+0550 27/04/2007 18:30 1 0 
4003 2 43+0790 19/05/2007 22:00 0 0 
4003 2 43+0830 26/06/2007 :15 0 0 
4003 2 43+0840 21/02/2007 6:40 0 0 
4003 2 43+0840 16/07/2007 8:30 0 0 
4003 2 44+0390 16/01/2007 21:50 0 0 
4003 2 44+0720 13/10/2007 22:10 0 0 
4003 2 45+0000 08/06/2007 11:30 0 0 
4003 2 45+0200 28/03/2007 17:55 0 0 
4003 2 45+0250 11/12/2007 12:30 0 0 
4003 2 45+0300 23/03/2007 8:20 0 0 
4003 2 45+0320 12/11/2007 11:45 0 0 
4003 2 45+0460 04/08/2007 4:00 0 0 
4003 2 46+0000 05/02/2007 7:00 2 0 
4003 2 46+0050 16/12/2007 10:30 0 0 
4003 2 46+0480 17/03/2007 22:30 0 0 
4003 2 46+0620 20/07/2007 5:00 0 0 
4003 2 47+0400 28/02/2007 6:30 0 0 
4003 2 48+0450 12/04/2007 13:00 1 0 
4003 2 48+0800 11/09/2007 15:00 0 0 
4003 2 49+0510 02/04/2007 22:20 0 0 
4003 2 49+0600 09/03/2007   0 0 
4003 2 49+0700 03/09/2007 20:30 0 0 
4003 2 49+0790 12/04/2007 9:15 0 0 
4003 2 49+0930 18/09/2007 18:30 0 0 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 Consolidación de las variables de accidentalidad por sectores de la mitad 
de la distancia entre  PR consecutivos. 
 
Teniendo en cuenta la primera sectorización realizada (Tabla 4 a 6), por tramos de 
la mitad de la distancia entre  PR consecutivos (PR4+0000 – PR50+0000) en el 
sector de Vía Calarcá - Cajamarca, se prosigue a desarrollar la consolidación de 
estos tramos teniendo en cuenta las siguientes variables, ya nombradas 
anteriormente en la descripción de la metodología y estas son: 
 
Accidentes Totales (CONTARAT) 
Accidentes con muertos (CONTARAM) 
Accidentes con Heridos (CONTARAH) 
Accidentes con daños a propiedades (CONTARADM) 
Accidentes con victimas (ACCVICT) 
Numero de victimas (NUMVIC) 
 
En las tablas 7 a 9 se mostrará la consolidación de accidentes entre la mitad de la 
distancia entre PR consecutivos para los años 2005 a 2007, teniendo en cuenta 
que la celda gris, muestra la consolidación entre PR consecutivos.  
 
Tabla 7 - Consolidación de accidentes entre la mitad de la distancia entre PR 
consecutivos del año 2005 y para la primera sectorización. 
 
 
PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
4+0000 - 4+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
4+0000 - 5+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
5+0000 - 5+0500 1 0 3 0 1 2 1 1 
5+0500 - 6+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
5+0000 - 6+0000 1 0 5 0 1 4 1 1 
6+0000 - 6+0500 2 1 5 1 2 2 3 3 
6+0500 - 7+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
6+0000 - 7+0000 2 1 7 1 2 4 3 3 
7+0000 - 7+0500 3 0 7 0 2 5 2 3 
7-0500 -  8+0000 5 0 3 0 2 1 2 5 
7+0000 - 8+0000 8 0 10 0 4 6 4 8 
8+0000 - 8+0500 10 0 15 0 5 10 5 10 
8+0500 - 9+0000 1 0 4 0 1 3 1 1 
8+0000 - 9+0000 11 0 19 0 6 13 6 11 
9+0000 - 9+0500 12 0 6 0 1 5 1 12 
9+0500 - 10+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
9+0000 - 10+0000 12 0 9 0 1 8 1 12 
10+0000 - 10+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
10+0500 - 11+0000 2 0 5 0 2 3 2 2 
10+0000 - 11+0000 2 0 11 0 2 9 2 2 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
11+0000 - 11+0500 3 0 8 0 2 6 2 3 
11+0500 - 12+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
11+0000 - 12+0000 3 0 9 0 2 7 2 3 
12+0000 - 12+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
12+0000 - 13+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
13+0500 - 14+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
13+0000 - 14+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
14+0000 - 14+0500 4 0 6 0 2 4 2 4 
14+0500 - 15+0000 0 1 1 1 0 0 1 1 
14+0000 - 15+0000 4 1 7 1 2 4 3 5 
15+0000 - 15+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
15+0500 - 16+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
15+0000 - 16+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
16+0000 - 16+0500 14 0 15 0 2 13 2 14 
16+0500 - 17+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
16+0000 - 17+0000 14 0 18 0 2 16 2 14 
17+0000 - 17+0500 2 0 5 0 2 3 2 2 
17+0500 - 18+0000 5 0 4 0 1 3 1 5 
17+0000 - 18+0000 7 0 9 0 3 6 3 7 
18+0000 - 18+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
18+0500 - 19+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
18+0000 - 19+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
19+0000 - 19+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
19+0500 - 20+0000 0 0 11 0 0 11 0 0 
19+0000 - 20+0000 0 0 13 0 0 13 0 0 
20+0000 - 20+0500 0 0 9 0 0 9 0 0 
20+0500 - 21+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
20+0000 - 21+0000 0 0 14 0 0 14 0 0 
21+0000 - 21+0500 1 0 6 0 1 5 1 1 
21+0500 - 22+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
21+0000 - 22+0000 1 0 9 0 1 8 1 1 
22+0000 - 22+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
22+0500 - 23+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
22+0000 - 23+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
23+0000 - 23+0500 1 0 12 0 1 11 1 1 
23+0500 - 24+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
23+0000 - 24+0000 1 0 16 0 1 15 1 1 
24+0000 - 24+0500 2 0 7 0 1 6 1 2 
24+0500 - 25+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
24+0000 - 25+0000 2 0 10 0 1 9 1 2 
25+0000 - 25+0500 2 0 6 0 1 5 1 2 
25+0500 - 26+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
25+0000 - 26+0000 2 0 8 0 1 7 1 2 
26+0000 - 26+0500 1 0 4 0 1 3 1 1 
26+0500 - 27+0000 3 0 5 0 2 3 2 3 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
26+0000 - 27+0000 4 0 9 0 3 6 3 4 
27+0000 - 27+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
27+0500 - 28+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
27+0000 - 28+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
28+0000 - 28+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
28+0500 - 29+0000 5 0 2 0 1 1 1 5 
28+0000 - 29+0000 5 0 4 0 1 3 1 5 
29+0000 - 29+0500 1 0 13 0 1 12 1 1 
29+0500 - 30+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
29+0000 - 30+0000 1 0 16 0 1 15 1 1 
30+0000 - 30+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
30+0500 - 31+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
30+0000 - 31+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
31+0000 - 31+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
31+0500 - 32+0000 1 1 6 1 1 4 2 2 
31+0000 - 32+0000 1 1 13 1 1 11 2 2 
32+0000 - 32+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
32+0500 - 33+0000 8 1 9 1 3 5 4 9 
32+0000 - 33+0000 8 1 11 1 3 7 4 9 
33+0000 - 33+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
33+0000 - 34+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
34+0000 - 34+0500 6 0 5 0 1 4 1 6 
34+0500 - 35+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
34+0000 - 35+0000 6 0 6 0 1 5 1 6 
35+0000 - 35+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
35+0500 - 36+0000 7 0 4 0 2 2 2 7 
35+0000 - 36+0000 7 0 5 0 2 3 2 7 
36+0000 - 36+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
36+0500 - 37+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
36+0000 - 37+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
37+0000 - 37+0500 6 0 4 0 2 2 2 6 
37+0000 - 38+0000 6 0 4 0 2 2 2 6 
38+0000 - 38+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
38+0500 - 39+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
38+0000 - 39+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
39+0000 - 39+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
39+0500 - 40+0000 2 0 1 0 1 0 1 2 
39+0000 - 40+0000 2 0 2 0 1 1 1 2 
40+0000 - 40+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
40+0500 - 41+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
40+0000 - 41+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
41+0000 - 41+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
41+0500 - 42+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
41+0000 - 42+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
42+0000 - 42+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
42+0500 - 43+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
42+0000 - 43+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
43+0000 - 43+0500 9 0 2 0 2 0 2 9 
43+0500 - 44+0000 2 0 2 0 1 1 1 2 
43+0000 - 44+0000 11 0 4 0 3 1 3 11 
44+0000 - 44+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
44+0500 - 45+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
44+0000 - 45+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
45+0000 - 45+0500 10 0 11 0 2 9 2 10 
45+0500 - 46+0000 2 0 6 0 1 5 1 2 
45+0000 - 46+0000 12 0 17 0 3 14 3 12 
46+0000 - 47+0000 0 0 0 0 0 0 0 0 
47+0000 - 47+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
47+0000 - 48+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
48+0000 - 48+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
48+0500 - 49+0000 2 0 2 0 1 1 1 2 
48+0000 - 49+0000 2 0 4 0 1 3 1 2 
49+0000 - 49+0500 4 0 3 0 1 2 1 4 
49+0500 - 50+0000 1 1 6 1 1 4 2 2 
49+0000 - 50+0000 5 1 9 1 2 6 3 6 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Tabla 8 - Consolidación de accidentes entre la mitad de la distancia entre  PR 
consecutivos del año 2006 y para la primera sectorización. 
 
PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
4+0800 - 5+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
4+0000 - 5+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
5+0000 - 5+0500 0 2 3 1 0 2 1 2 
5+0500 - 6+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
5+0000 - 6+0000 0 2 5 1 0 4 1 2 
6+0000 - 6+0500 11 0 7 0 4 3 4 11 
6+0500 - 7+0000 16 2 4 1 1 2 2 18 
6+0000 - 7+0000 27 2 11 1 5 5 6 29 
7+0000 - 7+0500 5 0 3 0 2 1 2 5 
7-0500 -  8+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
7+0000 - 8+0000 5 0 6 0 2 4 2 5 
8+0000 - 8+0500 0 0 8 0 0 8 0 0 
8+0500 - 9+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
8+0000 - 9+0000 0 0 12 0 0 12 0 0 
9+0000 - 9+0500 3 0 4 0 1 3 1 3 
9+0500 - 10+0000 1 0 8 0 1 7 1 1 
9+0000 - 10+0000 4 0 12 0 2 10 2 4 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
10+0000 - 10+0500 5 0 7 0 2 5 2 5 
10+0500 - 11+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
10+0000 - 11+0000 5 0 10 0 2 8 2 5 
11+0000 - 11+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
11+0500 - 12+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
11+0000 - 12+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
12+0000 - 12+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
12+0500 - 13+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
12+0000 - 13+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
13+0000 - 13+0500 2 0 1 0 1 0 1 2 
13+0000 - 14+0000 2 0 1 0 1 0 1 2 
14+0000 - 14+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
14+0500 - 15+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
14+0000 - 15+0000 0 0 10 0 0 10 0 0 
15+0000 - 15+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
15+0500 - 16+0000 0 0 7 0 0 7 0 0 
15+0000 - 16+0000 0 0 11 0 0 11 0 0 
16+0000 - 16+0500 1 0 14 0 1 13 1 1 
16+0500 - 17+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
16+0000 - 17+0000 1 0 17 0 1 16 1 1 
17+0000 - 17+0500 4 0 10 0 2 8 2 4 
17+0500 - 18+0000 4 0 9 0 2 7 2 4 
17+0000 - 18+0000 8 0 19 0 4 15 4 8 
18+0000 - 18+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
18+0000 - 19+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
19+0000 - 19+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
19+0500 - 20+0000 0 0 10 0 0 10 0 0 
19+0000 - 20+0000 0 0 15 0 0 15 0 0 
20+0000 - 20+0500 2 0 9 0 1 8 1 2 
20+0500 - 21+0000 1 0 2 0 1 1 1 1 
20+0000 - 21+0000 3 0 11 0 2 9 2 3 
21+0000 - 21+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
21+0000 - 22+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
22+0000 - 22+0500 0 1 3 1 0 2 1 1 
22+0500 - 23+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
22+0000 - 23+0000 0 1 5 1 0 4 1 1 
23+0000 - 23+0500 5 0 12 0 2 10 2 5 
23+0500 - 24+0000 4 0 9 0 3 6 3 4 
23+0000 - 24+0000 9 0 21 0 5 16 5 9 
24+0000 - 24+0500 2 0 3 0 1 2 1 2 
24+0500 - 25+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
24+0000 - 25+0000 2 0 8 0 1 7 1 2 
25+0000 - 25+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
25+0500 - 26+0000 3 2 8 1 2 5 3 5 
25+0000 - 26+0000 3 2 13 1 2 10 3 5 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
26+0000 - 26+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
26+0500 - 27+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
26+0000 - 27+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
27+0000 - 27+0500 3 0 5 0 1 4 1 3 
27+0000 - 28+0000 3 0 5 0 1 4 1 3 
28+0000 - 28+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
28+0500 - 29+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
28+0000 - 29+0000 0 0 10 0 0 10 0 0 
29+0000 - 29+0500 2 0 6 0 1 5 1 2 
29+0500 - 30+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
29+0000 - 30+0000 2 0 8 0 1 7 1 2 
30+0000 - 30+0500 1 0 4 0 1 3 1 1 
30+0500 - 31+0000 1 0 5 0 1 4 1 1 
30+0000 - 31+0000 2 0 9 0 2 7 2 2 
31+0000 - 31+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
31+0500 - 32+0000 1 0 1 0 1 0 1 1 
31+0000 - 32+0000 1 0 4 0 1 3 1 1 
32+0000 - 32+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
32+0500 - 33+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
32+0000 - 33+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
33+0000 - 33+0500 3 0 9 0 2 7 2 3 
33+0500 - 34+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
33+0000 - 34+0000 3 0 10 0 2 8 2 3 
34+0000 - 34+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
34+0500 - 35+0000 7 0 9 0 2 7 2 7 
34+0000 - 35+0000 7 0 14 0 2 12 2 7 
35+0000 - 35+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
35+0500 - 36+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
35+0000 - 36+0000 0 0 7 0 0 7 0 0 
36+0000 - 36+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
36+0500 - 37+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
36+0000 - 37+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
37+0000 - 37+0500 1 0 1 0 1 0 1 1 
37+0500 - 38+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
37+0000 - 38+0000 1 0 3 0 1 2 1 1 
38+0000 - 38+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
38+0500 - 39+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
38+0000 - 39+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
39+0000 - 39+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
39+0000 - 40+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
40+0500 - 41+0000 2 0 4 0 1 3 1 2 
40+0000 - 41+0000 2 0 4 0 1 3 1 2 
41+0000 - 41+0500 3 0 3 0 2 1 2 3 
41+0500 - 42+0000 1 2 3 1 1 1 2 3 
41+0000 - 42+0000 4 2 6 1 3 2 4 6 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
42+0000 - 42+0500 1 0 5 0 1 4 1 1 
42+0000 - 43+0000 1 0 5 0 1 4 1 1 
43+0000 - 43+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
43+0500 - 44+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
43+0000 - 44+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
44+0000 - 44+0500 1 0 2 0 1 1 1 1 
44+0500 - 45+0000 4 0 5 0 1 4 1 4 
44+0000 - 45+0000 5 0 7 0 2 5 2 5 
45+0000 - 45+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
45+0500 - 46+0000 2 0 4 0 2 2 2 2 
45+0000 - 46+0000 2 0 10 0 2 8 2 2 
46+0500 - 47+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
46+0000 - 47+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
47+0000 - 48+0000 0 0 0 0 0 0 0 0 
48+0000 - 48+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
48+0500 - 49+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
48+0000 - 49+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
49+0000 - 49+0500 4 1 4 1 2 1 3 5 
49+0500 - 50+0000 4 0 7 0 4 3 4 4 
49+0000 - 50+0000 8 1 11 1 6 4 7 9 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Tabla 9 - Consolidación de accidentes entre la mitad de la distancia entre  PR 
consecutivos del año 2007 y para la primera sectorización. 
 
PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
4+0000 - 5+0000 0 0 0 0 0 0 0 0 
5+0000 - 5+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
5+0500 - 6+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
5+0000 - 6+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
6+0000 - 6+0500 2 0 7 0 1 6 1 2 
6+0500 - 7+0000 2 1 4 1 1 2 2 3 
6+0000 - 7+0000 4 1 11 1 2 8 3 5 
7+0000 - 7+0500 2 1 9 1 1 7 2 3 
7-0500 -  8+0000 1 0 6 0 1 5 1 1 
7+0000 - 8+0000 3 1 15 1 2 12 3 4 
8+0000 - 8+0500 1 0 11 0 1 10 1 1 
8+0500 - 9+0000 0 0 11 0 0 11 0 0 
8+0000 - 9+0000 1 0 22 0 1 21 1 1 
9+0000 - 9+0500 1 0 5 0 1 4 1 1 
9+0500 - 10+0000 2 0 4 0 1 3 1 2 
9+0000 - 10+0000 3 0 9 0 2 7 2 3 
10+0000 - 10+0500 1 0 5 0 1 4 1 1 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
10+0500 - 11+0000 1 0 4 0 1 3 1 1 
10+0000 - 11+0000 2 0 9 0 2 7 2 2 
11+0000 - 11+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
11+0500 - 12+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
11+0000 - 12+0000 0 0 8 0 0 8 0 0 
12+0000 - 12+0500 1 0 3 0 1 2 1 1 
12+0500 - 13+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
12+0000 - 13+0000 1 0 4 0 1 3 1 1 
13+0500 - 14+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
13+0000 - 14+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
14+0000 - 14+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
14+0500 - 15+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
14+0000 - 15+0000 0 0 7 0 0 7 0 0 
15+0000 - 15+0500 5 0 5 0 1 4 1 5 
15+0500 - 16+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
15+0000 - 16+0000 5 0 8 0 1 7 1 5 
16+0000 - 16+0500 3 0 14 0 2 12 2 3 
16+0500 - 17+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
16+0000 - 17+0000 3 0 20 0 2 18 2 3 
17+0000 - 17+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
17+0500 - 18+0000 0 0 7 0 0 7 0 0 
17+0000 - 18+0000 0 0 12 0 0 12 0 0 
18+0000 - 18+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
18+0500 - 19+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
18+0000 - 19+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
19+0000 - 19+0500 2 0 2 0 2 0 2 2 
19+0500 - 20+0000 2 0 10 0 1 9 1 2 
19+0000 - 20+0000 4 0 12 0 3 9 3 4 
20+0000 - 20+0500 5 0 10 0 3 7 3 5 
20+0500 - 21+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
20+0000 - 21+0000 5 0 13 0 3 10 3 5 
21+0000 - 21+0500 1 0 9 0 1 8 1 1 
21+0500 - 22+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
21+0000 - 22+0000 1 0 11 0 1 10 1 1 
22+0000 - 22+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
22+0500 - 23+0000 1 0 6 0 1 5 1 1 
22+0000 - 23+0000 1 0 9 0 1 8 1 1 
23+0000 - 23+0500 9 0 7 0 3 4 3 9 
23+0500 - 24+0000 2 0 7 0 1 6 1 2 
23+0000 - 24+0000 11 0 14 0 4 10 4 11 
24+0000 - 24+0500 6 0 6 0 2 4 2 6 
24+0500 - 25+0000 1 0 8 0 1 7 1 1 
24+0000 - 25+0000 7 0 14 0 3 11 3 7 
25+0000 - 25+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
25+0500 - 26+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
25+0000 - 26+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
26+0000 - 26+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
26+0500 - 27+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
26+0000 - 27+0000 0 0 7 0 0 7 0 0 
27+0000 - 27+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
27+0500 - 28+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
27+0000 - 28+0000 0 0 8 0 0 8 0 0 
28+0000 - 28+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
28+0500 - 29+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
28+0000 - 29+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
29+0000 - 29+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
29+0500 - 30+0000 3 0 4 0 1 3 1 3 
29+0000 - 30+0000 3 0 10 0 1 9 1 3 
30+0000 - 30+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
30+0500 - 31+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
30+0000 - 31+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
31+0000 - 31+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
31+0500 - 32+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
31+0000 - 32+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
32+0000 - 32+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
32+0500 - 33+0000 1 0 7 0 1 6 1 1 
32+0000 - 33+0000 1 0 8 0 1 7 1 1 
33+0000 - 33+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
33+0500 - 34+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
33+0000 - 34+0000 0 0 7 0 0 7 0 0 
34+0000 - 34+0500 0 0 9 0 0 9 0 0 
34+0500 - 35+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
34+0000 - 35+0000 0 0 11 0 0 11 0 0 
35+0000 - 35+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
35+0500 - 36+0000 5 0 3 0 1 2 1 5 
35+0000 - 36+0000 5 0 4 0 1 3 1 5 
36+0500 - 37+0000 2 0 1 0 1 0 1 2 
36+0000 - 37+0000 2 0 1 0 1 0 1 2 
37+0500 - 38+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
37+0000 - 38+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
38+0000 - 38+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
38+0500 - 39+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
38+0000 - 39+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
39+0000 - 39+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
39+0000 - 40+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
40+0000 - 41+0000 0 0 0 0 0 0 0 0 
41+0000 - 41+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
41+0500 - 42+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
41+0000 - 42+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
42+0000 - 42+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
42+0500 - 43+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
42+0000 - 43+0000 0 0 8 0 0 8 0 0 
43+0000 - 43+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
43+0500 - 44+0000 1 0 5 0 1 4 1 1 
43+0000 - 44+0000 1 0 8 0 1 7 1 1 
44+0000 - 44+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
44+0500 - 45+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
44+0000 - 45+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
45+0000 - 45+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
45+0000 - 46+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
46+0000 - 46+0500 2 0 3 0 1 2 1 2 
46+0500 - 47+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
46+0000 - 47+0000 2 0 4 0 1 3 1 2 
47+0000 - 47+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
47+0000 - 48+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
48+0000 - 48+0500 1 0 1 0 1 0 1 1 
48+0500 - 49+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
48+0000 - 49+0000 1 0 2 0 1 1 1 1 
49+0500 - 50+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
49+0000 - 50+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.4 Consolidación de la información entre  PR consecutivos para dos 
sectorizaciones 
 
Posteriormente, se consolidó la información de accidentes entre PR consecutivos 
para dos sectorizaciones: la primera tiene en cuenta números enteros, salvo en los 
puntos inicial y final de la vía, así: PR 4+0000 – PR 5+0000, PR 5+0000 – PR 
6+0000, etc.; mientras la segunda sectorización se encuentra desplazada con 
respecto a la primera la mitad de la distancia entre PR consecutivos de la 
siguiente manera: PR 4+0000 – PR 4+0500, PR 4+0500 – PR 5+0500, PR 
49+0500 – PR 50+0000,etc. 
 
Las Tablas 10 a 12 consolidan los accidentes entre  para la segunda sectorización 
en el período de registro. 
 
7.5 Asignación del tráfico promedio diario (TPD) a cada sector 
 
Para establecer los valores de Tránsito Promedio Diarios (TPD) a emplear en la 
vía Calarcá - Cajamarca, fue consultada la página WEB del Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS), por medio de la cual se pudo establecer que la vía Calarcá – 
Cajamarca registra un TPD de 4670 vehículos en el año 2005, 4498 para el año 
2006 y 4898 para el año 2007. 
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Tabla 10 - Consolidación de accidentes entre  PR consecutivos del año 2005 
para la segunda sectorización. 
 
 
PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
4+0000 - 4+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
5+0000 - 5+0500 1 0 3 0 1 2 1 1 
4+0500 - 5+0500 1 0 3 0 1 2 1 1 
5+0500 - 6+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
6+0000 - 6+0500 2 1 5 1 2 2 3 3 
5+0500 - 6+0500 2 1 7 1 2 4 3 3 
6+0500 - 7+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
7+0000 - 7+0500 3 0 7 0 2 5 2 3 
6+0500 - 7+0500 3 0 9 0 2 7 2 3 
7-0500 -  8+0000 5 0 3 0 2 1 2 5 
8+0000 - 8+0500 10 0 15 0 5 10 5 10 
7+0500 - 8+0500 15 0 18 0 7 11 7 15 
8+0500 - 9+0000 1 0 4 0 1 3 1 1 
9+0000 - 9+0500 12 0 6 0 1 5 1 12 
8+0500 - 9+0500 13 0 10 0 2 8 2 13 
9+0500 - 10+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
10+0000 - 10+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
9+0500 - 10+0500 0 0 9 0 0 9 0 0 
10+0500 - 11+0000 2 0 5 0 2 3 2 2 
11+0000 - 11+0500 3 0 8 0 2 6 2 3 
10+0500 - 11+0500 5 0 13 0 4 9 4 5 
11+0500 - 12+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
12+0000 - 12+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
11+0500 - 12+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
12+0500 - 13+0500 0 0 0 0 0 0 0 0 
13+0500 - 14+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
14+0000 - 14+0500 4 0 6 0 2 4 2 4 
13+0500 - 14+0500 4 0 7 0 2 5 2 4 
14+0500 - 15+0000 0 1 1 1 0 0 1 1 
15+0000 - 15+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
14+0500 - 15+0500 0 1 2 1 0 1 1 1 
15+0500 - 16+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
16+0000 - 16+0500 14 0 15 0 2 13 2 14 
15+0500 - 16+0500 14 0 16 0 2 14 2 14 
16+0500 - 17+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
17+0000 - 17+0500 2 0 5 0 2 3 2 2 
16+0500 - 17+0500 2 0 8 0 2 6 2 2 
17+0500 - 18+0000 5 0 4 0 1 3 1 5 
18+0000 - 18+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
17+0500 - 18+0500 5 0 5 0 1 4 1 5 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
18+0500 - 19+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
19+0000 - 19+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
18+0500 - 19+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
19+0500 - 20+0000 0 0 11 0 0 11 0 0 
20+0000 - 20+0500 0 0 9 0 0 9 0 0 
19+0500 - 20+0500 0 0 20 0 0 20 0 0 
20+0500 - 21+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
21+0000 - 21+0500 1 0 6 0 1 5 1 1 
20+0500 - 21+0500 1 0 11 0 1 10 1 1 
21+0500 - 22+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
22+0000 - 22+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
21+0500 - 22+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
22+0500 - 23+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
23+0000 - 23+0500 1 0 12 0 1 11 1 1 
22+0500 - 23+0500 1 0 14 0 1 13 1 1 
23+0500 - 24+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
24+0000 - 24+0500 2 0 7 0 1 6 1 2 
23+0500 - 24+0500 2 0 11 0 1 10 1 2 
24+0500 - 25+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
25+0000 - 25+0500 2 0 6 0 1 5 1 2 
24+0500 - 25+0500 2 0 9 0 1 8 1 2 
25+0500 - 26+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
26+0000 - 26+0500 1 0 4 0 1 3 1 1 
25+0500 - 26+0500 1 0 6 0 1 5 1 1 
26+0500 - 27+0000 3 0 5 0 2 3 2 3 
27+0000 - 27+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
26+0500 - 27+0500 3 0 6 0 2 4 2 3 
27+0500 - 28+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
28+0000 - 28+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
27+0500 - 28+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
28+0500 - 29+0000 5 0 2 0 1 1 1 5 
29+0000 - 29+0500 1 0 13 0 1 12 1 1 
28+0500 - 29+0500 6 0 15 0 2 13 2 6 
29+0500 - 30+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
30+0000 - 30+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
29+0500 - 30+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
30+0500 - 31+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
31+0000 - 31+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
30+0500 - 31+0500 0 0 9 0 0 9 0 0 
31+0500 - 32+0000 1 1 6 1 1 4 2 2 
32+0000 - 32+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
31+0500 - 32+0500 1 1 8 1 1 6 2 2 
32+0500 - 33+0000 8 1 9 1 3 5 4 9 
33+0000 - 33+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
32+0500 - 33+0500 8 1 15 1 3 11 4 9 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
34+0000 - 34+0500 6 0 5 0 1 4 1 6 
33+0500 - 34+0500 6 0 5 0 1 4 1 6 
34+0500 - 35+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
35+0000 - 35+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
34+0500 - 35+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
35+0500 - 36+0000 7 0 4 0 2 2 2 7 
36+0000 - 36+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
35+0500 - 36+0500 7 0 6 0 2 4 2 7 
36+0500 - 37+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
37+0000 - 37+0500 6 0 4 0 2 2 2 6 
36+0500 - 37+0500 6 0 5 0 2 3 2 6 
38+0000 - 38+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
37+0500 - 38+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
38+0500 - 39+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
39+0000 - 39+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
38+0500 - 39+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
39+0500 - 40+0000 2 0 1 0 1 0 1 2 
40+0000 - 40+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
39+0500 - 40+0500 2 0 4 0 1 3 1 2 
40+0500 - 41+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
41+0000 - 41+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
40+0500 - 41+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
41+0500 - 42+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
42+0000 - 42+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
41+0500 - 42+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
42+0500 - 43+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
43+0000 - 43+0500 9 0 2 0 2 0 2 9 
42+0500 - 43+0500 9 0 4 0 2 2 2 9 
43+0500 - 44+0000 2 0 2 0 1 1 1 2 
44+0000 - 44+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
43+0500 - 44+0500 2 0 5 0 1 4 1 2 
44+0500 - 45+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
45+0000 - 45+0500 10 0 11 0 2 9 2 10 
44+0500 - 45+0500 10 0 13 0 2 11 2 10 
45+0500 - 46+0000 2 0 6 0 1 5 1 2 
45+0500 - 46+0500 2 0 6 0 1 5 1 2 
47+0000 - 47+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
46+0500 - 47+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
48+0000 - 48+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
47+0500 - 48+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
48+0500 - 49+0000 2 0 2 0 1 1 1 2 
49+0000 - 49+0500 4 0 3 0 1 2 1 4 
48+0500 - 49+0500 6 0 5 0 2 3 2 6 
49+0500 - 50+0000 1 1 6 1 1 4 2 2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11 - Consolidación de accidentes entre  PR consecutivos del año 2006 
para la segunda sectorización. 
 
 
PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
4+0000 - 4+0500 0 0 0 0 0 0 0 0 
4+0800 - 5+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
5+0000 - 5+0500 0 2 3 1 0 2 1 2 
4+0500 - 5+0500 0 2 4 1 0 3 1 2 
5+0500 - 6+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
6+0000 - 6+0500 11 0 7 0 4 3 4 11 
5+0500 - 6+0500 11 0 9 0 4 5 4 11 
6+0500 - 7+0000 16 2 4 1 1 2 2 18 
7+0000 - 7+0500 5 0 3 0 2 1 2 5 
6+0500 - 7+0500 21 2 7 1 3 3 4 23 
7-0500 -  8+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
8+0000 - 8+0500 0 0 8 0 0 8 0 0 
7+0500 - 8+0500 0 0 11 0 0 11 0 0 
8+0500 - 9+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
9+0000 - 9+0500 3 0 4 0 1 3 1 3 
8+0500 - 9+0500 3 0 8 0 1 7 1 3 
9+0500 - 10+0000 1 0 8 0 1 7 1 1 
10+0000 - 10+0500 5 0 7 0 2 5 2 5 
9+0500 - 10+0500 6 0 15 0 3 12 3 6 
10+0500 - 11+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
11+0000 - 11+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
10+0500 - 11+0500 0 0 8 0 0 8 0 0 
11+0500 - 12+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
12+0000 - 12+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
11+0500 - 12+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
12+0500 - 13+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
13+0000 - 13+0500 2 0 1 0 1 0 1 2 
12+0500 - 13+0500 2 0 2 0 1 1 1 2 
14+0000 - 14+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
13+0500 - 14+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
14+0500 - 15+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
15+0000 - 15+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
14+0500 - 15+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
15+0500 - 16+0000 0 0 7 0 0 7 0 0 
16+0000 - 16+0500 1 0 14 0 1 13 1 1 
15+0500 - 16+0500 1 0 21 0 1 20 1 1 
16+0500 - 17+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
17+0000 - 17+0500 4 0 10 0 2 8 2 4 
16+0500 - 17+0500 4 0 13 0 2 11 2 4 
17+0500 - 18+0000 4 0 9 0 2 7 2 4 
18+0000 - 18+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
17+0500 - 18+0500 4 0 10 0 2 8 2 4 
19+0000 - 19+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
18+0500 - 19+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
19+0500 - 20+0000 0 0 10 0 0 10 0 0 
20+0000 - 20+0500 2 0 9 0 1 8 1 2 
19+0500 - 20+0500 2 0 19 0 1 18 1 2 
20+0500 - 21+0000 1 0 2 0 1 1 1 1 
21+0000 - 21+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
20+0500 - 21+0500 1 0 7 0 1 6 1 1 
22+0000 - 22+0500 0 1 3 1 0 2 1 1 
21+0500 - 22+0500 0 1 3 1 0 2 1 1 
22+0500 - 23+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
23+0000 - 23+0500 5 0 12 0 2 10 2 5 
22+0500 - 23+0500 5 0 14 0 2 12 2 5 
23+0500 - 24+0000 4 0 9 0 3 6 3 4 
24+0000 - 24+0500 2 0 3 0 1 2 1 2 
23+0500 - 24+0500 6 0 12 0 4 8 4 6 
24+0500 - 25+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
25+0000 - 25+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
24+0500 - 25+0500 0 0 10 0 0 10 0 0 
25+0500 - 26+0000 3 2 8 1 2 5 3 5 
26+0000 - 26+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
25+0500 - 26+0500 3 2 11 1 2 8 3 5 
26+0500 - 27+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
27+0000 - 27+0500 3 0 5 0 1 4 1 3 
26+0500 - 27+0500 3 0 6 0 1 5 1 3 
28+0000 - 28+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
27+0500 - 28+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
28+0500 - 29+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
29+0000 - 29+0500 2 0 6 0 1 5 1 2 
28+0500 - 29+0500 2 0 9 0 1 8 1 2 
29+0500 - 30+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
30+0000 - 30+0500 1 0 4 0 1 3 1 1 
29+0500 - 30+0500 1 0 6 0 1 5 1 1 
30+0500 - 31+0000 1 0 5 0 1 4 1 1 
31+0000 - 31+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
30+0500 - 31+0500 1 0 8 0 1 7 1 1 
31+0500 - 32+0000 1 0 1 0 1 0 1 1 
32+0000 - 32+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
31+0500 - 32+0500 1 0 4 0 1 3 1 1 
32+0500 - 33+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
33+0000 - 33+0500 3 0 9 0 2 7 2 3 
32+0500 - 33+0500 3 0 12 0 2 10 2 3 
33+0500 - 34+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
34+0000 - 34+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
33+0500 - 34+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
34+0500 - 35+0000 7 0 9 0 2 7 2 7 
35+0000 - 35+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
34+0500 - 35+0500 7 0 13 0 2 11 2 7 
35+0500 - 36+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
36+0000 - 36+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
35+0500 - 36+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
36+0500 - 37+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
37+0000 - 37+0500 1 0 1 0 1 0 1 1 
36+0500 - 37+0500 1 0 2 0 1 1 1 1 
37+0500 - 38+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
38+0000 - 38+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
37+0500 - 38+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
38+0500 - 39+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
39+0000 - 39+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
38+0500 - 39+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
39+0500 - 40+0500 0 0 0 0 0 0 0 0 
40+0500 - 41+0000 2 0 4 0 1 3 1 2 
41+0000 - 41+0500 3 0 3 0 2 1 2 3 
40+0500 - 41+0500 5 0 7 0 3 4 3 5 
41+0500 - 42+0000 1 2 3 1 1 1 2 3 
42+0000 - 42+0500 1 0 5 0 1 4 1 1 
41+0500 - 42+0500 2 2 8 1 2 5 3 4 
43+0000 - 43+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
42+0500 - 43+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
43+0500 - 44+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
44+0000 - 44+0500 1 0 2 0 1 1 1 1 
43+0500 - 44+0500 1 0 3 0 1 2 1 1 
44+0500 - 45+0000 4 0 5 0 1 4 1 4 
45+0000 - 45+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
44+0500 - 45+0500 4 0 11 0 1 10 1 4 
45+0500 - 46+0000 2 0 4 0 2 2 2 2 
45+0500 - 46+0500 2 0 4 0 2 2 2 2 
46+0500 - 47+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
46+0500 - 47+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
48+0000 - 48+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
47+0500 - 48+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
48+0500 - 49+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
49+0000 - 49+0500 4 1 4 1 2 1 3 5 
48+0500 - 49+0500 4 1 6 1 2 3 3 5 
49+0500 - 50+0000 4 0 7 0 4 3 4 4 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 - Consolidación de accidentes entre  PR consecutivos del año 2007 
para la segunda sectorización. 
 
PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
4+0000 - 4+0500 0 0 0 0 0 0 0 0 
4+0500 - 5+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
5+0500 - 6+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
6+0000 - 6+0500 2 0 7 0 1 6 1 2 
5+0500 - 6+0500 2 0 8 0 1 7 1 2 
6+0500 - 7+0000 2 1 4 1 1 2 2 3 
7+0000 - 7+0500 2 1 9 1 1 7 2 3 
6+0500 - 7+0500 4 2 13 2 2 9 4 6 
7-0500 -  8+0000 1 0 6 0 1 5 1 1 
8+0000 - 8+0500 1 0 11 0 1 10 1 1 
7+0500 - 8+0500 2 0 17 0 2 15 2 2 
8+0500 - 9+0000 0 0 11 0 0 11 0 0 
9+0000 - 9+0500 1 0 5 0 1 4 1 1 
8+0500 - 9+0500 1 0 16 0 1 15 1 1 
9+0500 - 10+0000 2 0 4 0 1 3 1 2 
10+0000 - 10+0500 1 0 5 0 1 4 1 1 
9+0500 - 10+0500 3 0 9 0 2 7 2 3 
10+0500 - 11+0000 1 0 4 0 1 3 1 1 
11+0000 - 11+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
10+0500 - 11+0500 1 0 10 0 1 9 1 1 
11+0500 - 12+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
12+0000 - 12+0500 1 0 3 0 1 2 1 1 
11+0500 - 12+0500 1 0 5 0 1 4 1 1 
12+0500 - 13+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
12+0500 - 13+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
13+0500 - 14+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
14+0000 - 14+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
13+0500 - 14+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
14+0500 - 15+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
15+0000 - 15+0500 5 0 5 0 1 4 1 5 
14+0500 - 15+0500 5 0 6 0 1 5 1 5 
15+0500 - 16+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
16+0000 - 16+0500 3 0 14 0 2 12 2 3 
15+0500 - 16+0500 3 0 17 0 2 15 2 3 
16+0500 - 17+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
17+0000 - 17+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
16+0500 - 17+0500 0 0 11 0 0 11 0 0 
17+0500 - 18+0000 0 0 7 0 0 7 0 0 
18+0000 - 18+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
17+0500 - 18+0500 0 0 11 0 0 11 0 0 
18+0500 - 19+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
19+0000 - 19+0500 2 0 2 0 2 0 2 2 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
18+0500 - 19+0500 2 0 3 0 2 1 2 2 
19+0500 - 20+0000 2 0 10 0 1 9 1 2 
20+0000 - 20+0500 5 0 10 0 3 7 3 5 
19+0500 - 20+0500 7 0 20 0 4 16 4 7 
20+0500 - 21+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
21+0000 - 21+0500 1 0 9 0 1 8 1 1 
20+0500 - 21+0500 1 0 12 0 1 11 1 1 
21+0500 - 22+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
22+0000 - 22+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
21+0500 - 22+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
22+0500 - 23+0000 1 0 6 0 1 5 1 1 
23+0000 - 23+0500 9 0 7 0 3 4 3 9 
22+0500 - 23+0500 10 0 13 0 4 9 4 10 
23+0500 - 24+0000 2 0 7 0 1 6 1 2 
24+0000 - 24+0500 6 0 6 0 2 4 2 6 
23+0500 - 24+0500 8 0 13 0 3 10 3 8 
24+0500 - 25+0000 1 0 8 0 1 7 1 1 
25+0000 - 25+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
24+0500 - 25+0500 1 0 11 0 1 10 1 1 
25+0500 - 26+0000 0 0 3 0 0 3 0 0 
26+0000 - 26+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
25+0500 - 26+0500 0 0 8 0 0 8 0 0 
26+0500 - 27+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
27+0000 - 27+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
26+0500 - 27+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
27+0500 - 28+0000 0 0 6 0 0 6 0 0 
28+0000 - 28+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
27+0500 - 28+0500 0 0 10 0 0 10 0 0 
28+0500 - 29+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
29+0000 - 29+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
28+0500 - 29+0500 0 0 8 0 0 8 0 0 
29+0500 - 30+0000 3 0 4 0 1 3 1 3 
30+0000 - 30+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
29+0500 - 30+0500 3 0 7 0 1 6 1 3 
30+0500 - 31+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
31+0000 - 31+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
30+0500 - 31+0500 0 0 4 0 0 4 0 0 
31+0500 - 32+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
32+0000 - 32+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
31+0500 - 32+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
32+0500 - 33+0000 1 0 7 0 1 6 1 1 
33+0000 - 33+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
32+0500 - 33+0500 1 0 13 0 1 12 1 1 
33+0500 - 34+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
34+0000 - 34+0500 0 0 9 0 0 9 0 0 
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PR HERIDOS MUERTOS CONTARAT CONTARAM CONTARAH CONATARADM ACC VICT NUMVIC 
33+0500 - 34+0500 0 0 10 0 0 10 0 0 
34+0500 - 35+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
35+0000 - 35+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
34+0500 - 35+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
35+0500 - 36+0000 5 0 3 0 1 2 1 5 
35+0500 - 36+0500 5 0 3 0 1 2 1 5 
36+0500 - 37+0000 2 0 1 0 1 0 1 2 
36+0500 - 37+0500 2 0 1 0 1 0 1 2 
37+0500 - 38+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
38+0000 - 38+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
37+0500 - 38+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
38+0500 - 39+0000 0 0 4 0 0 4 0 0 
39+0000 - 39+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
38+0500 - 39+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
39+0500 - 40+0500 0 0 0 0 0 0 0 0 
41+0000 - 41+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
40+0500 - 41+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
41+0500 - 42+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
42+0000 - 42+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
41+0500 - 42+0500 0 0 11 0 0 11 0 0 
42+0500 - 43+0000 0 0 2 0 0 2 0 0 
43+0000 - 43+0500 0 0 3 0 0 3 0 0 
42+0500 - 43+0500 0 0 5 0 0 5 0 0 
43+0500 - 44+0000 1 0 5 0 1 4 1 1 
44+0000 - 44+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
43+0500 - 44+0500 1 0 6 0 1 5 1 1 
44+0500 - 45+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
45+0000 - 45+0500 0 0 6 0 0 6 0 0 
44+0500 - 45+0500 0 0 7 0 0 7 0 0 
46+0000 - 46+0500 2 0 3 0 1 2 1 2 
45+0500 - 46+0500 2 0 3 0 1 2 1 2 
46+0500 - 47+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
47+0000 - 47+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
46+0500 - 47+0500 0 0 2 0 0 2 0 0 
48+0000 - 48+0500 1 0 1 0 1 0 1 1 
47+0500 - 48+0500 1 0 1 0 1 0 1 1 
48+0500 - 49+0000 0 0 1 0 0 1 0 0 
48+0500 - 49+0500 0 0 1 0 0 1 0 0 
49+0500 - 50+0000 0 0 5 0 0 5 0 0 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.6 Cálculo de los indicadores de accidentalidad para cada sector y cada año 
  
Al disponer de la información de accidentalidad mencionada en la consolidación de 
la información entre  PR consecutivos para dos sectorizaciones, es posible aplicar 
las ecuaciones planteadas en esta sección. 
 
A manera de ejemplo, se incluye el cálculo de los indicadores Ipat, Ipav, IS, Tav y 
Tv para el año de 2005 en el sector PR 6+0000– PR 7+000, donde se tiene: 
 
Accidentes totales = 7 
Accidentes con víctimas = 3 
Accidentes con Muertos = 1  
Accidentes con Heridos = 2 
Accidentes con daños a propiedades = 4  
Total de muertos = 1 
Total de heridos = 2 
Tránsito Promedio Diario = 4670  
 
Por lo tanto, los índices para esta vía corresponderán: 
 
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD PARA EL TOTAL DE ACCIDENTES (Ipat) 
 
 
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD PARA LOS ACCIDENTES CON VÍCTIMAS (Ipav) 
 
 
 
ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) 
 
 
TASA DE ACCIDENTES CON VÍCTIMAS (Tav) 
 
Tav = 3 accidentes / 1,007 Km. = 2.98 accidentes / Km. 
 
Kmvehaccidentes
LTPD
NatIpat −=== /08.4
007,1*365*4670
10*7
*365*
10* 66
Kmvehaccidentes
LTPD
NavIpav −=== /75.1
007,1*365*4670
10*3
*365*
10* 66
( ) ( ) Kmvehaccidentes
LTPD
SHMIS −=++=++= /15.15
007,1*365*4670
10*1*42*218*1
*365*
10*1*2*18* 66
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TASA DE VÍCTIMAS (Tv) 
 
Tv = 3 victimas / 1,007 Km. = 2.98 accidentes / Km. 
 
Los indicadores básicos de accidentalidad obtenidos para cada sector y para cada 
año en la vía Calarcá – Cajamarca se incluyen en las Tablas 13 a 15 para la 
primera sectorización y en las Tablas 16 a 18 para la segunda sectorización, 
respectivamente. 
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Tabla 13 - Indicadores de accidentalidad para 2005 y la primera sectorización. 
 
DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
4+0000 - 5+0000 1 0 0 1 0 0 4670 1,002 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 
5+0000 - 6+0000 5 0 1 4 1 1 4670 0,971 3,02 0,60 3,63 1,03 1,03 
6+0000 - 7+0000 7 1 2 4 3 3 4670 1,007 4,08 1,75 15,15 2,98 2,98 
7+0000 - 8+0000 10 0 4 6 4 8 4670 1,012 5,80 2,32 8,12 7,91 3,95 
8+0000 - 9+0000 19 0 6 13 6 11 4670 0,959 11,62 3,67 15,29 11,47 6,26 
9+0000 - 10+0000 9 0 1 8 1 12 4670 1,011 5,22 0,58 5,80 11,87 0,99 
10+0000 - 11+0000 11 0 2 9 2 2 4670 0,987 6,54 1,19 7,73 2,03 2,03 
11+0000 - 12+0000 9 0 2 7 2 3 4670 1,009 5,23 1,16 6,40 2,97 1,98 
12+0000 - 13+0000 1 0 0 1 0 0 4670 1,005 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00 
13+0000 - 14+0000 1 0 0 1 0 0 4670 0,986 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 
14+0000 - 15+0000 7 1 2 4 3 5 4670 0,990 4,15 1,78 15,41 5,05 3,03 
15+0000 - 16+0000 2 0 0 2 0 0 4670 0,997 1,18 0,00 1,18 0,00 0,00 
16+0000 - 17+0000 18 0 2 16 2 14 4670 0,990 10,67 1,19 11,85 14,14 2,02 
17+0000 - 18+0000 9 0 3 6 3 7 4670 0,978 5,40 1,80 7,20 7,16 3,07 
18+0000 - 19+0000 3 0 0 3 0 0 4670 0,993 1,77 0,00 1,77 0,00 0,00 
19+0000 - 20+0000 13 0 0 13 0 0 4670 0,993 7,68 0,00 7,68 0,00 0,00 
20+0000 - 21+0000 14 0 0 14 0 0 4670 0,983 8,36 0,00 8,36 0,00 0,00 
21+0000 - 22+0000 9 0 1 8 1 1 4670 0,990 5,33 0,59 5,93 1,01 1,01 
22+0000 - 23+0000 5 0 0 5 0 0 4670 0,973 3,01 0,00 3,01 0,00 0,00 
23+0000 - 24+0000 16 0 1 15 1 1 4670 1,015 9,25 0,58 9,83 0,99 0,99 
24+0000 - 25+0000 10 0 1 9 1 2 4670 0,996 5,89 0,59 6,48 2,01 1,00 
25+000 - 26+0000 8 0 1 7 1 2 4670 0,992 4,73 0,59 5,32 2,02 1,01 
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DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
26+0000 - 27+0000 9 0 3 6 3 4 4670 0,960 5,50 1,83 7,33 4,17 3,13 
27+0000 - 28+0000 4 0 0 4 0 0 4670 1,013 2,32 0,00 2,32 0,00 0,00 
28+0000 - 29+0000 4 0 1 3 1 5 4670 0,995 2,36 0,59 2,95 5,03 1,01 
29+0000 - 30+0000 16 0 1 15 1 1 4670 0,984 9,54 0,60 10,14 1,02 1,02 
30+0000 - 31+0000 3 0 0 3 0 0 4670 0,997 1,77 0,00 1,77 0,00 0,00 
31+0000 - 32+0000 13 1 1 11 2 2 4670 1,025 7,44 1,14 17,74 1,95 1,95 
32+0000 - 33+0000 11 1 3 7 4 9 4670 0,999 6,46 2,35 18,20 9,01 4,00 
33+0000 - 34+0000 6 0 0 6 0 0 4670 0,960 3,67 0,00 3,67 0,00 0,00 
34+0000 - 35+0000 6 0 1 5 1 6 4670 1,005 3,50 0,58 4,09 5,97 1,00 
35+0000 - 36+0000 5 0 2 3 2 7 4670 1,015 2,89 1,16 4,05 6,90 1,97 
36+0000 - 37+0000 3 0 0 3 0 0 4670 0,998 1,76 0,00 1,76 0,00 0,00 
37+0000 - 38+0000 4 0 2 2 2 6 4670 0,991 2,37 1,18 3,55 6,05 2,02 
38+0000 - 39+0000 3 0 0 3 0 0 4670 1,035 1,70 0,00 1,70 0,00 0,00 
39+0000 - 40+0000 2 0 1 1 1 2 4670 0,870 1,35 0,67 2,02 2,30 1,15 
40+0000 - 41+0000 5 0 0 5 0 0 4670 1,002 2,93 0,00 2,93 0,00 0,00 
41+0000 - 42+0000 6 0 0 6 0 0 4670 0,970 3,63 0,00 3,63 0,00 0,00 
42+0000 - 43+0000 4 0 0 4 0 0 4670 1,005 2,33 0,00 2,33 0,00 0,00 
43+0000 - 44+0000 4 0 3 1 3 11 4670 1,036 2,27 1,70 3,96 10,62 2,90 
44+0000 - 45+0000 5 0 0 5 0 0 4670 0,980 2,99 0,00 2,99 0,00 0,00 
45+0000 - 46+0000 17 0 3 14 3 12 4670 1,060 9,41 1,66 11,07 11,32 2,83 
46+0000 - 47+0000 0 0 0 0 0 0 4670 1,013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47+0000 - 48+0000 3 0 0 3 0 0 4670 0,848 2,08 0,00 2,08 0,00 0,00 
48+0000 - 49+0000 4 0 1 3 1 2 4670 1,004 2,34 0,58 2,92 1,99 1,00 
49+0000 - 50+0000 9 1 2 6 3 6 4670 1,004 5,26 1,75 16,36 5,98 2,99 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14 - Indicadores de accidentalidad para 2006 y la primera sectorización. 
 
 
DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
4+0000 - 5+0000 1 0 0 1 0 0 4498 1,002 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 
5+0000 - 6+0000 5 1 0 4 1 2 4498 0,971 3,14 0,63 13,80 2,06 1,03 
6+0000 - 7+0000 11 1 5 5 6 29 4498 1,007 6,65 3,63 19,96 28,80 5,96 
7+0000 - 8+0000 6 0 2 4 2 5 4498 1,012 3,61 1,20 4,82 4,94 1,98 
8+0000 - 9+0000 12 0 0 12 0 0 4498 0,959 7,62 0,00 7,62 0,00 0,00 
9+0000 - 10+0000 12 0 2 10 2 4 4498 1,011 7,23 1,20 8,43 3,96 1,98 
10+0000 - 11+0000 10 0 2 8 2 5 4498 0,987 6,17 1,23 7,41 5,07 2,03 
11+0000 - 12+0000 6 0 0 6 0 0 4498 1,009 3,62 0,00 3,62 0,00 0,00 
12+0000 - 13+0000 2 0 0 2 0 0 4498 1,005 1,21 0,00 1,21 0,00 0,00 
13+0000 - 14+0000 1 0 1 0 1 2 4498 0,986 0,62 0,62 1,24 2,03 1,01 
14+0000 - 15+0000 10 0 0 10 0 0 4498 0,990 6,15 0,00 6,15 0,00 0,00 
15+0000 - 16+0000 11 0 0 11 0 0 4498 0,997 6,72 0,00 6,72 0,00 0,00 
16+0000 - 17+0000 17 0 1 16 1 1 4498 0,990 10,46 0,62 11,07 1,01 1,01 
17+0000 - 18+0000 19 0 4 15 4 8 4498 0,978 11,83 2,49 14,32 8,18 4,09 
18+0000 - 19+0000 1 0 0 1 0 0 4498 0,993 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 
19+0000 - 20+0000 15 0 0 15 0 0 4498 0,993 9,20 0,00 9,20 0,00 0,00 
20+0000 - 21+0000 11 0 2 9 2 3 4498 0,983 6,82 1,24 8,06 3,05 2,03 
21+0000 - 22+0000 5 0 0 5 0 0 4498 0,990 3,08 0,00 3,08 0,00 0,00 
22+0000 - 23+0000 5 1 0 4 1 1 4498 0,973 3,13 0,63 13,77 1,03 1,03 
23+0000 - 24+0000 21 0 5 16 5 9 4498 1,015 12,60 3,00 15,60 8,87 4,93 
24+0000 - 25+0000 8 0 1 7 1 2 4498 0,996 4,89 0,61 5,50 2,01 1,00 
25+0000 - 26+0000 13 1 2 10 3 5 4498 0,992 7,98 1,84 19,65 5,04 3,02 
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DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
26+0000 - 27+0000 4 0 0 4 0 0 4498 0,960 2,54 0,00 2,54 0,00 0,00 
27+0000 - 28+0000 5 0 1 4 1 3 4498 1,013 3,01 0,60 3,61 2,96 0,99 
28+0000 - 29+0000 10 0 0 10 0 0 4498 0,995 6,12 0,00 6,12 0,00 0,00 
29+0000 - 30+0000 8 0 1 7 1 2 4498 0,984 4,95 0,62 5,57 2,03 1,02 
30+0000 - 31+0000 9 0 2 7 2 2 4498 0,997 5,50 1,22 6,72 2,01 2,01 
31+0000 - 32+0000 4 0 1 3 1 1 4498 1,025 2,38 0,59 2,97 0,98 0,98 
32+0000 - 33+0000 6 0 0 6 0 0 4498 0,999 3,66 0,00 3,66 0,00 0,00 
33+0000 - 34+0000 10 0 2 8 2 3 4498 0,960 6,34 1,27 7,61 3,13 2,08 
34+0000 - 35+0000 14 0 2 12 2 7 4498 1,005 8,48 1,21 9,70 6,97 1,99 
35+0000 - 36+0000 7 0 0 7 0 0 4498 1,015 4,20 0,00 4,20 0,00 0,00 
36+0000 - 37+0000 2 0 0 2 0 0 4498 0,998 1,22 0,00 1,22 0,00 0,00 
37+0000 - 38+0000 3 0 1 2 1 1 4498 0,991 1,84 0,61 2,46 1,01 1,01 
38+0000 - 39+0000 3 0 0 3 0 0 4498 1,035 1,77 0,00 1,77 0,00 0,00 
39+0000 - 40+0000 2 0 0 2 0 0 4498 0,870 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 
40+0000 - 41+0000 4 0 1 3 1 2 4498 1,002 2,43 0,61 3,04 2,00 1,00 
41+0000 - 42+0000 6 1 3 2 4 6 4498 0,970 3,77 2,51 16,33 6,19 4,12 
42+0000 - 43+0000 5 0 1 4 1 1 4498 1,005 3,03 0,61 3,64 1,00 1,00 
43+0000 - 44+0000 2 0 0 2 0 0 4498 1,036 1,18 0,00 1,18 0,00 0,00 
44+0000 - 45+0000 7 0 2 5 2 5 4498 0,980 4,35 1,24 5,59 5,10 2,04 
45+0000 - 46+0000 10 0 2 8 2 2 4498 1,060 5,75 1,15 6,90 1,89 1,89 
46+0000 - 47+0000 2 0 0 2 0 0 4498 1,013 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 
47+0000 - 48+0000 0 0 0 0 0 0 4498 0,848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
48+0000 - 49+0000 4 0 0 4 0 0 4498 1,004 2,43 0,00 2,43 0,00 0,00 
49+0000 - 50+0000 11 1 6 4 7 9 4498 1,004 6,67 4,25 20,63 8,96 6,97 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15 - Indicadores de accidentalidad para 2007 y la primera sectorización. 
 
 
DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
4+0000 - 5+0000 0 0 0 0 0 0 4898 1,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5+0000 - 6+0000 5 0 0 5 0 0 4898 0,971 2,88 0,00 2,88 0,00 0,00 
6+0000 - 7+0000 11 1 2 8 3 5 4898 1,007 6,11 1,67 16,66 4,97 2,98 
7+0000 - 8+0000 15 1 2 12 3 4 4898 1,012 8,29 1,66 18,79 3,95 2,96 
8+0000 - 9+0000 22 0 1 21 1 1 4898 0,959 12,83 0,58 13,42 1,04 1,04 
9+0000 - 10+0000 9 0 2 7 2 3 4898 1,011 4,98 1,11 6,09 2,97 1,98 
10+0000 - 11+0000 9 0 2 7 2 2 4898 0,987 5,10 1,13 6,23 2,03 2,03 
11+0000 - 12+0000 8 0 0 8 0 0 4898 1,009 4,43 0,00 4,43 0,00 0,00 
12+0000 - 13+0000 4 0 1 3 1 1 4898 1,005 2,23 0,56 2,78 1,00 1,00 
13+0000 - 14+0000 1 0 0 1 0 0 4898 0,986 0,57 0,00 0,57 0,00 0,00 
14+0000 - 15+0000 7 0 0 7 0 0 4898 0,990 3,96 0,00 3,96 0,00 0,00 
15+0000 - 16+0000 8 0 1 7 1 5 4898 0,997 4,49 0,56 5,05 5,02 1,00 
16+0000 - 17+0000 20 0 2 18 2 3 4898 0,990 11,30 1,13 12,43 3,03 2,02 
17+0000 - 18+0000 12 0 0 12 0 0 4898 0,978 6,86 0,00 6,86 0,00 0,00 
18+0000 - 19+0000 5 0 0 5 0 0 4898 0,993 2,82 0,00 2,82 0,00 0,00 
19+0000 - 20+0000 12 0 3 9 3 4 4898 0,993 6,76 1,69 8,45 4,03 3,02 
20+0000 - 21+0000 13 0 3 10 3 5 4898 0,983 7,40 1,71 9,10 5,09 3,05 
21+0000 - 22+0000 11 0 1 10 1 1 4898 0,990 6,22 0,57 6,78 1,01 1,01 
22+0000 - 23+0000 9 0 1 8 1 1 4898 0,973 5,17 0,57 5,75 1,03 1,03 
23+0000 - 24+0000 14 0 4 10 4 11 4898 1,015 7,72 2,20 9,92 10,84 3,94 
24+0000 - 25+0000 14 0 3 11 3 7 4898 0,996 7,86 1,68 9,55 7,03 3,01 
25+0000 - 26+0000 6 0 0 6 0 0 4898 0,992 3,38 0,00 3,38 0,00 0,00 
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DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
26+0000 - 27+0000 7 0 0 7 0 0 4898 0,960 4,08 0,00 4,08 0,00 0,00 
27+0000 - 28+0000 8 0 0 8 0 0 4898 1,013 4,42 0,00 4,42 0,00 0,00 
28+0000 - 29+0000 6 0 0 6 0 0 4898 0,995 3,37 0,00 3,37 0,00 0,00 
29+0000 - 30+0000 10 0 1 9 1 3 4898 0,984 5,68 0,57 6,25 3,05 1,02 
30+0000 - 31+0000 4 0 0 4 0 0 4898 0,997 2,24 0,00 2,24 0,00 0,00 
31+0000 - 32+0000 5 0 0 5 0 0 4898 1,025 2,73 0,00 2,73 0,00 0,00 
32+0000 - 33+0000 8 0 1 7 1 1 4898 0,999 4,48 0,56 5,04 1,00 1,00 
33+0000 - 34+0000 7 0 0 7 0 0 4898 0,960 4,08 0,00 4,08 0,00 0,00 
34+0000 - 35+0000 11 0 0 11 0 0 4898 1,005 6,12 0,00 6,12 0,00 0,00 
35+0000 - 36+0000 4 0 1 3 1 5 4898 1,015 2,20 0,55 2,76 4,93 0,99 
36+0000 - 37+0000 1 0 1 0 1 2 4898 0,998 0,56 0,56 1,12 2,00 1,00 
37+0000 - 38+0000 1 0 0 1 0 0 4898 0,991 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 
38+0000 - 39+0000 6 0 0 6 0 0 4898 1,035 3,24 0,00 3,24 0,00 0,00 
39+0000 - 40+0000 2 0 0 2 0 0 4898 0,870 1,29 0,00 1,29 0,00 0,00 
40+0000 - 41+0000 0 0 0 0 0 0 4898 1,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41+0000 - 42+0000 6 0 0 6 0 0 4898 0,970 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 
42+0000 - 43+0000 8 0 0 8 0 0 4898 1,005 4,45 0,00 4,45 0,00 0,00 
43+0000 - 44+0000 8 0 1 7 1 1 4898 1,036 4,32 0,54 4,86 0,97 0,97 
44+0000 - 45+0000 2 0 0 2 0 0 4898 0,980 1,14 0,00 1,14 0,00 0,00 
45+0000 - 46+0000 6 0 0 6 0 0 4898 1,060 3,17 0,00 3,17 0,00 0,00 
46+0000 - 47+0000 4 0 1 3 1 2 4898 1,013 2,21 0,55 2,76 1,97 0,99 
47+0000 - 48+0000 1 0 0 1 0 0 4898 0,848 0,66 0,00 0,66 0,00 0,00 
48+0000 - 49+0000 2 0 1 1 1 1 4898 1,004 1,11 0,56 1,67 1,00 1,00 
49+0000 - 50+0000 5 0 0 5 0 0 4898 1,004 2,79 0,00 2,79 0,00 0,00 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16 - Indicadores de accidentalidad para 2005 y la segunda sectorización. 
 
 
DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
4+0000 - 4+0500 1 0 0 1 0 0 4670 0,500 1,17 0,00 1,17 0,00 0,00 
4+0500 - 5+0500 3 0 1 2 1 1 4670 1,002 1,76 0,59 2,34 1,00 1,00 
5+0500 - 6+0500 7 1 2 4 3 3 4670 0,971 4,23 1,81 15,71 3,09 3,09 
6+0500 - 7+0500 9 0 2 7 2 3 4670 1,007 5,24 1,17 6,41 2,98 1,99 
7+0500 - 8+0500 18 0 7 11 7 15 4670 1,012 10,43 4,06 14,49 14,82 6,92 
8+0500 - 9+0500 10 0 2 8 2 13 4670 0,959 6,12 1,22 7,34 13,56 2,09 
9+0500 - 10+0500 9 0 0 9 0 0 4670 1,011 5,22 0,00 5,22 0,00 0,00 
10+0500 - 11+0500 13 0 4 9 4 5 4670 0,987 7,73 2,38 10,10 5,07 4,05 
11+0500 - 12+0500 2 0 0 2 0 0 4670 1,009 1,16 0,00 1,16 0,00 0,00 
12+0500 - 13+0500 0 0 0 0 0 0 4670 1,005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13+0500 - 14+0500 7 0 2 5 2 4 4670 0,986 4,16 1,19 5,35 4,06 2,03 
14+0500 - 15+0500 2 1 0 1 1 1 4670 0,990 1,19 0,59 11,26 1,01 1,01 
15+0500 - 16+0500 16 0 2 14 2 14 4670 0,997 9,41 1,18 10,59 14,04 2,01 
16+0500 - 17+0500 8 0 2 6 2 2 4670 0,990 4,74 1,19 5,93 2,02 2,02 
17+0500 - 18+0500 5 0 1 4 1 5 4670 0,978 3,00 0,60 3,60 5,11 1,02 
18+0500 - 19+0500 4 0 0 4 0 0 4670 0,993 2,36 0,00 2,36 0,00 0,00 
19+0500 - 20+0500 20 0 0 20 0 0 4670 0,993 11,82 0,00 11,82 0,00 0,00 
20+0500 - 21+0500 11 0 1 10 1 1 4670 0,983 6,56 0,60 7,16 1,02 1,02 
21+0500 - 22+0500 6 0 0 6 0 0 4670 0,990 3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 
22+0500 - 23+0500 14 0 1 13 1 1 4670 0,973 8,44 0,60 9,04 1,03 1,03 
23+0500 - 24+0500 11 0 1 10 1 2 4670 1,015 6,36 0,58 6,94 1,97 0,99 
24+0500 - 25+0500 9 0 1 8 1 2 4670 0,996 5,30 0,59 5,89 2,01 1,00 
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DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
25+0500 - 26+0500 6 0 1 5 1 1 4670 0,992 3,55 0,59 4,14 1,01 1,01 
26+0500 - 27+0500 6 0 2 4 2 3 4670 0,960 3,67 1,22 4,89 3,13 2,08 
27+0500 - 28+0500 5 0 0 5 0 0 4670 1,013 2,90 0,00 2,90 0,00 0,00 
28+0500 - 29+0500 15 0 2 13 2 6 4670 0,995 8,84 1,18 10,02 6,03 2,01 
29+0500 - 30+0500 4 0 0 4 0 0 4670 0,984 2,38 0,00 2,38 0,00 0,00 
30+0500 - 31+0500 9 0 0 9 0 0 4670 0,997 5,30 0,00 5,30 0,00 0,00 
31+0500 - 32+0500 8 1 1 6 2 2 4670 1,025 4,58 1,14 14,88 1,95 1,95 
32+0500 - 33+0500 15 1 3 11 4 9 4670 0,999 8,81 2,35 20,55 9,01 4,00 
33+0500 - 34+0500 5 0 1 4 1 6 4670 0,960 3,06 0,61 3,67 6,25 1,04 
34+0500 - 35+0500 2 0 0 2 0 0 4670 1,005 1,17 0,00 1,17 0,00 0,00 
35+0500 - 36+0500 6 0 2 4 2 7 4670 1,015 3,47 1,16 4,62 6,90 1,97 
36+0500 - 37+0500 5 0 2 3 2 6 4670 0,998 2,94 1,18 4,11 6,01 2,00 
37+0500 - 38+0500 1 0 0 1 0 0 4670 0,991 0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 
38+0500 - 39+0500 3 0 0 3 0 0 4670 1,035 1,70 0,00 1,70 0,00 0,00 
39+0500 - 40+0500 4 0 1 3 1 2 4670 0,870 2,70 0,67 3,37 2,30 1,15 
40+0500 - 41+0500 4 0 0 4 0 0 4670 1,002 2,34 0,00 2,34 0,00 0,00 
41+0500 - 42+0500 6 0 0 6 0 0 4670 0,970 3,63 0,00 3,63 0,00 0,00 
42+0500 - 43+0500 4 0 2 2 2 9 4670 1,005 2,33 1,17 3,50 8,96 1,99 
43+0500 - 44+0500 5 0 1 4 1 2 4670 1,036 2,83 0,57 3,40 1,93 0,97 
44+0500 - 45+0500 13 0 2 11 2 10 4670 0,980 7,78 1,20 8,98 10,20 2,04 
45+0500 - 46+0500 6 0 1 5 1 2 4670 1,060 3,32 0,55 3,87 1,89 0,94 
46+0500 - 47+0500 3 0 0 3 0 0 4670 1,013 1,74 0,00 1,74 0,00 0,00 
47+0500 - 48+0500 2 0 0 2 0 0 4670 0,848 1,38 0,00 1,38 0,00 0,00 
48+0500 - 49+0500 5 0 2 3 2 6 4670 1,004 2,92 1,17 4,09 5,98 1,99 
49+0500 - 50+0000 6 1 1 4 2 2 4670 0,504 6,98 2,33 27,94 3,97 3,97 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 - Indicadores de accidentalidad para 2006 y la segunda sectorización. 
  
 
DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
4+0000 - 4+0500 0 0 0 0 0 0 4498 0,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4+0500 - 5+0500 4 1 0 3 1 2 4498 1,002 2,43 0,61 12,77 2,00 1,00 
5+0500 - 6+0500 9 0 4 5 4 11 4498 0,971 5,65 2,51 8,15 11,33 4,12 
6+0500 - 7+0500 7 1 3 3 4 23 4498 1,007 4,23 2,42 16,33 22,84 3,97 
7+0500 - 8+0500 11 0 0 11 0 0 4498 1,012 6,62 0,00 6,62 0,00 0,00 
8+0500 - 9+0500 8 0 1 7 1 3 4498 0,959 5,08 0,64 5,72 3,13 1,04 
9+0500 - 10+0500 15 0 3 12 3 6 4498 1,011 9,04 1,81 10,84 5,93 2,97 
10+0500 - 11+0500 8 0 0 8 0 0 4498 0,987 4,94 0,00 4,94 0,00 0,00 
11+0500 - 12+0500 2 0 0 2 0 0 4498 1,009 1,21 0,00 1,21 0,00 0,00 
12+0500 - 13+0500 2 0 1 1 1 2 4498 1,005 1,21 0,61 1,82 1,99 1,00 
13+0500 - 14+0500 7 0 0 7 0 0 4498 0,986 4,32 0,00 4,32 0,00 0,00 
14+0500 - 15+0500 7 0 0 7 0 0 4498 0,990 4,31 0,00 4,31 0,00 0,00 
15+0500 - 16+0500 21 0 1 20 1 1 4498 0,997 12,83 0,61 13,44 1,00 1,00 
16+0500 - 17+0500 13 0 2 11 2 4 4498 0,990 8,00 1,23 9,23 4,04 2,02 
17+0500 - 18+0500 10 0 2 8 2 4 4498 0,978 6,23 1,25 7,47 4,09 2,04 
18+0500 - 19+0500 5 0 0 5 0 0 4498 0,993 3,07 0,00 3,07 0,00 0,00 
19+0500 - 20+0500 19 0 1 18 1 2 4498 0,993 11,65 0,61 12,27 2,01 1,01 
20+0500 - 21+0500 7 0 1 6 1 1 4498 0,983 4,34 0,62 4,96 1,02 1,02 
21+0500 - 22+0500 3 1 0 2 1 1 4498 0,990 1,85 0,62 12,31 1,01 1,01 
22+0500 - 23+0500 14 0 2 12 2 5 4498 0,973 8,76 1,25 10,02 5,14 2,06 
23+0500 - 24+0500 12 0 4 8 4 6 4498 1,015 7,20 2,40 9,60 5,91 3,94 
24+0500 - 25+0500 10 0 0 10 0 0 4498 0,996 6,12 0,00 6,12 0,00 0,00 
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DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
25+0500 - 26+0500 11 1 2 8 3 5 4498 0,992 6,75 1,84 18,42 5,04 3,02 
26+0500 - 27+0500 6 0 1 5 1 3 4498 0,960 3,81 0,63 4,44 3,13 1,04 
27+0500 - 28+0500 7 0 0 7 0 0 4498 1,013 4,21 0,00 4,21 0,00 0,00 
28+0500 - 29+0500 9 0 1 8 1 2 4498 0,995 5,51 0,61 6,12 2,01 1,01 
29+0500 - 30+0500 6 0 1 5 1 1 4498 0,984 3,71 0,62 4,33 1,02 1,02 
30+0500 - 31+0500 8 0 1 7 1 1 4498 0,997 4,89 0,61 5,50 1,00 1,00 
31+0500 - 32+0500 4 0 1 3 1 1 4498 1,025 2,38 0,59 2,97 0,98 0,98 
32+0500 - 33+0500 12 0 2 10 2 3 4498 0,999 7,32 1,22 8,54 3,00 2,00 
33+0500 - 34+0500 6 0 0 6 0 0 4498 0,960 3,81 0,00 3,81 0,00 0,00 
34+0500 - 35+0500 13 0 2 11 2 7 4498 1,005 7,88 1,21 9,09 6,97 1,99 
35+0500 - 36+0500 4 0 0 4 0 0 4498 1,015 2,40 0,00 2,40 0,00 0,00 
36+0500 - 37+0500 2 0 1 1 1 1 4498 0,998 1,22 0,61 1,83 1,00 1,00 
37+0500 - 38+0500 3 0 0 3 0 0 4498 0,991 1,84 0,00 1,84 0,00 0,00 
38+0500 - 39+0500 4 0 0 4 0 0 4498 1,035 2,35 0,00 2,35 0,00 0,00 
39+0500 - 40+0500 0 0 0 0 0 0 4498 0,870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40+0500 - 41+0500 7 0 3 4 3 5 4498 1,002 4,26 1,82 6,08 4,99 2,99 
41+0500 - 42+0500 8 1 2 5 3 4 4498 0,970 5,02 1,88 16,95 4,12 3,09 
42+0500 - 43+0500 1 0 0 1 0 0 4498 1,005 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 
43+0500 - 44+0500 3 0 1 2 1 1 4498 1,036 1,76 0,59 2,35 0,97 0,97 
44+0500 - 45+0500 11 0 1 10 1 4 4498 0,980 6,84 0,62 7,46 4,08 1,02 
45+0500 - 46+0500 4 0 2 2 2 2 4498 1,060 2,30 1,15 3,45 1,89 1,89 
46+0500 - 47+0500 2 0 0 2 0 0 4498 1,013 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 
47+0500 - 48+0500 2 0 0 2 0 0 4498 0,848 1,44 0,00 1,44 0,00 0,00 
48+0500 - 49+0500 6 1 2 3 3 5 4498 1,004 3,64 1,82 15,17 4,98 2,99 
49+0500 - 50+0000 7 0 4 3 4 4 4498 0,504 8,46 4,83 13,29 7,94 7,94 
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Tabla 18 - Indicadores de accidentalidad para 2007 y la segunda sectorización. 
 
 
DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
4+0000 - 4+0500 0 0 0 0 0 0 4898 0,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4+0500 - 5+0500 4 0 0 4 0 0 4898 1,002 2,23 0,00 2,23 0,00 0,00 
5+0500 - 6+0500 8 0 1 7 1 2 4898 0,971 4,61 0,58 5,18 2,06 1,03 
6+0500 - 7+0500 13 2 2 9 4 6 4898 1,007 7,22 2,22 27,22 5,96 3,97 
7+0500 - 8+0500 17 0 2 15 2 2 4898 1,012 9,40 1,11 10,50 1,98 1,98 
8+0500 - 9+0500 16 0 1 15 1 1 4898 0,959 9,33 0,58 9,92 1,04 1,04 
9+0500 - 10+0500 9 0 2 7 2 3 4898 1,011 4,98 1,11 6,09 2,97 1,98 
10+0500 - 11+0500 10 0 1 9 1 1 4898 0,987 5,67 0,57 6,23 1,01 1,01 
11+0500 - 12+0500 5 0 1 4 1 1 4898 1,009 2,77 0,55 3,33 0,99 0,99 
12+0500 - 13+0500 1 0 0 1 0 0 4898 1,005 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 
13+0500 - 14+0500 7 0 0 7 0 0 4898 0,986 3,97 0,00 3,97 0,00 0,00 
14+0500 - 15+0500 6 0 1 5 1 5 4898 0,990 3,39 0,57 3,96 5,05 1,01 
15+0500 - 16+0500 17 0 2 15 2 3 4898 0,997 9,54 1,12 10,66 3,01 2,01 
16+0500 - 17+0500 11 0 0 11 0 0 4898 0,990 6,22 0,00 6,22 0,00 0,00 
17+0500 - 18+0500 11 0 0 11 0 0 4898 0,978 6,29 0,00 6,29 0,00 0,00 
18+0500 - 19+0500 3 0 2 1 2 2 4898 0,993 1,69 1,13 2,82 2,01 2,01 
19+0500 - 20+0500 20 0 4 16 4 7 4898 0,993 11,27 2,25 13,52 7,05 4,03 
20+0500 - 21+0500 12 0 1 11 1 1 4898 0,983 6,83 0,57 7,40 1,02 1,02 
21+0500 - 22+0500 5 0 0 5 0 0 4898 0,990 2,83 0,00 2,83 0,00 0,00 
22+0500 - 23+0500 13 0 4 9 4 10 4898 0,973 7,47 2,30 9,77 10,28 4,11 
23+0500 - 24+0500 13 0 3 10 3 8 4898 1,015 7,16 1,65 8,82 7,88 2,96 
24+0500 - 25+0500 11 0 1 10 1 1 4898 0,996 6,18 0,56 6,74 1,00 1,00 
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DATOS DE ENTRADA 
INDICADORES 
BASICOS DE 
ACCIDENTALIDAD 
INDICADORES 
ADICIONALES DE 
ACCIDENTALIDAD
PR ACCIDENTES TOTALES 
ACCIDENTES 
CON 
MUERTOS 
ACCIDENTES 
CON 
HERIDOS 
ACCIDENTES 
CON DAÑOS A 
PROPIEDADES 
ACCIDENTES 
CON 
VICTIMAS 
NUMERO 
DE 
VICTIMAS 
TRANSITO 
PROMEDIO 
DIARIO 
LONGITUD 
(KM) Ipat Ipav Is Tv Tav 
25+0500 - 26+0500 8 0 0 8 0 0 4898 0,992 4,51 0,00 4,51 0,00 0,00 
26+0500 - 27+0500 4 0 0 4 0 0 4898 0,960 2,33 0,00 2,33 0,00 0,00 
27+0500 - 28+0500 10 0 0 10 0 0 4898 1,013 5,52 0,00 5,52 0,00 0,00 
28+0500 - 29+0500 8 0 0 8 0 0 4898 0,995 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 
29+0500 - 30+0500 7 0 1 6 1 3 4898 0,984 3,98 0,57 4,55 3,05 1,02 
30+0500 - 31+0500 4 0 0 4 0 0 4898 0,997 2,24 0,00 2,24 0,00 0,00 
31+0500 - 32+0500 3 0 0 3 0 0 4898 1,025 1,64 0,00 1,64 0,00 0,00 
32+0500 - 33+0500 13 0 1 12 1 1 4898 0,999 7,28 0,56 7,84 1,00 1,00 
33+0500 - 34+0500 10 0 0 10 0 0 4898 0,960 5,83 0,00 5,83 0,00 0,00 
34+0500 - 35+0500 3 0 0 3 0 0 4898 1,005 1,67 0,00 1,67 0,00 0,00 
35+0500 - 36+0500 3 0 1 2 1 5 4898 1,015 1,65 0,55 2,20 4,93 0,99 
36+0500 - 37+0500 1 0 1 0 1 2 4898 0,998 0,56 0,56 1,12 2,00 1,00 
37+0500 - 38+0500 3 0 0 3 0 0 4898 0,991 1,69 0,00 1,69 0,00 0,00 
38+0500 - 39+0500 6 0 0 6 0 0 4898 1,035 3,24 0,00 3,24 0,00 0,00 
39+0500 - 40+0500 0 0 0 0 0 0 4898 0,870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40+0500 - 41+0500 1 0 0 1 0 0 4898 1,002 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 
41+0500 - 42+0500 11 0 0 11 0 0 4898 0,970 6,34 0,00 6,34 0,00 0,00 
42+0500 - 43+0500 5 0 0 5 0 0 4898 1,005 2,78 0,00 2,78 0,00 0,00 
43+0500 - 44+0500 6 0 1 5 1 1 4898 1,036 3,24 0,54 3,78 0,97 0,97 
44+0500 - 45+0500 7 0 0 7 0 0 4898 0,980 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 
45+0500 - 46+0500 3 0 1 2 1 2 4898 1,060 1,58 0,53 2,11 1,89 0,94 
46+0500 - 47+0500 2 0 0 2 0 0 4898 1,013 1,10 0,00 1,10 0,00 0,00 
47+0500 - 48+0500 1 0 1 0 1 1 4898 0,848 0,66 0,66 1,32 1,18 1,18 
48+0500 - 49+0500 1 0 0 1 0 0 4898 1,004 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 
49+0500 - 50+0000 5 0 0 5 0 0 4898 0,504 5,55 0,00 5,55 0,00 0,00 
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7.7 Cálculo de la media Y la desviación estándar de dada indicador de 
accidentalidad para el período de análisis 
 
Denominando genéricamente Xi a cualquiera de los tres indicadores de 
accidentalidad básicos, índice de peligrosidad de accidentes totales (Ipat), índice 
de peligrosidad de accidentes con victimas (Ipav), índice de severidad (IS) o a 
cualquiera de los dos indicadores adicionales, promedio de accidentes con 
victimas (Tav) y promedio de victimas (Tv), se procedió a integrar dichos 
indicadores en un mismo archivo, identificando su año (i) y el sector de la vía al 
cual corresponden. 
 
Posteriormente, se obtúvo la media y desviación estándar del período 2005 - 2007 
para cada uno de los mencionados indicadores, haciendo uso de las ecuaciones 
planteadas en la sección 6.9 calculo de la media y la desviación estándar de cada 
indicador para todos los años agrupados. 
 
Las Tablas 19 y 20 incluyen los resultados del análisis estadístico de cada uno de 
los indicadores de accidentalidad para el período analizado en cada una de las 
dos sectorizaciones previstas. En dichos cuadros se observan al final de la 
columna de cada indicador la media calculada con dos (2) decimales de 
aproximación. Adicionalmente, se creó la columna (Xi – media), en la cual se 
calcula la diferencia entre el indicador obtenido para un sector y un año específico 
y la media de dicho indicador; y (Xi – media)2, calculada como la resta 
mencionada anteriormente elevada al cuadrado. Al final de la columna (Xi – 
media)2 se incluye la sumatoria de dichos valores y en la celda de abajo la 
desviación estándar. Por último, en la parte inferior de estos cuadros se incluyen 
los valores X (media) + la desviación estándar (σ) para cada indicador, se 
sombrearon los indicadores anuales que cumplen con estos criterios, y se 
denominó T, P, S, V y N  a la media más la desviación estándar de los indicadores 
Ipat, Ipav, IS, Tv y Tav, respectivamente.  
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Tabla 19 Cálculo de la media y la desviación estándar de cada indicador de accidentalidad en el período de 
registro para la primera sectorización. 
Calculo de la media y la desviación estándar para cada indicador en los periodos de estudio y en la primera sectorización 
Año PR Indicadores Básicos Indicadores Adicionales 
  Ipat Xi - media (XI - media)2 Ipav Xi - media (Xi - media)2 Is Xi - media (XI - 
media)2 
Tv Xi - media (Xi - 
media)2 
Tav Xi - media (Xi - 
media)2 
2005 4+0000 - 5+0000 0,59 -3,84 14,78 0,00 -0,67 0,45 0,59 -5,42 29,38 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 5+0000 - 6+0000 3,02 -1,41 1,99 0,60 -0,06 0,00 3,63 -2,38 5,67 1,03 -1,38 1,91 1,03 -0,08 0,01 
2005 6+0000 - 7+0000 4,08 -0,35 0,12 1,75 1,08 1,17 15,15 9,14 83,56 2,98 0,57 0,32 2,98 1,87 3,49 
2005 7+0000 - 8+0000 5,80 1,37 1,87 2,32 1,65 2,73 8,12 2,11 4,45 7,91 5,49 30,16 3,95 2,84 8,07 
2005 8+0000 - 9+0000 11,62 7,19 51,74 3,67 3,00 9,01 15,29 9,29 86,26 11,47 9,06 82,02 6,26 5,14 26,46 
2005 9+0000 - 10+0000 5,22 0,79 0,63 0,58 -0,09 0,01 5,80 -0,20 0,04 11,87 9,46 89,41 0,99 -0,12 0,02 
2005 10+0000 - 11+0000 6,54 2,11 4,45 1,19 0,52 0,27 7,73 1,72 2,96 2,03 -0,39 0,15 2,03 0,91 0,84 
2005 11+0000 - 12+0000 5,23 0,80 0,64 1,16 0,49 0,24 6,40 0,39 0,15 2,97 0,56 0,31 1,98 0,87 0,76 
2005 12+0000 - 13+0000 0,58 -3,85 14,79 0,00 -0,67 0,45 0,58 -5,42 29,40 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 13+0000 - 14+0000 0,59 -3,83 14,71 0,00 -0,67 0,45 0,59 -5,41 29,28 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 14+0000 - 15+0000 4,15 -0,28 0,08 1,78 1,11 1,23 15,41 9,40 88,39 5,05 2,64 6,95 3,03 1,92 3,68 
2005 15+0000 - 16+0000 1,18 -3,25 10,58 0,00 -0,67 0,45 1,18 -4,83 23,32 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 16+0000 - 17+0000 10,67 6,24 38,90 1,19 0,52 0,27 11,85 5,85 34,17 14,14 11,73 137,54 2,02 0,91 0,82 
2005 17+0000 - 18+0000 5,40 0,97 0,94 1,80 1,13 1,28 7,20 1,19 1,42 7,16 4,74 22,50 3,07 1,96 3,82 
2005 18+0000 - 19+0000 1,77 -2,66 7,06 0,00 -0,67 0,45 1,77 -4,23 17,92 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 19+0000 - 20+0000 7,68 3,25 10,57 0,00 -0,67 0,45 7,68 1,67 2,80 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 20+0000 - 21+0000 8,36 3,93 15,41 0,00 -0,67 0,45 8,36 2,35 5,52 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 21+0000 - 22+0000 5,33 0,90 0,82 0,59 -0,08 0,01 5,93 -0,08 0,01 1,01 -1,40 1,97 1,01 -0,10 0,01 
2005 22+0000 - 23+0000 3,01 -1,42 2,00 0,00 -0,67 0,45 3,01 -2,99 8,95 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 23+0000 - 24+0000 9,25 4,82 23,21 0,58 -0,09 0,01 9,83 3,82 14,59 0,99 -1,43 2,04 0,99 -0,13 0,02 
2005 24+0000 - 25+0000 5,89 1,46 2,13 0,59 -0,08 0,01 6,48 0,47 0,22 2,01 -0,41 0,16 1,00 -0,11 0,01 
2005 25+0000 - 26+0000 4,73 0,30 0,09 0,59 -0,08 0,01 5,32 -0,68 0,47 2,02 -0,40 0,16 1,01 -0,10 0,01 
2005 26+0000 - 27+0000 5,50 1,07 1,15 1,83 1,17 1,36 7,33 1,33 1,76 4,17 1,75 3,07 3,13 2,01 4,05 
2005 27+0000 - 28+0000 2,32 -2,11 4,47 0,00 -0,67 0,45 2,32 -3,69 13,61 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 28+0000 - 29+0000 2,36 -2,07 4,29 0,59 -0,08 0,01 2,95 -3,06 9,35 5,03 2,61 6,82 1,01 -0,11 0,01 
2005 29+0000 - 30+0000 9,54 5,11 26,11 0,60 -0,07 0,01 10,14 4,13 17,05 1,02 -1,40 1,95 1,02 -0,10 0,01 
2005 30+0000 - 31+0000 1,77 -2,66 7,10 0,00 -0,67 0,45 1,77 -4,24 17,98 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 31+0000 - 32+0000 7,44 3,01 9,06 1,14 0,48 0,23 17,74 11,74 137,76 1,95 -0,46 0,21 1,95 0,84 0,70 
2005 32+0000 - 33+0000 6,46 2,03 4,12 2,35 1,68 2,83 18,20 12,20 148,81 9,01 6,60 43,50 4,00 2,89 8,36 
2005 33+0000 - 34+0000 3,67 -0,76 0,58 0,00 -0,67 0,45 3,67 -2,34 5,47 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 34+0000 - 35+0000 3,50 -0,93 0,86 0,58 -0,08 0,01 4,09 -1,92 3,69 5,97 3,56 12,65 1,00 -0,12 0,01 
2005 35+0000 - 36+0000 2,89 -1,54 2,37 1,16 0,49 0,24 4,05 -1,96 3,84 6,90 4,48 20,10 1,97 0,86 0,74 
2005 36+0000 - 37+0000 1,76 -2,67 7,11 0,00 -0,67 0,45 1,76 -4,24 18,00 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
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Calculo de la media y la desviación estándar para cada indicador en los periodos de estudio y en la primera sectorización 
Año PR Indicadores Básicos Indicadores Adicionales 
  Ipat Xi - media (XI - media)2 Ipav Xi - media (Xi - media)2 Is Xi - media (XI - 
media)2 
Tv Xi - media (Xi - 
media)2 
Tav Xi - media (Xi - 
media)2 
2005 37+0000 - 38+0000 2,37 -2,06 4,25 1,18 0,52 0,27 3,55 -2,45 6,02 6,05 3,64 13,26 2,02 0,91 0,82 
2005 38+0000 - 39+0000 1,70 -2,73 7,45 0,00 -0,67 0,45 1,70 -4,31 18,54 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 39+0000 - 40+0000 1,35 -3,08 9,49 0,67 0,01 0,00 2,02 -3,98 15,86 2,30 -0,11 0,01 1,15 0,04 0,00 
2005 40+0000 - 41+0000 2,93 -1,50 2,26 0,00 -0,67 0,45 2,93 -3,08 9,48 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 41+0000 - 42+0000 3,63 -0,80 0,64 0,00 -0,67 0,45 3,63 -2,38 5,65 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 42+0000 - 43+0000 2,33 -2,09 4,39 0,00 -0,67 0,45 2,33 -3,67 13,48 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 43+0000 - 44+0000 2,27 -2,16 4,69 1,70 1,03 1,06 3,96 -2,04 4,17 10,62 8,20 67,31 2,90 1,78 3,18 
2005 44+0000 - 45+0000 2,99 -1,44 2,06 0,00 -0,67 0,45 2,99 -3,01 9,08 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 45+0000 - 46+0000 9,41 4,98 24,79 1,66 0,99 0,98 11,07 5,06 25,64 11,32 8,91 79,34 2,83 1,72 2,95 
2005 46+0000 - 47+0000 0,00 -4,43 19,62 0,00 -0,67 0,45 0,00 -6,01 36,07 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 47+0000 - 48+0000 2,08 -2,35 5,54 0,00 -0,67 0,45 2,08 -3,93 15,45 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2005 48+0000 - 49+0000 2,34 -2,09 4,38 0,58 -0,08 0,01 2,92 -3,08 9,51 1,99 -0,42 0,18 1,00 -0,12 0,01 
2005 49+0000 - 50+0000 5,26 0,83 0,69 1,75 1,08 1,18 16,36 10,36 107,23 5,98 3,56 12,69 2,99 1,88 3,52 
2006 4+0000 - 5+0000 0,61 -3,82 14,61 0,00 -0,67 0,45 0,61 -5,40 29,14 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 5+0000 - 6+0000 3,14 -1,29 1,67 0,63 -0,04 0,00 13,80 7,79 60,75 2,06 -0,35 0,13 1,03 -0,08 0,01 
2006 6+0000 - 7+0000 6,65 2,22 4,94 3,63 2,96 8,77 19,96 13,95 194,73 28,80 26,38 696,16 5,96 4,85 23,48 
2006 7+0000 - 8+0000 3,61 -0,82 0,67 1,20 0,54 0,29 4,82 -1,19 1,42 4,94 2,53 6,39 1,98 0,86 0,75 
2006 8+0000 - 9+0000 7,62 3,19 10,19 0,00 -0,67 0,45 7,62 1,62 2,61 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 9+0000 - 10+0000 7,23 2,80 7,84 1,20 0,54 0,29 8,43 2,43 5,90 3,96 1,54 2,38 1,98 0,87 0,75 
2006 10+0000 - 11+0000 6,17 1,74 3,03 1,23 0,57 0,32 7,41 1,40 1,96 5,07 2,65 7,03 2,03 0,91 0,84 
2006 11+0000 - 12+0000 3,62 -0,81 0,65 0,00 -0,67 0,45 3,62 -2,38 5,68 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 12+0000 - 13+0000 1,21 -3,22 10,35 0,00 -0,67 0,45 1,21 -4,79 22,98 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 13+0000 - 14+0000 0,62 -3,81 14,53 0,62 -0,05 0,00 1,24 -4,77 22,76 2,03 -0,39 0,15 1,01 -0,10 0,01 
2006 14+0000 - 15+0000 6,15 1,72 2,97 0,00 -0,67 0,45 6,15 0,15 0,02 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 15+0000 - 16+0000 6,72 2,29 5,25 0,00 -0,67 0,45 6,72 0,71 0,51 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 16+0000 - 17+0000 10,46 6,03 36,35 0,62 -0,05 0,00 11,07 5,07 25,69 1,01 -1,40 1,97 1,01 -0,10 0,01 
2006 17+0000 - 18+0000 11,83 7,40 54,81 2,49 1,82 3,32 14,32 8,32 69,20 8,18 5,77 33,25 4,09 2,98 8,87 
2006 18+0000 - 19+0000 0,61 -3,82 14,57 0,00 -0,67 0,45 0,61 -5,39 29,08 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 19+0000 - 20+0000 9,20 4,77 22,76 0,00 -0,67 0,45 9,20 3,19 10,21 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 20+0000 - 21+0000 6,82 2,39 5,69 1,24 0,57 0,33 8,06 2,05 4,20 3,05 0,64 0,41 2,03 0,92 0,85 
2006 21+0000 - 22+0000 3,08 -1,35 1,83 0,00 -0,67 0,45 3,08 -2,93 8,58 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 22+0000 - 23+0000 3,13 -1,30 1,69 0,63 -0,04 0,00 13,77 7,77 60,31 1,03 -1,39 1,92 1,03 -0,08 0,01 
2006 23+0000 - 24+0000 12,60 8,17 66,78 3,00 2,33 5,44 15,60 9,60 92,09 8,87 6,45 41,65 4,93 3,81 14,55 
2006 24+0000 - 25+0000 4,89 0,46 0,21 0,61 -0,06 0,00 5,50 -0,50 0,25 2,01 -0,41 0,16 1,00 -0,11 0,01 
2006 25+0000 - 26+0000 7,98 3,55 12,62 1,84 1,17 1,38 19,65 13,64 186,11 5,04 2,63 6,90 3,02 1,91 3,66 
2006 26+0000 - 27+0000 2,54 -1,89 3,58 0,00 -0,67 0,45 2,54 -3,47 12,03 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 27+0000 - 28+0000 3,01 -1,42 2,03 0,60 -0,07 0,00 3,61 -2,40 5,75 2,96 0,55 0,30 0,99 -0,13 0,02 
2006 28+0000 - 29+0000 6,12 1,69 2,86 0,00 -0,67 0,45 6,12 0,12 0,01 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 29+0000 - 30+0000 4,95 0,52 0,27 0,62 -0,05 0,00 5,57 -0,43 0,19 2,03 -0,38 0,15 1,02 -0,10 0,01 
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Calculo de la media y la desviación estándar para cada indicador en los periodos de estudio y en la primera sectorización 
Año PR Indicadores Básicos Indicadores Adicionales 
  Ipat Xi - media (XI - media)2 Ipav Xi - media (Xi - media)2 Is Xi - media (XI - 
media)2 
Tv Xi - media (Xi - 
media)2 
Tav Xi - media (Xi - 
media)2 
2006 30+0000 - 31+0000 5,50 1,07 1,14 1,22 0,55 0,31 6,72 0,71 0,51 2,01 -0,41 0,17 2,01 0,89 0,80 
2006 31+0000 - 32+0000 2,38 -2,05 4,21 0,59 -0,07 0,01 2,97 -3,03 9,21 0,98 -1,44 2,07 0,98 -0,14 0,02 
2006 32+0000 - 33+0000 3,66 -0,77 0,60 0,00 -0,67 0,45 3,66 -2,35 5,51 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 33+0000 - 34+0000 6,34 1,91 3,67 1,27 0,60 0,36 7,61 1,61 2,58 3,13 0,71 0,51 2,08 0,97 0,94 
2006 34+0000 - 35+0000 8,48 4,06 16,44 1,21 0,54 0,30 9,70 3,69 13,62 6,97 4,55 20,72 1,99 0,88 0,77 
2006 35+0000 - 36+0000 4,20 -0,23 0,05 0,00 -0,67 0,45 4,20 -1,81 3,26 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 36+0000 - 37+0000 1,22 -3,21 10,30 0,00 -0,67 0,45 1,22 -4,79 22,90 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 37+0000 - 38+0000 1,84 -2,59 6,69 0,61 -0,05 0,00 2,46 -3,55 12,58 1,01 -1,40 1,97 1,01 -0,10 0,01 
2006 38+0000 - 39+0000 1,77 -2,66 7,10 0,00 -0,67 0,45 1,77 -4,24 17,98 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 39+0000 - 40+0000 1,40 -3,03 9,18 0,00 -0,67 0,45 1,40 -4,61 21,21 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 40+0000 - 41+0000 2,43 -2,00 3,99 0,61 -0,06 0,00 3,04 -2,97 8,80 2,00 -0,42 0,17 1,00 -0,11 0,01 
2006 41+0000 - 42+0000 3,77 -0,66 0,44 2,51 1,84 3,40 16,33 10,32 106,51 6,19 3,77 14,23 4,12 3,01 9,07 
2006 42+0000 - 43+0000 3,03 -1,40 1,96 0,61 -0,06 0,00 3,64 -2,37 5,61 1,00 -1,42 2,01 1,00 -0,12 0,01 
2006 43+0000 - 44+0000 1,18 -3,25 10,59 0,00 -0,67 0,45 1,18 -4,83 23,33 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 44+0000 - 45+0000 4,35 -0,08 0,01 1,24 0,58 0,33 5,59 -0,41 0,17 5,10 2,69 7,23 2,04 0,93 0,86 
2006 45+0000 - 46+0000 5,75 1,32 1,73 1,15 0,48 0,23 6,90 0,89 0,79 1,89 -0,53 0,28 1,89 0,77 0,60 
2006 46+0000 - 47+0000 1,20 -3,23 10,42 0,00 -0,67 0,45 1,20 -4,80 23,07 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 47+0000 - 48+0000 0,00 -4,43 19,62 0,00 -0,67 0,45 0,00 -6,01 36,07 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 48+0000 - 49+0000 2,43 -2,00 4,01 0,00 -0,67 0,45 2,43 -3,58 12,81 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2006 49+0000 - 50+0000 6,67 2,24 5,03 4,25 3,58 12,81 20,63 14,62 213,77 8,96 6,55 42,91 6,97 5,86 34,34 
2007 4+0000 - 5+0000 0,00 -4,31 18,56 0,00 -0,65 0,43 0,00 -5,86 34,33 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 5+0000 - 6+0000 2,88 -1,43 2,04 0,00 -0,65 0,43 2,88 -2,98 8,87 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 6+0000 - 7+0000 6,11 1,80 3,25 1,67 1,01 1,02 16,66 10,81 116,75 4,97 2,55 6,51 2,98 1,87 3,49 
2007 7+0000 - 8+0000 8,29 3,98 15,87 1,66 1,00 1,01 18,79 12,93 167,28 3,95 1,54 2,37 2,96 1,85 3,43 
2007 8+0000 - 9+0000 12,83 8,52 72,66 0,58 -0,07 0,01 13,42 7,56 57,10 1,04 -1,37 1,88 1,04 -0,07 0,00 
2007 9+0000 - 10+0000 4,98 0,67 0,45 1,11 0,45 0,20 6,09 0,23 0,05 2,97 0,55 0,31 1,98 0,87 0,75 
2007 10+0000 - 11+0000 5,10 0,79 0,63 1,13 0,48 0,23 6,23 0,38 0,14 2,03 -0,39 0,15 2,03 0,91 0,84 
2007 11+0000 - 12+0000 4,43 0,13 0,02 0,00 -0,65 0,43 4,43 -1,42 2,03 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 12+0000 - 13+0000 2,23 -2,08 4,33 0,56 -0,10 0,01 2,78 -3,08 9,46 1,00 -1,42 2,01 1,00 -0,12 0,01 
2007 13+0000 - 14+0000 0,57 -3,74 13,99 0,00 -0,65 0,43 0,57 -5,29 28,00 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 14+0000 - 15+0000 3,96 -0,35 0,12 0,00 -0,65 0,43 3,96 -1,90 3,62 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 15+0000 - 16+0000 4,49 0,18 0,03 0,56 -0,09 0,01 5,05 -0,81 0,66 5,02 2,60 6,77 1,00 -0,11 0,01 
2007 16+0000 - 17+0000 11,30 6,99 48,90 1,13 0,48 0,23 12,43 6,57 43,18 3,03 0,62 0,38 2,02 0,91 0,82 
2007 17+0000 - 18+0000 6,86 2,56 6,53 0,00 -0,65 0,43 6,86 1,00 1,01 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 18+0000 - 19+0000 2,82 -1,49 2,22 0,00 -0,65 0,43 2,82 -3,04 9,26 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 19+0000 - 20+0000 6,76 2,45 6,01 1,69 1,04 1,07 8,45 2,59 6,71 4,03 1,61 2,61 3,02 1,91 3,64 
2007 20+0000 - 21+0000 7,40 3,09 9,55 1,71 1,05 1,11 9,10 3,25 10,53 5,09 2,67 7,14 3,05 1,94 3,76 
2007 21+0000 - 22+0000 6,22 1,91 3,64 0,57 -0,09 0,01 6,78 0,92 0,85 1,01 -1,40 1,97 1,01 -0,10 0,01 
2007 22+0000 - 23+0000 5,17 0,87 0,75 0,57 -0,08 0,01 5,75 -0,11 0,01 1,03 -1,39 1,92 1,03 -0,08 0,01 
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Fuente: Elaboración propia. 
Calculo de la media y la desviación estándar para cada indicador en los periodos de estudio y en la primera sectorización 
Año PR Indicadores Básicos Indicadores Adicionales 
  Ipat Xi - media (XI - media)2 Ipav Xi - media (Xi - media)2 Is Xi - media (XI - 
media)2 
Tv Xi - media (Xi - 
media)2 
Tav Xi - media (Xi - 
media)2 
2007 23+0000 - 24+0000 7,72 3,41 11,61 2,20 1,55 2,40 9,92 4,06 16,49 10,84 8,42 70,96 3,94 2,83 8,00 
2007 24+0000 - 25+0000 7,86 3,55 12,64 1,68 1,03 1,06 9,55 3,69 13,60 7,03 4,61 21,29 3,01 1,90 3,61 
2007 25+0000 - 26+0000 3,38 -0,92 0,85 0,00 -0,65 0,43 3,38 -2,48 6,13 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 26+0000 - 27+0000 4,08 -0,23 0,05 0,00 -0,65 0,43 4,08 -1,78 3,17 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 27+0000 - 28+0000 4,42 0,11 0,01 0,00 -0,65 0,43 4,42 -1,44 2,08 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 28+0000 - 29+0000 3,37 -0,93 0,87 0,00 -0,65 0,43 3,37 -2,49 6,18 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 29+0000 - 30+0000 5,68 1,38 1,90 0,57 -0,09 0,01 6,25 0,39 0,16 3,05 0,64 0,40 1,02 -0,10 0,01 
2007 30+0000 - 31+0000 2,24 -2,06 4,26 0,00 -0,65 0,43 2,24 -3,61 13,07 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 31+0000 - 32+0000 2,73 -1,58 2,49 0,00 -0,65 0,43 2,73 -3,13 9,80 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 32+0000 - 33+0000 4,48 0,17 0,03 0,56 -0,09 0,01 5,04 -0,82 0,67 1,00 -1,41 2,00 1,00 -0,11 0,01 
2007 33+0000 - 34+0000 4,08 -0,23 0,05 0,00 -0,65 0,43 4,08 -1,78 3,17 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 34+0000 - 35+0000 6,12 1,81 3,29 0,00 -0,65 0,43 6,12 0,26 0,07 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 35+0000 - 36+0000 2,20 -2,10 4,42 0,55 -0,10 0,01 2,76 -3,10 9,63 4,93 2,51 6,31 0,99 -0,13 0,02 
2007 36+0000 - 37+0000 0,56 -3,75 14,04 0,56 -0,09 0,01 1,12 -4,74 22,45 2,00 -0,41 0,17 1,00 -0,11 0,01 
2007 37+0000 - 38+0000 0,56 -3,74 14,01 0,00 -0,65 0,43 0,56 -5,29 28,03 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 38+0000 - 39+0000 3,24 -1,06 1,13 0,00 -0,65 0,43 3,24 -2,62 6,85 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 39+0000 - 40+0000 1,29 -3,02 9,13 0,00 -0,65 0,43 1,29 -4,57 20,91 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 40+0000 - 41+0000 0,00 -4,31 18,56 0,00 -0,65 0,43 0,00 -5,86 34,33 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 41+0000 - 42+0000 3,46 -0,85 0,72 0,00 -0,65 0,43 3,46 -2,40 5,76 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 42+0000 - 43+0000 4,45 0,15 0,02 0,00 -0,65 0,43 4,45 -1,41 1,98 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 43+0000 - 44+0000 4,32 0,01 0,00 0,54 -0,11 0,01 4,86 -1,00 1,00 0,97 -1,45 2,10 0,97 -0,15 0,02 
2007 44+0000 - 45+0000 1,14 -3,17 10,02 0,00 -0,65 0,43 1,14 -4,72 22,25 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 45+0000 - 46+0000 3,17 -1,14 1,30 0,00 -0,65 0,43 3,17 -2,69 7,25 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 46+0000 - 47+0000 2,21 -2,10 4,41 0,55 -0,10 0,01 2,76 -3,10 9,60 1,97 -0,44 0,19 0,99 -0,13 0,02 
2007 47+0000 - 48+0000 0,66 -3,65 13,31 0,00 -0,65 0,43 0,66 -5,20 27,03 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
2007 48+0000 - 49+0000 1,11 -3,19 10,20 0,56 -0,10 0,01 1,67 -4,19 17,54 1,00 -1,42 2,01 1,00 -0,12 0,01 
2007 49+0000 - 50+0000 2,79 -1,52 2,32 0,00 -0,65 0,43 2,79 -3,07 9,45 0,00 -2,41 5,83 0,00 -1,11 1,24 
Suma : 594,45   90,34   808,54     333,08     153,50     
Media : 4,31   0,65   5,86    2,41    1,11    
Desviación estándar : 2,88   0,85   4,91    3,84    1,43    
                
No. Datos x columna : 138               
                
Media + Desv. estándar : T 7,19  P 1,5  S 10,77  V 6,26  N 2,54  
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Tabla 20 Cálculo de la media y la desviación estándar de cada indicador de accidentalidad en el período de 
registro para la segunda sectorización. 
Calculo de la media y la desviación estándar para cada indicador en los periodos de estudio y en la segunda sectorización 
Año PR Indicadores Básicos Indicadores Adicionales 
  Ipat Xi - media (XI - media)2 Ipav Xi - media (Xi - media)2 Is Xi - media (XI - 
media)2 
Tv Xi - media (Xi - 
media)2 
Tav Xi - media (Xi - 
media)2 
2005 4+0000 - 4+0500 1.17 -3.25 10.54 0.00 -0.68 0.46 1.17 -4.88 23.83 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 4+0500 - 5+0500 1.76 -2.66 7.10 0.59 -0.10 0.01 2.34 -3.71 13.79 1.00 -1.42 2.02 1.00 -0.13 0.02 
2005 5+0500 - 6+0500 4.23 -0.19 0.04 1.81 1.13 1.28 15.71 9.65 93.20 3.09 0.67 0.45 3.09 1.96 3.83 
2005 6+0500 - 7+0500 5.24 0.82 0.68 1.17 0.48 0.23 6.41 0.35 0.12 2.98 0.56 0.31 1.99 0.85 0.73 
2005 7+0500 - 8+0500 10.43 6.01 36.17 4.06 3.38 11.41 14.49 8.44 71.19 14.82 12.40 153.83 6.92 5.78 33.45 
2005 8+0500 - 9+0500 6.12 1.70 2.88 1.22 0.54 0.29 7.34 1.29 1.65 13.56 11.14 124.02 2.09 0.95 0.91 
2005 9+0500 - 10+0500 5.22 0.80 0.64 0.00 -0.68 0.46 5.22 -0.83 0.69 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 10+0500 - 11+0500 7.73 3.31 10.93 2.38 1.70 2.88 10.10 4.05 16.40 5.07 2.65 7.00 4.05 2.92 8.52 
2005 11+0500 - 12+0500 1.16 -3.26 10.61 0.00 -0.68 0.46 1.16 -4.89 23.93 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 12+0500 - 13+0500 0.00 -4.42 19.54 0.00 -0.68 0.46 0.00 -6.06 36.66 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 13+0500 - 14+0500 4.16 -0.26 0.07 1.19 0.51 0.26 5.35 -0.70 0.49 4.06 1.64 2.68 2.03 0.90 0.80 
2005 14+0500 - 15+0500 1.19 -3.24 10.47 0.59 -0.09 0.01 11.26 5.20 27.08 1.01 -1.41 1.99 1.01 -0.12 0.02 
2005 15+0500 - 16+0500 9.41 4.99 24.94 1.18 0.50 0.25 10.59 4.54 20.58 14.04 11.62 135.09 2.01 0.87 0.76 
2005 16+0500 - 17+0500 4.74 0.32 0.10 1.19 0.50 0.25 5.93 -0.13 0.02 2.02 -0.40 0.16 2.02 0.89 0.79 
2005 17+0500 - 18+0500 3.00 -1.42 2.02 0.60 -0.08 0.01 3.60 -2.46 6.03 5.11 2.69 7.25 1.02 -0.11 0.01 
2005 18+0500 - 19+0500 2.36 -2.06 4.23 0.00 -0.68 0.46 2.36 -3.69 13.63 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 19+0500 - 20+0500 11.82 7.40 54.69 0.00 -0.68 0.46 11.82 5.76 33.19 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 20+0500 - 21+0500 6.56 2.14 4.60 0.60 -0.08 0.01 7.16 1.11 1.22 1.02 -1.40 1.97 1.02 -0.12 0.01 
2005 21+0500 - 22+0500 3.56 -0.87 0.75 0.00 -0.68 0.46 3.56 -2.50 6.25 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 22+0500 - 23+0500 8.44 4.02 16.17 0.60 -0.08 0.01 9.04 2.99 8.93 1.03 -1.39 1.94 1.03 -0.11 0.01 
2005 23+0500 - 24+0500 6.36 1.94 3.75 0.58 -0.10 0.01 6.94 0.88 0.78 1.97 -0.45 0.20 0.99 -0.15 0.02 
2005 24+0500 - 25+0500 5.30 0.88 0.78 0.59 -0.09 0.01 5.89 -0.16 0.03 2.01 -0.41 0.17 1.00 -0.13 0.02 
2005 25+0500 - 26+0500 3.55 -0.87 0.76 0.59 -0.09 0.01 4.14 -1.92 3.67 1.01 -1.41 1.99 1.01 -0.12 0.02 
2005 26+0500 - 27+0500 3.67 -0.75 0.57 1.22 0.54 0.29 4.89 -1.17 1.36 3.13 0.71 0.50 2.08 0.95 0.90 
2005 27+0500 - 28+0500 2.90 -1.52 2.33 0.00 -0.68 0.46 2.90 -3.16 9.98 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 28+0500 - 29+0500 8.84 4.42 19.57 1.18 0.50 0.25 10.02 3.97 15.75 6.03 3.61 13.04 2.01 0.88 0.77 
2005 29+0500 - 30+0500 2.38 -2.04 4.14 0.00 -0.68 0.46 2.38 -3.67 13.47 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 30+0500 - 31+0500 5.30 0.88 0.77 0.00 -0.68 0.46 5.30 -0.76 0.58 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 31+0500 - 32+0500 4.58 0.16 0.03 1.14 0.46 0.22 14.88 8.83 77.90 1.95 -0.47 0.22 1.95 0.82 0.67 
2005 32+0500 - 33+0500 8.81 4.39 19.26 2.35 1.67 2.78 20.55 14.50 210.21 9.01 6.59 43.42 4.00 2.87 8.24 
2005 33+0500 - 34+0500 3.06 -1.37 1.86 0.61 -0.07 0.00 3.67 -2.39 5.70 6.25 3.83 14.67 1.04 -0.09 0.01 
2005 34+0500 - 35+0500 1.17 -3.25 10.58 0.00 -0.68 0.46 1.17 -4.89 23.89 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 35+0500 - 36+0500 3.47 -0.95 0.91 1.16 0.48 0.23 4.62 -1.43 2.05 6.90 4.48 20.04 1.97 0.84 0.70 
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Calculo de la media y la desviación estándar para cada indicador en los periodos de estudio y en la segunda sectorización 
Año PR Indicadores Básicos Indicadores Adicionales 
  Ipat Xi - media (XI - media)2 Ipav Xi - media (Xi - media)2 Is Xi - media (XI - 
media)2 
Tv Xi - media (Xi - 
media)2 
Tav Xi - media (Xi - 
media)2 
2005 36+0500 - 37+0500 2.94 -1.48 2.19 1.18 0.50 0.25 4.11 -1.94 3.76 6.01 3.59 12.91 2.00 0.87 0.76 
2005 37+0500 - 38+0500 0.59 -3.83 14.66 0.00 -0.68 0.46 0.59 -5.46 29.85 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 38+0500 - 39+0500 1.70 -2.72 7.40 0.00 -0.68 0.46 1.70 -4.35 18.96 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 39+0500 - 40+0500 2.70 -1.72 2.97 0.67 -0.01 0.00 3.37 -2.68 7.20 2.30 -0.12 0.01 1.15 0.02 0.00 
2005 40+0500 - 41+0500 2.34 -2.08 4.32 0.00 -0.68 0.46 2.34 -3.71 13.79 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 41+0500 - 42+0500 3.63 -0.79 0.63 0.00 -0.68 0.46 3.63 -2.43 5.89 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 42+0500 - 43+0500 2.33 -2.09 4.35 1.17 0.49 0.24 3.50 -2.55 6.52 8.96 6.54 42.72 1.99 0.86 0.73 
2005 43+0500 - 44+0500 2.83 -1.59 2.53 0.57 -0.11 0.01 3.40 -2.66 7.06 1.93 -0.49 0.24 0.97 -0.17 0.03 
2005 44+0500 - 45+0500 7.78 3.36 11.30 1.20 0.52 0.27 8.98 2.92 8.55 10.20 7.78 60.60 2.04 0.91 0.82 
2005 45+0500 - 46+0500 3.32 -1.10 1.21 0.55 -0.13 0.02 3.87 -2.18 4.76 1.89 -0.53 0.28 0.94 -0.19 0.04 
2005 46+0500 - 47+0500 1.74 -2.68 7.20 0.00 -0.68 0.46 1.74 -4.32 18.64 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 47+0500 - 48+0500 1.38 -3.04 9.22 0.00 -0.68 0.46 1.38 -4.67 21.82 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2005 48+0500 - 49+0500 2.92 -1.50 2.25 1.17 0.49 0.24 4.09 -1.96 3.86 5.98 3.56 12.65 1.99 0.86 0.74 
2005 49+0500 - 50+0000 6.98 2.56 6.57 2.33 1.65 2.71 27.94 21.88 478.79 3.97 1.55 2.40 3.97 2.84 8.04 
2006 4+0000 - 4+0500 0.00 -4.42 19.54 0.00 -0.68 0.46 0.00 -6.06 36.66 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 4+0500 - 5+0500 2.43 -1.99 3.96 0.61 -0.07 0.01 12.77 6.71 45.03 2.00 -0.42 0.18 1.00 -0.13 0.02 
2006 5+0500 - 6+0500 5.65 1.22 1.50 2.51 1.83 3.34 8.15 2.10 4.41 11.33 8.91 79.37 4.12 2.99 8.92 
2006 6+0500 - 7+0500 4.23 -0.19 0.03 2.42 1.74 3.02 16.33 10.28 105.60 22.84 20.42 417.00 3.97 2.84 8.06 
2006 7+0500 - 8+0500 6.62 2.20 4.84 0.00 -0.68 0.46 6.62 0.57 0.32 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 8+0500 - 9+0500 5.08 0.66 0.44 0.64 -0.05 0.00 5.72 -0.34 0.11 3.13 0.71 0.50 1.04 -0.09 0.01 
2006 9+0500 - 10+0500 9.04 4.62 21.31 1.81 1.13 1.27 10.84 4.79 22.94 5.93 3.52 12.36 2.97 1.83 3.36 
2006 10+0500 - 11+0500 4.94 0.52 0.27 0.00 -0.68 0.46 4.94 -1.12 1.25 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 11+0500 - 12+0500 1.21 -3.21 10.33 0.00 -0.68 0.46 1.21 -4.85 23.50 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 12+0500 - 13+0500 1.21 -3.21 10.29 0.61 -0.07 0.01 1.82 -4.24 17.95 1.99 -0.43 0.18 1.00 -0.14 0.02 
2006 13+0500 - 14+0500 4.32 -0.10 0.01 0.00 -0.68 0.46 4.32 -1.73 3.00 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 14+0500 - 15+0500 4.31 -0.11 0.01 0.00 -0.68 0.46 4.31 -1.75 3.06 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 15+0500 - 16+0500 12.83 8.41 70.71 0.61 -0.07 0.00 13.44 7.39 54.54 1.00 -1.42 2.01 1.00 -0.13 0.02 
2006 16+0500 - 17+0500 8.00 3.58 12.80 1.23 0.55 0.30 9.23 3.17 10.07 4.04 1.62 2.63 2.02 0.89 0.79 
2006 17+0500 - 18+0500 6.23 1.81 3.27 1.25 0.57 0.32 7.47 1.42 2.01 4.09 1.67 2.79 2.04 0.91 0.83 
2006 18+0500 - 19+0500 3.07 -1.35 1.83 0.00 -0.68 0.46 3.07 -2.99 8.93 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 19+0500 - 20+0500 11.65 7.23 52.33 0.61 -0.07 0.00 12.27 6.21 38.60 2.01 -0.41 0.16 1.01 -0.13 0.02 
2006 20+0500 - 21+0500 4.34 -0.08 0.01 0.62 -0.06 0.00 4.96 -1.10 1.21 1.02 -1.40 1.97 1.02 -0.12 0.01 
2006 21+0500 - 22+0500 1.85 -2.57 6.63 0.62 -0.07 0.00 12.31 6.25 39.06 1.01 -1.41 1.99 1.01 -0.12 0.02 
2006 22+0500 - 23+0500 8.76 4.34 18.87 1.25 0.57 0.33 10.02 3.96 15.69 5.14 2.72 7.39 2.06 0.92 0.85 
2006 23+0500 - 24+0500 7.20 2.78 7.73 2.40 1.72 2.96 9.60 3.55 12.58 5.91 3.49 12.19 3.94 2.81 7.88 
2006 24+0500 - 25+0500 6.12 1.69 2.87 0.00 -0.68 0.46 6.12 0.06 0.00 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 25+0500 - 26+0500 6.75 2.33 5.45 1.84 1.16 1.35 18.42 12.37 152.90 5.04 2.62 6.87 3.02 1.89 3.58 
2006 26+0500 - 27+0500 3.81 -0.61 0.38 0.63 -0.05 0.00 4.44 -1.61 2.60 3.13 0.71 0.50 1.04 -0.09 0.01 
2006 27+0500 - 28+0500 4.21 -0.21 0.04 0.00 -0.68 0.46 4.21 -1.85 3.41 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
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Calculo de la media y la desviación estándar para cada indicador en los periodos de estudio y en la segunda sectorización 
Año PR Indicadores Básicos Indicadores Adicionales 
  Ipat Xi - media (XI - media)2 Ipav Xi - media (Xi - media)2 Is Xi - media (XI - 
media)2 
Tv Xi - media (Xi - 
media)2 
Tav Xi - media (Xi - 
media)2 
2006 28+0500 - 29+0500 5.51 1.09 1.19 0.61 -0.07 0.00 6.12 0.07 0.00 2.01 -0.41 0.17 1.01 -0.13 0.02 
2006 29+0500 - 30+0500 3.71 -0.71 0.50 0.62 -0.06 0.00 4.33 -1.72 2.97 1.02 -1.40 1.97 1.02 -0.12 0.01 
2006 30+0500 - 31+0500 4.89 0.47 0.22 0.61 -0.07 0.00 5.50 -0.56 0.31 1.00 -1.42 2.01 1.00 -0.13 0.02 
2006 31+0500 - 32+0500 2.38 -2.04 4.18 0.59 -0.09 0.01 2.97 -3.08 9.51 0.98 -1.44 2.08 0.98 -0.16 0.02 
2006 32+0500 - 33+0500 7.32 2.90 8.39 1.22 0.54 0.29 8.54 2.48 6.15 3.00 0.58 0.34 2.00 0.87 0.76 
2006 33+0500 - 34+0500 3.81 -0.61 0.38 0.00 -0.68 0.46 3.81 -2.25 5.05 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 34+0500 - 35+0500 7.88 3.46 11.96 1.21 0.53 0.28 9.09 3.04 9.22 6.97 4.55 20.66 1.99 0.86 0.73 
2006 35+0500 - 36+0500 2.40 -2.02 4.08 0.00 -0.68 0.46 2.40 -3.65 13.36 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 36+0500 - 37+0500 1.22 -3.20 10.24 0.61 -0.07 0.00 1.83 -4.22 17.84 1.00 -1.42 2.01 1.00 -0.13 0.02 
2006 37+0500 - 38+0500 1.84 -2.58 6.64 0.00 -0.68 0.46 1.84 -4.21 17.73 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 38+0500 - 39+0500 2.35 -2.07 4.27 0.00 -0.68 0.46 2.35 -3.70 13.70 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 39+0500 - 40+0500 0.00 -4.42 19.54 0.00 -0.68 0.46 0.00 -6.06 36.66 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 40+0500 - 41+0500 4.26 -0.17 0.03 1.82 1.14 1.31 6.08 0.02 0.00 4.99 2.57 6.61 2.99 1.86 3.46 
2006 41+0500 - 42+0500 5.02 0.60 0.36 1.88 1.20 1.45 16.95 10.90 118.79 4.12 1.70 2.90 3.09 1.96 3.84 
2006 42+0500 - 43+0500 0.61 -3.81 14.55 0.00 -0.68 0.46 0.61 -5.45 29.69 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 43+0500 - 44+0500 1.76 -2.66 7.06 0.59 -0.09 0.01 2.35 -3.70 13.71 0.97 -1.45 2.11 0.97 -0.17 0.03 
2006 44+0500 - 45+0500 6.84 2.42 5.84 0.62 -0.06 0.00 7.46 1.40 1.97 4.08 1.66 2.76 1.02 -0.11 0.01 
2006 45+0500 - 46+0500 2.30 -2.12 4.50 1.15 0.47 0.22 3.45 -2.61 6.80 1.89 -0.53 0.28 1.89 0.75 0.57 
2006 46+0500 - 47+0500 1.20 -3.22 10.36 0.00 -0.68 0.46 1.20 -4.85 23.55 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 47+0500 - 48+0500 1.44 -2.98 8.90 0.00 -0.68 0.46 1.44 -4.62 21.33 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2006 48+0500 - 49+0500 3.64 -0.78 0.61 1.82 1.14 1.30 15.17 9.11 83.02 4.98 2.56 6.56 2.99 1.86 3.44 
2006 49+0500 - 50+0000 8.46 4.04 16.31 4.83 4.15 17.25 13.29 7.24 52.40 7.94 5.52 30.44 7.94 6.80 46.29 
2007 4+0000 - 4+0500 0,00 -4,30 18,48 0,00 -0,67 0,45 0,00 -5,91 34,92 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 4+0500 - 5+0500 2,23 -2,07 4,27 0,00 -0,67 0,45 2,23 -3,68 13,52 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 5+0500 - 6+0500 4,61 0,31 0,10 0,58 -0,09 0,01 5,18 -0,72 0,53 2.06 -0.36 0.13 1.03 -0.10 0.01 
2007 6+0500 - 7+0500 7,22 2,92 8,54 2,22 1,55 2,42 27,22 21,31 454,06 5.96 3.54 12.52 3.97 2.84 8.06 
2007 7+0500 - 8+0500 9,40 5,10 25,98 1,11 0,44 0,19 10,50 4,59 21,09 1.98 -0.44 0.20 1.98 0.84 0.71 
2007 8+0500 - 9+0500 9,33 5,03 25,33 0,58 -0,08 0,01 9,92 4,01 16,05 1.04 -1.38 1.90 1.04 -0.09 0.01 
2007 9+0500 - 10+0500 4,98 0,68 0,46 1,11 0,44 0,19 6,09 0,18 0,03 2.97 0.55 0.30 1.98 0.85 0.71 
2007 10+0500 - 11+0500 5,67 1,37 1,87 0,57 -0,10 0,01 6,23 0,32 0,11 1.01 -1.41 1.98 1.01 -0.12 0.01 
2007 11+0500 - 12+0500 2,77 -1,53 2,33 0,55 -0,11 0,01 3,33 -2,58 6,67 0.99 -1.43 2.04 0.99 -0.14 0.02 
2007 12+0500 - 13+0500 0,56 -3,74 14,01 0,00 -0,67 0,45 0,56 -5,35 28,65 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 13+0500 - 14+0500 3,97 -0,33 0,11 0,00 -0,67 0,45 3,97 -1,94 3,76 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 14+0500 - 15+0500 3,39 -0,91 0,83 0,57 -0,10 0,01 3,96 -1,95 3,82 5.05 2.63 6.92 1.01 -0.12 0.02 
2007 15+0500 - 16+0500 9,54 5,24 27,44 1,12 0,45 0,21 10,66 4,75 22,57 3.01 0.59 0.35 2.01 0.87 0.76 
2007 16+0500 - 17+0500 6,22 1,92 3,67 0,00 -0,67 0,45 6,22 0,31 0,09 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 17+0500 - 18+0500 6,29 1,99 3,97 0,00 -0,67 0,45 6,29 0,38 0,15 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 18+0500 - 19+0500 1,69 -2,61 6,81 1,13 0,46 0,21 2,82 -3,09 9,57 2.01 -0.41 0.16 2.01 0.88 0.78 
2007 19+0500 - 20+0500 11,27 6,97 48,54 2,25 1,59 2,51 13,52 7,61 57,91 7.05 4.63 21.44 4.03 2.90 8.38 
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Fuente: Elaboración propia. 
Calculo de la media y la desviación estándar para cada indicador en los periodos de estudio y en la segunda sectorización 
Año PR Indicadores Básicos Indicadores Adicionales 
  Ipat Xi - media (XI - media)2 Ipav Xi - media (Xi - media)2 Is Xi - media (XI - 
media)2 
Tv Xi - media (Xi - 
media)2 
Tav Xi - media (Xi - 
media)2 
2007 20+0500 - 21+0500 6,83 2,53 6,40 0,57 -0,10 0,01 7,40 1,49 2,21 1.02 -1.40 1.97 1.02 -0.12 0.01 
2007 21+0500 - 22+0500 2,83 -1,47 2,17 0,00 -0,67 0,45 2,83 -3,08 9,51 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 22+0500 - 23+0500 7,47 3,17 10,08 2,30 1,63 2,66 9,77 3,86 14,93 10.28 7.86 61.75 4.11 2.98 8.87 
2007 23+0500 - 24+0500 7,16 2,87 8,21 1,65 0,99 0,97 8,82 2,91 8,46 7.88 5.46 29.84 2.96 1.82 3.32 
2007 24+0500 - 25+0500 6,18 1,88 3,53 0,56 -0,11 0,01 6,74 0,83 0,69 1.00 -1.42 2.00 1.00 -0.13 0.02 
2007 25+0500 - 26+0500 4,51 0,21 0,04 0,00 -0,67 0,45 4,51 -1,40 1,96 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 26+0500 - 27+0500 2,33 -1,97 3,87 0,00 -0,67 0,45 2,33 -3,58 12,81 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 27+0500 - 28+0500 5,52 1,22 1,49 0,00 -0,67 0,45 5,52 -0,39 0,15 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 28+0500 - 29+0500 4,50 0,20 0,04 0,00 -0,67 0,45 4,50 -1,41 1,99 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 29+0500 - 30+0500 3,98 -0,32 0,10 0,57 -0,10 0,01 4,55 -1,36 1,85 3.05 0.63 0.40 1.02 -0.12 0.01 
2007 30+0500 - 31+0500 2,24 -2,05 4,22 0,00 -0,67 0,45 2,24 -3,67 13,43 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 31+0500 - 32+0500 1,64 -2,66 7,09 0,00 -0,67 0,45 1,64 -4,27 18,25 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 32+0500 - 33+0500 7,28 2,98 8,88 0,56 -0,11 0,01 7,84 1,93 3,72 1.00 -1.42 2.01 1.00 -0.13 0.02 
2007 33+0500 - 34+0500 5,83 1,53 2,33 0,00 -0,67 0,45 5,83 -0,08 0,01 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 34+0500 - 35+0500 1,67 -2,63 6,91 0,00 -0,67 0,45 1,67 -4,24 17,97 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 35+0500 - 36+0500 1,65 -2,65 7,00 0,55 -0,12 0,01 2,20 -3,70 13,73 4.93 2.51 6.28 0.99 -0.15 0.02 
2007 36+0500 - 37+0500 0,56 -3,74 13,98 0,56 -0,11 0,01 1,12 -4,79 22,93 2.00 -0.42 0.17 1.00 -0.13 0.02 
2007 37+0500 - 38+0500 1,69 -2,61 6,79 0,00 -0,67 0,45 1,69 -4,22 17,77 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 38+0500 - 39+0500 3,24 -1,06 1,12 0,00 -0,67 0,45 3,24 -2,67 7,11 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 39+0500 - 40+0500 0,00 -4,30 18,48 0,00 -0,67 0,45 0,00 -5,91 34,92 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 40+0500 - 41+0500 0,56 -3,74 13,99 0,00 -0,67 0,45 0,56 -5,35 28,63 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 41+0500 - 42+0500 6,34 2,04 4,18 0,00 -0,67 0,45 6,34 0,43 0,19 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 42+0500 - 43+0500 2,78 -1,52 2,30 0,00 -0,67 0,45 2,78 -3,13 9,77 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 43+0500 - 44+0500 3,24 -1,06 1,12 0,54 -0,13 0,02 3,78 -2,13 4,54 0.97 -1.45 2.11 0.97 -0.17 0.03 
2007 44+0500 - 45+0500 4,00 -0,30 0,09 0,00 -0,67 0,45 4,00 -1,91 3,66 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 45+0500 - 46+0500 1,58 -2,72 7,38 0,53 -0,14 0,02 2,11 -3,80 14,43 1.89 -0.53 0.28 0.94 -0.19 0.04 
2007 46+0500 - 47+0500 1,10 -3,19 10,21 0,00 -0,67 0,45 1,10 -4,80 23,09 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 47+0500 - 48+0500 0,66 -3,64 13,25 0,66 -0,01 0,00 1,32 -4,59 21,07 1.18 -1.24 1.54 1.18 0.05 0.00 
2007 48+0500 - 49+0500 0,56 -3,74 14,00 0,00 -0,67 0,45 0,56 -5,35 28,65 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
2007 49+0500 - 50+0000 5,55 1,25 1,56 0,00 -0,67 0,45 5,55 -0,36 0,13 0.00 -2.42 5.85 0.00 -1.13 1.28 
Suma : 606,18   94,10   833,20   341.15   159.75   
Media : 4,30   0,67   5,91   2.42   1.13   
Desviación estándar : 2,83   0,83   4,99   3.57   1.39   
                
No. Datos x columna : 141               
                
Media + Desv. estándar : T 7.13  P 1.49  S 10.90  V 5.99  N 2.53  
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7.8 Identificación de posibles sectores de concentración de 
accidentes. 
 
De acuerdo con el criterio de seleccionar como posibles sectores 
críticos por accidentalidad a todos aquellos sectores en los cuales al 
menos un indicador básico de accidentalidad  supere o iguale a la 
media más la desviación estándar de todos los datos del período 2005– 
2007, como mínimo en dos (2) años del período de registro, se 
identificaron los tramos PR6+0000 – PR7+0000, PR7+0000 – 
PR8+0000, PR8+0000 – PR9+0000, PR16+0000 – PR17+0000, 
PR17+0000 – PR18+0000, PR19+0000 – PR20+0000, PR20+0000 – 
PR21+0000, PR23+0000 – PR24+0000, PR49+0000 – PR50+0000 
como posibles sectores de concentración de accidentes de la primera 
sectorización. Esta identificación se efectuó a partir de la tabla 19: 
cálculo de la media y la desviación estándar de cada indicador de 
accidentalidad en el período de registro para la primera sectorización, 
presentando indicadores altos en mas de un año de registro. 
 
Igualmente los posibles sectores de concentración de accidentes para 
la segunda sectorización fueron identificados a partir de los resultados 
obtenidos en la tabla 20: cálculo de la media y la desviación estándar 
de cada indicador de accidentalidad en el período de registro para la 
segunda sectorización, presentando indicadores altos en mas de un 
año de registro.  Se identificaron entonces con esta metodología, los 
tramos PR5+0500 – PR6+0500, PR6+0500 – PR7+0500, PR7+0500 – 
PR8+0500, PR15+0500 – PR16+0500, PR19+0500 – PR20+0500, 
PR22+0500 – PR23+0500, PR23+0500 – PR24+0500, PR32+0500 – 
PR33+0500, PR49+0500 – PR50+0000 como posibles sectores de 
concentración de accidentes de la segunda sectorización. 
 
En las tablas 21 y 22 se podrán ver los  PR que superan por lo menos 
uno de los indicadores básicos de accidentalidad para al menos dos 
años del periodo de registro, en la primera sectorización y en la 
segunda sectorización respectivamente. 
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Tabla 21 – PR que superan uno los indicadores básicos de 
accidentalidad en más de dos años del periodo de registro para la 
primera sectorización. 
 
 
PRIMERA SECTORIZACIÓN 
Año PR Ipat Ipav IS 
2005 6+0000 - 7+0000 4,08 1,75 15,15 
2006 6+0000 - 7+0000 6,65 3,63 19,96 
2007 6+0000 - 7+0000 6,11 1,67 16,66 
2005 7+0000 - 8+0000 5,80 2,32 8,12 
2007 7+0000 - 8+0000 8,29 1,66 18,79 
2005 8+0000 - 9+0000 11,62 3,67 15,29 
2006 8+0000 - 9+0000 7,62 0,00 7,62 
2007 8+0000 - 9+0000 12,83 0,58 13,42 
2005 16+0000 - 17+0000 10,67 1,19 11,85 
2006 16+0000 - 17+0000 10,46 0,62 11,07 
2007 16+0000 - 17+0000 11,30 1,13 12,43 
2005 17+0000 - 18+0000 5,40 1,80 7,20 
2006 17+0000 - 18+0000 11,83 2,49 14,32 
2005 19+0000 - 20+0000 7,68 0,00 7,68 
2006 19+0000 - 20+0000 9,20 0,00 9,20 
2007 19+0000 - 20+0000 6,76 1,69 8,45 
2005 20+0000 - 21+0000 8,36 0,00 8,36 
2007 20+0000 - 21+0000 7,40 1,71 9,10 
2005 23+0000 - 24+0000 9,25 0,58 9,83 
2006 23+0000 - 24+0000 12,60 3,00 15,60 
2007 23+0000 - 24+0000 7,72 2,20 9,92 
2005 49+0000 - 50+0000 5,26 1,75 16,36 
2006 49+0000 - 50+0000 6,67 4,25 20,63 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22 –  PR que superan uno los indicadores básicos de 
accidentalidad en más de dos años del periodo de registro para la 
segunda sectorización. 
 
 
SEGUNDA SECTORIZACIÓN 
Año PR Ipat Ipav IS 
2005 5+0500 - 6+0500 4.23 1.81 15.71 
2006 5+0500 - 6+0500 5.65 2.51 8.15 
2006 6+0500 - 7+0500 4.23 2.42 16.33 
2007 6+0500 - 7+0500 7,22 2,22 27,22 
2005 7+0500 - 8+0500 10.43 4.06 14.49 
2007 7+0500 - 8+0500 9,40 1,11 10,50 
2005 15+0500 - 16+0500 9.41 1.18 10.59 
2006 15+0500 - 16+0500 12.83 0.61 13.44 
2007 15+0500 - 16+0500 9,54 1,12 10,66 
2005 19+0500 - 20+0500 11.82 0.00 11.82 
2006 19+0500 - 20+0500 11.65 0.61 12.27 
2007 19+0500 - 20+0500 11,27 2,25 13,52 
2005 22+0500 - 23+0500 8.44 0.60 9.04 
2006 22+0500 - 23+0500 8.76 1.25 10.02 
2007 22+0500 - 23+0500 7,47 2,30 9,77 
2006 23+0500 - 24+0500 7.20 2.40 9.60 
2007 23+0500 - 24+0500 7,16 1,65 8,82 
2005 32+0500 - 33+0500 8.81 2.35 20.55 
2006 32+0500 - 33+0500 7,32 1,22 8,54 
2007 32+0500 - 33+0500 7,28 0,56 7,84 
2005 49+0500 - 50+0000 6.98 2.33 27.94 
2006 49+0500 - 50+0000 8.46 4.83 13.29 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.9 Definición de tramos de concentración de accidentes a partir 
de los resultados de las dos sectorizaciones 
 
Teniendo en cuenta la información mostrada en las tablas anteriores se 
consideraran los PR que tengan los valores más altos en dos de los tres 
indicadores básicos de accidentalidad para los tres años del periodo. 
Las Tablas 23 y 24 muestran los PR que cumplen con la requisición 
anterior y adicionalmente se presenta el cálculo de los indicadores 
básicos promedio. 
 
 
Tabla 23 –  PR con dos de los indicadores básicos para al menos 
dos años y con el cálculo de sus  indicadores básicos promedio 
para la primera sectorización. 
 
PRIMERA SECTORIZACIÓN 
Año PR Ipat Ipav IS IpatM3 IpavM3 ISM3 No años 
2005 6+0000 - 7+0000 4,08 1,75 15,15 5,61 2,35 17,26 3 
2006 6+0000 - 7+0000 6,65 3,63 19,96         
2007 6+0000 - 7+0000 6,11 1,67 16,66         
2005 7+0000 - 8+0000 5,80 2,32 8,12 5,90 1,73 10,57 2 
2007 7+0000 - 8+0000 8,29 1,66 18,79         
2005 8+0000 - 9+0000 11,62 3,67 15,29 10,69 1,42 12,11 3 
2006 8+0000 - 9+0000 7,62 0,00 7,62         
2007 8+0000 - 9+0000 12,83 0,58 13,42         
2005 16+0000 - 17+0000 10,67 1,19 11,85 10,81 0,98 11,79 3 
2006 16+0000 - 17+0000 10,46 0,62 11,07         
2007 16+0000 - 17+0000 11,30 1,13 12,43         
2005 17+0000 - 18+0000 5,40 1,80 7,20 8,03 1,43 9,46 2 
2006 17+0000 - 18+0000 11,83 2,49 14,32         
2005 19+0000 - 20+0000 7,68 0,00 7,68 7,88 0,56 8,44 3 
2006 19+0000 - 20+0000 9,20 0,00 9,20         
2007 19+0000 - 20+0000 6,76 1,69 8,45         
2005 20+0000 - 21+0000 8,36 0,00 8,36 7,52 0,98 8,51 2 
2007 20+0000 - 21+0000 7,40 1,71 9,10         
2005 23+0000 - 24+0000 9,25 0,58 9,83 9,86 1,93 11,78 3 
2006 23+0000 - 24+0000 12,60 3,00 15,60         
2007 23+0000 - 24+0000 7,72 2,20 9,92         
2005 49+0000 - 50+0000 5,26 1,75 16,36 4,91 2,00 13,26 2 
2006 49+0000 - 50+0000 6,67 4,25 20,63        
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 –  PR con dos de los indicadores básicos para al menos 
dos años y con el cálculo de sus  indicadores básicos promedio 
para la segunda sectorización. 
 
SEGUNDA SECTORIZACIÓN 
Año PR Ipat Ipav IS IpatM3 IpavM3 ISM3 No años 
2005 5+0500 - 6+0500 4,23 1,81 15,71 4,83 1,63 9,68 2 
2006 5+0500 - 6+0500 5,65 2,51 8,15      
2006 6+0500 - 7+0500 4,23 2,42 16,33 5,57 1,94 16,65 2 
2007 6+0500 - 7+0500 7,22 2,22 27,22      
2005 7+0500 - 8+0500 10,43 4,06 14,49 8,82 1,72 10,54 2 
2007 7+0500 - 8+0500 9,40 1,11 10,50         
2005 15+0500 - 16+0500 9,41 1,18 10,59 10,59 0,97 11,56 3 
2006 15+0500 - 16+0500 12,83 0,61 13,44         
2007 15+0500 - 16+0500 9,54 1,12 10,66         
2005 19+0500 - 20+0500 11,82 0,00 11,82 11,58 0,96 12,53 3 
2006 19+0500 - 20+0500 11,65 0,61 12,27         
2007 19+0500 - 20+0500 11,27 2,25 13,52         
2006 22+0500 - 23+0500 7,20 2,40 9,60 8,23 1,38 9,61 3 
2007 22+0500 - 23+0500 7,16 1,65 8,82      
2006 23+0500 - 24+0500 7.20 2.40 9.60 6,91 1,54 8,45 2 
2007 23+0500 - 24+0500 7.80 1.80 9.60     
2005 32+0500 - 33+0500 8,81 2,35 20,55 7,80 1,38 12,31 3 
2006 32+0500 - 33+0500 7,32 1,22 8,54         
2007 32+0500 - 33+0500 7,28 0,56 7,84         
2005 49+0500 - 50+0000 6,98 2,33 27,94 7,00 2,39 15,59 2 
2006 49+0500 - 50+0000 8,46 4,83 13,29         
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.9.1 Priorización del estudio detallado de tramos por el número de 
años con indicadores altos 
 
Una vez encontrados los PR con los valores más altos para al menos 
dos de los tres indicadores básicos de accidentalidad en el periodo de 
registro; los cuales se muestran en los cuadros anteriores. Se prosigue 
con la priorización para comparar los PR de la primera sectorización 
con los PR intermedios de la segunda sectorización dependiendo de los 
PR encontrados.  
 
Tabla 25 –  PR con los valores más altos para los indicadores 
promedios básicos en al menos dos de los tres indicadores para el 
periodo de registro; para la primera sectorización. 
 
PRIMERA SECTORIZACION 
PR IpatM3 IpavM3 IsM3 No de Años 
6+0000 - 7+0000 5,61 2,35 17,26 3 
7+0000 - 8+0000 5,90 1,73 10,57 2 
8+0000 - 9+0000 10,69 1,42 12,11 3 
16+0000 - 17+0000 10,81 0,98 11,79 3 
17+0000 - 18+0000 8,03 1,43 9,46 2 
19+0000 - 20+0000 7,88 0,56 8,44 3 
20+0000 - 21+0000 7,52 0,98 8,51 2 
23+0000 - 24+0000 9,86 1,93 11,78 3 
49+0000 - 50+0000 4,91 2,00 13,26 2 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 26 –  PR con los valores mas altos para los indicadores 
promedios básicos en al menos dos de los tres indicadores para el 
periodo de registro; para la segunda sectorización. 
 
SEGUNDA SECTORIZACION 
PR IpatM3 IpavM3 IsM3 No de Años 
5+0500 - 6+0500 4,83 1,63 9,68 2 
6+0500 - 7+0500 5,57 1,94 16,65 2 
7+0500 - 8+0500 8,82 1,72 10,54 2 
15+0500 - 16+0500 10,59 0,97 11,56 3 
19+0500 - 20+0500 11,58 0,96 12,53 3 
22+0500 - 23+0500 8,23 1,38 9,61 3 
23+0500 - 24+0500 6,91 1,54 8,45 2 
32+0500 - 33+0500 7,80 1,38 12,31 3 
49+0500 - 50+0000 7,00 2,39 15,59 2 
Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez obtenidos los  PR con los valores más altos  de indicadores 
para las dos sectorizaciones (Tablas No. 25 y 26), se procede a unificar 
los registros de estas dos tablas y a calcular finalmente los indicadores 
adicionales nombrados en la sección priorización del estudio detallado 
de tramos por el número de años con indicadores altos. 
 
Se comparan los datos y se buscan los PR que cumplan con los 
criterios adicionales para realizar la comparación con los valores de (V) 
suma de la media más la desviación estándar del número de víctimas 
en tramos de características semejantes y (N) suma de la media más la 
desviación estándar del número de accidentes con víctimas de todos 
los tramos de características similar; respectivamente. 
 
La tabla 27 muestra los datos de estos PR y los cálculos realizados. 
 
Tabla 27 - Indicadores adicionales de accidentalidad. 
 
PR No Años TvM3 TvM2 TavM3 TavM2 
6+0000 - 7+0000 3 12,25 16,88 3,97 4,47 
8+0000 - 9+0000 3 4,17 0,52 2,43 0,52 
16+0000 - 17+0000 3 6,06 2,02 1,68 1,52 
17+0000 - 18+0000 2 5,11 4,09 2,39 2,04 
19+0000 - 20+0000 3 1,34 2,01 1,01 1,51 
23+0000 - 24+0000 3 6,90 9,85 3,28 4,43 
15+0500 - 16+0500 3 6,02 2,01 1,67 1,50 
19+0500 - 20+0500 3 3,02 4,53 1,68 2,52 
22+0500 - 23+0500 3 5,48 7,71 2,40 3,08 
49+0500 - 50+0000 3 3,97 3,97 3,97 3,97 
7+0000 - 8+0000 2 5,60 4,45 2,96 2,47 
20+0000 - 21+0000 2 2,71 4,07 1,70 2,54 
49+0000 - 50+0000 2 4,98 4,48 3,32 3,49 
5+0500 - 6+0500 2 5,49 6,69 2,75 2,57 
6+0500 - 7+0500 2 10,59 14,40 3,31 3,97 
7+0500 - 8+0500 2 5,60 0,99 2,96 0,99 
23+0500 - 24+0500 2 5,25 6,90 2,63 3,45 
32+0500 - 33+0500 3 4,34 2,00 2,34 1,50 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Posteriormente se realiza la comparación de los indicadores adicionales 
para cada PR; con los valores de N; N/2, V y V/2 para determinar así si 
alguno de estos puntos cumple con el objeto de determinación de esta 
metodología. 
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En la siguiente tabla 28 se mostrara esta comparación para determinar 
si alguno de los  PR cumple o no con las condiciones que se muestran 
en la sección priorización del estudio detallado de tramos por el número 
de años con indicadores altos. 
 
Tabla 28 - Priorización del estudio detallado.  
 
PR No Años TvM3 TvM2 TavM3 TavM2 N N/2 V V/2 
6+0000 - 7+0000 3 12,25 16,88 3,97 4,47 6,26 3,13 2,54 1,27 
8+0000 - 9+0000 3 4,17 0,52 2,43 0,52 6,26 3,13 2,54 1,27 
16+0000 - 17+0000 3 6,06 2,02 1,68 1,52 6,26 3,13 2,54 1,27 
17+0000 - 18+0000 2 5,11 4,09 2,39 2,04 6,26 3,13 2,54 1,27 
19+0000 - 20+0000 3 1,34 2,01 1,01 1,51 6,26 3,13 2,54 1,27 
23+0000 - 24+0000 3 6,90 9,85 3,28 4,43 6,26 3,13 2,54 1,27 
15+0500 - 16+0500 3 6,02 2,01 1,67 1,50 5,99 3,00 2,53 1,27 
19+0500 - 20+0500 3 3,02 4,53 1,68 2,52 5,99 3,00 2,53 1,27 
22+0500 - 23+0500 3 5,48 7,71 2,40 3,08 5,99 3,00 2,53 1,27 
49+0500 - 50+0000 3 3,97 3,97 3,97 3,97 5,99 3,00 2,53 1,27 
7+0000 - 8+0000 2 5,60 4,45 2,96 2,47 6,26 3,13 2,54 1,27 
20+0000 - 21+0000 2 2,71 4,07 1,70 2,54 6,26 3,13 2,54 1,27 
49+0000 - 50+0000 2 4,98 4,48 3,32 3,49 6,26 3,13 2,54 1,27 
5+0500 - 6+0500 2 5,49 6,69 2,75 2,57 5,99 3,00 2,53 1,27 
6+0500 - 7+0500 2 10,59 14,40 3,31 3,97 5,99 3,00 2,53 1,27 
7+0500 - 8+0500 2 5,60 0,99 2,96 0,99 5,99 3,00 2,53 1,27 
23+0500 - 24+0500 2 5,25 6,90 2,63 3,45 5,99 3,00 2,53 1,27 
32+0500 - 33+0500 3 4,34 2,00 2,34 1,50 5,99 3,00 2,53 1,27 
  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ahora se chequean los cuatro criterios adicionales para cada uno de los 
PR  encontrados, y el PR que cumpla los cuatro criterios se denominara 
como sector critico, sino ningún sector será crítico por accidentalidad. 
En la Tabla 29 se muestra la comparación de cada PR para los cuatro 
criterios adicionales, para comprobar si cumple o no. 
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Tabla 29 - Comparación para el cumplimiento de cada  PR en los 
cuatro criterios adicionales. 
 
PR TavM3 ≥ N TavM2 ≥ N/2 TvM3 ≥ V TvM2 ≥ V/2 
6+0000 - 7+0000 No Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple 
8+0000 - 9+0000 No Cumple No Cumple Si Cumple No Cumple 
16+0000 - 17+0000 No Cumple No Cumple Si Cumple Si Cumple 
17+0000 - 18+0000 No Cumple No Cumple Si Cumple Si Cumple 
19+0000 - 20+0000 No Cumple No Cumple No Cumple Si Cumple 
23+0000 - 24+0000 No Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple 
15+0500 - 16+0500 No Cumple No Cumple Si Cumple Si Cumple 
19+0500 - 20+0500 No Cumple No Cumple Si Cumple Si Cumple 
22+0500 - 23+0500 No Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple 
49+0500 - 50+0000 No Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple 
7+0000 - 8+0000 No Cumple No Cumple Si Cumple Si Cumple 
20+0000 - 21+0000 No Cumple No Cumple Si Cumple Si Cumple 
49+0000 - 50+0000 No Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple 
5+0500 - 6+0500 No Cumple No Cumple Si Cumple Si Cumple 
6+0500 - 7+0500 No Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple 
7+0500 - 8+0500 No Cumple No Cumple Si Cumple No Cumple 
23+0500 - 24+0500 No Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple 
32+0500 - 33+0500 No Cumple No Cumple Si Cumple Si Cumple 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De los resultados registrados en la tabla No. 30 se puede apreciar que 
ninguno de de los sectores (PR relacionados) cumple a la vez con los 
cuatro criterios adicionales analizados, pero que existen diversos 
sectores que al menos cumplen con tres de los cuatro indicadores 
propuestos y que presentan el promedio de victimas más alto en los dos 
últimos años; por lo que estos sectores se constituyen por lo tanto como 
sectores críticos de accidentalidad en la Vía Calarcá - Cajamarca, para 
el periodo de análisis. 
 
 
Tabla 19 – Sectores finales críticos definidos por Accidentalidad en 
la Vía Calarcá – Cajamarca. 
 
PR 
6+0000 - 7+5000 
22+0500 - 24+0500 
49+0000 - 50+0000 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.  ACCIDENTES PRESENTADOS CON  MUERTOS, HERIDOS Y DAÑOS A LA PROPIEDAD EN CADA 
SECTOR DE ESTUDIO. 
 
De acuerdo a la información obtenida de los archivos de la Unión Temporal Construcción Vial, los accidentes 
presentados con muertos y heridos en los sectores: Calarcá – Alto de la Línea PR 3+0900 al PR 27+0000 y                 
Alto de la Línea – Cajamarca  PR  27+0000 al PR 50+0000 en los años 2005, 2006 y 2007, son los siguientes: 
 
8.1   Accidentes con muertos  
 
Tabla 31 Accidentes con muertos sector: Calarcá – Alto de la línea PR 3+0900 al PR 27+0000 
 
 
FECHA      
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
28/09/2006 8:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0220 1 Choque 2 0 202 4 10    Camión Motocicleta
03/09/2005 15:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 6+0260 1 Choque 1 0 101 1 13 8  Automóvil Bicicleta 
23/04/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0650 3 Volcamiento 2 16 202 8      Vehic. Arti - 
16/11/2007 10:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0800 1 Choque 1 0 202 8      Vehic. Arti - 
19/12/2007 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 1 Choque 1 0 99 8 23    Vehic. Arti Inmueble 
24/02/2005 13:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 14+0728 3 Volcamiento 1 0 202 5      Camioneta   
10/02/2006 10:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0450 1 Choque 1 0 116 8 10    Vehic. Arti Motocicleta
05/11/2006 4:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0770 3 Volcamiento 2 2 202 4      Camión - 
 
Tabla 31.1 consolidado accidentes presentados con muertos sector: Calarcá – Alto de la Línea                     
PR 3+0900 al PR 27+0000 
 
NUMERO DE ACCIDENTES PRESENTADOS 8 
TOTAL MUERTOS 11
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Tabla 31.2 Consolidado causas probables y número de muertos sector: Calarcá – Alto de la Línea                  
PR 3+0900 al PR 27+0000 
 
CAUSAS PROBABLES No DE ACCIDENTES No DE MUERTOS % MUERTOS
FALLAS EN LOS FRENOS 5 8 73% 
ADELANTAR EN CURVA 1 1 9% 
NO DETERMINADA 1 1 9% 
EXCESO DE VELOCIDAD 1 1 9% 
 
 
Figura 4 Accidentes con muertos Calarcá – Alto de la Línea 
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9%
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9%
ACCIDENTES CON MUERTOS
FALLAS EN LOS FRENOS
ADELANTAR EN CURVA
NO DETERMINADA
EXCESO DE VELOCIDAD
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Durante el periodo en análisis se presentaron 11 accidentes que arrojaron un saldo de 8 (ocho) personas muertas, 
de las cuales el 73% se presentaron por posibles fallas en los frenos y el 27% restante, por causas como adelantar 
en curva, exceso de velocidad y no determinadas. 
 
De lo anterior se deduce que la falta de precaución en el descenso vehicular, asociado a altas velocidades de 
recorrido, ocasiona el recalentamiento de los frenos, generando la pérdida del control del vehículo y el posterior 
accidente. 
 
Durante este periodo se ha observado y recomendado a la policía de carreteras que ejerzan mayor control en la 
zona, direccionando su función a la reducción de la tasa de accidentes, disminuyendo las velocidades de descenso 
sobre todo en los vehículos particulares. 
 
 
Tabla 32 – Accidentes con muertos sector: Alto de la Línea – Cajamarca  PR 27+0000 al PR 50+0000  
 
     
FECHA     
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
27/06/2005 14:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0510 2 Atropello 1 0 112 8       
Vehic. 
Arti   
07/01/2005 17:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 32+0910 1 Choque 1 3 101 2 8     Bus 
Vehic. 
Arti 
27/10/2006 18:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0600 1 Choque 2 1 202 3 8     Buseta 
Vehic. 
Arti 
22/05/2006 14:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0220 3 Volcamiento 1 2 202 4 9     Camión Volqueta
12/08/2005 18:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 49+0830 2 Atropello 1 0 6 4       Camión   
 
Tabla 32.1 consolidado accidentes presentados con muertos sector: Alto de la Línea - Cajamarca                     
PR 27+0000 al PR 50+0000 
 
NUMERO DE ACCIDENTES PRESENTADOS 5
TOTAL MUERTOS 6
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Tabla 32.2 Consolidado causas probables y número de muertos sector: Alto de la Línea - Cajamarca                 
PR 27+0000 al PR 50+0000 
 
CAUSAS PROBABLES No DE ACCIDENTES No DE MUERTOS % MUERTOS
FALLAS EN LOS FRENOS 2 3 50% 
ADELANTAR EN CURVA 1 1 17% 
DESOBEDECER LAS SEÑALES 1 1 17% 
IMPRUDENCIA DEL PEATON 1 1 17% 
 
Figura 5 Accidentes con muertos Alto de la Línea - Cajamarca 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Durante el periodo en análisis se presentaron 5 accidentes que arrojaron un saldo de 6 (seis) personas muertas, de 
las cuales el 50% se presentaron por posibles fallas en los frenos y el 50% restante, por posibles causas como 
adelantar en curva, desobedecer señales e imprudencia de los peatones. 
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8.2  Accidente presentados con heridos en cada sector de estudio. 
 
 
De acuerdo a la información obtenida de los archivos de la Unión Temporal Construcción Vial, los accidentes 
presentados con heridos en los sectores: Calarcá – Alto de la Línea PR 3+0900 al PR 27+0000 y Alto de la Línea – 
Cajamarca PR 27+0000 al PR 50+0000 en los años 2005, 2006 y 2007, son los siguientes: 
 
 
Tabla 33.  Accidentes con heridos sector: Calarcá – Alto de la línea PR 3+0900 al PR 27+0000 
 
 
FECHA     
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA VEHICULO. 
08/01/2005 10:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 5+0435 3 Volcamiento 0 1 202 1    Automóvil  
06/08/2005 16:25 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 6+0000 1 Choque 0 1 101 6 8   Campero Vehic. Arti 
25/02/2006 9:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0000 3 Volcamiento 0 4 202 5    Camioneta - 
05/02/2007 16:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0180 3 Volcamiento 0 2 99 4    Camión  
29/12/2006 14:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0200 1 Choque 0 1 101 1 10   Automóvil Motocicleta 
13/04/2005 14:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 6+0300 1 Choque 0 1 127 1 10   Automóvil Motocicleta 
15/06/2006 4:55 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0350 3 Volcamiento 0 1 304 8    Vehic. Arti - 
29/12/2006 17:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0400 1 Choque 0 5 116 5 5   Camioneta Camioneta 
23/04/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0650 3 Volcamiento 2 16 202 8    Vehic. Arti - 
19/05/2007 8:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0825 1 Choque 0 2 99 8 10   Vehic. Arti Motocicleta 
24/03/2006 13:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0050 3 Volcamiento 0 4 202 1    Automóvil - 
13/03/2007 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 1 Choque 0 2 202 1 8   Automóvil Vehic. Arti 
09/09/2005 3:25 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0200 1 Choque 0 2 202 2 8 8  Bus Vehic. Arti 
26/01/2006 10:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0200 3 Volcamiento 0 1 203 8    Vehic. Arti - 
07/09/2005 4:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0210 1 Choque 0 1 101 2 8   Bus Vehic. Arti 
20/11/2005 10:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0800 1 Choque 0 4 101 1 8   Automóvil Vehic. Arti 
24/04/2005 8:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 7+0980 1 Choque 0 1 101 8 10   Vehic. Arti Motocicleta 
08/10/2007 16:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0990 1 Choque 0 1 135 1 8   Automóvil Vehic. Arti 
27/09/2005 5:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0085 1 Choque 0 1 101 1 8   Automóvil Vehic. Arti 
21/04/2005 3:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 8+0100 3 Volcamiento 0 1 202 4    Camión  
20/11/2005 9:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0130 1 Choque 0 4 1 1 4   Automóvil Camión 
08/07/2005 17:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 8+0250 1 Choque 0 2 202 3 18   Buseta Muro 
04/11/2007 15:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0260 2 Atropello 0 1 101 8       Vehic. Arti  
28/06/2005 6:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0290 3 Volcamiento 0 2 203 6       Campero   
17/11/2005 6:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0830 3 Volcamiento 0 1 101 8       Vehic. Arti   
04/07/2005 17:25 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 9+0080 3 Volcamiento 0 12 202 3       Buseta   
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   FECHA   
( d/m/a ) 
HORA CARRETERA CÓDIGO PR CLASE DE ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA VEHICULO. 
22/07/2007 15:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0090 1 Choque 0 1 1 1 6  Automóvil Campero 
14/10/2006 7:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0100 1 Choque 0 3 304 6 8  Campero Vehic. Arti 
25/08/2007 3:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0510 3 Volcamiento 0 2 140 1   Automóvil - 
26/11/2006 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0520 1 Choque 0 1 304 4 6  Camión Campero 
11/11/2006 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0300 1 Choque 0 1 140 1 1  Automóvil Automóvil 
12/03/2007 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0480 1 Choque 0 1 116 4 10  Camión Motocicleta 
06/11/2006 20:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0490 1 Choque 0 4 101 1 3  Automóvil Buseta 
16/12/2007 16:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0600 1 Choque 0 1 304 1 2  Automóvil Bus 
18/02/2005 14:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 10+0750 1 Choque 0 1 105 1 8  Automóvil Vehic. Arti 
16/11/2005 13:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 10+0810 1 Choque 0 1 101 4 5  Camión Camioneta 
03/06/2005 2:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 11+0380 1 Choque 0 2 1 1 10  Automóvil Motocicleta 
06/11/2005 19:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 11+0430 1 Choque 0 1 140 8 9  Vehic. Arti Volqueta 
10/06/2007 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 12+0400 1 Choque 0 1 101 1 2  Automóvil Bus 
01/11/2006 :15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 13+0116 1 Choque 0 2 121 2 5  Bus Camioneta 
28/05/2005 5:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 14+0250 1 Choque 0 1 140 4 8  Camión Vehic. Arti 
09/05/2005 11:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 14+0250 1 Choque 0 3 140 1 4  Automóvil Camión 
16/03/2007 20:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0100 1 Choque 0 5 101 2 7 8 Bus Microbus 
15/08/2005 18:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 16+0125 1 Choque 0 2 301 5 18  Camioneta Muro 
23/07/2007 16:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0200 1 Choque 0 2 127 1 4  Automóvil Camión 
21/07/2005 6:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 16+0380 1 Choque 0 12 1 3 8  Buseta Vehic. Arti 
25/07/2007 23:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0400 1 Choque 0 1 102 1 8  Automóvil Vehic. Arti 
30/08/2006 18:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0470 1 Choque 0 1 5 10 17  Motocicleta Semoviente 
13/11/2005 8:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 17+0180 1 Choque 0 1 202 2 18  Bus Muro 
28/12/2006 11:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0185 1 Choque 0 3 102 1 8 18 Automóvil Vehic. Arti 
29/12/2006 11:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0270 1 Choque 0 1 116 1 8  Automóvil Vehic. Arti 
05/09/2005 12:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 17+0430 1 Choque 0 1 101 4 10  Camión Motocicleta 
11/01/2005 14:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 17+0550 1 Choque 0 5 140 1 8  Automóvil Vehic. Arti 
26/03/2006 16:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0800 1 Choque 0 3 7 2 4  Bus Camión 
01/06/2006 17:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0920 1 Choque 0 1 202 1 4  Automóvil Camión 
11/08/2007 3:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0000 1 Choque 0 1 109 4 8  Camión Vehic. Arti 
11/01/2007 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0070 3 Volcamiento 0 1 202 4   Camión  
04/08/2007 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0870 1 Choque 0 2 116 4 18  Camión Muro 
01/06/2007 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0000 1 Choque 0 1 116 4 10  Camión Motocicleta 
04/03/2006 4:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0100 3 Volcamiento 0 2 202 4   Camión - 
01/04/2007 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0120 1 Choque 0 1 135 1 10  Automóvil Motocicleta 
28/05/2007 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0300 1 Choque 0 3 140 1 8  Automóvil Vehic. Arti 
24/09/2006 16:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0580 1 Choque 0 1 99 1 4  Automóvil Camión 
04/02/2007 14:08 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0050 3 Volcamiento 0 1 201 3   Buseta  
07/06/2005 9:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 21+0200 1 Choque 0 1 140 1 10    Automóvil Motocicleta 
04/08/2007 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0830 1 Choque 0 1 101 1 4    Automóvil Camión 
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FECHA     
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA VEHICULO.
18/12/2006 17:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0000 1 Choque 0 1 202 3 18     Buseta Muro 
04/02/2005 22:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0143 3 Volcamiento 0 1 202 4       Camión   
19/01/2007 18:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0320 1 Choque 0 2 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
03/04/2007 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0320 1 Choque 0 2 101 1 3     Automóvil Buseta 
17/09/2006 11:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0340 1 Choque 0 4 101 1 4     Automóvil Camión 
02/01/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0480 3 Volcamiento 0 5 116 6       Campero   
17/05/2006 16:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0700 1 Choque 0 1 140 1 4     Automóvil Camión 
21/08/2006 20:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0840 3 Volcamiento 0 1 202 4       Camión - 
25/01/1900 13:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0900 1 Choque 0 2 304 1 6     Automóvil Campero 
19/03/2005 1:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 24+0100 3 Volcamiento 0 2 202 4       Camión - 
13/07/2006 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0300 1 Choque 0 2 301 4 8     Camión Vehic. Arti 
10/05/2007 6:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0340 6 Salida de vía 0 3 1 1       Automóvil - 
18/03/2007 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0360 1 Choque 0 3 304 1 4     Automóvil Camión 
05/05/2007 13:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0770 1 Choque 0 1 121 4 4     Camión Camión 
31/10/2005 3:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 25+0185 3 Volcamiento 0 2 140 4       Camión   
05/11/2006 4:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0770 3 Volcamiento 2 2 202 4       Camión - 
04/12/2006 16:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0827 1 Choque 0 1 140 1 4     Automóvil Camión 
25/09/2005 15:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 26+0110 1 Choque 0 1 101 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
05/11/2005 6:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 26+0580 1 Choque 0 1 101 1 4     Automóvil Camión 
17/11/2005 3:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 26+0800 2 Atropello 0 2 6 10       Motocicleta   
01/09/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0960 1 Choque 0 2 99 4 10     Camión Motocicleta 
18/12/2006 17:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0000 1 Choque 0 1 202 3 18     Buseta Muro 
04/02/2005 22:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0143 3 Volcamiento 0 1 202 4       Camión   
19/01/2007 18:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0320 1 Choque 0 2 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
03/04/2007 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0320 1 Choque 0 2 101 1 3     Automóvil Buseta 
17/09/2006 11:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0340 1 Choque 0 4 101 1 4     Automóvil Camión 
02/01/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0480 3 Volcamiento 0 5 116 6       Campero   
 
 
Tabla 33.1 consolidado accidentes presentados con heridos sector: Calarcá  - Alto de la Línea 
PR 3+0900 al PR 27+0000 
 
 
NUMERO DE ACCIDENTES PRESENTADOS 87 
TOTAL HERIDOS 194
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Tabla 33.2 Consolidado causas probables y número de heridos sector: Calarcá – Alto de la Línea                    
PR 3+0900 al PR 27+0000 
 
 
 
CAUSAS PROBABLES No DE ACCIDENTES No DE HERIDOS % HERIDOS
EXCESO DE VELOCIDAD 11 37 19% 
VEHICULO, OBJETO, O PERSONA EN LA VÍA 1 1 1% 
IMPRUDENCIA DEL PEATON 1 2 1% 
IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR 1 3 2% 
NO DETERMINADA 4 7 4% 
ADELANTAR EN CURVA 18 32 16% 
ADELANTAR POR LA DERECHA 2 4 2% 
ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 1 1 1% 
SUEÑO POR CANSANCIO 1 1 1% 
NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 2 3 2% 
TRANSITAR EN CONTRAVIA 2 3 2% 
TRANSITAR POR FUERA DEL CARRIL 2 2 1% 
FALTA DE PRECAUCION NIEBLA, LLUVIA, HUMO 11 21 11% 
FALLAS EN LAS LLANTAS 1 1 1% 
FALLAS EN LOS FRENOS 18 56 29% 
FALLAS EN LA DIRECCION 2 3 2% 
PAVIMENTO LISO 2 4 2% 
SUPERFICIE HUMEDA 7 13 7% 
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Figura 6 Accidentes con heridos Calarcá – Alto de la Línea 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a la estadística anterior se observa que el 75% de los accidentes con heridos se presentaron por fallas 
en los frenos (29%), adelantar en curva (16%), exceso de velocidad (19%) y  falta de precaución en  niebla – lluvia 
(11%), lo cual evidencia la imprudencia por parte de los conductores al descender con poca precaución este sector y 
realizar maniobras de adelantamiento riesgosas.   
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Tabla 34 Accidentes con heridos sector: Alto de la Línea – Cajamarca PR 27+0000 al PR 50+0000  
 
FECHA      
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
13/04/2006 13:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0340 1 Choque 0 3 140 1 1    Automóvil Automóvil 
24/03/2005 8:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 28+0800 1 Choque 0 5 101 1 3 1  Automóvil Buseta 
15/12/2006 21:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0040 1 Choque 0 2 202 4 5    Camión Camioneta 
28/12/2005 20:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0100 1 Choque 0 1 202 2 8    Bus Vehic. Arti 
03/12/2007 7:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0552 3 Volcamiento 0 3 99 1      Automóvil - 
03/01/2006 11:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0150 1 Choque 0 1 135 4 10    Camión Motocicleta
27/01/2006 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0520 1 Choque 0 1 301 8 10    
Vehic. 
Arti Motocicleta
15/11/2005 10:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0500 2 Atropello 0 1 6 8      
Vehic. 
Arti   
13/04/2006 4:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 31+0950 1 Choque 0 1 304 4 18    Camión Muro 
10/10/2005 15:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 32+0690 2 Atropello 0 1 101 8      
Vehic. 
Arti   
07/01/2005 17:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 32+0910 1 Choque 1 3 101 2 8    Bus Vehic. Arti 
07/01/2007 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0930 1 Choque 0 1 101 1 5    Automóvil Camioneta 
06/08/2005 9:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 32+0960 1 Choque 0 4 101 1 4    Automóvil Camión 
10/11/2006 8:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0000 1 Choque 0 2 107 4 10    Camión Motocicleta
03/09/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0400 1 Choque 0 1 101 1 1    Automóvil Automóvil 
07/08/2005 1:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 34+0100 3 Volcamiento 0 6 202 3      Buseta   
01/09/2006 17:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0530 1 Choque 0 1 202 4 18    Camión Muro 
09/10/2006 14:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0960 1 Choque 0 6 101 4 7    Camión Microbus 
11/08/2005 17:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 35+0530 1 Choque 0 2 127 1 4    Automóvil Camión 
21/01/2007 19:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0670 1 Choque 0 5 99 6 26    Campero Tarima-Caseta 
08/06/2005 3:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 35+0670 3 Volcamiento 0 5 140 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
20/04/2007 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 36+0650 1 Choque 0 2 99 4 10    Camión Motocicleta
18/07/2005 2:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 37+0000 1 Choque 0 2 101 2 4    Bus Camión 
03/06/2005 12:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 37+0350 1 Choque 0 4 140 1 18    Automóvil Muro 
16/05/2006 12:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 37+0450 1 Choque 0 1 101 4 10    Camión Motocicleta
29/10/2005 9:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 39+0600 1 Choque 0 2 1 4 10    Camión Motocicleta
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FECHA      
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
05/11/2006 10:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 40+0700 1 Choque 0 2 101 4 10   Camión Motocicleta
28/03/2006 6:18 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0300 1 Choque 0 2 101 4 6   Camión Campero 
08/12/2006 5:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0450 3 Volcamiento 0 1 130 4     Camión - 
27/10/2006 18:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0600 1 Choque 2 1 202 3 8   Buseta Vehic. Arti 
01/09/2006 16:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0200 3 Volcamiento 0 1 134 8     Vehic. Arti - 
19/08/2005 22:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 43+0200 3 Volcamiento 0 6 140 1     Automóvil   
16/08/2005 6:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 43+0335 1 Choque 0 3 140 1 1   Automóvil Automóvil 
27/04/2007 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0550 6 Salida de vía 0 1 99 8     Vehic. Arti - 
31/03/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 43+0650 1 Choque 0 2 202 1 3   Automóvil Buseta 
29/07/2006 15:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 44+0350 1 Choque 0 1 304 1 5   Automóvil Camioneta
03/01/2006 4:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 44+0969 1 Choque 0 4 140 1 2   Automóvil Bus 
25/07/2005 13:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 45+0400 1 Choque 0 1 112 8 10   Vehic. Arti Motocicleta
14/08/2005 22:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 45+0450 1 Choque 0 9 202 7 8   Microbus Vehic. Arti 
29/10/2006 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0570 1 Choque 0 1 127 2 13   Bus Bicicleta 
28/09/2006 20:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0700 1 Choque 0 1 202 8 18   Vehic. Arti Muro 
29/05/2005 12:35 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0950 1 Choque 0 2 101 8 10   Vehic. Arti Motocicleta
05/02/2007 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 46+0000 3 Volcamiento 0 2 99 8     Vehic. Arti   
12/04/2007 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 48+0450 2 Atropello 0 1 99 6     Campero - 
06/03/2005 18:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 48+0950 2 Atropello 0 2 99 10     Motocicleta - 
18/08/2006 17:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0150 1 Choque 0 2 105 5 10   Camioneta Motocicleta
22/05/2006 14:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0220 3 Volcamiento 1 2 202 4 9   Camión Volqueta 
07/05/2005 19:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0450 1 Choque 0 4 202 6 1 8  Campero Automóvil 
29/04/2006 20:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0500 2 Atropello 0 1 6 1     Automóvil - 
18/07/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0700 2 Atropello 0 1 6 1     Automóvil - 
14/05/2006 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0900 2 Atropello 0 1 6 6     Campero - 
15/07/2005 14:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 49+0920 1 Choque 0 1 112 1 10   Automóvil Motocicleta
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Tabla 34.1 consolidado accidentes presentados con heridos sector: Alto de la Línea - Cajamarca 
PR 27+0000 – PR 50+0000 
 
NUMERO DE ACCIDENTES PRESENTADOS 53 
TOTAL HERIDOS 122
 
 
Tabla 34.2 Consolidado causas probables y número de heridos sector: Alto de la Línea - Cajamarca                   
PR 27+0000 – PR 50+0000 
 
 
 
CAUSAS PROBABLES No DE ACCIDENTES No DE HERIDOS % HERIDOS
IMPRUDENCIA DEL PEATON 4 4 3% 
NO DETERMINADA 7 16 13% 
ADELANTAR EN CURVA 12 30 25% 
TRANSITAR EN CONTRAVIA 2 3 2% 
TRANSITAR POR FUERA DEL CARRIL 1 1 1% 
FALLAS EN LOS FRENOS 10 29 24% 
PAVIMENTO LISO 1 1 1% 
SUPERFICIE HUMEDA 2 2 2% 
DESOBEDECER LAS SEÑALES 2 2 2% 
SALIRSE DE LA VIA 1 1 1% 
IMPERICIA EN EL MANEJO 1 1 1% 
VEHICULO MAL ESTACIONADO 1 1 1% 
EXCESO DE VELOCIDAD 1 2 2% 
ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 1 2 2% 
CAMBIO DE CARRIL SIN INDICACION 1 2 2% 
FALTA DE PRECAUCION NIEBLA, LLUVIA, HUMO 6 25 20% 
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Figura 7 Accidentes con heridos Alto de la Línea - Cajamarca 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a la estadística anterior se observa que el 69% de los accidentes con heridos se presentaron por fallas 
en los frenos (24%), adelantar en curva (25%) y  falta de precaución en  niebla – lluvia (20%), lo cual evidencia la 
imprudencia por parte de los conductores al descender con poca precaución este sector y realizar maniobras de 
adelantamiento riesgosas.   
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8.3 Accidentes presentados con daños a la propiedad. 
 
 
Tabla 35  Accidentes con daños a la propiedad sector: Calarcá – Alto de la línea PR 3+0900 al PR 27+0000  
 
FECHA    
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
27/06/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 4+0020 1 Choque 0 0 202 1 3     Automóvil Buseta 
20/08/2006 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 4+0800 1 Choque 0 0 112 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
05/06/2006 23:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0200 3 Volcamiento 0 0 304 4       Camión - 
27/06/2007 6:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0200 1 Choque 0 0 109 6 15     Campero No Identificado
27/12/2005 23:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 5+0250 1 Choque 0 0 99 1 4     Automóvil Camión 
07/03/2006 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0290 1 Choque 0 0 134 5 8     Camioneta Vehic. Arti 
07/08/2005 12:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 5+0330 1 Choque 0 0 1 6 8     Campero Vehic. Arti 
26/12/2007 15:47 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0380 1 Choque 0 0 101 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
16/03/2007 5:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0400 1 Choque 0 0 101 1 1     Automóvil Automóvil 
12/10/2007 18:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0400 1 Choque 0 0 99 4 6     Camión Campero 
08/09/2006 6:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0500 1 Choque 0 0 301 4 18     Camión Muro 
13/10/2007 5:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0510 1 Choque 0 0 118 4 4     Camión Camión 
12/08/2005 20:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 5+0705 1 Choque 0 0 202 6 18     Campero Muro 
12/12/2006 2:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 5+0900 9 Caída de piedra 0 0 8 4       Camión - 
10/10/2005 3:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 5+0995 3 Volcamiento 0 0 203 4       Camión   
07/08/2007 16:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0200 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
10/11/2007 9:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0200 1 Choque 0 0 99 1 9     Automóvil Volqueta 
09/10/2006 18:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0215 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
02/01/2007 20:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0250 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
15/06/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0330 1 Choque 0 0 202 4 15     Camión No Identificado
12/08/2005 23:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 6+0350 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión   
28/09/2006 14:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0350 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
21/07/2005 7:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 6+0380 3 Volcamiento 0 0 202 6       Campero   
24/05/2007 13:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0390 3 Volcamiento 0 0 99 4       Camión - 
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FECHA    
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
01/09/2006 1:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0400 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
14/07/2007 4:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0400 6 Salida de vía 0 0 304 8       Vehic. Arti - 
28/11/2007 17:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0500 1 Choque 0 0 101 5 6     Camioneta Campero 
24/08/2006 9:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0520 1 Choque 0 0 211 4 8     Camión Vehic. Arti 
20/11/2006 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0550 1 Choque 0 0 121 4 6     Camión Campero 
28/10/2005 21:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 6+0650 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión   
02/12/2007 3:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0800 1 Choque 0 0 304 4 18     Camión Muro 
15/01/2005 6:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 6+0828 1 Choque 0 0 202 2 4     Bus Camión 
24/02/2006 10:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0900 1 Choque 0 0 202 1 18     Automóvil Muro 
07/09/2005 15:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0000 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión   
08/07/2005 7:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 7+0000 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
03/11/2007 21:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0080 1 Choque 0 0 121 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
16/06/2007 16:25 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 1 Choque 0 0 202 2 2 3   Bus Bus 
27/07/2007 6:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 3 Volcamiento 0 0 2 8       Vehic. Arti - 
15/04/2005 6:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 7+0137 1 Choque 0 0 202 4 4     Camión Camión 
19/03/2005 6:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 7+0150 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
27/10/2005 23:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0155 1 Choque 0 0 121 2 4     Bus Camión 
05/02/2006 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0210 1 Choque 0 0 202 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
26/12/2007 17:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0250 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
17/06/2007 10:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0300 1 Choque 0 0 202 3 5     Buseta Camioneta
11/08/2007 5:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0470 1 Choque 0 0 202 1 5     Automóvil Camioneta
08/03/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0600 1 Choque 0 0 203 4 8     Camión Vehic. Arti 
13/11/2007 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0600 1 Choque 0 0 304 1 2     Automóvil Bus 
08/12/2007 2:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0600 1 Choque 0 0 3 1 4     Automóvil Camión 
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02/01/2007 12:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0650 1 Choque 0 0 121 1 5     Automóvil Camioneta
02/01/2007 2:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0710 1 Choque 0 0 137 2 8     Bus Vehic. Arti 
03/12/2007 4:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0875 1 Choque 0 0 135 2 8     Bus Vehic. Arti 
03/05/2005 17:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0960 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
17/05/2006 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0970 1 Choque 0 0 101 4 5     Camión Camioneta
03/10/2006   CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0975 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
18/11/2005 15:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0000 1 Choque 0 0 99 4 8     Camión Vehic. Arti 
09/07/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 8+0000 1 Choque 0 0 202 2 8     Bus Vehic. Arti 
25/01/2007 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0000 1 Choque 0 0 121 1 7     Automóvil Microbus 
09/06/2006 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0010 1 Choque 0 0 101 4 6     Camión Campero 
21/09/2005 17:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0110 1 Choque 0 0 140 1 3     Automóvil Buseta 
23/10/2007 4:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0200 1 Choque 0 0 202 4 8     Camión Vehic. Arti 
23/11/2007 21:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0200 3 Volcamiento 0 0 202 5       Camioneta - 
27/12/2005 17:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 8+0240 1 Choque 0 0 301 5 15     Camioneta No Identificado
29/06/2007 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0250 1 Choque 0 0 121 6 8     Campero Vehic. Arti 
03/06/2006 9:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0260 3 Volcamiento 0 0 202 1       Automóvil - 
29/07/2005 7:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 8+0265 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
05/10/2007 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0270 1 Choque 0 0 135 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
07/10/2007 23:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0270 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
17/10/2007 20:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0270 1 Choque 0 0 135 4 8     Camión Vehic. Arti 
08/05/2005 13:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0275 1 Choque 0 0 132 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
09/07/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 8+0280 1 Choque 0 0 101 2 4     Bus Camión 
30/07/2006 1:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0280 1 Choque 0 0 134 2 8     Bus Vehic. Arti 
15/09/2006 5:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0280 1 Choque 0 0 135 5 8     Camioneta Vehic. Arti 
27/09/2006 10:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0280 8 caída de carga 0 0 137 8       Vehic. Arti - 
07/03/2006 1:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0280 1 Choque 0 0 101 1 1     Automóvil Automóvil 
23/11/2006 23:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0280 3 Volcamiento 0 0 134 4       Camión - 
21/05/2007 20:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0280 1 Choque 0 0 304 1 5     Automóvil Camioneta
12/10/2005 20:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0283 1 Choque 0 0 121 3 4     Buseta Camión 
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05/01/2006 :30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0283 1 Choque 0 0 101 2 4     Bus Camión 
04/07/2005 14:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 8+0290 1 Choque 0 0 101 1 1     Automóvil Automóvil 
19/12/2007 12:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0290 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
17/11/2005 23:05 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0400 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
15/07/2006 5:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0500 1 Choque 0 0 304 4 8     Camión Vehic. Arti 
17/05/2007 :20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0500 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
11/07/2007 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0500 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
15/01/2006 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0520 1 Choque 0 0 1 1 3     Automóvil Buseta 
25/05/2006 6:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0560 1 Choque 0 0 121 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
26/01/2006 14:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0600 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
10/04/2007 22:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0650 1 Choque 0 0 135 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
03/08/2007 18:25 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0650 1 Choque 0 0 121 1 15     Automóvil 
No 
Identificado
03/01/2007 3:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0660 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
10/08/2007 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0675 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
23/03/2007 1:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0720 1 Choque 0 0 103 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
18/05/2007 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0725 3 Volcamiento 0 0 99 5       Camioneta - 
17/12/2005 6:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 8+0765 1 Choque 0 0 121 2 8     Bus Vehic. Arti 
09/03/2005 14:55 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 8+0800 1 Choque 0 0 101 5 6     Camioneta Campero 
25/03/2007 14:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0800 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
20/12/2007 5:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0800 1 Choque 0 0 135 3 8     Buseta Vehic. Arti 
18/02/2005 10:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 8+0830 3 Volcamiento 0 0 1 8       Vehic. Arti   
07/10/2007 4:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0900 1 Choque 0 0 304 4 8     Camión Vehic. Arti 
13/09/2006 1:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0075 3 Volcamiento 0 0 122 4       Camión - 
04/07/2005 17:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 9+0100 1 Choque 0 0 140 1 18     Automóvil Muro 
30/12/2005 17:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 9+0100 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
15/12/2006 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0100 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
19/07/2007 15:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0100 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
04/01/2005 14:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 9+0106 1 Choque 0 0 140 1 6     Automóvil Campero 
13/09/2006 9:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0230 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
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04/07/2005 3:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 9+0250 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
21/04/2007 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0250 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
05/01/2005 11:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 9+0275 1 Choque 0 0 125 5 5     Camioneta Camioneta
08/06/2007 16:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0435 1 Choque 0 0 140 1 1     Automóvil Automóvil 
22/07/2006 10:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0500 1 Choque 0 0 101 1 1     Automóvil Automóvil 
27/12/2007 13:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0520 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
21/09/2006 18:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0539 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
13/10/2006 14:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0539 1 Choque 0 0 304 1 5     Automóvil Camioneta
11/04/2006 1:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0620 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
18/05/2006 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0630 1 Choque 0 0 202 1 3     Automóvil Buseta 
22/01/2006 14:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0785 1 Choque 0 0 202 3 8     Buseta Vehic. Arti 
25/12/2005 22:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 9+0800 1 Choque 0 0 134 4 8     Camión Vehic. Arti 
26/10/2007 22:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0800 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
14/01/2006 8:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0815 8 caída de carga 0 0 137 8       Vehic. Arti - 
28/02/2005 11:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 9+0830 1 Choque 0 0 127 4 8     Camión Vehic. Arti 
21/05/2007 18:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0880 1 Choque 0 0 1 1 1     Automóvil Automóvil 
04/08/2005 16:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 9+0900 1 Choque 0 0 107 1 6     Automóvil Campero 
05/11/2005 9:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 10+0010 1 Choque 0 0 202 4 5     Camión Camioneta
24/06/2005 7:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 10+0180 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
01/04/2007 15:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0250 1 Choque 0 0 121 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
23/02/2005 10:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 10+0260 1 Choque 0 0 105 8 18     Vehic. Arti Muro 
01/11/2006 5:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0290 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
14/11/2007 1:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0450 1 Choque 0 0 135 2 4     Bus Camión 
11/10/2006 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0460 1 Choque 0 0 140 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
12/08/2007 13:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0460 1 Choque 0 0 116 1 2     Automóvil Bus 
15/12/2007 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0460 1 Choque 0 0 101 1 6     Automóvil Campero 
10/06/2005 13:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 10+0465 1 Choque 0 0 1 4 8     Camión Vehic. Arti 
14/11/2006 23:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0470 3 Volcamiento 0 0 304 8       Vehic. Arti - 
04/10/2005 2:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 10+0475 1 Choque 0 0 1 1 4     Automóvil Camión 
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27/07/2005 18:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 10+0480 1 Choque 0 0 121 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
21/11/2006 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0480 1 Choque 0 0 304 1 4     Automóvil Camión 
25/12/2006 13:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0495 1 Choque 0 0 202 3 6     Buseta Campero 
30/12/2005 18:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 10+0500 1 Choque 0 0 140 1 6     Automóvil Campero 
16/12/2006 13:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0500 1 Choque 0 0 101 1 1 5   Automóvil Automóvil 
25/01/2007 16:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0500 1 Choque 0 0 304 1 1 8   Automóvil Automóvil 
24/10/2006 10:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0700 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
24/09/2005 8:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 10+0730 1 Choque 0 0 140 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
10/11/2007 13:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0800 1 Choque 0 0 304 5 8     Camioneta Vehic. Arti 
29/05/2007 2:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0875 1 Choque 0 0 134 2 8     Bus Vehic. Arti 
18/01/2006 3:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 10+0920 1 Choque 0 0 304 4 18     Camión Muro 
20/03/2005 7:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 10+0935 1 Choque 0 0 121 2 4     Bus Camión 
05/07/2005 15:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 11+0010 1 Choque 0 0 140 1 5     Automóvil Camioneta
30/07/2006 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0050 1 Choque 0 0 202 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
19/03/2005 16:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 11+0080 1 Choque 0 0 140 6 5     Campero Camioneta
22/12/2007 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0080 1 Choque 0 0 101 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
22/07/2007 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0090 1 Choque 0 0 1 4 5     Camión Camioneta
16/08/2005 8:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 11+0100 1 Choque 0 0 127 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
15/09/2006 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0100 1 Choque 0 0 101 1 4 8   Automóvil Camión 
22/09/2006 17:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0100 1 Choque 0 0 101 1 3     Automóvil Buseta 
25/07/2007 5:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0100 1 Choque 0 0 135 4 8     Camión Vehic. Arti 
08/02/2006 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0250 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
16/01/1900 5:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0280 3 Volcamiento 0 0 2 4       Camión - 
27/03/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 11+0300 1 Choque 0 0 101 1 1     Automóvil Automóvil 
24/04/2005 11:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 11+0300 1 Choque 0 0 101 1 1     Automóvil Automóvil 
20/06/2005 13:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 11+0300 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
06/01/2007 13:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0300 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
27/02/2007 16:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0300 1 Choque 0 0 301 4 8     Camión Vehic. Arti 
29/06/2007 16:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0400 1 Choque 0 0 121 1 1     Automóvil Automóvil 
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29/06/2007 14:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0500 1 Choque 0 0 140 4 5     Camión Camioneta
10/01/2007 22:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0650 1 Choque 0 0 121 1 4     Automóvil Camión 
18/12/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 11+0700 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
17/03/2006 17:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 11+0700 1 Choque 0 0 140 4 6     Camión Campero 
04/01/2006 15:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 12+0250 1 Choque 0 0 121 1 1     Automóvil Automóvil 
12/01/2005 16:25 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 12+0280 1 Choque 0 0 301 5 8     Camioneta Vehic. Arti 
16/11/2007 2:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 12+0300 1 Choque 0 0 304 2 4     Bus Camión 
02/03/2006 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 12+0900 1 Choque 0 0 304 1 4     Automóvil Camión 
05/08/2007 :20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 12+0975 1 Choque 0 0 99 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
17/09/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 13+0700 1 Choque 0 0 103 4 8     Camión Vehic. Arti 
26/05/2007 2:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 13+0700 1 Choque 0 0 99 2 15     Bus 
No 
Identificado
17/09/2006 5:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0000 1 Choque 0 0 99 4 8     Camión Vehic. Arti 
30/10/2007 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0000 1 Choque 0 0 101 1 1     Automóvil Automóvil 
11/09/2005 15:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 14+0100 1 Choque 0 0 202 1 15     Automóvil No Identificado
13/04/2006 1:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0160 1 Choque 0 0 134 4 8     Camión Vehic. Arti 
13/01/2006 10:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0180 1 Choque 0 0 121 5 8     Camioneta Vehic. Arti 
09/03/2007 21:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0250 1 Choque 0 0 121 4 4     Camión Camión 
20/08/2006 6:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0300 3 Volcamiento 0 0 301 4      Camión - 
28/02/2007 7:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0300 3 Volcamiento 0 0 2 8       Vehic. Arti   
13/04/2007 2:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0300 1 Choque 0 0 202 5 23     Camioneta Inmueble 
14/07/2005 12:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 14+0420 3 Volcamiento 0 0 140 8       Vehic. Arti   
23/11/2005 10:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 14+0465 1 Choque 0 0 101 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
04/01/2006 14:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0477 1 Choque 0 0 140 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
15/09/2005 1:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 14+0480 1 Choque 0 0 121 4 8     Camión Vehic. Arti 
24/11/2006 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0480 3 Volcamiento 0 0 140 1       Automóvil - 
18/02/2007 4:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0480 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
10/10/2007 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0480 3 Volcamiento 0 0 116 8       Vehic. Arti - 
18/08/2006 15:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0490 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
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20/08/2006 12:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0500 3 Volcamiento 0 0 202 1       Automóvil - 
19/07/2006 19:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0510 1 Choque 0 0 202 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
01/03/2007 1:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0780 3 Volcamiento 0 0 118 4       Camión   
06/04/2006 :20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 14+0800 1 Choque 0 0 134 2 8     Bus Vehic. Arti 
20/01/2006 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0000 1 Choque 0 0 110 4 8     Camión Vehic. Arti 
13/01/2007 22:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0185 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
02/04/2007 5:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0250 1 Choque 0 0 140 4 8     Camión Vehic. Arti 
11/01/2006 20:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0300 1 Choque 0 0 103 1 6     Automóvil Campero 
09/12/2007 7:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0300 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
06/11/2005 18:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 15+0310 1 Choque 0 0 135 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
29/07/2007 13:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0320 1 Choque 0 0 109 1 18     Automóvil Muro 
24/04/2006 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0350 1 Choque 0 0 119 1 4     Automóvil Camión 
09/05/2006 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0490 1 Choque 0 0 3 1 4     Automóvil Camión 
10/12/2007 19:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0500 1 Choque 0 0 202 1 23     Automóvil Inmueble 
17/07/2006 19:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0530 1 Choque 0 0 202 3 6     Buseta Campero 
09/02/2007 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0550 1 Choque 0 0 202 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
15/04/2005 12:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 15+0767 3 Volcamiento 0 0 202 5       Camioneta   
08/04/2006 :10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0780 1 Choque 0 0 135 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
20/04/2007 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0800 1 Choque 0 0 125 7 8     Microbus Vehic. Arti 
25/01/2006 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0900 1 Choque 0 0 123 8 9     Vehic. Arti Volqueta 
03/01/2006 5:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0950 1 Choque 0 0 140 2 18     Bus Muro 
04/02/2006 19:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0950 1 Choque 0 0 202 1 18     Automóvil Muro 
11/06/2006 19:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0950 1 Choque 0 0 133 4 8     Camión Vehic. Arti 
13/01/2006 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 15+0995 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
15/03/2007 23:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0000 1 Choque 0 0 121 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
21/10/2006 3:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0005 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
25/11/2005 20:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0040 1 Choque 0 0 101 4 4     Camión Camión 
18/05/2006 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0050 3 Volcamiento 0 0 304 4       Camión - 
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20/06/2005 14:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0080 1 Choque 0 0 140 1       Automóvil   
15/09/2005 18:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0100 1 Choque 0 0 139 4 8 8   Camión Vehic. Arti 
14/11/2006 15:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0100 1 Choque 0 0 304 1 3     Automóvil Buseta 
15/02/2005 14:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0130 1 Choque 0 0 104 1 4     Automóvil Camión 
25/06/2006 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0170 1 Choque 0 0 202 1 18     Automóvil Muro 
22/06/2005 15:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0180 1 Choque 0 0 202 2 5     Bus Camioneta 
01/11/2006 11:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0180 1 Choque 0 0 101 2 2     Bus Bus 
14/12/2005 11:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 16+0190 1 Choque 0 0 135 4 8     Camión Vehic. Arti 
12/08/2005 9:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 16+0200 1 Choque 0 0 202 1 1     Automóvil Automóvil 
30/12/2006 6:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0200 1 Choque 0 0 134 1 18     Automóvil Muro 
09/07/2007 23:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0200 1 Choque 0 0 135 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
20/12/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0200 1 Choque 0 0 125 1 1     Automóvil Automóvil 
22/12/2007 19:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0300 1 Choque 0 0 121 4 8     Camión Vehic. Arti 
24/04/2006 1:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0350 1 Choque 0 0 202 1 2     Automóvil Bus 
18/12/2005 9:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 16+0385 1 Choque 0 0 134 5 20     Camioneta Arbol 
06/11/2005 11:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0390 1 Choque 0 0 99 1 4     Automóvil Camión 
07/05/2005 9:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0400 1 Choque 0 0 127 1 4     Automóvil Camión 
10/02/2006 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0400 1 Choque 0 0 105 4 8     Camión Vehic. Arti 
05/07/2006 :20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0400 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
18/10/2006 6:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0400 1 Choque 0 0 135 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
03/05/2007 16:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0400 1 Choque 0 0 135 4 8     Camión Vehic. Arti 
05/07/2007 2:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0400 1 Choque 0 0 99 4 4     Camión Camión 
07/08/2007 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0400 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
07/10/2007 :10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0400 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
22/12/2007 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0400 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
18/02/2005 13:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0410 1 Choque 0 0 102 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
06/10/2006 8:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0410 1 Choque 0 0 121 1 4     Automóvil Camión 
06/10/2006 20:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0415 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
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14/05/2007 20:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0450 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
27/05/2005 3:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0460 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
22/03/2007 15:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0480 1 Choque 0 0 116 1 6     Automóvil Campero 
13/11/2006 12:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0490 1 Choque 0 0 121 2 5     Bus Camioneta 
05/11/2007 15:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0500 1 Choque 0 0 304 5 18     Camioneta - 
25/05/2007 7:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0520 1 Choque 0 0 121 4 4     Camión Camión 
18/02/2005 21:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 16+0650 3 Volcamiento 0 0 202 9       Volqueta   
05/03/2006 14:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0650 1 Choque 0 0 304 1 18     Automóvil Muro 
17/11/2006 15:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0660 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
13/01/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0670 1 Choque 0 0 202 1 1     Automóvil Automóvil 
03/03/2005 16:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 16+0700 1 Choque 0 0 301 2 8     Bus Vehic. Arti 
25/12/2005 15:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 16+0700 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
26/12/2006 13:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0700 1 Choque 0 0 121 1 6     Automóvil Campero 
13/03/2007 23:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0750 1 Choque 0 0 127 2 8     Bus Vehic. Arti 
26/07/2007 20:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0810 3 Volcamiento 0 0 99 4       Camión - 
15/09/2006 12:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0100 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
17/08/2007 11:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0100 1 Choque 0 0 304 4 6     Camión Campero 
02/04/2006 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0130 1 Choque 0 0 202 8 15     Vehic. Arti
No 
Identificado 
03/01/2005 6:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 17+0150 1 Choque 0 0 101 2 2     Bus Bus 
08/07/2006 8:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0180 1 Choque 0 0 135 8 10     Vehic. Arti Motocicleta 
23/03/2006 19:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0180 1 Choque 0 0 121 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
31/03/2006 1:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0180 6 Salida de vía 0 0 130 8       Vehic. Arti - 
05/07/2007 6:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0185 1 Choque 0 0 103 4 8     Camión Vehic. Arti 
26/05/2006 16:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0200 1 Choque 0 0 134 3 6     Buseta Campero 
23/10/2007 15:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0200 3 Volcamiento 0 0 116 4       Camión - 
26/04/2005 00:35 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 17+0270 1 Choque 0 0 301 4 8     Camión Vehic. Arti 
22/01/2006 10:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0280 1 Choque 0 0 121 2 8     Bus Vehic. Arti 
15/04/2005 16:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 17+0300 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
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20/12/2007 11:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0300 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
11/12/2007 15:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0300 1 Choque 0 0 118 4 9     Camión Volqueta 
06/01/2007 16:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0550 1 Choque 0 0 304 1 2     Automóvil Bus 
08/05/2007 4:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0670 1 Choque 0 0 140 4 8     Camión Vehic. Arti 
05/06/2007 4:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0700 1 Choque 0 0 116 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
05/12/2006 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0720 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
20/01/2006 2:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0800 1 Choque 0 0 141 2 4 8   Bus Camión 
03/05/2006 21:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0800 1 Choque 0 0 135 4 8     Camión Vehic. Arti 
16/10/2006 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0800 1 Choque 0 0 135 1 5     Automóvil Camioneta 
27/12/2006 14:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0800 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
22/01/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0800 3 Volcamiento 0 0 304 4       Camión   
06/12/2006 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0850 1 Choque 0 0 127 2 8     Bus Vehic. Arti 
09/10/2007 10:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0900 1 Choque 0 0 304 5 8     Camioneta Vehic. Arti 
23/12/2007 3:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0900 1 Choque 0 0 121 3 3     Buseta Buseta 
18/04/2006 16:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0920 1 Choque 0 0 202 1 1 1   Automóvil Automóvil 
22/06/2007 18:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 17+0970 1 Choque 0 0 304 1 9     Automóvil Volqueta 
27/04/2006 6:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 18+0050 1 Choque 0 0 134 4 8     Camión Vehic. Arti 
29/10/2007 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 18+0100 1 Choque 0 0 125 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
19/02/2007 12:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 18+0200 1 Choque 0 0 141 4 4     Camión Camión 
02/10/2007 19:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 18+0340 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
20/06/2007 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 18+0400 1 Choque 0 0 202 4 8     Camión Vehic. Arti 
07/11/2007 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 18+0900 1 Choque 0 0 121 3 4     Buseta Camión 
04/06/2006 5:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0175 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
14/07/2006 2:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0400 1 Choque 0 0 304 4 8     Camión Vehic. Arti 
12/05/2006 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0440 1 Choque 0 0 134 4 8     Camión Vehic. Arti 
03/02/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0450 1 Choque 0 0 121 3 8     Buseta Vehic. Arti 
18/07/2006 12:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0470 1 Choque 0 0 121 3 4     Buseta Camión 
17/05/2007 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0500 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
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11/06/2007 3:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0620 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti   
10/11/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0634 1 Choque 0 0 125 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
27/07/2007 4:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0690 1 Choque 0 0 101 2 2     Bus Bus 
23/07/2006 21:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0710 1 Choque 0 0 101 1 4 8   Automóvil Camión 
01/09/2006 16:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0720 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
25/07/2007 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0730 3 Volcamiento 0 0 2 8       Vehic. Arti - 
06/10/2006 16:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0750 1 Choque 0 0 202 1 8 8   Automóvil Vehic. Arti 
16/10/2006 13:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0750 1 Choque 0 0 301 1 1     Automóvil Automóvil 
11/06/2007 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0800 1 Choque 0 0 99 2 5     Bus Camioneta 
06/06/2007 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0800 1 Choque 0 0 140 2 6     Bus Campero 
25/12/2006 13:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0830 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
19/01/2006 20:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0850 1 Choque 0 0 141 4 8     Camión Vehic. Arti 
02/03/2006 8:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0880 1 Choque 0 0 202 2 8     Bus Vehic. Arti 
07/05/2006 18:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0900 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
18/12/2006 20:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0900 1 Choque 0 0 121 4 4     Camión Camión 
16/06/2007 15:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0900 1 Choque 0 0 304 6 18     Campero Muro 
12/11/2007 12:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0900 1 Choque 0 0 103 2 8    Bus - 
17/12/2007 5:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 19+0950 1 Choque 0 0 133 4 8    Camión Vehic. Arti 
15/01/2006 14:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0000 1 Choque 0 0 140 1 3     Automóvil Buseta 
12/09/2006 22:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0000 1 Choque 0 0 99 4 8     Camión Vehic. Arti 
12/07/2006 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0040 1 Choque 0 0 121 4 8     Camión Vehic. Arti 
25/12/2006 13:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0129 1 Choque 0 0 304 5 18     Camioneta Muro 
28/02/2007 13:47 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0160 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
17/05/2007 18:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0170 1 Choque 0 0 135 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
02/10/2006 6:25 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0180 1 Choque 0 0 301 2 18     Bus Muro 
02/10/2006 6:25 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0185 1 Choque 0 0 301 1 2     Automóvil Bus 
08/07/2006 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0200 1 Choque 0 0 121 4 8     Camión Vehic. Arti 
13/04/2007 19:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0200 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
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05/12/2007 20:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0300 1 Choque 0 0 304 1 4     Automóvil Camión 
13/09/2006 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0310 1 Choque 0 0 202 7 18     Microbus Muro 
17/08/2007 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0390 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
19/01/2007 20:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0400 1 Choque 0 0 135 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
10/10/2007 19:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0400 1 Choque 0 0 121 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
23/05/2007 6:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0650 1 Choque 0 0 121 4 4 8   Camión Camión 
29/09/2006 19:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0680 1 Choque 0 0 121 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
27/01/2007 7:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0900 1 Choque 0 0 304 1 4     Automóvil Camión 
12/08/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0000 1 Choque 0 0 301 1 1 8 10 Automóvil Automóvil 
27/03/2007 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0050 1 Choque 0 0 133 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
12/04/2007 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0060 1 Choque 0 0 127 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
06/01/2006 15:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0100 1 Choque 0 0 140 4 5     Camión Camioneta 
15/01/2006 15:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0100 1 Choque 0 0 203 1 4     Automóvil Camión 
05/09/2006 16:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0100 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
17/03/2006 18:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0100 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
24/07/2006 17:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0120 1 Choque 0 0 304 3 6     Buseta Campero 
26/01/2007 13:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0300 1 Choque 0 0 135 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
14/08/2007 9:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0370 1 Choque 0 0 101 5 5     Camioneta Camioneta 
19/05/2007 5:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0400 1 Choque 0 0 121 4 4     Camión Camión 
19/05/2007 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0400 1 Choque 0 0 101 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
27/12/2007 9:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0400 1 Choque 0 0 101 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
23/03/2007 8:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0600 1 Choque 0 0 121 3 8     Buseta Vehic. Arti 
14/06/2007 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 21+0750 1 Choque 0 0 127 1 4     Automóvil Camión 
23/11/2007 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0000 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
28/03/2006 7:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0100 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
28/03/2007 5:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0390 1 Choque 0 0 121 4 8     Camión Vehic. Arti 
12/10/2007 20:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0400 1 Choque 0 0 127 1 4     Automóvil Camión 
11/08/2006 10:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0490 1 Choque 0 0 135 6 8     Campero Vehic. Arti 
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23/11/2006 10:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0556 1 Choque 0 0 101 5 8 8   Camioneta Vehic. Arti 
08/10/2007 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0580 1 Choque 0 0 140 5 8     Camioneta Vehic. Arti 
02/01/2007 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0680 1 Choque 0 0 121 4 8     Camión Vehic. Arti 
09/11/2006 16:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0800 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
17/06/2007 5:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0800 1 Choque 0 0 121 2 4     Bus Camión 
22/08/2007 1:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0800 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
01/12/2007 23:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0800 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
22/05/2006 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0000 1 Choque 0 0 135 4 4     Camión Camión 
03/03/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0000 1 Choque 0 0 103 3 9     Buseta Volqueta 
23/09/2007 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0000 1 Choque 0 0 140 1 1     Automóvil Automóvil 
19/09/2007 4:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0040 1 Choque 0 0 101 2 2     Bus Bus 
11/11/2006 13:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0100 1 Choque 0 0 304 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
13/11/2006 12:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0100 1 Choque 0 0 101 1 1 1   Automóvil Automóvil 
13/12/2006 18:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0100 1 Choque 0 0 127 1 1     Automóvil Automóvil 
04/10/2007 :10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0110 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
24/01/2006 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0150 1 Choque 0 0 110 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
03/07/2006 19:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0180 1 Choque 0 0 101 2 5     Bus Camioneta 
04/08/2007 11:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0340 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
23/04/2006 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0355 1 Choque 0 0 121 1 5     Automóvil Camioneta 
01/05/2006 12:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0364 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
03/07/2006 11:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0490 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
04/08/2006 23:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0500 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
28/12/2006 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0500 1 Choque 0 0 301 1 6 8   Automóvil Campero 
05/11/2006 6:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0520 1 Choque 0 0 101 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
04/11/2006 1:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0600 3 Volcamiento 0 0 109 4       Camión - 
25/09/2007 11:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0600 1 Choque 0 0 110 4 8     Camión Vehic. Arti 
22/10/2006 6:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0620 1 Choque 0 0 135 4 8     Camión Vehic. Arti 
02/04/2007 16:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0700 1 Choque 0 0 99 1 4     Automóvil Camión 
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FECHA    
( d/m/a) 
 
HORA CARRETERA CÓDIGO PR CLASE DE ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
06/12/2007 5:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0830 3 Volcamiento 0 0 1 8       Vehic. Arti - 
27/12/2006 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0900 1 Choque 0 0 202 4 4     Camión Camión 
19/07/2007 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0940 1 Choque 0 0 202 4 8     Camión Vehic. Arti 
18/11/2007 2:25 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0951 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
21/02/2007 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0060 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
04/08/2007 2:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0100 1 Choque 0 0 99 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
09/05/2006 22:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0180 1 Choque 0 0 101 1 4   Automóvil Camión 
19/01/2006 7:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0300 1 Choque 0 0 121 4 4     Camión Camión 
17/11/2007 12:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0310 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
01/05/2006 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0500 1 Choque 0 0 304 6 18     Campero Muro 
30/03/2007 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0500 1 Choque 0 0 202 4 15     Camión Bicicleta 
15/01/2007 4:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0610 1 Choque 0 0 125 2 5     Bus Camioneta 
06/07/2007 4:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0625 1 Choque 0 0 121 1 10     Automóvil Motocicleta 
17/05/2007 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0750 1 Choque 0 0 101 4 6     Camión Campero 
15/06/2006 2:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0775 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
28/09/2006 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0820 3 Volcamiento 0 0 99 8       Vehic. Arti - 
04/02/2006 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0850 1 Choque 0 0 140 1 5     Automóvil Camioneta 
21/04/2007 23:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0850 1 Choque 0 0 135 4 8     Camión Vehic. Arti 
14/12/2007 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0850 1 Choque 0 0 121 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
20/09/2006 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0945 3 Volcamiento 0 0 304 1       Automóvil - 
08/04/2007 11:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0950 1 Choque 0 0 304 1 5     Automóvil Camioneta 
11/08/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0000 1 Choque 0 0 99 1 2     Automóvil Bus 
19/12/2007 21:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0050 1 Choque 0 0 121 1 4     Automóvil Camión 
03/01/2006 17:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0190 1 Choque 0 0 135 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
14/10/2006 3:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0200 1 Choque 0 0 121 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
16/08/2006 19:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0350 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
18/11/2006 10:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0412 1 Choque 0 0 125 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
16/04/2007 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0450 1 Choque 0 0 101 4 6     Camión Campero 
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FECHA    
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
03/08/2007   CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0490 1 Choque 0 0 135 1 1     Automóvil Automóvil 
07/07/2006 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0500 1 Choque 0 0 304 8 18     Vehic. Arti Muro 
02/04/2007 17:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0500 1 Choque 0 0 304 6 8     Campero Vehic. Arti 
03/05/2006 1:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0700 1 Choque 0 0 304 1 4     Automóvil Camión 
03/01/2006 3:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0750 1 Choque 0 0 140 4 4     Camión Camión 
18/11/2007 10:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0800 1 Choque 0 0 121 3 3     Buseta Buseta 
20/12/2006 18:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0827 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
24/07/2006 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0850 1 Choque 0 0 304 6 8     Campero Vehic. Arti 
15/10/2006 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0960 1 Choque 0 0 101 4 6     Camión Campero 
16/03/2007 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 25+0975 1 Choque 0 0 127 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
29/03/2006 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0000 1 Choque 0 0 101 4 7     Camión Microbus 
11/08/2006 21:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0000 1 Choque 0 0 99 6 8     Campero Vehic. Arti 
05/12/2006 16:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0020 1 Choque 0 0 304 4 8     Camión Vehic. Arti 
02/04/2007 17:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0040 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
15/06/2007 14:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0100 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
06/06/2007 13:08 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0350 1 Choque 0 0 121 1 1     Automóvil Automóvil 
20/04/2007 3:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0530 1 Choque 0 0 121 2 4     Bus Camión 
07/09/2006 19:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0550 1 Choque 0 0 140 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
17/03/2007 1:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0900 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión   
19/09/2007 2:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 12+0100 1 Choque 0 0 110 4 8     Camión Vehic. Arti 
08/09/2007 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 16+0925 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión   
28/09/2007 14:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 20+0900 1 Choque 0 0 121 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
15/09/2007 14:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0360 1 Choque 0 0 304 1 18     Automóvil Muro 
19/05/2007 20:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0250 1 Choque 0 0 121 4 8     Camión Vehic. Arti 
09/09/2007 12:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 26+0400 1 Choque 0 0 121 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
18/09/2007 21:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 1 Choque 0 0 132 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
12/09/2007 4:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 8+0400 1 Choque 0 0 132 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
27/09/2007 6:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 9+0250 1 Choque 0 0 119 4 4     Camión Camión 
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Tabla No 35.1 Consolidado causas probables accidentes con daños a la propiedad sector:                      
Calarcá – Alto de la Linea PR 3+0900 al PR 27+0000 
 
CAUSAS PROBABLES No DE ACCIDENTES % ACCIDENTES
NO DETERMINADA 18 4,0% 
ADELANTAR EN CURVA 80 17,9% 
TRANSITAR EN CONTRAVIA 10 2,2% 
TRANSITAR POR FUERA DEL CARRIL 26 5,8% 
FALLAS EN LOS FRENOS 68 15,2% 
PAVIMENTO LISO 12 2,7% 
DISTRAERSE 4 0,9% 
FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO 1 0,2% 
SUPERFICIE HUMEDA 61 13,6% 
SUEÑO POR CANSANCIO 3 0,7% 
DESOBEDECER LAS SEÑALES 1 0,2% 
SALIRSE DE LA VIA 1 0,2% 
IMPERICIA EN EL MANEJO 12 2,7% 
ADELANTAR POR LA DERECHA 1 0,2% 
FALTA DE SEÑALES VEHICULO VARADO 1 0,2% 
VEHICULO MAL ESTACIONADO 3 0,7% 
EXCESO DE VELOCIDAD 13 2,9% 
ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 2 0,4% 
EMBRIAGUEZ DEL CONDUCTOR 2 0,4% 
CAMBIO DE CARRIL SIN INDICACION 1 0,2% 
FALLAS MECÁNICAS 4 0,9% 
DESLIZAMIENTOS O DERRUMBES 1 0,2% 
ADELANTAR POR LA DERECHA 1 0,2% 
ADELANTAR CERRANDO 6 1,3% 
ADELANTAR INVADIENDO VIA 1 0,2% 
FALTA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 3 0,7% 
FRENAR BRUSCAMENTE 2 0,4% 
NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 55 12,3% 
GIRAR SIN INDICACIÓN 1 0,2% 
PARQUEAR SIN SEGURIDAD 7 1,6% 
GIRAR BRUSCAMENTE 1 0,2% 
NO RESPETAR PRELACION 3 0,7% 
REVERSO IMPRUDENTE 3 0,7% 
REMOLQUE SIN PRECAUCIÓN 3 0,7% 
FALLAS EN LA DIRECCION 3 0,7% 
FALTA DE PRECAUCION NIEBLA, LLUVIA, HUMO 34 7,6% 
TOTAL ACCIDENTES 448   
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Figura 8 Accidentes con daños a la propiedad Calarcá – Alto de la Línea 
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Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la estadística anterior se observa que el 67% de los accidentes con daños a la propiedad se 
presentaron por fallas en los frenos (15,2%), adelantar en curva (17,9%), falta de precaución en  niebla – lluvia 
(7,6%), no mantener distancia de seguridad (12,3%) y superficie húmeda (13,6%) , lo cual evidencia la imprudencia 
por parte de los conductores al descender con poca precaución este sector y realizar maniobras de adelantamiento 
riesgosas, al igual que la falta de cultura vial.   
 
Tabla 36 – Accidentes con daños a la propiedad sector: Alto de la línea – Cajamarca PR 27+0000 al PR        
50+0000 
 
FECHA      
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
11/01/2006 12:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0127 1 Choque 0 0 105 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
01/11/2005 7:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 27+0200 3 Volcamiento 0 0 301 1 3    Automóvil Buseta 
17/08/2006 23:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0300 1 Choque 0 0 101 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
10/09/2007 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0300 1 Choque 0 0 133 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
29/11/2006 5:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0320 1 Choque 0 0 101 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
27/09/2006 8:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0350 1 Choque 0 0 101 4 8    Camión Vehic. Arti 
10/09/2007 6:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0400 1 Choque 0 0 121 1 8 8  Automóvil Vehic. Arti 
04/10/2005 15:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 27+0530 1 Choque 0 0 121 1 1    Automóvil Automóvil 
11/10/2007 18:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0570 1 Choque 0 0 304 1 4    Automóvil Camión 
20/04/2007 4:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0575 1 Choque 0 0 102 2 8    Bus Vehic. Arti 
11/04/2007 17:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0600 1 Choque 0 0 202 4 4    Camión Camión 
21/02/2005 10:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 27+0625 1 Choque 0 0 301 8 18    Vehic. Arti Muro 
01/02/2007 18:56 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0670 1 Choque 0 0 103 1 4    Automóvil Camión 
03/04/2007 15:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0830 1 Choque 0 0 304 8 18    Vehic. Arti Muro 
16/04/2005 22:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 27+0900 1 Choque 0 0 202 4 8    Camión Vehic. Arti 
27/11/2007 14:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 27+0950 1 Choque 0 0 101 4 4    Camión Camión 
07/09/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0145 3 Volcamiento 0 0 202 4      Camión - 
14/04/2007 2:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0180 1 Choque 0 0 101 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
11/12/2006 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0280 1 Choque 0 0 101 4 6    Camión Campero 
24/09/2005 4:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 28+0300 3 Volcamiento 0 0 202 8      Vehic. Arti   
11/06/2006 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0330 1 Choque 0 0 121 1 6    Automóvil Campero 
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FECHA 
( d/m/a ) 
HORA CARRETERA CÓDIGO PR CLASE DE ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
30/12/2006 1:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0330 1 Choque 0 0 101 2 8    Bus Vehic. Arti 
02/07/2005 12:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 28+0335 1 Choque 0 0 301 1 6    Automóvil Campero 
19/01/2006 19:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0335 1 Choque 0 0 135 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
24/11/2006 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0335 1 Choque 0 0 101 1 1    Automóvil Automóvil 
04/01/2007 19:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0335 1 Choque 0 0 127 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
09/01/2007 10:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0345 1 Choque 0 0 304 1 1    Automóvil Automóvil 
21/04/2007 13:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0350 3 Volcamiento 0 0 119 8      Vehic. Arti - 
06/07/2006 7:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0450 1 Choque 0 0 121 4 8    Camión Vehic. Arti 
29/10/2007 15:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0510 1 Choque 0 0 110 7 8    Microbus Vehic. Arti 
28/10/2006 4:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0515 1 Choque 0 0 101 5 8    Camioneta Vehic. Arti 
10/06/2006 23:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0525 1 Choque 0 0 7 4 4    Camión Camión 
18/02/2007 1:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0550 1 Choque 0 0 101 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
11/01/2005 11:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 28+0567 1 Choque 0 0 101 4 6    Camión Campero 
23/12/2006 20:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 28+0700 3 Volcamiento 0 0 134 5      Camioneta - 
24/09/2005 17:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 29+0000 1 Choque 0 0 101 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
03/10/2007 18:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0000 1 Choque 0 0 135 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
01/04/2007 14:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0020 1 Choque 0 0 121 1 1    Automóvil Automóvil 
21/03/2005 4:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0120 1 Choque 0 0 101 3 8    Buseta Vehic. Arti 
10/10/2006 9:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0130 1 Choque 0 0 121 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
18/01/2005 8:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 29+0150 1 Choque 0 0 103 4 4    Camión Camión 
12/12/2005 5:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0150 1 Choque 0 0 301 1 15    Automóvil No Identificado
25/04/2005 21:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0175 3 Volcamiento 0 0 202 4      Camión   
14/09/2006 21:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0180 3 Volcamiento 0 0 202 4      Camión - 
11/01/2005 16:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 29+0200 1 Choque 0 0 121 1 4    Automóvil Camión 
24/08/2006 9:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0220 1 Choque 0 0 121 4 8    Camión Vehic. Arti 
30/08/2007 21:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0220 1 Choque 0 0 135 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
02/11/2007 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0260 1 Choque 0 0 202 4 18    Camión Muro 
18/02/2007 13:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0270 1 Choque 0 0 121 4 8    Camión Vehic. Arti 
05/07/2005 17:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0300 1 Choque 0 0 140 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
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FECHA      
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
28/12/2005 22:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0300 1 Choque 0 0 135 2 8    Bus Vehic. Arti 
21/10/2006 18:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0300 1 Choque 0 0 127 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
04/09/2007 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0300 1 Choque 0 0 121 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
29/05/2005 18:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 29+0310 1 Choque 0 0 1 1 1    Automóvil Automóvil 
15/08/2005 12:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0310 1 Choque 0 0 140 1 1    Automóvil Automóvil 
02/07/2005 12:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0350 1 Choque 0 0 140 1 18    Automóvil Muro 
15/08/2005 16:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0375 1 Choque 0 0 140 1 25    Automóvil Valla-Señal
12/11/2006 17:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0480 1 Choque 0 0 101 8 8   Vehic. Arti Vehic. Arti 
05/08/2005 15:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0515 1 Choque 0 0 101 1 4    Automóvil Camión 
04/09/2007 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0516 1 Choque 0 0 135 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
13/01/2007 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0520 1 Choque 0 0 101 1 1    Automóvil Automóvil 
25/04/2007 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0570 1 Choque 0 0 121 4 8    Camión Vehic. Arti 
15/09/2006 3:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0620 1 Choque 0 0 101 4 8    Camión Vehic. Arti 
16/04/2006 9:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 29+0723 1 Choque 0 0 304 1 20    Automóvil Arbol 
21/03/2005 7:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 29+0750 1 Choque 0 0 121 4 8    Camión Vehic. Arti 
11/01/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 29+0980 1 Choque 0 0 140 1 1    Automóvil Automóvil 
14/12/2006 21:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0000 1 Choque 0 0 121 1 4 4  Automóvil Camión 
26/12/2007 10:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0160 1 Choque 0 0 101 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
07/03/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0180 1 Choque 0 0 101 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
06/05/2007 11:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0190 1 Choque 0 0 134 8 18    Vehic. Arti Muro 
22/03/2006 4:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0200 1 Choque 0 0 101 4 4    Camión Camión 
07/12/2006 12:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0250 1 Choque 0 0 121 1 1    Automóvil Automóvil 
21/01/2005 13:05 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 30+0360 1 Choque 0 0 127 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
14/08/2006 7:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0560 1 Choque 0 0 134 8 18    Vehic. Arti Muro 
30/06/2005 10:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 30+0581 1 Choque 0 0 140 1 18    Automóvil Muro 
13/11/2006 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0665 1 Choque 0 0 304 6 6    Campero Campero 
07/09/2007 7:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0858 1 Choque 0 0 5 4 20    Camión Arbol 
07/01/2006 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0972 1 Choque 0 0 140 1 1    Automóvil Automóvil 
18/06/2006 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 30+0975 1 Choque 0 0 135 1 4    Automóvil Camión 
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FECHA       
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
29/07/2005 7:55 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 30+0980 1 Choque 0 0 202 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
16/01/2005 8:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0000 1 Choque 0 0 105 1 4    Automóvil Camión 
15/09/2005 15:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0000 1 Choque 0 0 101 1 4    Automóvil Camión 
18/05/2007 6:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 31+0020 1 Choque 0 0 121 4 8    Camión Vehic. Arti 
22/04/2005 10:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 31+0150 1 Choque 0 0 101 1 4    Automóvil Camión 
07/07/2006 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 31+0200 3 Volcamiento 0 0 99 4      Camión - 
14/08/2006 15:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 31+0230 1 Choque 0 0 101 1 4    Automóvil Camión 
15/02/2007 22:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 31+0320 1 Choque 0 0 101 2 8    Bus Vehic. Arti 
12/12/2005 11:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 31+0335 1 Choque 0 0 301 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
16/01/2005 7:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0350 1 Choque 0 0 140 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
04/09/2007 5:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 31+0350 1 Choque 0 0 101 8 18    Vehic. Arti Muro 
10/02/2005 12:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0370 1 Choque 0 0 1 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
01/06/2005 3:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0385 1 Choque 0 0 140 2 8    Bus Vehic. Arti 
13/09/2006 8:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 31+0400 1 Choque 0 0 304 1 18    Automóvil Muro 
01/01/2005 9:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0500 1 Choque 0 0 140 1 1    Automóvil Automóvil 
21/09/2005 7:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0525 1 Choque 0 0 101 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
05/01/2005 12:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0710 1 Choque 0 0 301 1 1    Automóvil Automóvil 
16/01/2005 18:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 31+0800 1 Choque 0 0 140 1 3    Automóvil Buseta 
14/11/2007 6:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 31+0800 1 Choque 0 0 101 4      Camión - 
11/08/2007 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 31+0900 1 Choque 0 0 135 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
26/11/2006 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0000 1 Choque 0 0 101 8 8 8  Vehic. Arti Vehic. Arti 
01/11/2006 22:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0100 1 Choque 0 0 121 4 8    Camión Vehic. Arti 
09/03/2007 :20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0200 1 Choque 0 0 101 2 8    Bus Vehic. Arti 
29/07/2005 3:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 32+0210 1 Choque 0 0 101 4 8 8  Camión Vehic. Arti 
18/08/2006 9:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0280 1 Choque 0 0 304 4 6    Camión Campero 
15/05/2005 11:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 32+0450 1 Choque 0 0 202 4 8    Camión Vehic. Arti 
17/01/2005 14:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 32+0500 1 Choque 0 0 202 7 7    Microbus Microbus 
26/12/2007 :5 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0600 1 Choque 0 0 139 2 8    Bus Vehic. Arti 
26/10/2007 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0610 1 Choque 0 0 125 5 8    Camioneta Vehic. Arti 
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30/04/2005 4:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 32+0640 1 Choque 0 0 127 8 8   Vehic. Arti Vehic. Arti 
27/05/2005 22:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 32+0750 1 Choque 0 0 202 2 4   Bus Camión 
03/01/2006 16:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0800 1 Choque 0 0 99 1 21   Automóvil Baranda 
27/10/2007 4:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0820 1 Choque 0 0 135 2 8   Bus Vehic. Arti 
20/08/2007 18:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0900 1 Choque 0 0 304 1 4   Automóvil Camión 
05/05/2005 23:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 32+0910 1 Choque 0 0 121 4 8   Camión Vehic. Arti 
27/04/2005 16:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 32+0915 1 Choque 0 0 140 1 1   Automóvil Automóvil 
19/11/2005 11:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 32+0920 1 Choque 0 0 121 4 5   Camión Camioneta 
20/03/2006 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0920 1 Choque 0 0 101 1 1   Automóvil Automóvil 
19/03/2007 17:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0920 1 Choque 0 0 101 1 2   Automóvil Bus 
25/02/2007 9:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0930 1 Choque 0 0 135 2 8   Bus Vehic. Arti 
07/06/2006 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 32+0960 1 Choque 0 0 101 4 7   Camión Microbus 
22/12/2006 6:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0000 1 Choque 0 0 121 2 2   Bus Bus 
28/07/2006 19:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0030 1 Choque 0 0 101 6 8   Campero Vehic. Arti 
27/05/2005 9:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 33+0100 1 Choque 0 0 140 8     Vehic. Arti   
19/01/2007 23:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0100 3 Volcamiento 0 0 304 5     Camioneta #¡REF! 
27/04/2005 9:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 33+0200 1 Choque 0 0 121 2 8   Bus Vehic. Arti 
03/01/2005 14:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 33+0300 1 Choque 0 0 121 4 6   Camión Campero 
04/01/2007 2:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0320 1 Choque 0 0 109 4 8   Camión Vehic. Arti 
06/12/2006 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0340 1 Choque 0 0 101 1 4   Automóvil Camión 
29/07/2005 1:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 33+0400 1 Choque 0 0 202 1 8   Automóvil Vehic. Arti 
18/09/2006 9:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0400 1 Choque 0 0 1 5 5   Camioneta Camioneta 
06/11/2006 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0410 1 Choque 0 0 101 1 2   Automóvil Bus 
15/10/2005 7:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 33+0420 1 Choque 0 0 140 1 8   Automóvil Vehic. Arti 
13/04/2006 16:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0420 1 Choque 0 0 140 3 5   Buseta Camioneta 
16/10/2006 15:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0420 1 Choque 0 0 304 1 5   Automóvil Camioneta 
07/01/2007 15:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0420 1 Choque 0 0 304 1 1   Automóvil Automóvil 
09/05/2005 17:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 33+0430 1 Choque 0 0 140 1 2   Automóvil Bus 
08/05/2007 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0430 1 Choque 0 0 304 4 6   Camión Campero 
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08/04/2007 7:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0450 1 Choque 0 0 304 4 6    Camión Campero 
25/10/2007 4:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0470 1 Choque 0 0 125 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
07/01/2006 17:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0550 1 Choque 0 0 140 1 1    Automóvil Automóvil 
22/04/2007 10:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 33+0550 1 Choque 0 0 101 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
24/10/2007 :10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0030 1 Choque 0 0 101 4 8    Camión Vehic. Arti 
12/07/2005 13:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 34+0050 3 Volcamiento 0 0 202 8      Vehic. Arti   
07/05/2006 18:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0050 1 Choque 0 0 101 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
24/11/2006 3:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0050 1 Choque 0 0 101 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
10/05/2005 12:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 34+0060 1 Choque 0 0 135 8 9    Vehic. Arti Volqueta 
29/07/2005 14:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 34+0060 1 Choque 0 0 127 3 4    Buseta Camión 
27/02/2007 18:02 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0070 1 Choque 0 0 135 4 8    Camión Vehic. Arti 
13/09/2005 22:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 34+0075 1 Choque 0 0 135 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
02/10/2007 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0080 1 Choque 0 0 101 4 8    Camión Vehic. Arti 
26/09/2007 22:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0090 1 Choque 0 0 135 2 8    Bus Vehic. Arti 
13/01/2006 22:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0100 1 Choque 0 0 101 1 1    Automóvil Automóvil 
06/09/2007 6:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0125 1 Choque 0 0 121 4 4    Camión Camión 
12/06/2006 11:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0200 1 Choque 0 0 101 2 8    Bus Vehic. Arti 
04/01/2007 22:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0220 1 Choque 0 0 121 1 4    Automóvil Camión 
13/12/2006 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0388 1 Choque 0 0 101 1 4    Automóvil Camión 
11/05/2007 3:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0400 1 Choque 0 0 121 1 1    Automóvil Automóvil 
21/08/2007 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0400 1 Choque 0 0 304 4 6    Camión Campero 
09/11/2007 4:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0450 1 Choque 0 0 202 2 5 8  Bus Camioneta 
19/09/2005 15:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 34+0600 1 Choque 0 0 101 1 5    Automóvil Camioneta 
19/03/2007 17:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0650 1 Choque 0 0 304 1 18    Automóvil Muro 
15/08/2006 19:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0790 1 Choque 0 0 304 1 3    Automóvil Buseta 
01/07/2006 1:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0800 3 Volcamiento 0 0 135 4      Camión - 
18/07/2006 :10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0800 6 Salida de vía 0 0 304 8      Vehic. Arti - 
30/07/2006 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0800 1 Choque 0 0 121 1 3    Automóvil Buseta 
10/07/2006 8:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0810 1 Choque 0 0 135 8 8   Vehic. Arti Vehic. Arti 
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30/12/2006 2:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0900 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
28/10/2006 14:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0920 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
25/03/2007 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 34+0940 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
24/01/2006 7:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0000 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
17/10/2006 6:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0000 1 Choque 0 0 101 5 8   Camioneta Vehic. Arti 
03/12/2005 13:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 35+0027 3 Volcamiento 0 0 301 8       Vehic. Arti - 
17/10/2006 7:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0100 1 Choque 0 0 125 2 4     Bus Camión 
19/04/2007 6:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0420 3 Volcamiento 0 0 304 8       Vehic. Arti - 
12/11/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0484 3 Volcamiento 0 0 304 5       Camioneta - 
20/05/2006 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0527 1 Choque 0 0 101 2 2     Bus Bus 
13/02/2006 14:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0700 1 Choque 0 0 121 4 4     Camión Camión 
17/06/2006 6:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0725 1 Choque 0 0 125 4 8     Camión Vehic. Arti 
11/04/2007 1:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0730 1 Choque 0 0 121 2 4     Bus Camión 
05/12/2007 5:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 35+0800 1 Choque 0 0 105 4 5 8   Camión Camioneta 
12/01/2005 12:01 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 35+0854 1 Choque 0 0 202 3 4     Buseta Camión 
02/02/2005 4:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 35+0950 3 Volcamiento 0 0 304 8       Vehic. Arti   
22/02/2006 5:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 36+0100 1 Choque 0 0 101 2 4     Bus Camión 
19/07/2005 2:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 36+0200 1 Choque 0 0 139 2 4     Bus Camión 
09/05/2005 6:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 36+0225 3 Volcamiento 0 0 101 8       Vehic. Arti   
28/06/2005 19:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 36+0510 1 Choque 0 0 133 3 8     Buseta Vehic. Arti 
29/09/2006 22:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 36+0900 1 Choque 0 0 121 4 4     Camión Camión 
26/11/2005 12:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 37+0205 1 Choque 0 0 202 3 7     Buseta Microbus 
22/06/2005 13:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 37+0217 6 Salida de vía 0 0 134 8       Vehic. Arti   
16/09/2007 6:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 37+0640 1 Choque 0 0 304 4 8     Camión Vehic. Arti 
26/10/2006 22:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 37+0800 1 Choque 0 0 133 1 2     Automóvil Bus 
27/12/2006 5:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 37+0812 6 Salida de vía 0 0 304 1       Automóvil - 
28/09/2006 5:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 38+0025 1 Choque 0 0 203 4 18     Camión Muro 
27/03/2007 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 38+0270 1 Choque 0 0 121 1 6 8 8 Automóvil Campero 
28/11/2007 19:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 38+0300 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
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28/06/2005 13:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 38+0400 1 Choque 0 0 140 2 8   Bus Vehic. Arti 
26/08/2007 22:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 38+0730 1 Choque 0 0 304 4 4   Camión Camión 
25/07/2006 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 38+0800 1 Choque 0 0 101 4 4   Camión Camión 
27/04/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 38+0850 1 Choque 0 0 101 4 8   Camión Vehic. Arti 
08/03/2005 22:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 38+0882 1 Choque 0 0 121 4 1   Camión Automóvil 
28/11/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 38+0882 1 Choque 0 0 127 4 8   Camión Vehic. Arti 
17/03/2007 3:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 38+0890 1 Choque 0 0 121 2 8   Bus Vehic. Arti 
06/04/2006 19:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 38+0900 1 Choque 0 0 103 8 8   Vehic. Arti Vehic. Arti 
24/05/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 39+0000 1 Choque 0 0 133 2 5   Bus Camioneta 
21/07/2006 12:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 39+0000 1 Choque 0 0 133 2 4   Bus Camión 
03/06/2005 4:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 39+0050 1 Choque 0 0 133 4 4   Camión Camión 
10/03/2007 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 39+0130 1 Choque 0 0 121 2 8   Bus Vehic. Arti 
22/11/2007 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 39+0300 1 Choque 0 0 133 1 8   Automóvil Vehic. Arti 
03/11/2005 5:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 40+0300 3 Volcamiento 0 0 1 4     Camión   
17/08/2005 10:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 40+0350 1 Choque 0 0 101 5 18   Camioneta Muro 
09/09/2005 19:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 40+0430 1 Choque 0 0 101 1 1   Automóvil Automóvil 
05/01/2006 1:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 40+0610 1 Choque 0 0 116 1 4   Automóvil Camión 
23/09/2005 12:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 40+0820 1 Choque 0 0 101 1 8   Automóvil Vehic. Arti 
27/02/2005 11:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 40+0825 3 Volcamiento 0 0 202 4     Camión   
04/01/2006 13:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 40+0850 1 Choque 0 0 141 2 3   Bus Buseta 
02/10/2006 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 40+0950 1 Choque 0 0 201 8 8   Vehic. Arti Vehic. Arti 
05/01/2007 10:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0150 1 Choque 0 0 121 1 6   Automóvil Campero 
21/12/2005 6:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 41+0200 1 Choque 0 0 121 4 8   Camión Vehic. Arti 
14/09/2006 19:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0325 1 Choque 0 0 202 8 21   Vehic. Arti Baranda 
10/02/2005 11:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 41+0330 1 Choque 0 0 101 4 8   Camión Vehic. Arti 
29/12/2006 8:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0648 1 Choque 0 0 101 8 8   Vehic. Arti Vehic. Arti 
27/09/2007 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0650 1 Choque 0 0 202 8 18   Vehic. Arti Muro 
28/08/2007 21:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0675 3 Volcamiento 0 0 304 8     Vehic. Arti - 
08/02/2005 5:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 41+0700 1 Choque 0 0 101 2 4   Bus Camión 
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09/01/2007 19:31 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0700 1 Choque 0 0 304 4 4   Camión Camión 
19/09/2006 20:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0710 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
04/05/2007 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0730 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
21/12/2005 17:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 41+0850 1 Choque 0 0 121 1 2     Automóvil Bus 
20/09/2007 9:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 41+0850 1 Choque 0 0 121 1 2     Automóvil Bus 
20/09/2005 10:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 41+0860 1 Choque 0 0 202 1 1     Automóvil Automóvil 
25/11/2005 23:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 41+0900 1 Choque 0 0 105 4 8     Camión Vehic. Arti 
03/10/2007 19:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0000 1 Choque 0 0 101 7 8 8 8 Microbus Vehic. Arti 
16/03/2007 20:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0050 1 Choque 0 0 101 2 4 8   Bus Camión 
24/01/2005 18:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 42+0130 1 Choque 0 0 104 1 1     Automóvil Automóvil 
16/04/2006 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0180 1 Choque 0 0 301 1 18     Automóvil Muro 
19/08/2006 3:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0190 3 Volcamiento 0 0 304 1       Automóvil - 
14/06/2005 3:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 42+0200 1 Choque 0 0 301 4 8     Camión Vehic. Arti 
09/12/2007 2:25 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0200 1 Choque 0 0 139 2 4     Bus Camión 
24/11/2006 14:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0225 1 Choque 0 0 121 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
15/03/2007 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0230 1 Choque 0 0 101 3 8     Buseta Vehic. Arti 
07/01/2007 14:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0280 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
12/10/2007 23:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0300 1 Choque 0 0 103 4 4     Camión Camión 
26/04/2006 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0320 3 Volcamiento 0 0 304 4       Camión - 
17/05/2005 14:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 42+0659 1 Choque 0 0 105 5 8     Camioneta Vehic. Arti 
24/10/2007 3:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0660 1 Choque 0 0 101 2 4     Bus Camión 
14/01/2007 8:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 42+0800 1 Choque 0 0 121 1 2     Automóvil Bus 
10/04/2005 17:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 42+0950 1 Choque 0 0 1 1 5     Automóvil Camioneta 
27/09/2007 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0000 1 Choque 0 0 121 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
29/05/2007 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0180 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
27/12/2007 5:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0230 1 Choque 0 0 121 2 2     Bus Bus 
13/11/2006 14:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0330 1 Choque 0 0 304 5 7     Camioneta Microbus 
19/05/2007 22:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0790 1 Choque 0 0 135 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
26/06/2007 :15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0830 1 Choque 0 0 110 4 8     Camión Vehic. Arti 
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21/02/2007 6:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0840 1 Choque 0 0 134 4 4    Camión Camión 
16/07/2007 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0840 1 Choque 0 0 304 8 8 8  Vehic. Arti Vehic. Arti 
01/05/2005 3:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 43+0850 1 Choque 0 0 135 2 2    Bus Bus 
13/04/2006 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 43+0850 3 Volcamiento 0 0 118 8      Vehic. Arti - 
04/09/2005 8:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 44+0030 1 Choque 0 0 101 4 8    Camión Vehic. Arti 
17/10/2005 13:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 44+0040 1 Choque 0 0 140 1 18    Automóvil Muro 
15/11/2006 17:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 44+0100 1 Choque 0 0 140 5 8    Camioneta Vehic. Arti 
05/01/2005 12:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 44+0180 1 Choque 0 0 304 1 2    Automóvil Bus 
16/01/2007 21:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 44+0390 1 Choque 0 0 109 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
23/05/2006 3:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 44+0600 3 Volcamiento 0 0 134 8      Vehic. Arti - 
13/10/2007 22:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 44+0720 1 Choque 0 0 135 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
16/05/2006 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 44+0880 1 Choque 0 0 304 1 18    Automóvil Muro 
16/04/2006 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 44+0925 1 Choque 0 0 304 1 18    Automóvil Muro 
21/06/2006 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 44+0953 1 Choque 0 0 304 1 4    Automóvil Camión 
17/05/2005 10:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 44+0960 1 Choque 0 0 140 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
28/03/2005 10:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 44+0966 1 Choque 0 0 1 6 8    Campero Vehic. Arti 
14/01/2005 12:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0000 1 Choque 0 0 140 1 2    Automóvil Bus 
05/02/2006 14:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0000 1 Choque 0 0 101 1 2    Automóvil Bus 
08/06/2007 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0000 1 Choque 0 0 140 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
20/09/2005 17:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0010 1 Choque 0 0 141 3 8    Buseta Vehic. Arti 
25/06/2006 16:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0150 1 Choque 0 0 121 1 5    Automóvil Camioneta 
09/05/2005 16:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0175 1 Choque 0 0 101 1 1    Automóvil Automóvil 
26/12/2006 11:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0200 1 Choque 0 0 101 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
28/03/2007 17:55 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0200 1 Choque 0 0 304 1 4    Automóvil Camión 
11/12/2007 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0250 1 Choque 0 0 121 4 4    Camión Camión 
14/06/2005 8:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0280 1 Choque 0 0 140 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
08/07/2005 10:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 45+0295 1 Choque 0 0 202 1 5    Automóvil Camioneta 
23/03/2007 8:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0300 1 Choque 0 0 101 1 8 8  Automóvil Vehic. Arti 
12/11/2007 11:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0320 1 Choque 0 0 116 8 18    Vehic. Arti Muro 
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FECHA      
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
12/07/2005 7:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 45+0355 1 Choque 0 0 101 2 8    Bus Vehic. Arti 
24/10/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0390 1 Choque 0 0 101 4 5    Camión Camioneta 
06/07/2005 13:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 45+0400 1 Choque 0 0 1 1 1    Automóvil Automóvil 
14/08/2005 10:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 45+0420 8 caída de carga 0 0 118 8      Vehic. Arti   
17/09/2005 16:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0450 1 Choque 0 0 101 1 1    Automóvil Automóvil 
09/06/2006 22:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0450 1 Choque 0 0 202 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
04/08/2007 4:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0460 1 Choque 0 0 101 3 8    Buseta Vehic. Arti 
12/01/2006 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0475 1 Choque 0 0 110 2 8    Bus Vehic. Arti 
07/06/2006 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0520 1 Choque 0 0 101 5 8    Camioneta Vehic. Arti 
09/09/2005 17:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0550 1 Choque 0 0 202 3 4 3  Buseta Camión 
19/04/2006 1:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 45+0550 1 Choque 0 0 5 2 4    Bus Camión 
27/02/2005 6:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0700 6 Salida de vía 0 0 103 8      Vehic. Arti   
08/10/2005 15:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0842 1 Choque 0 0 1 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
06/01/2005 5:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 45+0880 1 Choque 0 0 101 2 8    Bus Vehic. Arti 
23/07/2005 1:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 45+0980 1 Choque 0 0 127 2 4    Bus Camión 
16/12/2007 10:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 46+0050 1 Choque 0 0 130 8 18    Vehic. Arti Muro 
17/03/2007 22:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 46+0480 1 Choque 0 0 101 1 5    Automóvil Camioneta 
13/10/2006 14:25 CALARCÁ - IBAGUE 4003 46+0500 1 Choque 0 0 202 2 2 8  Bus Bus 
14/01/2006 12:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 46+0600 1 Choque 0 0 121 1 5    Automóvil Camioneta 
20/07/2007 5:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 46+0620 1 Choque 0 0 304 8 18    Vehic. Arti Muro 
14/07/2005 10:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 47+0000 1 Choque 0 0 101 1 8    Automóvil Vehic. Arti 
15/08/2005 18:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 47+0050 1 Choque 0 0 140 1 1    Automóvil Automóvil 
28/02/2007 6:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 47+0400 1 Choque 0 0 132 2 10 18  Bus Motocicleta 
29/08/2005 20:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 47+0465 1 Choque 0 0 105 1 1    Automóvil Automóvil 
23/12/2006 8:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 48+0100 8 caída de carga 0 0 99 1 9    Automóvil Volqueta 
17/09/2005 7:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 48+0350 1 Choque 0 0 1 1 1    Automóvil Automóvil 
24/09/2005 20:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 48+0400 1 Choque 0 0 143 4 8 10  Camión Vehic. Arti 
15/07/2006 22:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 48+0400 1 Choque 0 0 141 4 4    Camión Camión 
21/02/2005 21:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 48+0500 1 Choque 0 0 121 8 8    Vehic. Arti Vehic. Arti 
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FECHA       
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO 
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
23/01/2006 6:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 48+0600 1 Choque 0 0 99 1 23   Automóvil Inmueble 
25/05/2006 23:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 48+0700 1 Choque 0 0 135 4 4   Camión Camión 
11/09/2007 15:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 48+0800 3 Volcamiento 0 0 202 8     Vehic. Arti - 
29/12/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0120 1 Choque 0 0 132 1 1   Automóvil Automóvil 
25/04/2006 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0230 1 Choque 0 0 103 2 5   Bus Camioneta 
18/11/2005 1:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0280 1 Choque 0 0 122 1 5   Automóvil Camioneta 
01/07/2005 21:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 49+0400 1 Choque 0 0 143 1 8   Automóvil Vehic. Arti 
03/02/2005 14:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0500 1 Choque 0 0 118 1 4   Automóvil Camión 
02/04/2007 22:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0510 1 Choque 0 0 132 1 4   Automóvil Camión 
09/03/2007   CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0600 1 Choque 0 0 121 1 1   Automóvil Automóvil 
19/12/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0680 1 Choque 0 0 133 1 4   Automóvil Camión 
03/09/2007 20:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0700 1 Choque 0 0 122 6 6   Campero Campero 
29/12/2005 17:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 49+0757 1 Choque 0 0 141 4 4   Camión Camión 
11/01/2006 20:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0790 1 Choque 0 0 143 1 4   Automóvil Camión 
12/04/2007 9:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0790 1 Choque 0 0 132 1 4   Automóvil Camión 
28/09/2006 23:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0859 1 Choque 0 0 125 5 6   Camioneta Campero 
18/09/2007 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0930 1 Choque 0 0 133 3 10   Buseta Motocicleta 
05/01/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0956 1 Choque 0 0 141 1 4   Automóvil Camión 
23/06/2005 00:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0960 1 Choque 0 0 133 4 5   Camión Camioneta 
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Tabla No 36.1 Consolidado causas probables accidentes con daños a la propiedad sector:                           
Alto de la Linea - Cajamarca PR 27+0000 al PR 50+0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAUSAS PROBABLES No DE ACCIDENTES % ACCIDENTES 
NO DETERMINADA 4 1,2% 
ADELANTAR EN CURVA 79 23,8% 
TRANSITAR EN CONTRAVIA 7 2,1% 
TRANSITAR POR FUERA DEL CARRIL 19 5,7% 
PONER EN MARCHA VEHICULO SIN PRECAUCION 3 0,9% 
FALLAS EN LOS FRENOS 28 8,4% 
PAVIMENTO LISO 9 2,7% 
SUPERFICIE HUMEDA 37 11,1% 
SUEÑO POR CANSANCIO 2 0,6% 
SALIRSE DE LA VIA 1 0,3% 
IMPERICIA EN EL MANEJO 6 1,8% 
ADELANTAR POR LA DERECHA 1 0,3% 
FALTA DE SEÑALES VEHICULO VARADO 3 0,9% 
VEHICULO MAL ESTACIONADO 5 1,5% 
EXCESO DE VELOCIDAD 11 3,3% 
ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 6 1,8% 
ADELANTAR CERRANDO 6 1,8% 
ADELANTAR INVADIENDO VIA 1 0,3% 
FALTA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 3 0,9% 
FRENAR BRUSCAMENTE 1 0,3% 
NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 46 13,9% 
GIRAR BRUSCAMENTE 2 0,6% 
NO RESPETAR PRELACION 4 1,2% 
REVERSO IMPRUDENTE 10 3,0% 
FALLAS EN LA DIRECCION 1 0,3% 
VEHICULO OBJETO O PERSONA EN LA VIA 2 0,6% 
IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR 1 0,3% 
DISTRAERSE 3 0,9% 
PARQUEAR SIN SEGURIDAD 5 1,5% 
FALLAS EN LAS LLANTAS 1 0,3% 
FALTA DE PRECAUCION NIEBLA, LLUVIA, HUMO 25 7,5% 
TOTAL ACCIDENTES 332   
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Figura 9 Accidentes con daños a la propiedad Alto de la Línea - Cajamarca 
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Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la estadística anterior se observa que el 65% de los accidentes con daños a la propiedad se 
presentaron por fallas en los frenos (8,4%), adelantar en curva (23,8%), falta de precaución en  niebla – lluvia 
(7,5%), no mantener distancia de seguridad (13,9%) y superficie húmeda (11,1%) , lo cual evidencia la imprudencia 
por parte de los conductores al descender con poca precaución este sector y realizar maniobras de adelantamiento 
riesgosas, al igual que la falta de cultura vial. 
 
9.  IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE ACCIDENTALIDAD. 
 
De acuerdo a los tres sectores críticos obtenidos producto de aplicar la metodología anterior, se analizaron los 
accidentes presentados y se determinaron aquellos con un número igual o superior a 4 eventos con la misma 
abscisa con variación hasta de 20 metros, como criterio de clasificación en la detección de los sitios críticos de 
accidentalidad. 
 
Tabla 37 - Sector crítico PR 6+0000 al PR 7+0500 (accidentes presentados)  
 
 
FECHA    
  ( d/m/a ) 
HORA CARRETERA CÓDIGO PR CLASE DE ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
06/08/2005 16:25 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 6+0000 1 Choque 0 1 101 6 8     Campero Vehic. Arti 
25/02/2006 9:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0000 3 Volcamiento 0 4 202 5       Camioneta   
05/02/2007 16:30 CALARCÁ - IBAGUE 40TLC 6+0180 3 Volcamiento 0 2 99 4       Camión   
29/12/2006 14:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0200 1 Choque 0 1 101 1 10     Automóvil Motocicleta
07/08/2007 16:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0200 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
10/11/2007 9:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0200 1 Choque 0 0 99 1 9     Automóvil Volqueta 
09/10/2006 18:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0215 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti   
02/01/2007 20:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0250 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
03/09/2005 15:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 6+0260 1 Choque 1 0 101 1 13 8   Automóvil Bicicleta 
13/04/2005 14:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 6+0300 1 Choque 0 1 127 1 10     Automóvil Motocicleta
15/06/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0330 1 Choque 0 0 202 4 15     Camión No Identificado
12/08/2005 23:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 6+0350 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
15/06/2006 4:55 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0350 3 Volcamiento 0 1 304 8       Vehic. Arti   
28/09/2006 14:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0350 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
21/07/2005 7:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 6+0380 3 Volcamiento 0 0 202 6       Campero - 
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FECHA    
( d/m/a ) 
HORA CARRETERA CÓDIGO PR CLASE DE ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
24/05/2007 13:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0390 3 Volcamiento 0 0 99 4       Camión - 
01/09/2006 1:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0400 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
29/12/2006 17:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0400 1 Choque 0 5 116 5 5     Camioneta Camioneta 
14/07/2007 4:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0400 6 Salida de vía 0 0 304 8       Vehic. Arti - 
28/11/2007 17:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0500 1 Choque 0 0 101 5 6     Camioneta Campero 
24/08/2006 9:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0520 1 Choque 0 0 211 4 8     Camión Vehic. Arti 
20/11/2006 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0550 1 Choque 0 0 121 4 6     Camión Campero 
28/10/2005 21:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 6+0650 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
23/04/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0650 3 Volcamiento 2 16 202 8       Vehic. Arti   
16/11/2007 10:05 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0800 1 Choque 1 0 202 8       Vehic. Arti - 
02/12/2007 3:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0800 1 Choque 0 0 304 4 18     Camión Muro 
19/05/2007 8:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0825 1 Choque 0 2 99 8 10     Vehic. Arti Motocicleta
15/01/2005 6:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 6+0828 1 Choque 0 0 202 2 4     Bus Camión 
24/02/2006 10:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 6+0900 1 Choque 0 0 202 1 18     Automóvil Muro 
07/09/2005 15:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0000 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
08/07/2005 7:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 7+0000 1 Choque 0 0 202 8 18     Vehic. Arti Muro 
24/03/2006 13:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0050 3 Volcamiento 0 4 202 1       Automóvil   
03/11/2007 21:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0080 1 Choque 0 0 121 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
13/03/2007 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 1 Choque 0 2 202 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
16/06/2007 16:25 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 1 Choque 0 0 202 2 2 3   Bus Bus 
27/07/2007 6:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 3 Volcamiento 0 0 2 8       Vehic. Arti - 
19/12/2007 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 1 Choque 1 0 99 8 23     Vehic. Arti Inmueble 
18/09/2007 21:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0100 1 Choque 0 0 132 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
15/04/2005 6:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 7+0137 1 Choque 0 0 202 4 4     Camión Camión 
19/03/2005 6:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 7+0150 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
27/10/2005 23:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0155 1 Choque 0 0 121 2 4     Bus Camión 
09/09/2005 3:25 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0200 1 Choque 0 2 202 2 8 8   Bus Vehic. Arti 
26/01/2006 10:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0200 3 Volcamiento 0 1 203 8       Vehic. Arti   
07/09/2005 4:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 7+0210 1 Choque 0 1 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
05/02/2006 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0210 1 Choque 0 0 202 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
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FECHA     
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE 
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
26/12/2007 17:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0250 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
17/06/2007 10:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0300 1 Choque 0 0 202 3 5     Buseta Camioneta
11/08/2007 5:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 7+0470 1 Choque 0 0 202 1 5     Automóvil Camioneta
 
Tabla 37.1 Consolidado tipo de accidentes sector crítico PR 6+0000 al PR 7+0500 
 
TIPO DE ACCIDENTES No % ACCIDENTES
CHOQUE 32 67% 
SALIDA DE VIA 1 2% 
VOLCAMIENTO 15 31% 
TOTAL 48 100% 
 
 
Figura 10 Tipo de accidentes presentados sector crítico PR 6+0000 al PR 7+0500 
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Tabla 37.2 Consolidado causas probables sector crítico PR 6+0000 al PR 7+0500 
 
 
CAUSAS PROBABLES No % CAUSA 
FALLAS MECANICAS 1 2% 
NO DETERMINADA 5 10% 
ADELANTAR EN CURVA 5 10% 
EXCESO DE VELOCIDAD 1 2% 
NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 3 6% 
TRANSITAR EN CONTRAVIA 1 2% 
NO RESPETAR PRELACIÓN 1 2% 
FALLAS EN LOS FRENOS 24 50% 
FALLAS EN LA DIRECCION 1 2% 
FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO 1 2% 
SUPERFICIE HUMEDA 5 10% 
TOTAL 48   
 
Figura 11 Causas probables accidentes presentados sector crítico PR 6+0000 al PR 7+0500 
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Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la información anterior se determinan como sitios críticos de accidentalidad el PR 7+0100, con un 
número de 6 accidentes presentados los cuales arrojaron un saldo de 1 muerto y 2 heridos y, el PR 6+0400 con 5 
accidentes y  5 heridos. 
 
Tabla 38 - Sector crítico PR 22+0500 al PR 24+0500 (accidentes presentados)  
 
FECHA    
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
23/11/2006 10:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0556 1 Choque 0 0 101 5 8 8   Camioneta Vehic. Arti 
08/10/2007 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0580 1 Choque 0 0 140 5 8     Camioneta Vehic. Arti 
20/03/2005 15:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 22+0590 1 Choque 0 0 140 1 1     Automóvil Automóvil 
02/01/2007 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0680 1 Choque 0 0 121 4 8     Camión Vehic. Arti 
01/12/2007 23:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0800 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
22/08/2007 1:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0800 1 Choque 0 0 101 2 8     Bus Vehic. Arti 
17/06/2007 5:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0800 1 Choque 0 0 121 2 4     Bus Camión 
09/11/2006 16:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0800 1 Choque 0 0 101 1 4     Automóvil Camión 
04/08/2007 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 22+0830 1 Choque 0 1 101 1 4     Automóvil Camión 
09/01/2005 14:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 22+0950 1 Choque 0 0 121 1 5     Automóvil Camioneta
23/09/2007 9:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0000 1 Choque 0 0 140 1 1     Automóvil Automóvil 
18/12/2006 17:45 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0000 1 Choque 0 1 202 3 18     Buseta Muro 
22/05/2006 15:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0000 1 Choque 0 0 135 4 4     Camión Camión 
03/03/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0000 1 Choque 0 0 103 3 9     Buseta Volqueta 
09/07/2005 12:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 23+0000 1 Choque 0 0 140 4 8     Camión Vehic. Arti 
19/09/2007 4:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0040 1 Choque 0 0 101 2 2     Bus Bus 
13/12/2006 18:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0100 1 Choque 0 0 127 1 1     Automóvil Automóvil 
13/11/2006 12:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0100 1 Choque 0 0 101 1 1 1   Automóvil Automóvil 
11/11/2006 13:10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0100 1 Choque 0 0 304 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
10/01/2005 14:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0100 1 Choque 0 0 202 1 1     Automóvil Automóvil 
04/10/2007 :10 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0110 1 Choque 0 0 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
30/07/2005 13:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 23+0110 1 Choque 0 0 140 1 6     Automóvil Campero 
04/02/2005 22:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0143 3 Volcamiento 0 1 202 4       Camión - 
24/01/2006 17:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0150 1 Choque 0 0 110 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
03/07/2006 19:35 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0180 1 Choque 0 0 101 2 5     Bus Camioneta
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FECHA    
( d/m/a ) 
HORA CARRETERA CÓDIGO PR CLASE DE ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
05/08/2005 14:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 23+0300 1 Choque 0 0 1 6 8     Campero Vehic. Arti 
03/04/2007 13:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0320 1 Choque 0 2 101 1 3     Automóvil Buseta 
19/01/2007 18:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0320 1 Choque 0 2 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
09/01/2005 11:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0320 1 Choque 0 0 1 1 1     Automóvil Automóvil 
14/10/2005 7:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0330 1 Choque 0 0 101 4 4     Camión Camión 
28/08/2005 17:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 23+0330 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
04/08/2007 11:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0340 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
17/09/2006 11:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0340 1 Choque 0 4 101 1 4     Automóvil Camión 
08/09/2005 18:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0340 3 Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
06/07/2005 15:50 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 23+0343 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
23/04/2006 16:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0355 1 Choque 0 0 121 1 5     Automóvil Camioneta
01/05/2006 12:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0364 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
18/03/2005 18:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 23+0364 1 Choque 0 0 101 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
15/10/2005 14:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0365 1 Choque 0 0 140 1 1     Automóvil Automóvil 
02/01/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0480 3 Volcamiento 0 5 116 6       Campero  
03/07/2006 11:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0490 1 Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
28/12/2006 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0500 1 Choque 0 0 301 1 6 8   Automóvil Campero 
04/08/2006 23:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0500 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
05/11/2006 6:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0520 1 Choque 0 0 101 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
25/09/2007 11:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0600 1 Choque 0 0 110 4 8     Camión Vehic. Arti 
04/11/2006 1:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0600 3 Volcamiento 0 0 109 4       Camión  
22/10/2006 6:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0620 1 Choque 0 0 135 4 8     Camión Vehic. Arti 
02/04/2007 16:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0700 1 Choque 0 0 99 1 4     Automóvil Camión 
17/05/2006 16:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0700 1 Choque 0 1 140 1 4     Automóvil Camión 
02/05/2007 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0790 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
06/12/2007 5:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0830 3 Volcamiento 0 0 1 8       Vehic. Arti - 
21/08/2006 20:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0840 3 Volcamiento 0 1 202 4       Camión  
30/06/2005 10:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0850 1 Choque 0 0 203 1 2     Automóvil Bus 
18/01/2005 19:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0850 1 Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
05/08/2005 13:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 23+0880 1 Choque 0 0 140 6 8     Campero Vehic. Arti 
27/12/2006 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0900 1 Choque 0 0 202 4 4     Camión Camión 
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FECHA    
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
25/01/1900 13:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0900 1 Choque 0 2 304 1 6     Automóvil Campero 
06/06/2005 14:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 23+0910 1 Choque 0 0 140 2 5     Bus Camioneta
19/07/2007 17:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0940 1 Choque 0 0 202 4 8     Camión Vehic. Arti 
18/11/2007 2:25 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0951 1 Choque 0 0 101 4 8     Camión Vehic. Arti 
01/09/2007 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 23+0960 1 Choque 0 2 99 4 10     Camión Motocicleta
21/02/2007 14:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0060 1 Choque 0 0 101 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
04/08/2007 2:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0100 1 Choque 0 0 99 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
19/03/2005 1:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 24+0100 3 Volcamiento 0 2 202 4       Camión - 
09/05/2006 22:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0180 1 Choque 0 0 101 1 4    Automóvil Camión 
09/01/2005 10:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 24+0200 1 Choque 0 0 101 1 1     Automóvil Automóvil 
13/07/2006 12:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0300 1 Choque 0 2 301 4 8     Camión Vehic. Arti 
19/01/2006 7:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0300 1 Choque 0 0 121 4 4     Camión Camión 
17/11/2007 12:40 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0310 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
10/05/2007 6:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0340 6 Salida de vía 0 3 1 1       Automóvil - 
08/12/2005 1:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 24+0350 1 Choque 0 0 140 4 18     Camión Muro 
11/05/2005 9:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 24+0350 3 Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
15/09/2007 14:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0360 1 Choque 0 0 304 1 18     Automóvil Muro 
18/03/2007 14:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0360 1 Choque 0 3 304 1 4     Automóvil Camión 
15/08/2005 10:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 24+0360 1 Choque 0 0 202 1 18     Automóvil Muro 
15/08/2005 10:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 24+0360 1 Choque 0 0 202 1 18     Automóvil Muro 
10/02/2005 17:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 24+0396 1 Choque 0 0 140 4 6     Camión Campero 
30/03/2007 7:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0500 1 Choque 0 0 202 4 15     Camión Bicicleta 
01/05/2006 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 24+0500 1 Choque 0 0 304 6 18     Campero Muro 
 
Tabla 38.1 Consolidado tipo de accidentes sector crítico PR 22+0500 al PR 24+0500 
 
TIPO DE ACCIDENTES No % ACCIDENTES
CHOQUE 68 86% 
SALIDA DE VIA 1 1% 
VOLCAMIENTO 10 13% 
TOTAL 79 100% 
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Figura 12 Tipo de accidentes presentados sector crítico PR 22+0500 al PR 24+0500 
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Tabla 38.2 Consolidado causas probables sector crítico  PR 22+0500 al PR 24+0500 
 
CAUSAS PROBABLES No % CAUSA
NO DETERMINADA 3 4% 
ADELANTAR EN CURVA 18 23% 
EXCESO DE VELOCIDAD 5 6% 
NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 5 6% 
TRANSITAR EN CONTRAVIA 1 1% 
FALLAS EN LOS FRENOS 14 18% 
FALLAS EN LA DIRECCION 1 1% 
PAVIMENTO LISO 2 3% 
DISTRAERSE 2 3% 
SUEÑO POR CANSANCIO 1 1% 
ADELANTAR CERRANDO 1 1% 
TRANSITAR POR FUERA DEL CARRIL 2 3% 
FALTA DE PRECAUCION EN NIEBLA, LLUVIA 14 18% 
SUPERFICIE HUMEDA 10 13% 
TOTAL 79 100% 
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Figura 13 Causas probables accidentes presentados sector crítico PR 22+0500 al PR 24+0500 
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Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la información anterior se determinan como sitios críticos de accidentalidad el PR 23+320, con un 
número de 8 accidentes presentados los cuales arrojaron un saldo de  8 heridos y, el PR 24+0350 con un total de 7 
accidentes y 6 heridos. 
 
Tabla 39 -  Sector crítico PR 49+0000 al PR 50+0000 (accidentes presentados).  
 
FECHA    
( d/m/a ) HORA CARRETERA CÓDIGO PR 
CLASE DE 
ACCIDENTE
TIPO DE 
ACCIDENTE 
No. No. No. COD. TIPO DE 
VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
29/12/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0120 1 Choque 0 0 132 1 1     Automóvil Automóvil 
18/08/2006 17:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0150 1 Choque 0 2 105 5 10     Camioneta Motocicleta
22/05/2006 14:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0220 3 Volcamiento 1 2 202 4 9     Camión Volqueta 
25/04/2006 10:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0230 1 Choque 0 0 103 2 5     Bus Camioneta
18/11/2005 1:20 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0280 1 Choque 0 0 122 1 5     Automóvil Camioneta
01/07/2005 21:30 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 49+0400 1 Choque 0 0 143 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
07/05/2005 19:40 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0450 1 Choque 0 4 202 6 1 8   Campero Automóvil 
03/02/2005 14:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0500 1 Choque 0 0 118 1 4     Automóvil Camión 
29/04/2006 20:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0500 2 Atropello 0 1 6 1       Automóvil   
02/04/2007 22:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0510 1 Choque 0 0 132 1 4     Automóvil Camión 
09/03/2007   CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0600 1 Choque 0 0 121 1 1     Automóvil Automóvil 
19/12/2006 8:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0680 1 Choque 0 0 133 1 4     Automóvil Camión 
18/07/2006 11:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0700 2 Atropello 0 1 6 1       Automóvil   
03/09/2007 20:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0700 1 Choque 0 0 122 6 6     Campero Campero 
29/12/2005 17:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 49+0757 1 Choque 0 0 141 4 4     Camión Camión 
11/01/2006 20:20 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0790 1 Choque 0 0 143 1 4     Automóvil Camión 
12/04/2007 9:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0790 1 Choque 0 0 132 1 4     Automóvil Camión 
12/08/2005 18:45 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 49+0830 2 Atropello 1 0 6 4       Camión - 
28/09/2006 23:50 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0859 1 Choque 0 0 125 5 6     Camioneta Campero 
14/05/2006 19:00 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0900 2 Atropello 0 1 6 6       Campero   
15/07/2005 14:15 CALARCÁ - IBAGUÉ 4003 49+0920 1 Choque 0 1 112 1 10     Automóvil Motocicleta
12/05/2006 14:15 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0925 1 Choque 0 1 141 4 5     Camión Camioneta
18/09/2007 18:30 CALARCÁ - IBAGUE 4003 49+0930 1 Choque 0 0 133 3 10     Buseta Motocicleta
05/01/2005 16:00 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0956 1 Choque 0 0 141 1 4     Automóvil Camión 
23/06/2005 00:10 CALARCÁ - IBAGUÉ 40 03 49+0960 1 Choque 0 0 133 4 5     Camión Camioneta
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Tabla 39.1 Consolidado tipo de accidentes sector crítico PR 49+0000 al PR 50+0000 
 
 
TIPO DE ACCIDENTES No % ACCIDENTES
CHOQUE 20 80% 
ATROPELLO 4 16% 
VOLCAMIENTO 1 4% 
TOTAL 25 100% 
 
Tabla 39.2 Consolidado causas probables acccidentes sector crítico PR 49+0000 al PR 50+0000 
 
 
CAUSAS PROBABLES No % CAUSA
IMPRUDENCIA DEL PEATON 4 18% 
ADELANTAR EN ZONA PROHIBIDA 1 5% 
NO MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 1 5% 
FALLAS EN LOS FRENOS 2 9% 
GIRAR BRUSCAMENTE 2 9% 
PARQUEAR SIN SEGURIDAD 1 5% 
FALTA DE MANTENIMIENTO MECANICO 1 5% 
ADELANTAR CERRANDO 1 5% 
PONER EN MARCHA VEHICULO SIN PRECAUCION 2 9% 
DESOBEDECER LAS SEÑALES 1 5% 
NO RESPETAR PRELACION 3 14% 
VEHÌCULO MAL ESTACIONADO 3 14% 
TOTAL 22 100% 
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Figura 14 Causas probables accidentes presentados sector crítico PR 49+0000 – PR 50+0000 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo a la información anterior se determina como sitio crítico de accidentalidad el PR 49+920, con un número 
de 4 accidentes presentados los cuales arrojaron un saldo de 3 heridos.
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10. PROPUESTAS DE MEJORAS EN LOS CINCO SITIOS CRÍTICOS DE 
ACCIDENTALIDAD   DETERMINADOS.  
 
Los cinco sitios críticos de accidentalidad determinados fueron los siguientes: 
 
Tabla 40 Tabla ubicación sitios críticos de accidentalidad. 
 
PR ubicación
6+0400 
7+0100 
23+0320 
24+0350 
49+0920 
Fuente: Elaboración propia 
 
10.1 Características geométricas de los sitios en estudio. 
 
10.1.1 PR 6+0400 
 
Este sitio cuenta con los siguientes elementos geométricos y condiciones de la 
carpeta de rodadura: 
 
Tabla 41 Características geométricas sitio crítico PR 6+0400 
 
Pendiente transversal 8.6% 
Ancho de corona 10.4m
Ancho de calzada 8.9m 
Radio curva 25m 
Fuente: Unión Temporal Construcción Vial 
 
La superficie del pavimento (mezcla densa en caliente) presenta pronunciadas 
deformaciones trasversales, producto de la fricción realizada por los vehículos de 
carga al descender por tan pronunciada  pendiente, reduciendo la capacidad de 
maniobra de los conductores sobre todo en clima lluvioso  por  la irregularidad de 
la superficie; adicionalmente, el  bajo radio de la curva (25m) (valor inferior al radio 
mínimo establecido por el manual de diseño geométrico del Instituto Nacional de 
Vías de 1998, el cual es de 50m para una velocidad específica de 40km/h, 
velocidad tomada de los registros de la Unión Temporal Construcción Vial en este 
sector), exige a los usuarios  reducir la velocidad de operación de manera drástica, 
para evitar riesgo de choque por transitar por fuera del carril o la pérdida del 
control del vehículo al entrar en la curva por exceso de velocidad.  
 
La señalización vertical y Horizontal existente es deficiente. 
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Las principales causas probables de los accidentes presentados son:   
 
Tabla 42 Tipo de accidentes y causas probables sitio crítico PR 6+0400 
 
TIPO DE ACCIDENTE 
No. No. No. COD. 
TIPO DE VEHÍCULO MUERTOS HERIDOS CAUSA VEHICULO. 
Volcamiento 0 0 202 6   Campero - 
Volcamiento 0 0 99 4   Camión - 
Choque 0 0 304 1 8  Automóvil Vehic. Arti
Choque 0 5 116 5 5  Camioneta Camioneta
Salida de vía 0 0 304 8   Vehic. Arti - 
Fuente: Elaboración propia 
 
202: Fallas en los frenos 
99: No determinada 
304: Superficie humeda 
116: Exceso de velocidad 
Fuente: INVIAS formato de registro de accidentes de tránsito ACC-01 
 
De acuerdo a las causas probables de los accidentes presentados se observa el 
exceso de velocidad como la más común.    
 
10.1.2 PR 7+0100 
 
Este sitio cuenta con los siguientes elementos geométricos y condiciones de la 
carpeta de rodadura: 
 
Tabla 43 Características geométricas sitio crítico PR 7+0100 
 
Pendiente transversal 8.6% 
Ancho de corona 12.3m
Ancho de calzada 7,43m
Radio curva 36 m 
Fuente: Unión Temporal Construcción Vial 
 
La superficie del pavimento (mezcla densa en caliente) presenta pronunciadas 
deformaciones trasversales, al igual que en el caso anterior, producto de la fricción 
realizada por los vehículos de carga en el descenso, reduciendo la capacidad de 
maniobra de los conductores sobre todo en clima lluvioso por  la irregularidad de la 
superficie; adicionalmente, el  bajo radio de la curva (36m) (valor inferior al radio 
mínimo establecido por el manual de diseño geométrico del Instituto Nacional de 
Vías de 1998, el cual es de 50m para una velocidad específica de 40km/h, 
velocidad tomada de los registros de la Unión Temporal Construcción Vial en este 
sector),  exige a los usuarios  reducir la velocidad de operación considerablemente 
para evitar riesgo de choque.  
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La señalización vertical  y horizontal existente es deficiente 
 
Las principales causas probables de los accidentes presentados son:   
 
Tabla 44 Tipo de accidentes y causas probables sitio crítico PR 7+0100 
 
TIPO DE ACCIDENTE
No. No. No. COD. TIPO DE VEHÍCULO
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
Choque 0 0 121 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
Choque 0 2 202 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
Choque 0 0 202 2 2 3   Bus Bus 
Volcamiento 0 0 2 8       Vehic. Arti - 
Choque 1 0 99 8 23     Vehic. Arti Inmueble 
Choque 0 0 132 8 8     Vehic. Arti Vehic. Arti 
Fuente: Elaboración propia 
 
202: Fallas en los frenos 
99: No determinada 
304: Superficie humeda 
2: Fallas mecánicas 
121: No mantener distancia de seguridad 
132: No respetar prelación. 
 
Fuente: INVIAS formato de registro de accidentes de tránsito ACC-01 
 
De acuerdo a las causas probables de los accidentes presentados se observa el 
exceso de velocidad como la más común.    
 
10.1.3  PR 23+0320 
 
Este sitio cuenta con los siguientes elementos geométricos y condiciones de la 
carpeta de rodadura: 
 
Tabla 45 Características geométricas sitio crítico PR 23+0320 
 
Pendiente transversal 7,5% 
Ancho de corona 11.6m
Ancho de calzada 9,2m 
Radio curva 44 m 
Fuente: Unión Temporal Construcción Vial 
 
La superficie del pavimento (mezcla densa en caliente) presenta pronunciadas 
deformaciones trasversales, al igual que en el caso anterior, producto de la fricción 
realizada por los vehículos de carga al descender, reduciendo la capacidad de 
maniobra de los conductores por  la irregularidad de la superficie; adicionalmente, 
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el  bajo radio de la curva (44m) (valor inferior al radio mínimo establecido por el 
manual de diseño geométrico del Instituto Nacional de Vías de 1998, el cual es de 
50m para una velocidad específica de 40km/h, velocidad tomada de los registros 
de la Unión Temporal Construcción Vial en este sector), exige a los usuarios  
reducir la velocidad de operación considerablemente para evitar riesgo de choque.  
 
La señalización vertical existente corresponde a delineadores de curva horizontal y 
la demarcación lineal actual es deficiente. 
 
Las principales causas probables de los accidentes presentados son:   
 
Tabla 46 Tipo de accidentes y causas probables sitio crítico PR 23+0320 
 
TIPO DE ACCIDENTE
No. No. No. COD. TIPO DE VEHÍCULO
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
Choque 0 0 1 6 8     Campero Vehic. Arti 
Choque 0 0 1 1 1     Automóvil Automóvil 
Choque 0 2 304 1 8     Automóvil Vehic. Arti 
Choque 0 2 101 1 3     Automóvil Buseta 
Choque 0 0 140 1 4     Automóvil Camión 
Choque 0 0 101 4 4     Camión Camión 
Volcamiento 0 0 202 4       Camión - 
Choque 0 4 101 1 4     Automóvil Camión 
Choque 0 0 304 1 1     Automóvil Automóvil 
Fuente: Elaboración propia 
202: Fallas en los frenos 
1: Exceso de velocidad 
304: Superficie humeda 
101: Adelantar en curva 
140: Falta de precaución lluvia, niebla, humo. 
Fuente: INVIAS formato de registro de accidentes de tránsito ACC-01 
 
De acuerdo a las causas probables de los accidentes presentados se observa el 
exceso de velocidad como la más común.    
 
10.1.4 PR 24+0350    
 
Este sitio cuenta con los siguientes elementos geométricos y condiciones de la 
carpeta de rodadura: 
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Tabla 47 Características geométricas sitio crítico PR 24+0350 
 
Pendiente transversal 7,5% 
Ancho de corona 12.2m
Ancho de calzada 9,8m 
Radio curva 60 m 
Fuente: Unión Temporal Construcción Vial 
 
La superficie del pavimento (mezcla densa en caliente) presenta pronunciadas 
deformaciones trasversales, al igual que en el caso anterior, producto de la fricción 
realizada por los vehículos de carga al descender, reduciendo la capacidad de 
maniobra de los conductores por  la irregularidad de la superficie; adicionalmente, 
el radio de la curva (60m) es muy cercano al radio mínimo establecido por el 
manual de diseño geométrico del Instituto Nacional de Vías, el cual es de 50m 
para una velocidad específica de 40km/h (velocidad tomada de los archivos de la 
Unión Temporal Construcción Vial en este sector), exigiendo a los usuarios 
transitar con precaución  para evitar riesgo de choque.  
 
La señalización vertical existente corresponde a delineadores de curva horizontal y 
la demarcación líneal actual es deficiente. 
 
Las principales causas probables de los accidentes presentados son:   
 
Tabla 48 Tipo de accidentes y causas probables sitio crítico PR 24+0350 
 
TIPO DE ACCIDENTE
No. No. No. COD. TIPO DE VEHÍCULO
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
Salida de vía 0 3 1 1       Automóvil - 
Choque 0 0 140 4 18     Camión Muro 
Volcamiento 0 0 202 8       Vehic. Arti - 
Choque 0 0 304 1 18     Automóvil Muro 
Choque 0 3 304 1 4     Automóvil Camión 
Choque 0 0 202 1 18     Automóvil Muro 
Choque 0 0 202 1 18     Automóvil Muro 
Choque 0 0 140 4 6     Camión Campero 
Choque 0 0 202 4 15     Camión Bicicleta 
Choque 0 0 304 6 18     Campero Muro 
                Fuente: Elaboración propia 
 
202: Fallas en los frenos 
1: Exceso de velocidad 
304: Superficie humeda 
101: Adelantar en curva 
140: Falta de precaución lluvia, niebla, humo. 
 
Fuente: INVIAS formato de registro de accidentes de tránsito ACC-01 
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De acuerdo a las causas probables de los accidentes presentados se observa  el 
exceso de velocidad como la más común. 
 
10.1.5 PR 49+0920 
 
Este sitio cuenta con los siguientes elementos geométricos y condiciones de la 
carpeta de rodadura: 
 
Tabla 49 Características geométricas sitio crítico PR 49+0920 
 
Pendiente transversal 4,5% 
Ancho de corona 9,65m
Ancho de calzada 9,65m
Tramo de vía recto  
Fuente: Unión Temporal Construcción Vial 
 
Este sector comprende la zona urbana del municipio de Cajamarca,  la cual 
recientemente fue fresada en su totalidad (PR 48+0000 al PR 50+0000), en un 
espesor de 7cms y pavimentada con una capa de 7cms con mezcla densa en 
caliente (MDC-2). 
 
La condición de transitabilidad por este sector es óptima, al igual que la 
señalización horizontal y vertical. 
 
En este tramo existen 5 resaltos ubicados en los PR 49+0420, PR 49+0615,    
PR 49+0767, PR 49+0890 Y PR 50+0008 (Fuente Unión Temporal Construcción Vial) en el 
paso por el municipio cuyo objetivo es reducir la velocidad de operación dentro del 
centro urbano y mejorar la convivencia peatón – Vehículo. 
 
Las principales causas probables de los accidentes presentados son:   
 
Tabla 50 Tipo de accidentes y causas probables sitio crítico PR 49+0920 
 
TIPO DE ACCIDENTE
No. No. No. COD. TIPO DE VEHÍCULO
MUERTOS HERIDOS CAUSA  VEHICULO.
Atropello 0 1 6 6       Campero   
Choque 0 1 112 1 10     Automóvil Motocicleta 
Choque 0 1 141 4 5     Camión Camioneta 
Choque 0 0 133 3 10     Buseta Motocicleta 
                 Fuente: Elaboración propia 
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6: Imprudencia del peaton 
112: Desobedecer las señales 
141: Vehículo mal estacionado 
133: Reverso imprudente 
Fuente: INVIAS formato de registro de accidentes de tránsito ACC-01 
 
Las causas probables de los accidentes anteriores corresponden a impericia en 
manejo e imprudencia del  los peatones. 
 
10.2  Posibles mejoras en los sitios críticos determinados. 
 
De acuerdo a la información recopilada de los diferentes sitios críticos de 
accidentalidad, se propone como medida de mitigación dirigida a la disminución de 
los accidentes lo siguiente: 
 
Para los PR 6+0400, PR 7+0100, PR 23+0320 y PR 24+0350, se planteara la 
siguiente alternativa: 
 
10.2.1 Rehabilitación de la carpeta asfáltica 
 
Debido a las grandes deformaciones transversales presentes en los lugares 
analizados, se propone un fresado de 10cms aproximadamente (depende de la 
altura de las deformaciones) y la extensión y compactación de MDC-2 en un 
espesor de 10cm (Número estructura mayor a 6 por existir un espesor de carpeta 
asfáltica mayor a 70cms) lo cual obedece a problemas funcionales mas no 
estructurales, Fuente: Unión Temporal Construcción Vial; La longitud de la intervención se 
recomienda ejecutar en 300 metros antes y después de los sitios en estudio, de 
esta manera, se espera garantizar la capacidad plena de maniobra de los 
conductores  sin ser afectada  por la condición del pavimento. 
 
10.2.2 Señalización Horizontal 
 
La señalización horizontal se recomienda realizar en pintura acrílica a base de 
agua;  líneas de borde de pavimento y central (doble Línea continua), por su alta 
durabilidad comparada con la pintura acrílica. 
 
10.2.3 Señalización vertical 
 
Se recomienda la instalación de señales verticales preventivas (SP) y 
reglamentarias (SR) de 75cms y, señales informativas (SI) en tablero de 
dimensión 2X1m con dos apoyos, de acuerdo al Manual de Señalización Vial del 
año 2004, en los sitios en estudio de la siguiente manera: 
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Tabla 51 Diseño señalización vertical sitios críticos de accidentalidad 
 
UBIC. ANTES Y 
DESPUES (M) 
MARGEN DERECHA MARGEN IZQUIERDA OBSERVACIONES PREVEN REGLA INFOR PREVEN REGLA INFOR 
50  SR26   SR26   
100 SP67 SR30(30)    SP67 SR30(30)  DOBLE 
150 SP27   SP27    
200   SI27   SI27 
PRECAUCIÓN                 
Reductores de velocidad a 
100m 
250   SI27   SI27 
PRECAUCIÓN 
Alto riesgo de accidente a 
250m 
300   SI27   SI27 
PRECAUCIÓN                 
Reductores de velocidad a 
200m 
Fuente: Elaboración propia 
 
La señalización sugerida se instalaría 300 metros antes y después del sitió en 
análisis (margen derecha e izquierda), de acuerdo con las recomendaciones 
contenidas en el Manual de Señalización Vial del año 2004. 
 
La demoninación de la señalización vertical propuesta es la siguiente: 
 
SP 67: Señal preventiva de choque 
SP 27: Señal preventiva de descenso peligroso 
SR 26: Señal reglamentaria de no adelantar 
SR 30(30): Señal reglamentaria de velocidad máxima 30km/h 
SI 27: Señal informativa de seguridad vial. 
 
Bandas sonoras 
 
Son dispositivos fabricados con aglomerados o estoperoles, sujetos al piso 
mediante el uso de pinturas epóxicas, resinas termoplásticas, plásticos de dos 
componentes, etc., que causan trepidación y ruido, lo cual eventualmente 
transmite una pequeña molestia a los ocupantes de los vehículos, cuando se 
sobrepasa la velocidad máxima permitida. La altura de las bandas sonoras 
determina el nivel de impacto en los conductores, por lo cual ésta se determinará 
de acuerdo con el nivel de restricción que se quiera obtener, para nuestro caso no 
deberán sobresalir del pavimento más de 2cm. Estos dispositivos deberán ser 
construidos a todo lo ancho de la calzada, por parejas de bandas de 50 cm de 
ancho, espaciadas entre sí 1m. Dichas parejas estarán separadas en progresión 
logarítmica, para generar en el conductor un efecto óptico - sonoro de aceleración 
del vehículo, que lo induzca a reducir la velocidad de operación.                
(Fuente: Manual de Señalización Vial año 2004). 
 
Este dispositivo se recomienda sea construido en sentido Alto de la línea – 
Calarcá y deben estar dirigidos esencialmente a los vehículos que se encuentran 
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descendiendo, terminando la última pareja de bandas 50m antes del sitio crítico de 
accidentalidad. 
 
De acuerdo al estudio de velocidad realizado por la empresa Unión Temporal 
Construcción Vial, en los sitios críticos de accidentalidad mencionados se 
determino como velocidad promedio de punto de los vehículos 50km/h, la cual 
debe ser disminuida a 30km/h límite de velocidad máximo señalizado en estos 
lugares.  
 
De acuerdo a las recomendaciones impartidas en el Manual de Señalización Vial, 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo Rutas de 
Colombia del año 2004, la separación de las bandas será de la siguiente manera: 
 
 
Figura 15 Progresión logarítmica bandas sonoras 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de señalización Vial 2004 (progresión logarítmica) 
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Para lograr una reducción de velocidad de 20 km/h (de 50km/h a 30km/h), la 
primeria batería de bandas sonoras sentido Alto de la línea – Calarcá debe estar 
ubicada a 96m del sitio crítico, la segunda a 78m, la tercera a 65m y la cuarta a 
52m. Cada banda está compuesta por dos unidades de 50cms de ancho 
construidas en toda la longitud de la calzada, separadas 1 metro. 
 
 
 
Figura 16 Separación bandas sonoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de señalización Vial (2004) (Detalle bandas sonoras). 
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Figura 17 Detalle constructivo de las bandas sonoras 
 
 
 
 
Fuente: (Manual de señalización vial año 2004) 
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Aplicando estas medidas se espera se disminuya de manera considerable la 
ocurrencia de accidentes. 
 
Para el sitio crítico de accidentalidad localizado en el PR 49+0920 se recomienda 
la construcción de una variante que desvíe  los vehículos fuera del centro urbano 
del municipio de Cajamarca.  
 
Las principales causas probables de los accidentes presentados  son imprudencia 
de los peatones y de los conductores, actualmente la condición de la carpeta de 
rodadura es  óptima, al igual que la señalización horizontal y vertical, 
adicionalmente, en el trayecto de la zona urbana se encuentran construidos 5 
resaltos, los cuales regulan de manera eficaz la velocidad de recorrido de los 
vehículos en este sector, por lo tanto  se plantea como medida  dirigida a la 
disminución de la tasa de accidentes, capacitaciones a la población sobre cultura 
vial en los principales centros educativos, esperando como resultado el mejor 
comportamiento de los peatones y los conductores. 
 
Dentro de las obras anexas a la construcción del Túnel de la Línea se encuentra 
proyectado la construcción de una variante que pasa por el costado sur- oeste del 
municipio, la cual iniciará su construcción a medida que avancen las obras de la 
doble calzada Ibagué – Cajamarca y el Túnel de la Línea Principal. 
 
10.3 alternativas de mejoras para los tramos críticos de accidentalidad. 
 
Los tramos críticos de accidentalidad que fueron determinados son los siguientes: 
 
Tabla 52 Sectores críticos de accidentalidad 
 
PR 
6+0000 - 7+5000 
22+0500 - 24+0500 
49+0000 - 50+0000 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En estos sectores las deformaciones transversales se presentan en prácticamente 
toda su longitud (exceptuando del PR 49+0000 al PR 48+0000 recientemente 
reparado), por lo tanto se recomienda pavimentar todo el tramo Alto de la línea - 
Calarcá comprendido entre el PR 5+0000 al PR 26+0000, tramo faltante por 
pavimentar en la vía Calarcá – Ibagué ruta 4003 y pendiente por definir por parte 
del Instituto Nacional de vías.  
 
Fuente: (Unión Temporal Construcción Vial). 
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Adicionalmente, está próximo el inicio de la construcción del tercer carril entre los 
PR 16+0000 al PR  25+0000 a cargo de la empresa Unión Temporal Construcción 
Vial (a ejecutar en el segundo semestre de 2008 y el año 2009) y la licitación de la 
doble calzada Calarcá – Las Américas PR 5+0000 al PR 16+0000, como obras 
anexas a la construcción del túnel principal en el Alto de la Línea. 
 
Con la ejecución de estos proyectos la tasa de accidentalidad se espera disminuya  
considerablemente, aunque a corto plazo, si tenemos en cuenta la duración de la 
ejecución de estos proyectos, se debe considerar la reparación de la carpeta 
asfáltica con la adecuada señalización vertical (Instalada recientemente en toda la 
carretera) y horizontal, de manera que la capacidad de maniobra de los usuarios 
de la vía no se vea reducida por la condición de la carpeta de rodadura, al igual 
que la activa participación de la Policía De Carreteras en el control vehicular, con 
el objetivo de implementar de manera adecuada el manual de tránsito y reprender 
a los infractores de las normas que con su comportamiento ocasionen la posible 
ocurrencia de accidentes de tránsito.  
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11. OBSERVACIONES 
 
 
Al desarrollar la metodología completa de PROJEKTA LTDA, se pudo observar 
que se encontraron sectores críticos por accidentalidad que al menos cumplen tres 
de los cuatro criterios finales sugeridos por la metodología establecida en los 
tramos y periodos analizados (Calarcá – Cajamarca Periodo: 2005 a 2007). 
 
Las bases de datos tomadas para la recopilación de la información fueron 
extraídas directamente de los archivos de la Territorial Tolima (INVIAS) y la 
empresa Unión Temporal Construcción Vial, durante los periodos de estudio, por 
lo que no fue necesario recurrir a la Sub-Dirección de la Red Nacional de 
Carreteras del INVIAS, como lo indica la metodología de PROJEKTA LTDA.  
 
Los accidentes presentados en el año 2003 y 2004 objetos del presente estudio, 
no fue posible adquirirlos debido a que en este periodo no hubo presencia 
permanente de administradores viales y cooperativas de mantenimiento rutinario, 
por lo cual la recopilación de la base de datos de accidentalidad no existe en 
algunos casos y la existente está incompleta en su mayoría, tanto en la regional 
Tolima como en la Quindío (INVIAS), realizándose el estudio con los tres años 
recopilados por la empresa a cargo del corredor Unión Temporal Construcción Vial 
bajo previa autorización del director del proyecto de trabajo de grado. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio realizado, el sector 
comprendido entre Calarcá y el Alto De La Línea (PR 3+0900 al PR 27+0000), 
presenta la mayor tasa de accidentes, los cuales se reflejan en los tramos 
determinados como críticos que en su orden son: PR 6+0000 al PR 7+0500 y PR 
22+0500 al PR 24+0500. De acuerdo a lo anterior, es importante recomendar a la 
Polica de Carreteras Regional Quindio y Tolima, ejercer mayor control al flujo 
vehicular, tomando acciones coersitivas dirigidas a los usuarios que con su 
comportamiento imprudente ocasionen la posible ocurrencia de accidentes de 
tránsito. 
 
El tramo crítico arrojado en la zona urbana del municipio de Cajamarca  PR 
49+0000 al PR 50+0000, en el cual la mayoría de los accidentes presentados 
obedecen a imprudencia de los peatones y conductores y, en la búsqueda de 
disminuir el número de accidentes presentados, se planteará a la empresa Unión 
Temporal Construción vial, por intermedio de la trabajadora social de la gestión 
vial, programar con los diferentes centros educativos capacitaciones acerca de 
cultura vial a la población estudiantil y al público en general.  
 
De los cuatros sitios  críticos de accidentalidad determinados en el sector: Calarcá 
– Alto De La Línea, se planteará a la empresa Unión Temporal Construcción Vial,  
la construcción de las medidas propuestas en este estudio con el objeto de 
disminuir la tasa de accidentalidad y mejorar las condiciones de operación del 
corredor, reduciendo en lo posible el tiempo por obstrucciones al tráfico por la 
presencia de accidentes, lo cual se revierte en el ahorro en los costos de 
operación vehicular especialmente para el transporte de carga.  
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